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CHAPTER I
INTRODUCTION
The o v e r - a i l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  o u t l i n e  th e  p u r ­
p o se s  and s t r a t e g i e s  of t h i s  t h e s i s .  A s ta t e m e n t  w i l l  be made co n ­
c e r n in g  th e  s e t t i n g  t h a t  vras s tu d ie d ,  and th e  m e th o d o lo g ic a l  te c h n iq u e s  
t h a t  have been employed in  th e  r e s e a r c h .  P r i o r  t o  h a n d l in g  t h e s e ,  
how ever, a  b a s i c  s ta t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  s tu d y in g  th e  coma u n i ty  
w i l l  be s e t  f o r t h .  T h is  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  w i l l  c l o s e  w ith  an o u t ­
l i n e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t h e s i s .
T h is  r e s e a r c h e r  has had a  b a s i c  i n t e r e s t  in  s o c i a l  s t r a t i f  5 c a t i o n  
s i n c e  h i s  u n d e rg ra d u a te  s t u d i e s .  C o n se q u e n t ly ,  he made a  d e c i s io n  
e a r l y  in  h i s  g r a d u a te  t r a i n i n g  t o  e x p lo re  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  in  h i s  
t h e s i s .  Sin.cc th e  co n cep t  o f  s t r a t i f  I  c a t  io n  i s  a  b ro a d  one and can bo 
a p p l i e d  t o  many s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  th e  s o c i a l  s e t t i n g  t o  be s t u d i e d  
had  t o  be s e l e c t e d .
In  Noverate r» 1972, a  d e c i s i o n  was made ab o u t t h e  ty p e  o f  s o c i a l  
s e t t i n g  t o  r e s e a r c h .  A f t e r  c o l l a b o r a t i n g  w ith  Dr. Wayne Wheeler/, a 
P r o f e s s o r  in  th e  D epartm en t o f  S o c io lo g y  in  which I  was p u rs u in g  g r a d ­
u a t e  work, and  who has a  b a s i c  i n t e r e s t  in  th e  s tu d y  of corn muni t i e s  
and s o c i a l  s t r e t i . f i c a t i o n , i t  was d e c id e d  t o  s tu d y  a  g e o g r a p h i c a l l y  
a c c e s s i b l e  community in th e  s t a t e  o f  N eb rask a .
The problem rem a in in g  t o  be so lv e d  a t  t h i s  s t a g e  vras t o  d e te rm in e
2roam:!Jig t h e  c o u n t r y s i d e r t r a v e l i n g  th ro u g h  towns and  o b se rv in g  behav­
i o r  in  t h e s e  com m unities .  D uring  t h i s  p h a se ,  th e  r e s e a r c h e r  made 
s e v c r u l  d e c i s i o n s :  the  s i z e  o f  th e  community t o  r e s e a r c h  would have 
t o  be medium by N ebraska  s t a n d a r d s  * The r e a s o n s  f  o r  t .h is  were; f  1 r s t « 
to o  sm a l l  a  community would te n d  t o  make th e  r e s e a r c h e r  to e  c o n s p ic u ­
ous!' s e c o n d s a l a r g e  community m igh t t a k e  lo n g e r  t o  s tu d y  and s t r a i n  
th e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  un d u ly ;  and t h i r d *  a  medium-sized, community 
would p ro v id e  n e c e s s a r y  f a c i l i t i e s ,  such  a s  s u f f i c i e n t  m o te l accommoda- . 
t i o n s ,  a  l i b r a r y ,  and p l a c e s  t o  e a t ,  s h o u ld  th e  r e s e a r c h e r  be in  need  
of theiric
Based on t h e s e  c r i t e r i a . ,  and th e  f a c t  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  had 
f r i e n d s  from th e  community t h a t  he d e c id e d  t o  s tu d y ,  P o r t s  F e r r y ,
♦- * * • r* S r> ^r\ _ ... ^  ^ a i  jl u  /-s
I N  L A J L c t ^ l V c t  % c t  v W r t i i  t A l ,  K j  M C X O U l I O  V ' i C v O  t o U «  - t  l  V  J .  J i l A  v - * .
community w i l l  come in  c h a p t e r  I I ,
The n e x t  problem  t o  be d e a l t  w i th  c o n ce rn ed  t h e  com m unity  i t s e l f ,
A d e c i s i o n  a b o u t  who t o  s tu d y  had tc- be made. A f t e r  s e v e r a l  months in  
t h e  community, o b s e rv in g  what went on and becoming more f a m i l i a r  w ith  
i t s  e c o l o g i c a l  s t r u c t u r e , a  d e c i s i o n  was made t o  s tu d y  th e  two C atho ­
l i c  c h u rc h e s  in  th e  community. F o r  t h e  p r e s e n t  t im e ,  l e t  i t  be s t a t e d  
t h a t  th e  p re s e n c e  o f  two C a th o l i c  c h u rch es  in  a  community th e  s i z e  of 
P o r t s  F e r r y  seemed t o  p r e s e n t  an i n t e r e s t i n g  r e s e a r c h  problem , A 
s ta t e m e n t  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  b o th  C a t h o l i c  c h u rc h es  w i l l  be made 
l a t e r  i n  t h i s  c h a p te r .
W ith th e  s e t t i n g  e s t a b l i s h e d ,  a  p re v io u s  rev ie w  o f  l i t e r a t u r e  on 
community s t r a t i f i c a t i o n  s t u d i e s  was i t ? . i n s t i t u t e d » and a  d e c i s io n
ab o u t th e  m ethodology  t o  employ was made, B e fo re  a  d e c i s i o n  ab o u t th e  
community in  which t o  c a r r y  o u t  th e  r e s e a r c h  was made, I  had begun 
a g a in  t o  c o n s id e r  W. L loyd  W arn er‘s te c h n iq u e s  f o r  s t u d y in g  s o c i a l  
s t r a t i f l e a l i o n  s t u d i e s , and a  d e c i s i o n  c o n c e rn in g  th e  m ethodology was 
made, b e f o r e  a  d e c i s i o n  a b o u t t h e  community t o  r e s e a r c h  was made, 
t h i s  i n v e s t i g a t o r  had  begun to  c o n s i d e r  th e  f e a s i b i l i t y  o f  u s in g  
W a rn e r 's  t e c h n i q u e s .  But i t  was n o t  u n t i l  a  d e c i s i o n  was made t o  s tu d y  
P o r t s  F e r r y  t h a t  i t  was concluded  t h a t  W arn e r 's  m ethodology c o u ld  be 
a p p l i e d ,  vrith m o d i f i c a t i o n s , t o  th e  s i t u a t i o n .
In  Soci a l  C la s s  in  A m e ric a , W arner (19^9) p r e s e n t s  an a n a l y s i s  of 
h i s  m ethods. A b r i e f  m en tion  o f  th e  W arner t e c h n iq u e  w i l l  now be made. 
A brca .der  a n a l y s i s  o f  h i s  method w i l l  be p r e s e n te d  5n c h a p te r  IV o f 
t h i s  t h e s i s .  W a rn e r 's  two p r im ary  te c h n iq u e s  a r e  E v a lu a te d  P a r t i c i p a ­
t i o n  and The Index  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s .  The fo rm er Leuhnique i=> 
u sed  to  g a in  a  s u b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e  on s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  by a s k ­
in g  I n d i v i d u a l s  t o  r a t e  one a n o th e r .  The p r e s e n t  r e s e a r c h e r  used  
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  by a s k in g  n in e  i n d i v i d u a l s , c a l l e d  ju d g e s ,  t o  
r a t e  p a r i s h i o n e r s  from t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r i s h e s • The Index  o f S t a tu s  
C h a r a c t e r i s t i c s  was u sed  by W arner t o  g a in  in fo r m a t io n  on s o c i a l  s t a n d ­
in g  th ro u g h  o b j e c t i v e  c r i t e r i a ,  such  a s  so u rc e  o f  incom e, o c c u p a t io n , 
d w e l l in g  area*  and  house  t y p e * The In d ex  o f  s t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  i s  
used. .In t h i s  t h e s i s  in  m o d if ie d  form , A t h i r d  t e c h n i q u e , The Church 
S t a t  us In d ex , i s  u sed  in  t h i s  x*e s e a r c h , and w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  in 
t h i s  c h a p te r .
To com plim ent t h e s e  t e c h n i q u e s ? p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  was u sed
4th ro u g h o u t  th e  r e s e a r c h  * By p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  i s  m eant th e  ob­
s e r v i n g  o f and p a r t i c i p a t i n g  in  t h e  d a i l y  a c t i v i t i e s  and  l i v e s  c f  i n ­
d i v i d u a l s  in  any p a r t i c u l a r  s o c i a l  s e t t i n g .  Through th e  u se  o f  p a r ­
t i c i p a n t  o b s e r v a t io n .  Tot owl edge o f  th e  community s t r u c t u r e  r i n t e r a  O- • 
t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  i n  v a r io u s  s o c i a l  s e t t i n g s ,  and  s t y l e  of l i f e  of 
members o f  th e  community became known t o  th e  r e s e a r c h e r *  S e v e r a l  
c h a p te r s  in  t h i s  t h e s i s  u t i l i z e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  a s  t h e  p r im ary  
d a t a  g a t h e r i n g  te c h n iq u e .  In  t h i s  r e g a r d , c h a p te r  I I ,  11 The D e s c r ip ­
t i o n  o f  P o r t s  F e r r y ” , p r e s e n t s  a. d e s c r i p t i o n  o f  P o r t s  F e r r y  Khich i s  
b a se d  on o b s e r v a t io n  o f  th e  community. C h a p te r  I I I ,  "Mass R e la te d  
B e h a v io r  In Two C a t h o l i c  C h u rch es” , p r i m a r i l y  co n ce rn s  I n t e r a c t i o n  
betw een members o f  th e  C a t h o l i c  c h u rc h es  in  P o r t s  F e r r y .  The b e h a v io r
O  •  . n  »  , $  y ) ,  . *1 . .  T .  . .  J** . . . .  . . . . * »  . .  _ e » . J  .  . . .  -  ^  ^  *  ** ^
v - i . u u c i . j . o  u ; * u t l i  .Li  t-% $ rJuU U . <Xj. i»tctC>CD h c l b  U  U t?  t i j . ' W U  & J  IK I LU 'C^U,
a s  d a t a .
The b a s i c  g o a l  o f  u t i l i z i n g  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  and th e  two 
Warner te c h n iq u e s  p lu s  The Church S t a t u s  In d ex  was t o  i n t e g r a t e  d a t a  
from  o b s e r v a t io n  w ith  th e  d a t a  from  th e  t h r e e  methods a t t e m p t in g  t o  
show how th e  d a t a  b a se d  on o b s e r v a t io n  r e l a t e s  to  in f o r m a t io n  from  
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n , The Church S t a t u s  In d e x ,  and The Index  o f 
S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s , C h a p te r  IX t t h e  c o n c lu s io n  o f  t h i s  t h e s i s ,  
b r in g s  t h i s  t o  l i g h t .
A d i s c u s s i o n  o f  th e  c o n c e p ts  u t i l i z e d  In t h i s  t h e s i s  w i l l  now be 
p r e s e n t e d .  Three c o n c e p ts  need  c l a r i f i c a t i o n  a t  t h i s  p o i n t ,  th e s e  a r e ;  
s o c i a l  s t r a t i f i c a t ; 1  o n , s o c i a l  c l a s s ,  and p r e s t i g e  s t a tu s . ,  S o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  i s  d e f in e d  f o r  n u ro o se s  o f  t h i s  t h e s i s  a s  th e  means
which s o c i e t y  u s e s  v e r t i c a l l y  t o  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s  and  g roups  b a se d  
on c e r t a i n  p r e s t i g e  c r i t e r i a  such  a s  amount o f  income * e d u c a t io n ,  and
o c c u p a t io n . T h is  d e f i n i t i o n  em erges from a. rev iew  of th e  l i t e r a t u r e
on th e  su b je c t*  The meaning o f  s o c i e l  c ! a c's  a s  u 2ri t-hi^ ‘ nfa<* c* 
t a k e s  on th e  W eberian d im e n s io n ,  t h a t  I s ,  o n e ’s  a c c e s s  t o  economic 
goods and h i s  p o s s e s s io n  o f  econom ic goods. C h a p te r  IV, t h e  c h a p t e r  
on s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r y , p r e s e n t s  f u r t h e r  d e t a i l e d  a n a l y s i s  
o f  W eb er 's  co n cep t  o f  s o c i a l  c l a s s .  P r e s t i g e  s t a t u s  a l s o  i s  d e f i n e d  
in  the* W eberian s e n s e ,  a s  m eaning th e  l i f e  chances  and l i f e  s t y l o s  of 
I n d i v i d u a l s ,  P r e s t i g e  s t a t u s  p e r t a i n s  t o  th e  o v e r t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
s t y l o s  o f  l i f e  o f  i n d i v i d u a l s .
The use  of Max Weber*s c o n c e p ts  in  t h i s  r e s e a r c h  i s  em phasized
•n j  1. v - ........ /* .. j l y t . **, ^  ^* ... y* ,,.•?»_* ... J. J! t, .. 1 V'
M .U C  v w  t . . j i x ' ,  j L i i o « a x  t c x  | . ’X v J x  u . L i . ' . i i v o  jl v / j ~  ^ u o  . .  u u i  j  n i l J - C - i i
a l s o  b e s t  accommodated th e  s e t t i n g  t h a t  was s tu d ie d *  A p p l i c a t io n  o f  
t h e s e  c o n c e p ts  t o  t h e  d a ta  comes in  th e  c h a p te r s  on m ethodology and  
d a ta .
E a r l i e r  in  t h i s  c h a p te r  i t  was s u g g e s te d  t h a t  a  s t a t e m e n t  would 
be made c o n c e rn in g  th e  fccu.s o f  t h i s  t h e s i s *  th e  two C a t h o l i c  c h u rc h es  
o f  F o r t s  F e r r y .  The two c h u r c h e s ,  S t .  J o h n 's  and Holy R osary  b o th  
began a s  ch u rch es  o rg a n iz e d  a lo n g  e t h n i c  l i n e s ,  Holy R o sa ry  C a t h o l i c  
Church em erg ing  from S t .  J o h n ' s .  S t .  J e h a d s  C a th o l ic  Church was 
o r i g i n a l l y  b u i l t  In  1862, and r e b u i l t  in  1875 in  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n , 
S t ,  J o h n ’s  e a r l y  c o n g re g a t io n  was German A m ericanf b u t  s i n c e  i t s  e a r l y  
days h a s  l o s t  any s i n g l e  e t h n i c  i d e n t i t y  i t  once had . (lCvap.il ,  1 9 ^ 1  )
H oly  R osary  C a t h o l i c  Church was c o n s t r u c t e d  in  1890. The b re a k
obetween th e  two ch u rc h es  o c c u r re d  p r i m a r i l y  b e ca u se  th e  Czechs in  Gass 
County l i v e d  in  P o r t s  P e r r y  where th e y  worked in  the  B u r l in g to n  H a i l -  
way’s m a in ta in a n c e  shops and o th e r '  b u s in e s s e s  and d e c id e d  t h a t  th e y  
wa.iit e d  a  p a r i s h  of t h e i r  own* A p a m p h le t» p u b l i s h e d  in  O c to b e r ,  19^1 ,
+ » 1 T  ✓ f l  r p  m .  *  ^ , 1 .  - P  -  . .  -  J  n  T  J 5 - - - - - - - -  - ♦ .  . V  *  - I  ^  A     x  i  . / >  .  .
»../j i i u . t j  ioJOQ.t v a x i*d ^ u x u c d i  j u u x i C C  u.c 'Oi'Xxucu oiler Jittirru. i ' J l  cl
change in  t h i s  manners
With t h i s  l a r g e  Czech p o p u la t io n  i t  was o n ly  n a t u r a l  
t h a t  th e y ,  th e  C zechs, would d e s i r e  a  church  and 
r e l i g i o u s  s e r v i c e s  o f  t h e i r  .own. (K vap il*  I P t l )
Thus, a c c o rd in g  t o  t h e  p a m p h le t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  Holy B osary
C a t h o l i c  Church was b a sed  p r i m a r i l y  on th e  d e s i r e  o f  th e  C?»thclic
Czech p o p u la t io n  t o  w o rsh ip  in  a  b u i l d i n g  o f  t h e i r  own* in  t h e i r
n a t i v e  to n g u e  t and. u n d e r  th e  g u id a n c e  o f  a  Czech p a s t o r ,
o* v*r*V> . p  •f’ *?~Vi o  c: f  i  r r n ^  t  0f» ^  A ■v'v-t H V>'i f\£* 4" Vso
D i s t r i c t s  S t .  J o h n 's  and  Holy R osary  Churches were t o  be c lo s e d  and t h e  
C a t h o l i c  p o p u la t io n  o f  P o r t s  F e r r y  would a t t e n d  th e  new ch u rch  a s  soon 
a s  i t  was b u i l t .  A p r e l im in a r y  s t e p  t o  t h i s  was th e  e l i m i n a t i o n  of
th e  names o f  b o th  C a t h o l i c  c h u rc h e s ,  and renam ing  th e  s i n g l e  new one
!lChurch o f th e  Holy S p i r i t . "  As o f  t h i s  w r i t i n g ,  J a n u a ry  19?^'* con™ 
s t r u c t i o n  o f  th e  new C a th o l i c  ch u rch  i s  d e la y e d ,  p a r t l y  due t o  a  d i s ­
ag reem en t a s  t o  where t h e  church  i s  t o  be c o n s t r u c t e d ,  an d  where th e
fu n d s  f o r  th e  church  would come from .
The t h i r d  m e th e d o lo g ic a l  te c h n iq u e  u sed  in  t h i s  r e s e a r c h ,  The 
Church S t a t u s  In d e x ,  i s  now d i s c u s s e d .  In  a d d i t i o n  t o  E v a lu a te d  
P a r t i c i p a t i o n  and The Index  of S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s ,  The Church 
S t a t u s  In d ex  i s  used  p r i m a r i l y  in  o r d e r  t o  d e te rm in e  s o c i a l
p a r t I c : 1 p a t io n  among members of P o r t s  F e r r y ’ s  C a t h o l i c  church  sy s tem . 
T h is  te c h n iq u e  c o n s i s t s  o f  seven  q u e s t i o n s  d i r e c t e d  a t  o b t a in in g  d a t a  
ab o u t  i n t e r a c t i o n  in  t h e  chu rch  system . One o f  th e  q u e s t i o n s  asked, 
co n ce rn ed  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new C a t h o l i c  c h u rc h .  U l t im a te ly ,  
a n a l y s i s  o f  l u l l  I s o c i a l  s t a n d i n 0- wps T \ » o n  tpp* two tt; e ^
t e c h n iq u e s  and The Church s t a t u s  in d ex .
B e fo re  a  f u r t h e r  s t a t e m e n t  a b o u t  th e  t h e s i s  o r g a n i z a t i o n  i s  p r e ­
s e n te d  ,  a  summary o f  t h i s  c h a p t e r  t o  now, w i l l  be made.
The f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  d e a l s  s p e o . i f i c a l l y  w i th  th e  o r i g i n  
of th e  t h e s i s  idea.. B a s i c a l l y ,  c o n v e r s a t i o n s  w ith  Dr. Wayne W heeler 
from th e  S o c io lo g y  D epartm en t a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  N ebraska  a t  Omaha 
and a, lo n g  te rm  i n t e r e s t  in  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  were t h e  re a so n s  
f o r  n u r s u in g  r e s e a r c h  in  P o r t s  F e r r y .  The n e x t  s t e p  in  t h i s  c h a n t e r  
was t o  s u g g e s t  t h e  m ethodology used  f o r  i n v e s t i g a t i r - g  s t r a t i f i c a t i o n  
in  P o r t s  P e r r y .  A f t e r  s tu d y in g  t h e  l i t e r a t u r e  on s o c i a l  s t r a t i f  .i c a t i o n  
r e s e a r c h ,  a d e c i s i o n  was made t o  u t i l i s e  t h e  t e c h n iq u e s  t h a t  ¥ .  Lloyd 
W arner im plem ented in  h i s  r e s e a r c h .  The p r im a ry  te c h n iq u e  f o r  g a t h e r ­
in g  in fo r m a t io n  on o b j e c t i v e  c r i t e r i a  of c l a s s  such a s  income and. 
e d u c a t io n  i s  W arn er’s  Index  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s . The p rim ary  
te c h n iq u e  f o r  g a t h e r i n g  s u b j e c t i v e  d a ta  on i n d i v i d u a l  s o c i a l  s t a n d i n g  
i s  W arn er’s E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n . T h roughou t th e  r e s e a r c h  th e  
Method of p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  was u t i l i z e d  in  o r d e r  t o  ga in  an 
in  ■■■depth p e r s p e c t i v e  o f  th e  community.
T h ree  c o n c e p ts  o f  b a s i c  im p o r tan ce  t o  t h i s  r e s e a r c h  a r e  s o c i a l  
s i r & t i f i c a t i o n , s o c i a l  c l a s s , and  p r e s t i g e  s t a t u s .  The d e f i n i t i o n  of
8s t r a t i f i c a t i o n  t o  be u t i l i s e d  f o r  r e s e a r c h  p u rp o s e s  i s  "based from  a 
number o f  d e f i n i t i o n s ,  p r i m a r i l y  W eberian* t h a t  have emerged o v e r  th e
y e a r s .
Last*  a b r i e f  h i s t o r y  o f  the  two C a th o l ic  ch u rc h es  s t u d i e d  and
, . u  4.
o l o g i c a l  t e c h n iq u e  was in t r o d u c e d  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  C a t h o l i c  -churches. The t e c h n i q u e ,  c a l l e d  The Church S t a t u s  - 
In d e x ,  i s  t o  be used  a s  a  m easure o f  s o c i a l  I n t e r a c t i o n  by C a t h o l i c s  
in  t h e i r  ch u rc h  system .
The t h e s i s  j.s d iv ided , i n t o  n in e  c h a p te r s .  C h a p te r  1 i s  th e  i n t r o ­
d u c t io n  of th e  t h e s i s .  C h a p te r  I  i n d i c a t e s  th e  f o l l o w i n g :  the  p u r ­
p o ses  of th e  t h e s i s ,  t h e  m ethodo logy  u sed  in  th e  t h e s i s ,  a  d i s c u s s io n  
o f  t h e  s o t t i n g  ‘in vh 1 eh t h e  r e s e a r c h  was u n d e r t a k e n » a  h i s t o r y  o f  th e  
r a n r  t h e s i s  co n ce rn ,  which i s  th e  two C a th o l i c  c h u rc h e s  in  P o r t s  F e r r y ,  
and. an o u t l i n e  of th e  ‘t h e s i s ,  C h a p te r  I I  i s  a  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  of 
P o r t s  T e r r y ,  A d i s c u s s i o n  o f  the . e c o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  P o r t s  P e r r y  
i s  th e  t o p i c  o f  t h i s  c h a p t e r .  C h a p te r  I I I  a n a ly s e s  human I n t e r a c t i o n  
o f  members o f  th e  s e p a r a t e  C a t h o l i c  ch u rc h es  a s  th e y  p a r t i c i p a t e  in 
th e  t r a d J t i c n a l  ceremony o f  th e  m ass. C h ap te r  IV i s  a  d i s c u s s i o n  of 
s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  th e o r y  and i t s  r e le v a n c e  f o r  t h i s  t h e s i s .  Chap­
t e r  V d i s c u s s e s  th e  i n t e r v i e w  s c h e d u le  used in  t h i s  t h e s i s .  C h ap te rs  
V I, V I I ,  and VJTI e x p la in  th e  m e th o d o lo g ie s  o f  an d  a n a ly s e  t h e  d a ta  
a c q u i r e d  th ro u g h  th e  vise o f  The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s ,  The 
Church S t a t u s  Index , and  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n .  Each one o f  th e s e  
c h a p te r s  L cau ses  or, one m ethodology  and th e  d a t a  o b ta in e d  th ro u g h  t h a t
op a r t i c u l a r  m ethodology . We s h a l l  s e e ,  b a sed  on t h e  d a t a  from  th e s e  
c h a p te r s  how th e  c o n c e p ts  o f  c l a s s  and p r e s t i g e  s t a t u s  m a n i f e s t  them­
s e l v e s  among P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s .  The r e s e a r c h  i s  lo o k in g  f o r  th e  
main e lem en ts  o f  r a n k in g  in  P o r t s  F e r r y  and t h e i r  i n t e r r e l a t i o n  s h ip s  
w i th  t h e o r y  a n a  th e  b e a r in g  o f t h e s e  on th e  sy m b o lic  d i s t i n c t i o n s  
betw een th e  two ch u rc h es  raid t h e i r  p ro p o sed  u l t i m a t e  m erger .  C h ap te r  
IX i s  th e  c o n c lu s io n  o f  t h e  t h e s i s .  T h is  c h a p te r  w i l l  p r e s e n t  th e  
f i n d i n g s  and  a s s e s s  th e  f u t u r e  f o r  C a t h o l i c s  in  P o r t s  F e r r y .
A t t e n t i o n  w i l l  now t u r n  t o  c h a p t e r  I I  which i s  a  d e s c r i p t i o n  o f 
P o r t s  F e r r y ,  N ebraska .
CHAPTER I I
D e s c r ip t io n  o f  P o r t s  F e r r y  
P o r t s  F e r r y ,  N eb rask a ,  i s  a  community o f  a p p ro x im a te ly  s i x  th o u ­
sand  p o p u la t io n ,  s i t u a t e d  tw en ty  m i le s  so u th  o f  H usker C i ty ,  th e  
l a r g e s t  m e t r o p o l i t a n  a r e a  in  N ebraska . I t  i s  one o f  the  o l d e s t  commu­
n i t i e s  in N eb rask a ,  h av in g  been an e s t a b l i s h e d  community in th e  1 3 5 0 's .  
The community o f  P o r t s  F e r r y  has th e  lo o k  o f a  town whose b e g in ­
n in g s  o c c u r re d  in  th e  m iddle  1 8 0 0 's .  Many o f  P o r t s  F e r r y ' s  homes a r e  
one hundred  y e a r s  o ld .  The p r e s e n t  b u s in e s s  d i s t r i c t  was e s t a b l i s h e d  
in  th e  lB p O 's .  Many o f  th e  p r e s e n t  b u s in e s s e s  a r e  housed  in  b u i l d i n g s  
c o n s t r u c t e d  d u r in g  t h a t  p e r io d .
P o r t s  F e r r y  i s  a  town t h a t  has been a f f e c t e d  by th e  expansion  of 
th e  u rban  a r e a  t o  th e  n o r th .  In  th e  e a r l y  1 9 6 0 's ,  a  m a jo r  shopping  
c e n t e r  was b u i l t  on th e  s o u th e r n  edge o f  H usker C i ty ,  f i f t e e n  m ile s  
from P o r t s  F e r r y .  The shopp ing  c e n t e r  has a t t r a c t e d  much of th e  b u s i ­
n e s s  a c t i v i t y  from P o r t s  F e r r y  t h a t  was once e x c lu s iv e  to  P o r ts  F e r r y ' s  
b u s in e s s  d i s t r i c t .
C i t i z e n s  o f  P o r t s  F e r r y  r e c o g n iz e  th e  e f f e c t s  o f  th e  shopping 
c e n t e r  on th e  b u s in e s s e s  in  P o r t s  F e r r y .  S e v e ra l  i n d i v i d u a l s  i n d i c a t e  
t h a t  " t h e r e  p ro b a b ly  w o n 't  be a  b u s in e s s  d i s t r i c t  in  P o r t s  F e r r y  by 
1930 ."
Though P o r t s  F e r r y ' s  economic and b u s in e s s  f u t u r e  i s  somewhat
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clouded  by th e  e f f e c t s  o f  m e t r o p o l i t a n  c o m p e t i t io n ,  P o r t s  F e r r y ,  
n e v e r t h e l e s s ,  seems p e c u l i a r l y  u n a f f e c t e d  by m e t r o p o l i t a n  ism.
The community o f P o r t s  F e r r y  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  many o th e r  
American tow ns. I t  i s  r e l a t i v e l y  q u i e t ,  w ith  o c c a s io n a l  h o t - r o d d in g  
up and down i t s  main s t r e e t s .  One o b se rv es  t h a t  many p e o p le  know one 
a n o th e r  and a r e  c o n g e n ia l  t o  " o u t s i d e r s . "  Many h o u se s ,  a s  s t a t e d ,  
a r e  o ld ,  w h ile  a  number o f  modem homes a r e  b e in g  c o n s t r u c t e d .  Sev­
e r a l  a r e a s  o f  P o r t s  F 'e rry  a r e  r e l a t i v e l y  new h av in g  been b u i l t  in  
r e c e n t  y e a r s .
The p u rp o se  o f  t h i s  c h a p te r  i s  t o  in form  th e  r e a d e r  o f  th e  
a p p ea ra n ce  o f  P o r t s  F e r r y .  Though i t  i s  u n n e c e s sa ry  t o  d e s c r i b e  each 
m ajo r s t r e e t  and a r e a  In  P o r t s  F e r r y ,  an i n - d e p th  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
community w i l l  be p r e s e n t e d .
T h is  c h a p te r  i s  d iv id e d  i n t o  f o u r  s e c t i o n s .  Each s e c t i o n  w i l l
d e a l  w ith  on a r e a  o f  P o r t s  F e r r y :  The West A rea ,  The E a s t  A re a ,  The
N orth  A re a ,  and The Sou th  A rea. A d e s c r i p t i o n  o f  each  a r e a  i s  made 
and maps showing each  a r e a  d i s c u s s e d  w i l l  be p r e s e n te d  In o r d e r  to  
g iv e  th e  r e a d e r  a  f u r t h e r  id e a  o f  e c o l o g i c a l  o r g a n iz a t i o n  o f  the  
community.
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D e s c r ip t io n  o f  P o r t s  F e r r y  by Area*
The Went A rea
P o r t s  F e r r y  is  a  community "mixed" in  h o u s in g  s t y l e .  F o r  exam ple, 
Holy R osary  C hurch , one o f  th e  f o c i  o f  t h i s  s t u d y ,  i s  l o c a t e d  in  th e  
w es t  a r e a .  S u rro u n d in g  th e  c h u rc h ,  from  th e  e a s t ,  a r e  a  com b in a tio n  
o f  $20 ,000  homes, w h i t e - p a i n t e d ,  wooden, o l d - f a s h io n  homes, and  what 
one m ight c a l l  lo w er  c l a s s  homes. The l a t t e r  a r e  r e p r e s e n te d  by p o o r-  
a p p e a r in g  e x t e r i o r s  and f r o n t  y a rd s  t h a t  have d i r t  b u t  no g r a s s .
(F ig u re  1 page 1 ( ) .
To th e  so u th  o f Holy Rosary  Church one f i n d s  a  p r o g r e s s i o n  from
th e  lo w er  c l a s s  ty p e  h o u s in g  to  a  more modern house ty p e .  As one
moves away from Holy R osary  Church n o r th w a rd ,  lo w e r  c l a s s  h o u se s  seem
t o  s u r ro u n d  th e  chu rch . Wood on th e  e x t e r i o r  n eeds  p a i n t  and  in  some
c a s e s  r e p la c e m e n t .  Yards a r e  g e n e r a l l y  in poor c o n d i t i o n .  When ob­
s e r v in g  th e s e  h o u se s ,  one can n o t  h e lp  b u t  n o t i c e  th e  o l d e r  model c a r s  
t h a t  a r e  p a rk e d  in  f r o n t  o f  them. L ik e  th e  h o u se s ,  most o f  th e  cans 
a r e  a l s o  in  n eed  o f r e p a i n t i n g .
P o r t s  F e r r y  i s  a  community o f  many h o u s in g  i r r e g u l a r i t i e s .  One 
b lo c k  so u th  o f  th e  homes j u s t  d i s c u s s e d ,  houses  in  b e t t e r  c o n d i t io n  
beg in  t o  a p p e a r .  One o f th e  e v a l u a t i n g  ju d g e s ,  t o  be d i s c u s s e d  in  
c h a p te r  V I I I ,  from Holy Rosary Church l i v e s  in  one of t h e s e  h o u ses .
At th e  time th e  in te r v ie w in g  p a r t  o f t h i s  r e s e a r c h  was t a k in g  
p la c e  t h e  r e s e a r c h e r  was lo o k in g  a t  homes and f u r n i t u r e  in  th e  H usker 
C i ty  A rea  b ecau se  he was c o n s id e r in g  a  move from h i s  r e s id e n c e  a t  t h a t  
t im e . T h is  proved a  v a lu a b le  e x p e r ie n c e  when o b se rv in g  th e  e x t e r i o r  
and i n t e r i o r  o f  many ho u ses  in P o r t s  F e r r y .
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G e n e r a l ly ,  th e y  a r e  n o t  a s  modem a p p e a r in g  a s  th e  o l d e r  w h ite  wooden 
homes. They may, how ever, have w e l l - k e p t  law ns and a r e  e i t h e r  r e c e n t l y  
p a in te d  o r  have a s p h a l t  s h i n g l e s  t h a t  co v e r  e x t e r i o r s .  The r e a d e r  
sh o u ld  keep  in  mind t h a t  th e  houses  and  a r e a s  now b e in g  d e s c r ib e d  a r e  
l o c a t e d  f a i r l y  c lo s e  t o  Holy R osary  Church. The l a s t  a r e a  t o  be 
d e s c r ib e d  i s  two b lo c k s  s o u th .
Moving on, d i r e c t l y  so u th  from Holy R o sa ry ,  th e  ty p e  o f  hou s in g  
becomes more modern in  a p p e a ra n c e .  A p p ro x im a te ly  s i x  b lo c k s  so u th  o f  
Holy Rosary Church th e  ho u ses  beg in  t o  ta k e  on a  "m idd le  c l a s s "  a u r a .  
W hile t h i s  r e s e a r c h e r  i s  n o t  an e x p e r t  on h o u s in g ,  th e  h o u ses  h e re  
seem no o l d e r  th an  tw e n ty  y e a r s .  C ars  pa rk ed  in f r o n t  o f  th e  homes 
a r e  l a t e r  i 960  models and  a p p e a r  t o  be in  good c o n d i t i o n .  The ho u ses  
te n d  t o  be a  m ix tu re  o f  b r i c k  and  wood, a r e  g e n e r a l l y  no l a r g e r  th an  
two s t o r i e s ,  and a r e  r a n c h - s t y l e  in  n a t u r e .  A more d e t a i l e d  d e s c r i p ­
t i o n  o f  th e  s o u th  a r e a  of P o r t s  F e r r y  w i l l  come l a t e r .
A g a in ,  l e t  i t  be em phasized  t h a t  Holy R osary  Church i s  l o c a t e d  in  
th e  w est a r e a  of P o r t s  F e r r y  and  th e  rea so n  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t o  
g iv e  th e  r e a d e r  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  a r e a  and homes s u r ro u n d in g  one o f  
th e  m a jo r  f o c i  of a t t e n t i o n  in  t h i s  s tu d y ,  H oly Rosary Church and i t s  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .
N orth  of Holy R osary  Church i s  an a r e a  s i m i l a r  in  h o u s in g  s t y l e  
t o  t h a t  im m ed ia te ly  s o u th  o f  i t .  The houses  a r e  g e n e r a l l y  in  poor 
c o n d i t i o n ,  y a rd s  a r e  n o t  k e p t  up , and model rend, c o n d i t io n  o f  c a r s  a r e  
b o th  i n d i c a t i v e  of low er- incom e and c l a s s  o r i e n t a t i o n .  The homes 
a r e  in need  o f r e p a i n t i n g  and wood r e p la c e m e n t .  A m a j o r i t y  of them
have p o rch es  which need new s u p p o r t s .  The g e n e r a l  p h y s i c a l  a p p ea ra n ce  
w i th in  a  few b lo c k s  n o r th  and  s o u th  o f  Holy Rosary i s  d e f i n i t e l y  t h a t  
o f  a  lo w er c l a s s  n a t u r e .  T h is  a r e a  i s  s i t u a t e d  down a  h i l l  from Holy 
R osary  Church a c r o s s  Main S t r e e t ,  th e  m a jo r  d i v i d i n g  s t r e e t  in  P o r t s  
F e r r y ,  The s t r e e t s  n o r th  o f  Main in  t h i s  p a r t  o f P o r t s  F e r r y  a r e  
u s u a l l y  d i r t .  In  o r d e r  t o  g e t  t o  th e  n o r th  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  on a  
no rm al t a r  s u r f a c e ,  one m ust d r i v e  e a s tw a rd  on Main S t r e e t  f o r  one 
b lo c k ,  then  head, n o r th .  ( F ig u r e s  ? and 3 page:, l i  and l e a ) .
E a r l i e r  in t h i s  s e c t i o n ,  c o n c e rn in g  the  a r e a  im m ed ia te ly  e a s t  of 
Holy R osary  C hurch , i t  was s u g g e s te d  t h a t  a  m ix tu re  o f  m odem , o ld ,  and 
p o o r  h o u s in g  e x i s t s  s id e  by s i d e .  S e v e r a l  r e a so n s  f o r  t h i s  come to  
m ind. F i r s t ,  l a n d  t h a t  was n o t  o ccu p ied  by h o u s in g  a t  one t im e  was 
l a t e r  used  f o r  th e  purpose  o f  b u i ld in g  new homes. Most o f  t h e s e  new 
homes were b u i l t  among o l d e r  and p o o re r  homes. Second , d i l a p i d a t e d  
h o u se s  were t o m  down and r e p l a c e d  by modem h o u s e s ,  l e a v i n g  o l d e r  
and  p o o re r  h o u s in g  s t i l l  in  e x i s t e n c e  and in  j u x t a p o s i t i o n  t o  t h e  new 
homes. I t  I s  w e ll  to  em phasize  t h a t  i t  i s  n o t  u n u su a l  t o  e n c o u n te r  
such  h o u s in g  m ix tu re  in  P o r t s  F e r r y .  A s u c c e s s f u l , s e l f -e m p lo y e d  
b u s in e s sm an ,  e a r n in g  $ 20 ,000  a  y e a r  can c o n c e iv a b ly  l i v e  n e x t  t o  a  
l a b o r e r  e a r n in g  l e s s  than  h a l f  t h a t  amount.
A more g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f th e  w est a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  w i l l  
now be u n d e r ta k e n .
G e n e r a l ly ,  th e  f a r t h e r  w est one p ro c e e d s ,  the  more modem th e  
h o u s in g ,  c a r s ,  d r e s s  of r e s i d e n t s  and th e  b e t t e r  k e p t  th e  y a r d s .  The 
n o r th w e s te r n  p a r t  of th e  town has  a  m a jo r i t y  of what one can s a f e l y
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c a l l  m iddle  c l a s s  homes. D is c u s s io n s  w ith  r e s i d e n t s  of t h i s  a r e a  
s u g g e s t  t h a t  th e  homes a r e  a l l  te n  y e a r s  o ld  o r  l e s s  and c o s t  anywhere 
from te n  th o u san d  to  tw en ty  th o u san d  d o l l a r s .  The s t r e e t s  a r e  paved, 
though in o r d e r  to  g e t  t o  s e v e r a l  o f  them , one must d r iv e  w est a p p ro x ­
im a te ly  a  q u a r t e r  m ile  e a s t  o f  Highway 73~75* t u r n  on a d i r t  r o a d ,  
d r i v e  one b lo c k  n o r t h ,  and e n t e r  t h i s  a r e a .  Highway 73~75 i s  th e  
f a r t h e s t  p o i n t  w est in  P o r t s  F e r r y .  As soon a s  t h i s  highway i s  c ro s s e d  
th e  r u r a l  m a l l  d e l i v e r y  r o u te s  become th e  m a jo r  ro a d s .
The s o u th w e s t  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  te n d s  t o  have more e x p e n s iv e  
h o u s in g ,  and in  h o u s in g  s t y l e  i s  th e  w e a l t h i e s t  p a r t  of P o r t s  F e r r y ,  
T here  a r e  a  number o f  $75*000 p lu s  homes in t h i s  a r e a .  The s t r e e t s  
a r e  d e s ig n e d  in  o r d e r  t o  g iv e  a  more con tem porary  ap p ea ran ce  t o  th e  
a r e a .  T h is  area, e x h i b i t s  a  number o f  1970 model a u to m o b ile s  p a rk ed  
in  g a ra g e s  and on d riv ew ay s  and s t r e e t s .  The h o u se s  a r e  a  m ix tu re  of 
b r i c k ,  b r i c k  and  wood, and w holly  wood. The ho u ses  a r e  p a i n t e d  v a r io u s  
c o l o r s .  The y a rd s  a r e  in  good c o n d i t i o n .
A cross  Highway 73“75 and 1° th e  w est i s  an a r e a  known a s  Copper 
C o ra le .  Copper C o ra le  i s  a  new b u i l d i n g  s i t e  f o r  ve ry  e x p e n s iv e  homes. 
The homes a r e  In th e  $50 ,0 0 0  range  and o r d i n a r i l y  exceed  t h i s  amount 
in  c o s t .  T here  a r e  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  f i v e  homes l o c a t e d  in  Copper 
C o ra le .  T hree  o f  th e s e  homes a r e  now o c c u p ie d ,  two a r e  in  th e  p ro c e ss  
o f  b e in g  purchased.. (p ig u rn  h  page l i a ) .
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Figure 1. Holy Rosary Catholic Church
Figure 2. Two Blocks Northeast of Holy Rosary Catholic Church
17a
u re  3, Across the Street from Holy Bosary Catholic Church
Figure h. Copper Corale
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The E a s t  A rea
The e a s t  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  i s  g e n e r a l l y  marked by a  l a r g e r  
number o f  p o o re r  homes th an  any o t h e r  s e c t i o n  o f  th e  community. E a s t  
P o r t s  F e r r y ,  a s  i t  w i l l  be r e f e r r e d  t o ,  encom passes th e  downtown b u s i ­
n e s s  d i s t r i c t  a s  w e ll  a s  r e s i d e n c e s .  A d e s c r i p t i o n  o f  th e  b u s in e s s  
d i s t r i c t  w i l l  f o l lo w  l a t e r  in  t h i s  c h a p te r .
F o r  th e  purpose  o f  c l a r i t y  o f  d e s c r i p t i o n ,  e a s t  P o r t s  F e r r y  w i l l  
be l i m i t e d  to  F a in  S t r e e t ,  t h r e e  b lo c k s  n o r t h  in c lu d in g  S t .  J o h n 's  
C hurch , and t h r e e  b lo c k s  s o u th .  S o u th e a s t  and n o r t h e a s t  P o r t s  F e r r y  
w i l l  a l s o  be d i s c u s s e d .
Main S t r e e t ,  from a p p ro x im a te ly  1 s t  t o  8 th  S t r e e t s  in c lu d e s  t h e  
b u s in e s s  d i s t r i c t .  The b u s in e s s  d i s t r i c t  has  a  number of sm all  b u s i ­
n e s s e s .  T a v e rn s ,  t h r e e  r e s t a u r a n t s ,  a  d ru g  s t o r e ,  a  c a r p e t  and d ra p e r y  
sh o p , an  a n t iq u e  sh o p , a  d r e s s  sh o p , th e  l o c a l  n ew spaper ,  th e  commu­
n i t y  bank , and law o f f i c e s  a r e  th e  m a jo r  b u s in e s s e s .  A l l  of t h e s e  
b u s i n e s s e s  and th e  r e s t  o f  th o s e  In c lu d e d  in  th e  downtown b u s in e s s  
d i s t r i c t  a r e  a t  l e a s t  tw e n t y - f i v e  y e a r s  o ld .  The b u i l d i n g s  p ro b a b ly  
a r e  much o l d e r .  A d e s c r i p t i o n  o f  some o f t h e s e  b u s in e s s e s  w i l l  g iv e  
one an id e a  o f  t h e i r  a p p e a ra n c e ,  (F ig u r e  8 nasr or;:i).
The bank i s  p ro b a b ly  th e  most modem a p p e a r in g  o f  a l l  b u s in e s s e s .  
I t  h a s  a  b r i c k  e x t e r i o r ,  a  " sh o p p in g  window" and a  r e c e n t l y  d e c o r a te d  
i n t e r i o r .  One o f  th e  more p ro m in en t  members of th e  community owns 
t h i s  bank. IIis son a l s o  I s  c o n n ec te d  w ith  i t  a s  a  member of th e  b o a rd  
o f  d i r e c t o r s .
The n e w s p a p e r 's  p re m ises  a r e  o l d e r  a p p e a r in g .  From th e  o u t s id e
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i t  has  a  b r i c k  e x t e r i o r .  The i n t e r i o r  ( a s  one e n t e r s  th e  b u i l d i n g )  i s  
a l s o  o l d e r  lo o k in g .  The f l o o r  on th e  i n t e r i o r  i s  wooden w ith  many 
c r a c k s  in  th e  wood, and th e  f u r n i t u r e ,  such  as  d e sk s  and  c h a i r s ,  a r e  
v e ry  o ld .
The d rug  s t o r e  has a  f a i r l y  con tem porary  i n t e r i o r ,  b u t  a s  w ith  
th e  bank and n ew spaper ,  i t  e x i s t s  in  a  b u i l d i n g  c o n s t r u c t e d  a t  th e  
t u r n  o f  th e  c e n tu r y .  I t  h a s  a  s m a l l  c o f f e e  c o u n te r  o f  e i g h t  s e a t s ,  
and the  d r u g g i s t  I s  l o c a t e d  in  th e  r e a r  p a r t  o f  the  s t o r e .  The d ru g  
s t o r e  t e n d s  t o  be a  p la c e  f o r  sh o p p ers  t o  g a t h e r  f o r  c o n v e r s a t i o n .
One o f th e  r e s t a u r a n t s  s e r v e d  a s  a  p o in t  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h i s  
r e s e a r c h e r .  F o r  th e  f i r s t  few months o f  o b s e r v a t io n ,  he would f i r s t  
go t o  t h i s  r e s t a u r a n t ,  d r i n k  a  cup o f  c o f f e e ,  and l e a v e  from t h e r e  
f o r  t h e  r e s t  o f  th e  day . U n t i l  he became f a m i l i a r  w i th  th e  community, 
t h e  r e s t a u r a n t  s e r v e d  th e  p u rp o se  o f  p l a c i n g  P o r t s  F e r r y  in  p e r s p e c ­
t i v e .  Though l a t e r  th e  r e s e a r c h  a c t i v i t y  f o r  any one day was d e t e r ­
mined b e fo re  th e  r e s e a r c h e r  l e f t  h i s  H usker C i ty  a p a r tm e n t .
The r e s t a u r a n t  a s  l o c a t i o n  and I n s t i t u t i o n  i s  w orthy  of a  few 
a d d i t i o n a l  words. One s e c t i o n  has  a  p i c t u r e  of a l l  th e  c h u rc h es  in  
th e  community, o f  a l l  P o r t s  F e r r y ’s s c h o o l s ,  and i t s  most r e c e n t  h igh  
s c h o o l  f o o t b a l l  team s. T h is  r e s e a r c h e r  g a in e d  much p e r s p e c t i v e  on th e  
community m ere ly  by s tu d y in g  th e  p i c t u r e s  of b u i l d i n g s .  H ost o f  th e  
p i c t u r e s  a r e  a b o u t  ten  y e a r s  o ld  and by s tu d y in g  them and g o ing  and 
lo o k in g  a t  th e  c h u rch es  and s c h o o ls  a s  th e y  e x i s t  to d a y ,  one can 
d e v e lo p  a  c e r t a i n  i n s i g h t  i n t o  th e  changes  in  t h e i r  e x t e r i o r  a p p e a r ­
a n c e s  o v e r  th e  y e a r s .
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The cwui t e r  s e c t i o n  o f  the  r e s t a u r a n t  1:: a /rood, p la c e  t o  l i s t e n  
t  o an d t  o ; I- a r t  eonve r s  a t  i on a . M or* t  d i s c u o c i  on s c e n t e r  a r  o un d N e b ra sk a  
f o o t b a l l ,  the f e d e r a l  govemmen t ' s economic p o l i c i  or., and c a t t l e  run t -  
l i n g .  In  k eep in g  w ith  my r e s e a r c h  p u rp o s e s ,  when I s t a r t e d  c o n v e r s a ­
t i o n s ,  my t o p i c  was u s u a l l y  the  C a th o l i c  c h u rc h e s .  D is c u s s io n s  seemed 
i n v a r i a b l y  t o  c e n t e r  a round  th e  C a th o l i c  ch u rch  y e t  to  be c o n s t r u c t e d .  
Whether C a th o l i c  o r  n o t ,  most p e o p le  seem t o  r e c o g n iz e  t h a t  most 
C a th o l i c s  In th e  community app rove  o f  a "one" p a r i s h  b u i ld in g  and 
o r g a n iz a t i o n  b u t  t h a t  a  " f a c t i o n "  e x i s t s  In the  Holy Rosary P a r i s h  
t h a t  d i s a p p r o v e  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n .  "Those Bohemians" i s  u s u a l l y  th e  
l a b e l  a p p l i e d  to  t h i s  f a c t i o n .
At one p o in t  e a r l y  in t h i s  r e s e a r c h ,  a  s tu d y  o f  th e  r e s t a u r a n t  
on ly  and c o n v e r s a t io n  t h a t  went on in  i t  was c o n s id e re d .  I  had p r e ­
v io u s ly  known the owner of the r e s t a u r a n t  and. concluded  t h a t  he would 
n o t  have approved  of my l o i t e r i n g  I n s id e  th e  r e s t a u r a n t  f o r  e i g h t  
hours  a d a y ,  so the  th o u g h t  was abandoned.
One ta v e rn  se rv e d  a s  an o c c a s io n a l  r e s t i n g  and l i s t e n i n g  p o in t .
The t a v e r n ,  which i s  l o c a t e d  on th e  s o u t h e a s t  end of f a i n  S t r e e t ,  i s  
a l s o  a  p a r t  o f  a b u i l d i n g  c o n s t r u c t e d  lo n g  ago . Wit ho l it  a  doubt th e  
m ajor an d , o f te n  t im e ,  o n ly  t o p i c  o f  d i s c u s s io n  was N ebraska  f o o t b a l l .
An im p o r ta n t  o b s e r v a t io n  o f  t h i s  r e s e a r c h  ‘ s t h a t  th e  downtown 
b u s in e s s  d i s t r i c t  i s  n o t  o f  m a jo r  economic consequence . A f t e r  b row sing
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around  th e  b u s in e s s  d i s t r i c t  f o r  s e v e r a l  weeks, n e v e r  once d id  t h i s  
r e s e a r c h e r  s ee  a  l a r g e  crowd on e i t h e r  s id e  of Main S t r e e t .  S p o rad ic  
i n t e r m i t t e n t  .shopping te n d s  t o  be th e  way o f  downtown cus tom ers  in  
P o r t s  F e r r y .  Even i f  th e  b u s in e s s  d i s t r i c t  were t o  c lo s e  down, a c c o r d ­
in g  t o  a  m a j o r i t y  o f  th o s e  a sk e d ,  th e  community would n o t  s u f f e r  
g r e a t l y .
D i r e c t l y  n o r th  o f  th e  e a s t  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y ,  which a g a in  
i n c lu d e s  th e  b u s in e s s  d i s t r i c t ,  i s  a  r e s i d e n t i a l  a r e a  t h a t  in c lu d e s  
t h r e e  c h u rc h es .
The houses  in  t h i s  p a r t  o f  P o r t s  F e r r y  a r e  u s u a l l y  w h ite  wooden 
and o ld e r  in a p p e a ra n c e .  They g e n e r a l l y  a r e  in  good c o n d i t i o n .  T h e i r  
y a rd s  a r e  n e a t l y  k e p t .  O b se rv a t io n  o f  th e  c a r s  pa rk ed  in  f r o n t  o f  
th e s e  h o u se s  and th o s e  parked  in  o p en -door  g a ra g e s  shows a  ten d en cy  
f o r  th e  r e s i d e n t s  of t h e s e  homes t o  have l a t e r  i 960  model c a r s ,  a 
m a j o r i t y  o f  them b e in g  G h e v ro le t s .  In  t h i s  s e c t i o n  o f  P o r t s  F e r r y  i s  
S t .  J o h n ’s C a th o l i c  C hurch , th e  l a r g e r  o f  th e  two C a t h o l i c  c h u rch es  in  
P o r t s  F e r r y .
3 t .  J o h n 's  Church i s  su r ro u n d e d  by o l d e r ,  w h ite  wooden h o u ses .  
A cross  th e  s t r e e t  from S t .  J o h n 's  Church t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  
h o u se s .  One w h i te ,  m ed ium -s ize  home i s  l o c a t e d  a c r o s s  the  s t r e e t  
d i a g o n a l ly  from S t .  J o h n 's  Church. I t s  ya rd  i.s in  good c o n d i t io n  a s  
i s  th e  e x t e r i o r  o f  t h e  house . D i r e c t l y  a c r o s s  th e  s t r e e t  from the  
church  i s  a  y e llo w  p a i n t e d ,  m ed ium -s ize  home w ith  a  good e x t e r i o r  and 
a  w e l l - k e p t  lawn. Down th e  b lo c k ,  a c r o s s  from S t .  J o h n ’ s Church i s  a  
brown ro c k  home. In  te rm s  of a p p e a ra n c e ,  i t  i s  th e  most a t t r a c t i v e
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home on th e  s t r e e t .  The y a rd  s u r ro u n d in g  th e  home i s  in e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  (F ig u r e s  5 and 6 page ? . $ ) ,
As one moves e a s t  on Avenue B, where S t .  J o h n 's  Church i s  l o c a t e d ,  
houses  a r e  o f  cem ent— p ra y  on th e  o u t s i d e ,  one g e n e r a l l y  in  good 
c o n d i t i o n ,  and  th e  o t h e r  in  f a i r  c o n d i t i o n .  One e x c e p t io n  on t h i s  
b lo c k  i s  a  l a r g e  wooden h o u se ,  p a i n t e d  g re e n ,  which a p p e a rs  t o  be in  
good r e p a i r .
Two b lo c k s  e a s t  from S t .  J o h n 's  Church a  d i f f e r e n t  h o u s in g  s t y l e  
a p p e a r s .  On t h i s  b lo ck  s e v e r a l  s m a l l  and  m ed ium -s ize  homes a r e  
l o c a t e d .  Both  a r e  g e n e r a l l y  in  good c o n d i t io n  and t h e i r  lawns a r e  
w e l l - k e p t .  On th e  n o r th  s i d e  o f  t h i s  s t r e e t ,  a  l a r g e ,  g reen  and 
c re a m -c o lo re d  home i s  s i t u a t e d .  The s t r e e t  t h a t  ru n s  n o r th  and  s o u th  
from th e  avenue  p r e v io u s ly  d i s c u s s e d  has  a  s i m i l a r  a p p e a ra n c e .  One 
home i s  p a in t e d  s e v e r a l  c o l o r s ,  i s  a  o n e - s t o r y ,  ran ch  s t y l e .  O th e r  
homes on th e  b lo c k  a r e  n o t  in  a s  good c o n d i t io n  from th e  e x t e r i o r ,  and 
la w n s ,  e x c e p t  f o r  th e  f i r s t  house m e n tio n e d ,  do n o t  a p p e a r  t o  g e t  
much a t t e n t i o n .  The s t r e e t ,  Avenue C, d i r e c t l y  beh ind  S t .  J o h n 's  
Church has  a  number o f  f a i r - t o - p o o r  houses  l o c a t e d  on i t . ( F i g u r e  7 page 25a).
The a r e a ,  th e n ,  im m ed ia te ly  s u r ro u n d in g  S t .  J o h n 's  Church i s  a  
m ix tu re  o f  some w e l l - k e p t  homes and  a  number o t  f a i r - t o - p o o r  h o u se s .
G e n e r a l l y ,  th e  f u r t h e r  one goes n o r th  o f  S t .  J o h n 's  Church, th e  more
c o n s i s t e n t  a r e  th e  homes in  te rm s  o f t h e i r  e x t e r i o r  a p p e a ra n c e .  One 
does  n o t  e n c o u n te r  homes w ith  r e c e n t  model a u to m o b i le s  p a rk ed  in  f r o n t  
o f  them o r  in  g a ra g e s  w ith  open d o o r s .
The p o o r e r  h o u s in g  in  E a s t  P o r t s  F e r r y  i s  l o c a t e d  one b lo c k  s o u th
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of Main S t r e e t .  One of th e  f a m i l i e s  in te rv ie w e d  l i v e s  in  t h i s  a r e a .  
G e n e r a l ly ,  th e  homes may be c o n s id e re d  " c o m f o r ta b le , "  b u t  th e y  have 
poor e x t e r i o r  a p p e a ra n c e s .  The s t r e e t  d i r e c t l y  beh in d  Main has ho u ses  
on ly  on th e  n o r th  s i d e .  These homes a r e  g e n e r a l l y  sm a l l  and have b u s i ­
n e s s e s  l o c a t e d  e i t h e r  n e x t  t o  them o r  in c lo s e  p ro x im ity .  A cross  from 
th e s e  homes i s  a  s t e e p  h i l l  co v e red  w ith  a  g r e a t  d e a l  o f  weeds and 
t r e e s .
A pp ro x im a te ]y  two b lo c k s  from t h i s  p o i n t  a r e  a d d i t i o n a l  ho u ses  in  
th e  same s t y l e .  As one d r i v e s  a lo n g  L in co ln  Avenue, a  number of p o o r-  
t o - f a i r  houses  a p p e a r .  The s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  P o r t s  F e r r y  p ro b a b ly  
g iv e s  th e  p o o r e s t  economic a p p e a ra n c e  w ith  r e f e r e n c e  t o  h o u s in g .
The f a r t h e r  e a s t  one t r a v e l s  a lo n g  L in c o ln  Avenue, t h e  more 
r e c e n t  th e  house  s t y l e s  become. As w ith  th e  s o u th e a s t e r n  p a r t  o f  
P o r t s  F e r r y ,  th e  n o r t h e a s t e r n  edge o f th e  community has  a  l a r g e  number 
of p o o re r  homes. By com parison , th e  houses  in  th e  w est a r e a  o f  P o r t s  
F e r r y  a r e  bo th  new er and b e t t e r  k e p t  than  th o s e  in th e  a r e a s  now b e in g  
d i s c u s s e d .  On th e  w hole , th e  n o r t h e a s t  p o r t i o n  o f  P o r t s  F e r r y  d o e s ,  
however, have more w e l l - k e p t  h o u se s  than th o s e  in th e  s o u th e a s t .  
T r a n s i e n t s ,  such a s  A i r  F o rce  p e r s o n n e l ,  and th o s e  who have a  "h a rd  
t im e  making ends m eet" l i v e  in  th e s e  o u t e r  a r e a s  of th e  community.
L in c o ln  Avenue i s  th e  main ro u te  e a s t  th ro u g h  P o r t s  F e r r y  and 
i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  h o us ing  m ix tu re  so p rom inen t in  P o r t s  F e r r y .  
S e v e ra l  i n d i v i d u a l s  in te rv ie w e d  l i v e  between 14 th  and 2 1 s t  S t r e e t s  
a lo n g  L in c o ln  Avenue, T h is  s e c t i o n  of L in c o ln  Avenue i s  th e  p o r t i o n  
of th e  Avenue t h a t  c o u ld  be c o n s id e re d  modem .in te rm s o f house s t y l e .
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Most o f  th e  homes in  t h i s  s e c t i o n  ai'e s i m i l a r  in  a p p e a ra n c e .  They a r e  
t w o - s to r y  houses  w ith  r e c e n t  i n t e r i o r  d e c o r a t i n g .  The y a rd s  run from 
f a i r - t o - e x c e l l e n t . The fo rm e r  d e s c r i p t i o n  i s  o f te n  due to  th e  f a c t  
t h a t  th e  homes have r e c e n t l y  been occup ied  and no sod h a s  been a p p l i e d  
t o  th e  s o i l .
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THE
EAST
AREA
Figure 5. St.' John's Catholic Church
Figure 6. Across the Street from St. John's C a th o l i c  Church
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THE EAST AREA
F ig u r e  7. Several Blocks East of St. Joint!*« Catholic Church
Figure 8. The Downtown Business District
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The N o rth  A rea
B ecause  th e  n o r th  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  was d i s c u s s e d  w ith  n o r t h ­
e a s t e r n  and n o r th w e s te r n  p o r t i o n s  of th e  c i t y ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  be 
l im i te d ,  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t r a n c e  o f th e  community and th e  
s e c t i o n  o f P o r t s  F e r r y  t h a t  i n c l u d e s  R e t i re m e n t  Manor and  th e  Masons* 
Home. A d e s c r i p t i o n  o f  th e  a r e a  d i r e c t l y  n o r t h  o f  S t .  J o h n 's  Church 
w i l l  a l s o  be u n d e r ta k e n .  E a r l i e r  in  t h i s  c h a p te r  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
o f  th e  d r i v e  i n t o  th e  community was made.
P o r t s  F e r r y  i s  s i t u a t e d  a b o u t  f i v e  m i le s  so u th  on Highways 73~75» 
a  m a jo r  r o u te  n o r th  and s o u th  th ro u g h  H usker C i ty .  In  o r d e r  t o  t r a v e l  
t o  P o r t s  F e r r y  from H usker C i t y ,  one must d r i v e  so u th  from  th e  c i t y  
u n t i l  r e a c h in g  Highway 3^» T h is  r o u te  I s  th e  way i n t o  P o r t s  F e r r y  
from Highways 73"75- P ro c e e d in g  a lo n g  number 3^ i n t o  P o r t s  F e r r y ,  th e  
la n d s c a p e  t a k e s  on a wooded a p p e a ra n c e .  The highway I s  a  tw o - la n e  
b la c k  to p  w ith  many c u rv e s  u n t i l  one e n t e r s  th e  community i t s e l f .  The 
d r i v e r  seems " t o  le a v e  th e  c i t y  b e h in d ."  The road c e r t a i n l y  i s  n o t  a  
m odem , h ig h  speed  t h o r o u g h f a r e ,  two c a r s  h av in g  d i f f i c u l t y  t r a v e l i n g  
in  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  due t o  i t s  w id th .
The wooded a p p e a ra n c e  c o n t in u e s  f o r  a p p ro x im a te ly  two m ile s  u n t i l  
a  h i l l y  t e r r a i n  b e g in s  t o  d e v e lo p .  A few farm  houses  a r e  l o c a t e d  on 
b o th  s i d e s  o f  th e  ro a d .  As one comes c l o s e r  t o  P o r t s  F e r r y ,  a  s ig n  
a d v e r t i s i n g  "Sunday F l e a  M arket" a p p e a r s ,  a lo n g  w ith  a  g a s  s t a t i o n  and 
a u sed  c a r  l o t .  N e i t h e r  o f  t h e s e  b u i ld in g s  I s  modem. D i r e c t l y  so u th  
o f  t h e s e  b u i l d i n g s  i s  th e  M asons' Home. T h is  home Is  p ro b a b ly  th e  
m ost a t t r a c t i v e  and c e r t a i n l y  th e  l a r g e s t  s t r u c t u r e  in  th e  community.
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The b u i ld in g  i s  brown b r i c k ,  f o u r  s t o r i e s  h igh  and i s  su r ro u n d e d  by a 
we11-m an icu red  lawn. T h is  r e s e a r c h e r  v i s i t e d  t h e  home tw ic e  and  was 
g iv en  a  t o u r  o f  a  l i m i t e d  p o r t i o n  o f  th e  home. Sou th  of th e  Masons' 
Home i s  R e t i r e m e n t  Manor. One o f th e  in te r v ie w e e s  l i v e s  in t h i s  
Manor. A l l  o f  th e  r e s i d e n t s  of t h i s  home a r e ,  a s  i n d i c a t e d  by i t s  
name, o ld  and r e t i r e d .  From what t h i s  r e s e a r c h e r  co u ld  o b s e r v e ,  i t  
does  n o t  a p p e a r  t h a t  th e  home i s  w e l l  p r o t e c t e d .  A s ig n  s t a t i n g  "No 
S o l i c i t o r s "  a p p e a r s  r i g h t  on th e  i n s i d e  o f  th e  d o o r  l e a d in g  t o  th e  
main f l o o r .  When t h i s  r e s e a r c h e r  went f o r  an i n t e r v i e w  he was n e v e r  
a sk e d  a b o u t  h i s  p u rp o ses  f o r  v i s i t i n g  th e  home. ( F ig u re  9 page 31)•
D i r e c t l y  e a s t  o f  t h e  Manor i s  1 2 th  S t r e e t .  T h is  s t r e e t  has  a
f a i r l y  modem a p p e a ra n c e .  One o f th e  r a t i n g  ju d g e s  l i v e s  on 1 2 th  
S t r e e t .  The ho u ses  on t h i s  s t r e e t  a r e  w e ll  k e p t  and in  good c o n d i t i o n .  
The lawns on th e  s t r e e t  a r e  a l s o  in  good c o n d i t i o n .  The house  in  
which a  r a t i n g  judge  from  S t .  J o h n 's  P a r i s h  l i v e s  i s  f a i r l y  new, 
e x t e r i o r  in  good c o n d i t i o n ,  and p a i n t e d  y e l lo w . The i n t e r i o r  i s  th e
m ost im p re s s iv e  p a r t  o f  th e  home. The f u r n i t u r e  a p p e a rs  e x p en s iv e
and th e  home has  a  p ia n o .  (F ig u re  10 page  3-0*
There  i s  a  n o t i c e a b l e  c o n t r a s t  between 1 1 th  S t r e e t  and 1 2 th  S t r e e t .  
The houses  on 1 1 th  S t r e e t  a r e  s m a l l e r  and n o t  a s  new as th o s e  on 1 2 th  
S t r e e t .  The law ns o f th e  1 1 th  S t r e e t  homes a r e  g e n e r a l l y  w e ll  k e p t  
and the  e x t e r i o r  o f  th e  homes a r e  in good c o n d i t i o n .  A d r iv e  s o u th  on 
e i t h e r  1 2 th  o r  1 1 th  S t r e e t s  shows an i n c r e a s e  in  homes t h a t  a r e  o l d e r  
in  a p p e a ra n c e .  T h is  seems t o  be a  t r e n d  in  t h i s  s e c t i o n  of town.
From 1 2 th  S t r e e t  t o  a p p ro x im a te ly  8 th  S t r e e t ,  th e  homes s i x  t o  seven
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b lo c k s  n o r th  o f  S t .  J o h n ’s Church a r e  g e n e r a l l y  new, a b o u t  f i f t e e n  
y e a r s  o ld .  D r iv in g  s o u th ,  tow ard  th e  S t .  J o h n 's  a r e a  on Avenue B, 
th e  homes a r e  o l d e r ,  more of them b e in g  w h i t e - p a i n t e d  c lap b o a rd *  many 
o f  them in  th e  S t .  J o h n 's  a r e a ,  a lo n g  w ith  o t h e r s  in  P o r t s  F e r r y ,  
b e in g  a t  l e a s t  one h u n d red  y e a r s  o ld .
Two o f  th e  m a jo r  e n t r a n c e s  i n t o  t h i s  n o r th e r n  s e c t i o n  o f  P o r t s  
F e r r y  a r e  W ashington Avenue and W ebste r  B o u le v a rd .  The l a t t e r  i s  th e  
f i r s t  s t r e e t  in t h i s  s e c t i o n  o f  town t h a t  e x te n d s  from Highway 
W ebster  B o u lev a rd  I n c lu d e s  th e  a r e a  t h a t  has th e  church  welcoming 
s ig n  and th e  l a r g e  " P o r t s  F e r r y  Welcomes You" b a n n e r  which i s  s u s ­
pended o v e r  th e  b o u le v a rd .  T h is  b o u le v a rd  s e r v e s  a s  an e n t r a n c e  to  
t h e  M asonic Home and R e t i r e m e n t  Manor.
W ebste r  B o u lev ard  i s  n i c e l y  paved and i s  tw o - la n e d  and c o n v e r ts  
i n t o  W ashington Avenue. W ashington Avenue i s  th e  s t r e e t  in  P o r t s  
F e r r y  t h a t  l e a d s  to  th e  downtown b u s in e s s  d i s t r i c t .  Along t h i s  avenue 
i s  a  m o t e l - t r a i l e r  c o u r t ,  a  gas  s t a t i o n ,  a  s o f t  i c e  cream stand ., and a 
m a jo r  fo o d  m a r t .  Cement m edians d iv id e  t h i s  avenue which i s  curved  
r a t h e r  than  a  d i r e c t  r o u t e  t o  downtown P o r t s  F e r r y .
A c ro ss  from W ashington Avenue and th e  M asonic Home g rounds  i s  a  
p a t t e r n  o f  w h ite  wooden h o u se s .  These homes a p p e a r  o l d e r ,  b u t  a re  
w e ll  k e p t .  The law ns o f t h e s e  homes a r e  a l s o  in  good, c o n d i t i o n .  N orth  
o f  t h e s e  homes on a  d i r t  road  1 7 th  S t r e e t  em erges , which i s  paved u n t i l  
i t  r e a c h e s  th e  o v e rp a s s  o f  th e  M issouri, P a c i f i c  R a i l r o a d .  From t h i s  
p o in t  th e  ro ad  becomes unpaved and  ro ck y . A d r i v e  a lo n g  t h i s  rocky 
s e c t i o n  o f  l ? t h  S t r e e t  l e a d s  one t o  a  r a t h e r  i s o l a t e d  p a r t  o f th e
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community. One o f  t h e  in t e r v i e w e e s  l i v e s  in  t h i s  s e c t i o n  o f  P o r t s  
F e r r y .  The h o u ses  in  t h i s  a r e a  g e n e r a l l y  have s m a l l  a c r e a g e s  w ith  
c r o p s .  The in te rv ie w e e  m en tio n ed  has  a  c o m  c ro p  grow ing to  th e  r e a r  
o f  h i s  house. One b lo c k  w es t  o f  t h i s  i n t e r v i e w e e ’s home i s  a  farm  
house  and th e  b e g in n in g  o f  fa rm  la n d .  A l l  o f  t h e  s t r e e t s  in  t h i s  
s e c t i o n  o f  P o r t s  F e r r y  a r e  d i r t  and m ost o f  them ro c k y .  T h is  a r e a ,  
a l th o u g h  n e a r  th e  Masonic g ro u n d s ,  m ust be a p p ro ach ed  a lo n g  th e  d i r t  
s t r e e t s  m en tioned .
In  summary, th e  n o r t h  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  c o n s i s t s  of th e  d r iv e  
i n t o  th e  community, th e  two m a jo r  s t r e e t s ,  W ebster  B o u lev a rd  and 
W ashington  Avenue, and  in c l u d e s  s t r e e t s  f o u r  t o  f i v e  b lo c k s  e a s t  and 
w es t  o f  t h i s  a r e a .
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Figure 9* Masonic Home
F ig u r e  10. 12th Street - N o rth
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The S o u th  A rea
The s o u th  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  i n c l u d e s ,  f o r  d e s c r i p t i v e  p u rp o s e s ,  
F i f t h  Avenue and s o u th  from th e  av en u e . F i f t h  Avenue i s  f i v e  b lo c k s  
s o u th  o f  Main S t r e e t .  A d e s c r i p t i o n  o f  th e  a r e a  n o r th  of F i f t h  Avenue 
was in c lu d e d  in  t h a t  o f  E a s t  P o r t s  F e r r y .
The s o u th  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  has  more r e c e n t l y  b u i l t  homes th a n  
any o t h e r  p a r t  o f  th e  community. Though o t h e r  s e c t i o n s  of P o r t s  F e r r y  
have a s  n i c e  o r  b e t t e r  a p p e a r in g  homes, Sou th  P o r t s  F e r r y  has  more
"m id d le  c l a s s "  homes th an  th e  re m a in d e r  o f  th e  community.
As a  r u l e ,  t h e  f a r t h e r  s o u th  in  t h i s  p a r t  o f  th e  community one 
t r a v e l s ,  th e  new er a r e  th e  homes. F i f t h  Avenue i s  marked by a  number 
o f  w e l l - k e p t  w h i t e - p a i n t e d  wood, l a r g e - a n d  m edium -size  homes. The 
law ns a r e  in  good c o n d i t i o n .  The avenues  d i r e c t l y  s o u th  o f  F i f t h  
Avenue, S ix t h  and S even th  A venues, a r e  a l s o  marked by s i m i l a r  s t y l e  
homes. (F ig u re  11 page 37) •
The emergence o f  more r e c e n t l y  b u i l t  homes b e g in s  on E ig h th  
Avenue. E ig h th  Avenue, a l s o  c o n s id e r e d  P a t t e r s o n  S t r e e t ,  h a s  a  number
o f  t w o - s t o r y  homes t h a t  a p p e a r  no o l d e r  th a n  ten y e a r s .  The homes on
t h i s  s t r e e t  a l l  seem to  be b u i l t  based  on th e  same f l o o r  p la n .  E ig h th  
Avenue c o n n ec ts  w ith  Chicago Avenue, a  m a jo r  r o u te  s o u th  th ro u g h  P o r t s  
F e r r y .  Chicago Avenue i s  m arked by two m o te l s ,  a  number of gas  s t a ­
t i o n s ,  a  sm all  n a r k ,  a  r o o t  b e e r  s t a n d  and a few homes. The r e s e a r c h e r  
s p e n t  one week in a m ote l on C hicago  Avenue. Chicago Avenue m ig h t  be 
t h e  b u s i e s t  s t r e e t  in  th e  community. D uring  th e  day q u i t e  a  few c a r s  
use  t h i s  s t r e e t .  In  th e  e v e n in g  C hicago Avenue i s  u sed  h e a v i l y ,  m a in ly
US
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due to  a  r o o t  b e e r  s t a n d .
West from Chicago a r e  T haye r ,  H i l l ,  and V a l le y  S t r e e t s .  T hayer 
S t r e e t  has  a  number o f  ho u ses  which d e v i a t e  to  some e x t e n t  from th e  
"m idd le  c l a s s "  lo o k  o f  homes in  t h i s  a r e a ,  most o f  th e s e  b e in g  o l d e r  
and n e ed in g  p a in t. .  The f r o n t  law ns a r e  n o t  a s  w e l l  k ep t a s  many of 
th e  law ns in  th e  s e c t i o n  o f  P o r t s  F e r r y  now b e in g  d i s c u s s e d .
H i l l  S t r e e t  i s  s i t u a t e d  one b lo c k  so u th  o f  T hayer.  H i l l  S t r e e t  
i s  much d i f f e r e n t  in  a p p ea ran ce  th a n  T hayer.  Most o f  th e  h o u ses  on 
H i l l  S t r e e t  a r e  in good c o n d i t i o n ,  g e n e r a l l y  wood c o n s t r u c t i o n  b u t  
p a in te d  d i f f e r e n t  c o l o r s ,  and  th e  law ns a r e  w e l l - k e p t .  H i l l  S t r e e t  i s  
one of th e  more a t t r a c t i v e  s t r e e t s  in  t h e  community. Even though  th e  
homes on t h i s  s t r e e t  a r e  n o t  r e c e n t l y  b u i l t ,  th e  s t r e e t  has more t r e e s  
and  w e l l - k e p t  homes th a n  do most o t h e r  s t r e e t s  in  P o r t s  F e r r y .
V a l le y  S t r e e t  s e c t i o n s  o f f  from H i l l ,  and has  an ap p ea ra n ce  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  H i l l  S t r e e t .  V a l le y  S t r e e t  has a  number o f  medium­
s i z e d ,  wooden homes o f  d i f f e r e n t  c o l o r s .  The lawns on t h i s  s t r e e t  a r e  
in  f i n e  c o n d i t i o n .  There  a l s o  a r e  a s  many t r e e s  on V a l le y  S t r e e t  as  
t h e r e  a r e  on H i l l  S t r e e t .  S i m i l a r  t o  th e  t h r e e  s t r e e t s  j u s t  d i s c u s s e d  
a r e  Debra Avenue, S c o t t  S t r e e t ,  James S t r e e t ,  and Rogers C i r c l e .
Rogers  C i r c l e  i s  s i t u a t e d  between James S t r e e t  and S c o t t  S t r e e t .
Rogers, C i r c l e  has  a b o u t  20 homes. A l l  o f  th e  homes, w i th  th e  e x c e p ­
t i o n  of two, a r e  new, ab o u t  f i v e  y e a rs  o l d ,  and l a r g e .  One n o t i c e s  
th e  h o u se s  a r e  a  m ix tu re  o f  b r i c k  and wood and  a r e  l a r g e .  The c i r c u ­
l a r  p o r t i o n  o f  t h e  s t r e e t  has  s m a l l e r  homes t h a t  a r e  wooden b u t  o f  
d i f f e r e n t  c o l o r s .  The lawns on t h i s  s t r e e t  a r e  in  good c o n d i t io n .
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Rogers C i r c l e ,  alone; w ith  th e  o t h e r  s t r e e t s  in  t h i s  s e c t i o n  of tow n, 
has  more r e c e n t  model c a r s  p a rk e d  in  t h e i r  g a ra g e s  and in  f r o n t  o f  
homes than  any o t h e r  s t r e e t  in P o r t s  F e r r y .  S c o t t  S t r e e t  i s  s i m i l a r  
t o  t h a t  of Rogers C i r c l e  when c o n s id e r in g  newness o f  homes. Based on 
t h i s  r e s e a r c h e r ' s  knowledge o f  t h e  community, th e  a r e a  j u s t  d i s c u s s e d  
i s  th e  most c o n s i s t e n t  in  te rm s  o f house s t y l e ,  lawns and  c a r s  than  
any o t h e r  in  th e  town. (F ig u re  12 page 37).
D l r e c t l y  e a s t  o f  th e s e  s t r e e t s  C l in to n  S t r e e t ,  Hermia S t r e e t ,  
P o r t e r  S t r e e t  and Howell S t r e e t  a r e  s i t u a t e d  on a  h i l l .  These s t r e e t s  
a r e  n o t  a s  new when c o n s id e r in g  homes, b u t  have a  number o f  s m a l l e r  
wooden h o u se s .  The lawns on th e s e  s t r e e t s  a r e  w e l l - k e p t .  The c a r s  
pa rk ed  in  g a ra g e s  and in  f r o n t  o f  homes a r e  n o t  r e c e n t  models a s  a r e  
th o s e  on th e  s t r e e t s  p r e v io u s ly  d i s c u s s e d ,  b u t  a r e  no more than  f i v e  
y e a r s  o ld .
The ex trem e s o u th  o f  P o r t s  F e r r y  has  s e v e r a l  s t r e e t s ,  B ry an t 
S t r e e t  and  A ndies  S t r e e t ,  which ai’e somewhat d i f f e r e n t  from one 
a n o th e r .  B ry an t  S t r e e t  i s  h i l l y  and c o n n e c ts  b o th  C h icago  Avenue and 
L in c o ln  Avenue. Kany o f  th e  homes on t h i s  s t r e e t  a r e  a b o u t  f i f t y  
y e a r s  o l d ,  w h ite -w o o d en , and g e n e r a l l y  n o t  a s  w e l l - k e p t  a s  a r e  th e  
homes j u s t  p r e v io u s ly  d i s c u s s e d .  The law ns on t h i s  s t r e e t  a r e  in  f a i r -  
to -g o o d  c o n d i t i o n .  A nd ies  S t r e e t  i s  a  cu rved  s t r e e t  in  th e  ex trem e 
s o u th  o f  P o r t s  F e r r y .  A nd ies  S t r e e t  i s  n o t  a  new s t r e e t  and i s  
marked by homes t h a t  a r e  a t  l e a s t  tw e n ty - f iv e  y e a r s  o ld .  The homes 
a r e  in  f a i r  c o n d i t i o n  and  have law ns t h a t  a r e  w e l l  k e p t .  Both B ryan t 
and  A ndies  S t r e e t s  have e a r l y  i 960  model c a r s  p a rk ed  in g a ra g e s  and in
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f r o n t  o f  homes.
In summary, th e  s o u th  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y  i s  modem when c o n s id ­
e r i n g  homes. The f a m i l i e s  l i v i n g  in th e s e  homes a p p e a r  you n g er  th an  
in  o t h e r  p a r t s  o f  th e  community.
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A summary o f  th e  c h a p t e r  i s  now in  o r d e r .  P o r t s  F e r r y ,  N eb rask a ,  
i s  a  community, homogeneous in  e c o l o g i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  b u t  d i s p l a y i n g  
d i v e r s i t y  in  a p p e a ra n c e .  The w est a r e a  o f F o r t s  F e r r y  has a  number of 
r e c e n t l y  b u i l t  h o u s e s .  These a r e  no more th a n  te n  y e a r s  o ld .  The 
e a s t  a r e a  o f  P o r t s  F e r r y ,  th e  o l d e s t  a r e a  o f  th e  community, has  a 
number o f  o ld  homes, and th e  g r e a t e r  s h a r e  o f  run-down h o u s in g . The 
n o r t h  a r e a  o f  Portr> F e r r y ,  where S t .  J o h n ’s  Church i s  s i t u a t e d ,  i s  
an a r e a  which has  much s i m i l a r i t y  in  h o u s in g  s t y l e  and a p p ea ra n ce .
The s o u th  a r e a  i s  where th e  l a r g e r  p r o p o r t io n  o f  r e c e n t l y  b u i l t  homes 
a r e  l o c a t e d .  I t  e x h i b i t s  d i v e r s i t y  in  h o u s in g  s t y l e ,  s i n c e  many o ld e r  
s t r u c t u r e s  a r e  a l s o  s i t u a t e d  h e re .  Holy R osary  C a t h o l i c  Church i s  
l o c a t e d  in  t h i s  so u th  a r e a .
A t t e n t i o n  i s  now t u r n e d  to  c h a p t e r  I I I ,  " P a r t i c i p a n t  O b se rv a t io n  
o f  P a ss  R e la te d  B eh a v io r  in  Two C h u rc h es ."
CHAPTER I I I
P a r t i c i p a n t  O bserve ,tion  o f  M a ss -R e la te d  B eh a v io r  
in  th e  Two C hurches 
T h e re  a r e  t h r e e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  c h a p te r s  f i r s t *  an  e x p la n a ­
t i o n  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  i s  m ade; second* an a n a l y s i s  o f  
p a r i s h i o n e r s  a s  t h e y . p a r t i c i p a t e  i n - t h e  ceremony o f  - t h e  .m ass ; and  
t h i r d *  a c o n c lu s io n  to  t h e  c h a p te r  i s  p re sen te d , .
In  c h a p t e r  I * . " I n t r o d u c t i o n , ” p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  i s  d e f in e d  
a s  the  s o c i o l o g i c a l  method whereby t h e  r e s e a r c h e r  o b se rv e s  and  p a r ­
t i c i p a t e s  in  t h e  d a i l y  a c t i v i t i e s  o f  th o s e  i n d i v i d u a l s  whom he i s  
s t u d y in g ,  John L o f  l a n d  * in  A n a ly z in g S o c ia l  S e t t i n g s  (1971) empha­
s i s e s  th e  im p o r tan c e  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  and h i g h l i g h t s  th e  
r e a s o n s  f o r  i t s  use  in  r e s e a r c h  such  a s  t h i s  when he w r i t e s  **t h a t  th e  
i n t e r n a l  world, o f  s o c i o l o g y ^ - o r  any o t h e r  s o c i a l  w o r ld — i s  n o t  u n d e r ­
s t a n d a b le  u n l e s s  one has  been  p a r t  o f  i t  in  a  f a c e - t o - f a c e  f a s h i o n  f o r  
s u i t e  a  p e r i o d  o f t i m e . " ( L o f l a n d , 1971  j 5 ) L o f l a n d ’s p o i n t  o f  v iew  i s  
im p o r ta n t  f o r  t h e  r e s e a r c h  in. P o r t s  F e r r y .  In  o r d e r  t o  d e v e lo p  an 
u n d e r s t a n d in g  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  human r e l a t i o n s h i p s  in  P o r t s  F e r r y  
a  d e t a i l e d  and  somewhat le n g th y '  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  community was 
n eed ed  i f  t h e  p r o p e r  q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  s o c i a l  c l a s s  a n d . p r e s t i g e  
s t a t u s  wore t o  be a s k e d *
P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  was used  in  v a r io u s  ways in  t h i s  r e s e a r c h .  
F i r s t ,  t h i s  t e c h n iq u e  e n a b l e d . t h e  r e s e a r c h e r  t o  f a m i l i a r i s e  h im s e l f  
w i th  th e  e c o lo g 5c a l  o r g a n i s a t i o n  of P o r t s  F e r r y  a s  d i s c u s s e d  in
<->■1
c h a p t e r  I I*  S e c o n d , p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  enhanced  th e  r e s e a r c h e r ' s  
knowledge o f  th e  community th ro u g h  h i s  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  d a l l e  
s o c i a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  community. An exam ple o f  t h i s  i s  th e  -d iscu s ­
s io n  t h a t  I  had in  M 's  Cafe w i th  a  number of P o r t s  P e r r y  C i t i z e n s  
which o f t e n  c e n t e r e d  a round  community a c t i v i t i e s .  These gave f u r t h e r  
i n s i g h t  c o n c e rn in g  P o r t s  F e r r y .  D uring  th e  i n t e r v i e w i n g  p h a se ,  o b s e r ­
v a t io n  o f  a  number o f  P o r t s  F e r r y ' s  C a t h o l i c s  enhanced g e n e r a l  knowl­
edge o f  th e  community. A n a ly s i s  o f  t h e  d a t a  from th e  i n t e r v i e w s  by 
use of The In d ex  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s , The Church S t a t u s  In d e x ,  
and E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n , t h e  t h r e e  d a t a  g a t h e r i n g  m ethods used  in  
t h i s  t h e s i s ,  i s  made in  c h a p te r s  V I, V I I ,  and  V I I I  o f  t h i s  t h e s i s ,
S in c e  th e  main o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  l e a r n  a b o u t  s o c i a l  
f  ^ 1*■** c a b ■*on and 5vi.atufc* In  th e  t T*To ^ort-v ^ e r r>^r fs*tbot io  churches ; , 
Holy R osary  and S t .  J o h n 's ,  t h e  r e s e a r c h e r  d e c id e d  i t  would be b e n e ­
f i c i a l  f o r  r e s e a r c h  p u rp o se s  i f  he a t t e n d e d  a  number o f  m asses  in  b o th  
c h u rc h e s .  The r e s e a r c h e r  e n t e r e d  t h e  mass w i th  th e  i n t e n t i o n  of d e t e r ­
m in ing  w h e th e r  o r  n o t  i t  i s  a  s o u rc e  o f  s o c i a l  co h es io n  f o r  p a r i s h ­
i o n e r s .  The p ro c e d u re  f o r  a t t e n d i n g  mass was t o  a t t e n d  two m asses  p e r  
Sunday, one a t  Holy  Rosary  Church trie o t h e r  a t  S t .  J o h n 's  Church,
T h is  was done f o r  one month, o r  e i g h t  m a sse s .  The r e s e a r c h e r  s a t  in  
th e  r e a r  o f  t h e  ch u rch  in  a l l  m a s s e s , b a s i c a l l y  t o  have th e  a d v a n ta g e  
o f  o v e r lo o k in g  t h e  e n t i r e  c o n g r e g a t io n • A t f i r s t ,  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  
a t t e n d i n g  m ass— what th e  r e s e a r c h e r  d e s i r e d  t o  o b s e r v e —were n o t  well, 
d e f in e d *  A f t e r  th e  f i r s t  a t t e n d a n c e  a t  m asses  a  d e c i s i o n  a s  t o  which 
k e y  p o i n t s  f o r  o b s e r v a t io n  was made* T here  were t h r e e .  F i r s t ,  t h e
r e s e a r c h e r  o b s e rv e d  i n t e r a c t i o n  between p a r i s h i o n e r s  b e f o r e  th e y  
e n t e r e d  t h e  c h u rc h ,  S econd , he o b se rv e d  s e a t i n g  a r ra n g e m e n ts  In  th e  
ch u rch  d u r in g  m ass. T h i r d ,  i n t e r a c t i o n  among p a r i s h i o n e r s , and  
be tw een  p a r i s h i o n e r s  and th e  mass c e l e b r a n t  was o b s e rv e d ,  F o r  t h e  
p u rp o s e  ooffin^vison. t h e s e  t h r e e  s t e p s  w i l l  be a s s e s s e d ,  f i r s t  by 
i n d i v i d u a l  c h u r c h , and  seco n d  by com paring  the  r e s u l t s  o f  o b s e r v a t io n  
a t  each  church  w i th -o n e  a n o th e r .
Holy R osary  Church 
H oly R o sa ry  Church i s  th e  s m a l l e r  o f  th e  two p a r i s h e s .  The .1972 
ch u rch  l i s t  from  which th e  sam ple f o r  t h e  s tu d y  was drawn l i s t e d  115  
p a r i s h i o n e r s .  Holy R o sa ry  has  a  p re d o m in a n t ly  Bohemian c o n g r e g a t io n « 
I n t e r a c t i o n  be tw een  members o f  t h e  p a r i s h  b e f o r e  e n t e r i n g  church  
seemed t o  depend  on hoi: l o n g  b e f o r e  mass s t a r  te d  t h a t  th e  pa.r3.sh i  o n e rs  
a r r i v e d .  A f t e r  s e v e r a l  weeks o f o b s e r v in g  t h i s , no e x p l i c i t  p a t t e r n  
o f  i n t e r a c t i o n  was fo u n d  t o  e x i s t .  I f  t h e  mass s t a r t e d  a t  8 i 00 , most 
o f  th e  p a r i s h i o n e r s  a r r i v e d  a t  a b o u t  ?* 5 0  and e n t e r e d  t h e  ch u rch  w i t h ­
o u t  s p e a k in g  a t  any  l e n g th  w i th  one a n o t h e r .  Moot o f  t h e  p a r i s h i o n e r s  
3n th e  Holy R osary  p a r i s h  a r e  a d u l t s  and  have known one a n o th e r  f o r  a  
lo n g  t im e .  C o n se q u e n t ly ,  th e  b a s i c  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  would be. 
r e c o g n iz in g  one a n o t h e r ’ s  p r e s e n c e ,  ex ch an g in g  a  few w o rd s , and th en  
e n t e r i n g  t h e  c h u rc h .  B ecause  t h i s  c h u rc h  s e r v e s  a  s o c i a l  a s  w e l l  a s  
r e l i g i o u s  f u n c t i o n ,  most o f  th e  i n t e r a c t i o n  o c c u r s  a f t e r  mass when 
t h e r e  i s  more t im e  t o  t a l k  w i th  one a n o t h e r .  I t  may a l s o  be n o te d  
t h a t  some ex t h e  o l d e r  p a r i s h i o n e r s  a r r i v e  a b o u t  ? : 3 0  a .m . in  o r d e r
i I
t h i r d  o f  th e  a t t e n d a n c e  a t ' t h e  8 : 0 0  o ’ c lo c k  mass w alks  t o  c h u rc h ,  due 
t o  the? c h u r c h ’s c l o s e  p r o x im i ty  t o  th e  homes of a  number o f  t h e  pa*’ . 
r i s h l o n e r s .
The second  a s p e c t  of o b s e r v a t io n  c o n c e rn e d  s e a t i n g  p a t t e r n s  In 
t h e  c h u rc h .  T h is  o b s e r v a t io n  was p u rs u e d  b e cau se  th e  r e s e a r c h e r  
wanted to  know w h e th e r  o r  n o t  mass a t t e n d a n c e  was a  p l a c e  f o r  p r i ­
mary .g ro u p s  su ch  a s  t h e  f a m i l y  and p e e r  g ro u p s  t o  g a t h e r  and  t o  be 
n e a r  one a n o th e r .  A t Holy R o sa ry  Church mass a t t e n d a n c e  was a  p3ace  
f o r  f a m i ly  g ro u p s  t o  j o i n  t o g e t h e r .  A f t e r  I  become more f a m i l i a r  
w ith  t h e  p a r i s h i o n e r s  I  was a b l e  t o  t e l l  t o  some d e g re e  who was r e ­
l a t e d  t o  whom. As f o r  f r i o n d s h i p - g r o u p  s e a t i n g  a r r a n g e m e n ts , I  c e jm o t 
a s c e r t a i n  a d e f i n i t e  p a t t e r n  In  te rm s  o f  where one s a t  and whom one
s a t ,  vn t .n .
The s e a t i n g ' a r ra n g e m e n t  of the  mass, a t  Holy R osary  Church o f t e n  
t im e s  goes  l i k e  t h i s :  The o l d e s t  members o f  t h e  p a r i s h  who a t t e n d
th e  e a r l i e r  mass s i t  in  th e  f r o n t .  P a r e n t s  w ith  young c h i l d r e n  s i t  
d i r e c t l y  b e h in d  t h e  o l d e r  members. The f a r t h e r  b ci c k n.n th e  c h u rc h ,  
th e  l e s s  th e  hom ogeneity  among p eo p le  s i t t i n g  in  them, The l a s t  few  
pews u s u a l l y  b e lo n g  t o  you th  in  t h e i r  t e e n s ,  who f o r  r e a s o n s  n e v e r  
i n v e s t i g a t e d  n o rm a l ly  occupy t h e s e  se a ts . .  One m ig h t  p o s i t  t h a t  th e  
c l o s e r  t o  th e  a l t a r  one s i t s  a t  Holy R o sa ry  C hurch , th e  more d e e p ly  
i n g r a i n e d  in b o th  th e  mass and th e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  he i s .
I n t e r a c t i o n  a f t e r  mass n o rm a l ly  c e n t e r s  a ro u n d  t h e  p re s e n c e  o f  
th e  c e l e b r a n t  who would, co n c lu d e  by leav in g ;  th e  a l t a r  and walking; 
th ro u g h  th e  ch u rch  in  p r o c e s s io n a l  s t y l e  and o u t  t h e  d o o rs  in  o r d e r
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to  g r e e t  th e  p a r i s h i o n e r s .  Sm all g ro u p s  form a ro u n d  th e  p r i e s t , 
u s u a l l y  w ith  th e  I n t e n t i o n  o f  g r e e t i n g  him. I f  th e  mass c e l e b r a n t  
happens to  be th e  head o f  b o th  p a r i s h e s ,  c o n v e r s a t io n  would n o rm a l ly  
c e n t e r  around  r e c o n s t r u c t i o n  of th e  C a th o l i c  p a r i s h  system  in  P o r t s  
F e r r y .  P o s t  o f  th e  p a r i s h i o n e r s  who pu rsu e  t h i s  l i n e  of i n q u i r y  w ith  
F a t h e r  3 sp eak  p o s i t i v e l y  a b o u t  th e  r e o r g a n i z a t i o n .  A few p a r i s h ­
io n e r s  t a k e  i t  upon th e m se lv e s  t o  e x p re s s  t h e i r  d is a g re e m e n t  w ith  th e  
p la n s .  U s u a l ly ,  t h e n ,  i n t e r a c t i o n  would c e n t e r  a round  F a t h e r  C. The 
f o rm a t io n  o f sm all  g ro u p s  a ro u n d  th e  p r i e s t  i s  ep h em era l ,  l a s t i n g  no 
lo n g e r  th a n  f i f t e e n  m in u te s .  O ften  t im es  th e  mass c e l e b r a n t  f i n d s  
h i s  own way t o  t h e s e  g ro u p s  in  o r d e r  t o  say  h e l l o .  A f t e r  f o u r  s u c c e s ­
s i v e  weeks o f  o b s e r v in g  th e  b e h a v io r  j u s t  m en tio n e d ,  th e  c o n c lu s io n  i s  
r e a c h e d  t h a t  no one g roup  fo r m a t io n  seems to  be perm anen t.  The p a r i s h  
members move bo tv/non g ro u p s  t o  s ay  h e l l o  and g o ss  ip .  Based on what 
can be o b s e rv e d ,  the  p a r i s h  members seem to  know one a n o t h e r  w e l l  and 
a r e  o p en ly  e x p r e s s iv e  a b o u t  t h e i r  p o s i t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  one a n o th e r .*
A b r i e f  m ention  o f  th e  r o l e  o f  th e  r e s e a r c h e r  d u r in g  mass may 
be made. The r e s e a r c h e r  i s  a  b a p t i z e d  C a t h o l i c ,  b u t  has  n o t  been an 
a c t i v e  C a t h o l i c  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  I a t t e m p te d  a t  a l l  t im e s  to  rem ain  
an o b j e c t i v e  o b s e r v e r  d u r in g  m ass , n o t  u s in g  e i t h e r  mass a s  a  means 
t o  f u l f i l l i n g  Cun day ch u rch  o b l i g a t i o n s ,  I rem ained  in  th e  l a s t  pew 
in b o th  c h u rch es  a t  a l l  t im es  and observed  th e  b e h a v io r  o f  peop le  
d u r in g  th e  mass. I  d id  n o t  p a r t i c i p a t e  in th e  mass ceremony e x c e p t  
to  k n e e l  and s ta n d  a t  a p p r o p r i a t e  t im e s .  T h is  was done to  a v o id  b e in g  
c o n sp ic u o u s  t o  th o s e  s i t t i n g  n e a r  me. B efo re  m ass, I  rem ained  o u t ­
s i d e ,  e i t h e r  in  my c a r  o r  s t a n d i n g  n e a r  i t  o b s e r v in g  p re-m uss  i n t e r ­
a c t i o n .  A f t e r  m ass, I  would s t a n d  in  a  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  in  o r d e r  
t o  o b se rv e  p o s t-m a ss  I n t e r a c t i o n .
bn
3 1 , J oi m ' s  C hu rch  
The i n t e r a c t i o n  b e f o r e  mass a t  S t ,  J o h n 's  Church t a k e s  about, t h e  
same form  a s  i n t e r a c t i o n  a t  Holy R osary  Church . Most i n d i v i d u a l s  
aLLending th e  1 0 ; GO a.m . mass would a r r i v e  a ro u n d  9 ‘* ^ 5  a .m , . make 
b r i e f  rem arks  t o  one a n o t h e r ,  and  e n t e r  t h e  ch u rc h .  One f a c t o r  t h a t  
m ig h t  have i n f l u e n c e d  i n t e r a c t i o n  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  chu rch  .from 
p a r k in g  f a c i l i t i e s ,  S t ,  J o h n 's  Church i s  s i t u a t e d  on a  sm a l l  h i l l .
I f  a  p a r i s h i o n e r  pa rked  h i s  c a r  and p ro c e e d e d  t o  e n t e r  t h e  c h u rc h ,  he 
would f i n  t  o f  cement s t e p s  a w a i t i n g  him, s t e p s  n o t  conducive  to
c o n v e r s a t io n o  So i f  i n t e r a c t i o n  of any i n t e n s i t y  i s  g o in g  t o  t a k e  
p l a c e  i t  must be in  th e  back  o f  th e  ch u rch  o r  n e a r  th e  r e c t o r y .  In  
b r i e f , l i t t l e  i n t e r a c t i o n  o c c u r s  b e f o r e  mass a t  S t ,  J o h n 's  p a r i s h ,  
s t»  Jchn  ' s  Oh'.jvch i s  a ’so  a !p .-r^p*- p a r i s h i
O ften  t im e s  t h e  r e s e a r c h e r  was u n a b le  t o  t e l l  i f  t h o s e  s i t t i n g  
n e x t  t o  one a n o t h e r  were r e l a t e d  to  each  o t h e r ,  T h u s , th e  r e s e a r c h e r  
a t t e m p te d  o v e r  a  fo u r -w o ek  p e r io d  t o  r e c o g n iz e  p e r s o n s  and w h e th e r  
th e y  s a t  by each  o t h e r  e v e r y  week, I  was a b l e  t o  d i s c e r n  s e v e r a l  
d e f i n i t e  s e a t i n g  p a t t e r n s • One g roup  o f  i n d i v i d u a l s  s i t s  in  th e  
m id d le  o f  th e  r i g h t  pew s e c t i o n  e v e r y  week. Though t h e y  do n o t  come 
t o g e t h e r ,  th e y  s i t  t o g e t h e r .  The g ro u p s  r a n g e d  from  t e e n a g e r s  t o  
m id d le -a g e d  a d u l t s .  I t  was l e a r n e d  t h a t  t h e y  a r e  f i r s t  c o u s in s  who 
come t o  mass w i th  t h e i r  f a m i l i e s  e v e ry  Sunday and  s i t  t o g e t h e r  o u t  o f  
r e s p e c t  f o r  t h e  a d u l t s '  p a r e n t s  who a r e  d e c e a s e d .  A second  g ro u p  
c o n s i s t s  o f  t h r e e  women who s i t  t o g e t h e r  e v e ry  dim d a y .  A l l  t h r e e  a r e  
s i s t e r s  whose h u sb an d s  a r e  d e c e a se d ,
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The o v e r - a l l  s e a t i n g  a r ra n g e m e n t  a t  S t .  J o h n fs  Church i s  v e ry  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  Koly H osary Church. The o l d e r  p a r i s h io n e r :  
th e  f r o n t  o f  th e  c h u rc h ,  p a r e n t s  w i th  young c h i l d r e n  d i r e c t l y  b e h in d  
ihc.'ii!, an d  o th e r s  ran d o m ly •
I n t e r a c t i o n  a f t e r  mass i s  o f  t h e  same n a t u r e  a s  a t  Holy R osary  
Church e x c e p t  t h a t  m ost of i t  i s  c a r r i e d  o u t  in  t h e  back  o f th e  c h u rc h .  
Groups fo rm  a ro u n d  t h e  p r i e s t  and d i s c u s s i o n  a b o u t  th e  ch u rch  r e o r g a n ­
i s a t i o n  i s  t h e  b a s i c  t o p i c .  The g ro u p s  a r e  s h o r t  l i v e d  and  a s  w ith  
Holy R osary  C hurch , th e  c e l e b r a n t  moves a ro u n d  t o  pay h i s  r e s p e c t s  t o  
th o s e  p re s e n t*
A com parison  o f  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  o f  a t t e n d a n c e  a t  mass a t  th e  
two c h u rc h e s  i s  now p o s s i b l e .  F i r s t ,  b o th  c h u rc h e s  e x h i b i t e d  l i m i t e d  
i n t e r a c t i o n  among p a r i sh n o n e rs  b e f o r a  m ass . ir-teraotdor* i s  more in  
n a t u r e  o f a  r e c o g n i t i o n  o f one a n o th e r ,  - S i m i l a r i t i e s  e x i s t  in  s e a t i n g  
a r ra n g e m e n ts  be tw een c h u r c h e s , p a r t i c u l a r l y  where b o th  o l d e r  p a r i s h ­
io n e r s  an d  younger f a m i l i e s  a r e  concerned* W hereas in  H oly  R osary  
Church no d e f i n i t e  s e a t i n g  a r ra n g e m e n t  by g ro u p  :1s f o u n d ,  S t ,  John *s 
Church h a s  s e v e r a l  g ro u p s  o f  p e r s o n s  who s i t  in  a b o u t  t h e  same p la c e  
each  week. T h i r d ,  e x c e p t  f o r  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  b e ca u se  o f  p h y s i c a l  
a r ra n g e m e n ts  o u t s i d e  t h e  c h u r c h e s , bo th  H oly  R osary  Church and S t ,
John*s Church e x h i b i t  s i m i l a r  p o s t -m a s s  i n t e r a c t i o n ,  w i th  most of i t  
c e n t e r e d  around  th e  p r i e s t .
One f u r t h e r  observant io n  o f  b e h a v io r  o f  members from b o th  p a r i s h e s  
sh o u ld  be g iv e n  c o n s i d e r a t i o n .  T h is  i s  th e  b e h a v io r  of p e o p le  in  
r e s p o n se  t o  th e  mass ceremony^ i t s e l f .  At Holy R osary  Church , th e
I ,  ^W' (
e n t i r e  c o n g r e g a t io n  p a r t i c i p a t e d ,  in  th e  ceremony o f  t h e  m ass. Most 
p e o p le  re sp o n d ed  t o  th e  p r i e s t  and san g . Moot i n d i v i d u a l s  r e c e i v e d  
Holy Communion, As f o r  t h e  i n t e n s i t y  o f  in v o lv e m e n t , from t h e  
" e x t e r i o r , "  o l d e r  p e o p le  seemed t o  p u t  more p h y s i c a l l y  and e m o t io n a l ly  
i n t o  th e  mass, th e n  th e  o f  th e  c o n g r e g a t io n .  T h is  was seen  In
t h e i r • " a c t i n g 17 more r e l i g i o u s  a t  a l l  p o i n t s  i n  t h e  m ass„ The young 
who o c c u p ie d  ih o  l a s t  pews p a r t i c i p a t e d ,  b u t  o b s e r v a t io n  would s u r g e s t  
t h e y  d i d  n o t  " a c t "  a s  in v o lv e d  a s  d i d  th e  o l d e r  p a r i s h i o n e r s .  The 
r e s t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n , e s p e c i a l l y  th e  young f a m i l i e s ,  p a r t i c i p a t e d  
in  a l l  p h a s e s  o f  the  m a ss«
The b e h a v io r  d u r in g  th e  mass a t  S t ,  J o h n 's  Church vias v e ry  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  K oly  R osa ry  C hurch , The e l d e r l y  p a r i s h i o n e r s  
showed more outw ard  s i g h s  o f  r e l i  g io u s  in v o lv em en t th a n  th e  r a st. of 
t h e  c o n g r e g a t i o n , The g ro u p  o f  a d u l t s  and t h e i r  c h i l d r e n  who a t t e n d  
mass t o g e t h e r  a l s o  " a c te d "  more r e l i g i o u s l y  than  m ost o f  th e  p a r i s h .  
Outward s i g n s ,  su ch  a s  th e  way hands were p o s i t i o n e d  when p r a y in g ,  
th e  c l o s i n g  o f  e y es  d u r in g  prayers, and  th e  l e n g t h  o f  t im e  h ead s  a r e  
held, down a f t e r  r e c e i v i n g  communion, seem t o  I n d i c a t e  more In v o lv em en t 
in  th e  mass ceremony th a n  o t h e r s ,  e x c e p t  f o r  t h a  o l d e r  members.
A few f u r t h e r  comments w i l l  be made b e f o r e  c o n t in u in g  t h i s  report* . 
F i r s t ,  t h e  r e s e a r c h e r  o r i g i n a l l y  th o u g h t  t h a t  Holy R o sa ry  C h u rch , a t  
a l l  p h a se s  o f  t h e  o b s e r v a t i o n ,  would show more s i g n s  o f  c o h e o iv e n e s s  
th a n  S t .  J o h n 's  Church due t o  ih o  f a c t  t h a t  Holy R osary  Church i s  
p r i m a r i l y  B0her.ri.2n , B ased  on th e  c o m p a ra t iv e  o b s e r v a t io n s  c a r r i e d ,  
o u t ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  n o t  a b l e  t o  a s s e r t  t h a t  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s
a r e  more -co h es iv e  th a n  S t ,  John p a r i s h i o n e r s .  Second# an o b j e c t  o f  
a t t e n d i n g  mass was t o  s e e  w h e th e r  p a r i s h i o n e r s  s a t  t o g e t h e r  in  te rm s  
o f  g e n e r a l  s o c i a l  c l a s s  p o s i t i o n ,  The a n a l y s t  was u n a b le  t o  d e te r m in e  
s o a t in o - a  runngp'ruonts based  on v a r i a t i o n s  in  r r o s i l r e  s t a t u s • As 
p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d , g ro u p  s e a t i n g  a r ra n g e m e n ts  te n d ed  t o  be b a se d  
on age and  young f a m i l i e s  who a t t e n d e d  mass t o g e t h e r ,  S in c e  t h i s  i s  
r e s e a r c h  in  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n , t h e  a n a l y s t  was e s p e c i a l l y  a l e r t  
t o  .w he ther s t a t u s  g ro u p in g s  were p r e v a l e n t  when i n d i v i d u a l s  from th e  
two p a r i s h e s  a t te n d ,  m ass. I t  seems a p p a r e n t  from  th e  o b s e r v a t io n s  o f  
P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s  a s  th e y  a t t e n d  mass t h a t  p a r t i c i p a t i o n  in  t h i s  
r i t u a l  I s  p r i m a r i l y  f o r  r e l i g i o u s  p u rp o s e s  and  I t  does  n o t  a p p e a r  t o  
m a t t e r  whom i n d i v i d u a l s  s i t  w i th  when a t t e n d i n g  m ass. T h is  r a i s e s  
Lot- q ue;=>ticu, vdifcither u r  nu I s o e l a x l y  sx-gnii .icon u s t a  tu s  dxi z  e r e n c e s  
e x i s t  w i th in  p.nd betw een th e  two p a r i s h e s .  C h ap te rs  V I ,  V I I ,  snci V I I I  
which e x p la i n  t h e  m ethodology  in v o lv e d  in  t h e  d a t a  c o l l e c t i n g  t e c h ­
n iq u e s  and  a n a ly z e  th e  d a t a  b a se d  on t h e s e  t e c h n i q u e s ,  f o c u s e s  a t t e n ­
t i o n  on th e  q u e s t i o n  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s .
We now t u r n  o u r  a t t e n t i o n  in  th e  n e x t  c h a p te r  t o  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  and  p r e s t i g e  s t a t u s  t h e o r y .
CHAPTER .IV
S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n  and  P r e s t i g e  S t a t u s  Theory 
T here  a r e  two main o b j e c t i v e s  o f  t h i s  -chapter* The f i r s t  I s  to  
d i s c u s s  im p o r ta n t  r e s e a r c h  t h a t  has  been c o n d u c te d  in  com m unities  th e  
m a jo r  o b j e c t i v e  o f  which was t o  a s s e s s  t h e i r  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  and 
s t a t u s  p a t t e r n s .  The sec o n d  i s  t o  e x p lo r e  r e l e v a n t  s o c i o l o g i c a l  
t h e o r i e s  on s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  and p r e s t i g e  s t a t u s  in  cruder to  
g u id e  th e  e x p l o r a t i o n  o f  c u r  own d a t a .  The c h a p t e r  w i l l  b e g in  w ith  an 
a n a l y s i s  o f  Im p o r ta n t  r e s e a r c h  u n d e r ta k e n  in community s t r a t i f i c a t i o n •
A d i s c u s s i o n  o f  m a jo r  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r i e s  fo l lo w s*  The c h a p t e r  
Co, uuC it-‘. t i ;  a  su.-iiiiiuxj  Oj. i:.u  .i p o m .... ->. i C u  t h m  C i i S p I m . «
Much work has  been p u b l i s h e d  in  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a ­
t i o n ,  P r o b a b ly  th e  e a r l i e s t  im p o r ta n t  im petus  f o r  th e  deve lopm en t of 
s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r y  i s  in  th e  works o f  K a r l  Marx from th e  
18T0*5 a i d  Max W eber’ s i n o d i f i c a t i o n s  and  e x p a n s io n s  In h i s  " C l a s s ,  
S t a t u s ,  and P a r t y , 11 D uring  th e  1 9 2 0 and 1 9 3 0 9s in  th e  U n ited  S t a t e s ,  
t h e  s tu d y  o f  community s t r a t i f i c a t i o n  became Im p o r ta n t  t o  s o c io lo g y ,  
R o b er t  S, Lynd and Helen M. Lynd p u b l i s h e d  th e  r e s u l t s  o f  two 
s t u d i e s  o f ' t h e  same community, M uncle , I n d i a n a ,  which th e y  c a l l e d  
”M idd le tow n . ” In  1929» t h e  f 5 . r s t  s t u d y ,  Middl e t o w n , was p u b l i s h e d ,  and 
e i g h t  y e a r s  l a t e r ,  in  1937# M iddletow n in  T r a n s i t i o n , came o u t ,  A 
m a jo r  c o n t r i b u t i o n  o f  b o th  s t u d i e s  was t o  th e  u n d e r s ta n d in g  of s o c i a l  
c l a s s  a s  i t  r e l a t e s  t c  o c c u p a t io n ,  In  t h e  MIddl ctuwn s tu d y #  two
ho
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c l a s s e s  emergeds a  working c l a s s  and a  b u s in e s s  c l a s s  * The working 
c l .a s s  was d e f in e d  in te rm s  o f th o s e  i n d i v i d u a l s  who used  t o o l s  in  o r d e r  
t o  make t h i n g s .  The b u s i n e s s  c l a s s  was com prised  o f  i n d i v i d u a l s  who 
s e l l  t i l in g s  and  promote s e r v i c e s  and I d e a s « In th e  L y n d s! a t t e m p t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  e f f e c t s  o f  r a p i d  i n d u s t r i a l ! ? a t i o n  on Middletown.; s o c i a l  
c l a s s  was o n ly  one of t h r o e  r e s e a r c h  l o c i  upon which t r e y  c o n c e n t r a t e d .  
The o t h e r  two r e s e a r c h  f a c t o r s  were i n s t i t u t i o n a l  f u n c t i o n i n g  and 
s o c i a l  change , ( ly n d  and Lynd* 1929* 2 2 . )
Mi d d l e t own in. T ra n s i t  Ion was p u b l i s h e d  d u r in g  t h e  G re a t  D e p re s s io n  
b u t  a f t e r  th e  p e r i o d  o f  i n t e n s i v e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  had begun. In t h i s  
s t u d y f th e  Lynds c o n t in u e  t o  a s s e s s  s o c ia l ,  s t r a t i f i c a t i o n  a lo n g  o ccu p a­
t i o n a l  l i n e s ,  s t r e s s i n g  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  th an  p r e v i o u s l y  d i v i s i o n s  
w i th in  each g ro u p .  The Miciri'J et.own o f  i ' - f j ' ?  bad. s i x  s o c i a l  c l a s s e s  
a c c o r d in g  t o  t h e  Lynds. The f i r s t  s o c i a l  c l a s s , o r  th e  h ig h e s t ,  was 
c o n c e iv e d  by th e  Lynds to  be t h e  " o ld "  m id d le  c l a s s ' s  becoming t h e  
u p p e r  c la s s *  I n d i v i d u a l s  who com prised  t h i s  g roup  were w e a l th y  l o c a l  
l a a n u f a c t u r e r s , b a n k e r s , s e v e r a l  l a w y e r s » and th e  l o c a l  head, m anagers  
o f  one o r  two o f  th e  n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  w ith  u n i t s  in  M iddle tow n.
The seco n d  h i g h e s t  s o c i a l  c l a s s  c o n s i s t e d  o f  e s t a b l i s h e d  s m a l l e r  manu­
f a c t u r e r s ,  m e rc h a n ts ,  p r o f e s s i o n a l s , and  th e  b e t t e r - p a i d  s a l a r i e d  
w orkers  o f  Middl e to w n ' s  b ig  b u s i n e s s e s .  The m id d le  c l a s s  was composed 
of tb o  m inor employed p r o f e s s i o n a l s ,  t h e  ve ry  s m a l l  r e t a i l e r s  and 
e n t r e p r e n e u r s .  c l e r k s ,  c l e r i c a l  w o r k e r s , e t c .  The f o u r t h  c l a s s ,  
p o s s i b l y  d e f in e d  a s  t h e  lo w e r  m id d le  c l a s s ,  was comprised, b a s i c a l l y  o f  
s k i l l e d ,  l a b o r e r s  » who s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t h e  l o c a l  c o l l e g e .  The
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f i f t h  c l a s s ,  which m igh t bfc r e f e r r e d  to  a s  a  lovrer c l a s s ,  was c h i e f l y  
c h a r a c t e r i z e d  by u n s k i l l e d  l a b o r e r s .  The lo w e s t  c l a s s ,  t h e  l a s t  o f 
th e  s i x  i d e n t i f i e d  bv t h e  Lynds', encom passed  th o s e  i n d i v i d u a l s  such
_  „  i .  l _  -  I f  _  _  . .  . . .  .  . 1 .  •  J  .  .  C l  ,  1  . 1  1  ,  ■ •  .  —  .  .ujt; poor wu.Li-tjs Kuo u u u iu  xior even i r a c n  -one s x a t u s  oi m e  un­
s k i l l e d  w orker,  (Lynd and Lyiid, 1937 s ‘rf^ -^b O )
The im p o r tan c e  o f  th e  Lynds r e s e a r c h  f o r  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  
t h e o r y  and  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  found  n o t  so  much in  wrist th e  L ynds’ 
r e v e a l  a o o u t M id d le to w n , b u t  in  t h e i r  b a s i c  c o n t r i b u t i o n  t o  a  s t y l e  
o f  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  p la y e d  a p ro m in en t  r o l e  in  f u t u r e  s o c i a l  s t r a t i ­
f i c a t i o n  r e s e a r c h .  A second  m a jo r  c o n t r i b u t i o n  c f  th e  Lynds* M iddle  tow.! 
p u b l i c a t i o n s  i s  t h e i r  m ethodo logy . The Lynds u sed  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a ­
t i o n  f i n t e r v i e w s ,  c o n te n t  a n a l y s i s ,  and q u e s t i o n n a i r e s  a s  t h e i r  b a s i c  
q p  ri iiot; f o r  rro th  P- Tpri c- + Vh e Pori. s v?pr;rv t p a . . j h , thoiiirh not.
n e a r l y  a s  broad., u se s  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  and in t e r v i e w s  a s  th e  
b a s i c  me.thodolog i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  of d a t a .
The c h i e f  p r o to t y p e  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  by 
W, Lloyd W arner and h i s  a s s o c i a t e s  d u r in g  t h e  1 9 3 - *s* 'b O s5 and. *5b?s .  
D is c u s s io n  of W arner and  h i s  two b a s i c  t e c h n i q u e s  f o r  s t u d y in g  s o c i a l  
c l a s s  w i l l  be p r e s e n te d  in  th e  c h a p t e r s  in which th e  d a t a  a r e  a n a ly z e d .  
Warn ex- lias had  profound, e f f e c t  on s o c io l o g y .  H is  works have 
r e c e i v e d  much a c c la im  and c i u t i c i s m .  Many s o c i o l o g i s t s  view h i s  r e ­
s e a r c h  a s  s t e p p in g  s t o n e s  t o  g r e a t e r  s o c i o l o g i c a l  w orks . O th e rs  Io o k  
a t  W arrior’ s  r e s e a r c h  a s  b e in g  s u f f i c i e n t  in  i t s e l f .  S t - i l l  o th e r s  view  
W arn er’ s  r e s e a r c h  a s  d e f i c i e n t ,  l a c k i n g  c o n c e p tu a l  e l a r i f  1 c a t i o n , l a c k ­
in g  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s s and to o  a n t h r o p o l o g i c a l  in n a t u r e  to  c o n t r i b u t e
t o  an i n c r e a s i n g l y  s o p b 1 s t i c a t e d  s o c io lo g y .  In  o t h e r  w ords , some 
s o c i o l o g i s t s  who b ask  in  th e  sun o f  s t a t i s t i c s ,  f i n d  W arner*s Yankee 
C i ty  i n v e s t i g a t i o n s  o f  N ew b u ry p o rt* M a s s a c h u s e t t s ,  to o  weak ar.d o v e r ­
r a t e d  f o r  f u r t h e r  and  s i r 11 a r  p u r s u i t s  01 know ledge. (P fa /u is  and Dun­
can., 1950)
P f a u t s  and Duncan, ir: t h o i r  w id e ly  re a d  c r i t i c i s m  s t a t e  t h a t  
W arner*s r e s e a r c h  p la .ces  to o  much em phasis  on th e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  
t h e  f i n d i n g s  o f  th e  N ew h u ry p o rt , K a s s a c h u s e t t s ,  and  M o r r i s ,  I l l i n o i s ,  
r e s e a r c h e s .  The a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  th e  W arner r e s e a r c h  can n o t  
a d e q u a te ly  be p e r fo rm ed  in  a  l a r g e  c i t y  such  a s  D e t r o i t ,  In  b r i e f , 
what P f a u t z  and Duncan s u g g e s t  i s  t h a t  W arner was to o  q u a l i t a t i v e  in  
h i s  a p p ro a c h .  The a u th o r s  a l s o  c r i t i c i s e  W arner f o r  h i s  sam p lin g  
t e c h n i q u e s .  A cco rd in g  z o  t h e  two s o c i o l o g i s t s ,  w a m e r  overern'Quasized 
th e  u p p e r  c l a s s  w h ile  u n d e re rn p h as is in g  th e  lo w e r  c l a s s e s  in  h i s  sample,, 
A m a jo r  p o in t  in  t h e  c r i t i c i s m  i s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  T a m e r ' s  s t a t i s t i ­
c a l  a n a l y s i s .  P f a u tz  and. Duncan s u g g e s t  t h a t ,  b a se d  on th e  d a t a  from 
t h e  M o rr is  r e s e a r c h ,  a  c o r r e l a t i o n ,  betw een t a m e r ’s  two b a s i c  m ethods , 
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n ,  and The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s , i s  
p o s s i b l e  due t o  th e  amount o f  s am p l in g  e r r o r  and p o o r ly  d e f in e d  con ­
c e p t s .  ( P f a u t z  and. D uncan, 1950a r 210-21.5)
Yet the  b a s i c  im p o r tan c e  o f  t a m e r  f o r  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h  i s  
s ee n  In h i s  a t t e m p t  t o  I n t e g r a t e  a  g r e a t  d e a l  of q u a l i t a t i v e  m a t e r i a l  
w i th  q u a n t i t a t i v e  d a ta .  H is  work s t a n d s  a s  a  m a jo r  c o n t r i b u t i o n  t o  
s o c i o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  in  s t r a t i f i c a t i o n  and community s tu d y .
The Tarn o r  r e s e a r c h e s  made a most im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n  t o
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s o c io l o g y  in  i t s  methods* W hile W arner u sed  tn e  CM me t e c h n iq u e s  a s  
t h e  Lynds when a n a l y s i s  o f  d a t a  became i m p o r t a n t , i t  was h i s  E v a lu a te d  
P a r t i c i p a t i o n  and In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  p lay ed  a  p ro m i­
nent. r o l e .  Both t e c h n iq u e s  wil 1 he d i s c u s s e d  to  some e x t e n t  in  oh a n ­
t e  :rs VI and V T IIr b u t  a  b r i e f  m en tion  o f  r h e i r  co n v en t  w i l l  new bo 
p r e s e n t e d .
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  ( 2 . P . ) i s  u sed  by W arner in  o r d e r  t o  g a in  
i n s i g h t  i n t o  th e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o c i a l  c la.ss» Warner assum es 
t h a t  i n d i v i d u a l s  in  I n t e r a c t i o n  in  th e  s o c i a l  sys tem  a r e  e v a l u a t e d  in 
p r e s t i g e  te rm s  by th o s e  w i th  whom th e y  a r e  i n t e r a c t i n g 3 i n a t  th e  p l a c e s  
where i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t e  a r e  e v a l u a t e d ,  and t h a t  members o f  a  
community a r e  aware o f  t h e  r a n k in g .  B ecause  of t h e s e  a s s u m p t io n s ,
. r- u v* o
p a r t i c i p a t i o n  in to , c l a s s  and  p r e s t i g e  s t a t u s  r a t i n g s  and t h a t  t h e s e  can 
bo communicated t o  s o c i a l  s c i e n t i f i c ,  i n v e s t i g a t o r s ♦ Examples o f  th e  
p r o c e s s  o f  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  a r e  r a t i n g  by sy m b o lic  p la c e m e n t , 
by s t a t u s  r e p u t a t i o n , and  by com parison* In  g e n e r a l  * what t h e  E v a lu ­
a t e d  P a r t i c i p a t i o n  i s  d e s ig n e d  t o  do i s  t o  g iv e  t h e  i n v e s t i g a t o r  a 
l a r g e  and d i v e r s e  amount o f  d a t a  a b o u t  th e  t r a i t s , c h a r a c t e r i s t i c s , 
and  l i f e  s t y l e s , and  p r e s t i g e  d i f f e r e n c e s  o f  a  l a r g e  number of Individ-* 
u a l  s . ( W a to  e r  1 i 35  ;
The P o r t s  P e r r y  r e s e a r c h  u s e s  a  m o d if ie d  form  o f  t h i s  t e c h n iq u e ,  
b u t  f o r  th e  same r e a s o n s ,  A g e n e r a l  knowledge o f  t h e  p e o p le  u n d e r  
s tu d y  i s  b e l i e v e d  t o  be n e c e s s a r y  i f  a  m ean in g fu l  a n a l y s i s  o f  c l a s s  
and  p r e s t i g e  ?. s  t o  em erge.
KLi
W arner a s s e r t s  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  p la y  im p o r t a n t  r o l e s  in  s t r a t i ­
f i c a t i o n  r e s e a r c h .  He, t h e r e f o r e ,  d e v e lo p e d  The In d ex  o f  S t a t u s  C har­
a c t e r i s t i c s ,  Depending on where th e  r e s e a r c h  ‘was c o n d u o ted —Nowbury-  
p o r t  o r  M o r r i s - - t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c lu d e  o c c u p a t io n ;  s o u rc e  o f  
incom e, e d u c a t io n ,  house  t y p e ,  d w e l l in g  a r e a ,  and  amount of income. 
W arner a s s ig n e d  th e s e  d i f f e r e n t  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  v a ry in g  w e ig h ts  
and d e v e lo p e d  a  s e v e n - p o in t  r a t i n g  s c a l e  f o r  e ach  c h a r a c t e r r s t i e „ 
(V /am er , I f t f b i d l )
The In d ex  of S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  ( l . S . C . ) p ro v id e d  an '’o b je c ­
t i v e ” a p p ro a c h  f o r  th e  s tu d y  o f s o c i a l  s t a t u s  p r e s t i g e  d i f f e r e n c e s ,  A 
m a jo r  p u rp o se  o f  The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  i s  t o  c o r r e l a t e  
i t  w i th  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n .  In  e t h e r  w o rd s ,  d a t a  o b t a i n e d  from 
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  p lacem en t  i s  c o r r e l a t e d  w ith  s i x  ('Warner 
d ro p p ed  two o f th e  v a r i a b l e s ,  e d u c a t io n  and amount o f  incom e) s t a t u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  in o r d e r  t o  d e te r m in e  r e l a t i o n s h i p  between s o c i a l  
c l a s s  and. p r e s t i g e  p la c e m e n ts  by u s in g  th e  two t e c h n i q u e s ,  (W arner, . 
1 9 ^ 9 0 :^ 1 )
U sing  th e s e  t e c h n i q u e s ,  W arner d e f in e d  a  s o c i a l  c l a s s  system  in  
b o th  co m m u n itie s .  H is  breakdown o f  th e  s t r a t i f i c a t i o n  system  i n t o  
s i x  c l a s s e s  from, t h e  Ifew buryport r e s e a r c h  h a s  found, an im p o r ta n t  p la c e  
in  s o c i  o l  eg 5. ca 1 1.11 e r a t  u r e  *
In  19^5 a n o t h e r  m a jo r  s tu d y  c a r r i e d  o u t in  a  r a t h e r  s m a l l  commu­
n i t y  was p u b l i s h e d .  Pl a l n v i l l e , U. S . A . , by Jam es W est,  i s  c o n s id e r e d  
by t h i s  w r i t e r  t o  be u n iq u e  in  i t s  s t y l e  and m e th odo logy . ( 1 9 ^ 5 )
A t th e  tim e West d id  h i s  r e s e a r c h , P l a l n v i l l e  had a
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p o p u la t io n  o f  2?5* I t  was a  r a t h e r  i s o l a t e d  com m unity, a  good d i s ­
t a n c e  ■ from any  c i t y  o f  much s ize *  West c o n c e n t r a t e d  on p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n ,  i n t e r v i e w i n g ,  and c o n te n t  a n a l y s i s  a s  h i s  b a s i c  m ethod-
f ' i  ” !  » ' \  r r  - *  r> C 7 ( ' A  . " i  c  { •  J  0 : 1 ,  G  «  0  )
\  • «  ^  f  - “  x '
The community o f  P l a i n v l l l e  was i s o l a t e d  from  many modern i d e a s , 
e s p e c i a l l y  when a g r i c u l t u r e  was c o n c e rn e d .  On t h i s  b a s i s ?  West was 
a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  among s o c i a l  c l a s s e s ,  a g r i c u l t u r e  b e in g  a. m a jo r  
d im en s io n  in  P l a i n v i l l e ’ s  s o c i a l  c l a s s  d i s t r i b u t i o n .  C r i t e r r l a  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  among s o c i a l  c l a s s e s  c e n t e r  a ro u n d  t h e  p r im ary  a c t i v i t y  
o f  P l a i n v l l l e  which o f c o u r s e  were fa rm in g  and o t h e r  r u r a l - o r i e n t e d  
o c c u p a t io n s .
w est d i s c o v e r e d  s i x  c r i t e r i a  f o r  s o c i a l  c l a s s  and  p r e s t i g e  in  
i, la.!.j i v i l l u  f  jlOiii which ht- iii l-cU/pj-v; tod the  'val'ue.-s and  i.ue behav Lor o f  
t h e  c i t i z e n r y  and d e te rm in e d  th e  s o c i a l  . c l a s s  d i v i s i o n s .  The s i x  c r i ­
t e r i a  were g e o g r a p h ic a l  r e s i d e n c e , t e c h n o lo g y , l i n e a g e ,  w o r t h » m o r a l s , 
and m anners .  Based on th e s e  c r i t e r i a #  West was a b l e  to  d e te rm in e
s o c i a l  c l a s s  d i v i s i o n s  o f  th e  community. Two s o c i a l  c l a s s e s  e x i s t e d
in  P l a i n v i l l . e t a, m id d le  c l a s s  and  a  lo w e r  c l a s s .  The m id d le  c l a s s  
c o n s i s t e d  o f  t h e  " g o o d , h o n e s t ,  s e l f - r e s p e c t i n g ,  a v e r a g e , e v e ry d ay  
w orking p e o p l e . "  The lo w e r  c l a s s  was d iv id e d  i n t o  t h r e e  s t r a t a :  " th e
good lo w e r  c l a s s , "  " ih o  lo w e r  e l e m e n t j ' a n d  " t h e  p e o p le  who l i v e  l i k e  
a n im a l s . "  ( t e s t , IQ'Jfb j 110-1 f t )
The b a s i c  s i m i l a r i t i e s  o f  th e  s t u d i e s  m en tio n ed  a r e  seen  in  t h e i r  
c o m m u n ity -o r ie n te d  a p p ro a c h e s .  Y e t ,  s i m i l a r i t y  in  method, i s  t h e  key 
t  o d a t a  c o l 1 e e t  m g  .m th e s e  s tu d i e s *  Ida l o r  c o n t r i b u t i o n s  o f  th e s e
s t u d i e s  t o  th e  P o r t s  F e r r y  r e s e a r c h  i s  th e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n  
a p p ro a c h ,  i n t e r v i e w i n g ,  and th e  em p h as is  on p r e s t i g e  d im e n s io n s — 
m a t t e r s  t o  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  in  f o l l o w i n g  c h a p t e r s —and o. c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  some m a jo r  s o c i o l o g i c a l  t h e o r i e s  upon which th e  r e s e a r c h  i s  
founded,. O r '"1 a t t e n t i o n  n i l ?  n niT ■5"”r n e r* ^vni nn o r  Rovpr-n
m a jo r  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h e o r i e s .
P r e v i o u s l y ,  in  t h i s  c h a p t e r ,  a  b r i e f  m en tion  o f  e a r l y  • s o c io lo g ­
i c a l  t h e o r i e s  on s t r a t i f i c a t i o n  was made. I t  was s u g g e s te d  t h a t  K arl  
Marx and Ma,x Weber c o n t r i b u t e d  g r a a t l y  t o  an u n d e r s t a n d in g  o f  s t r a t i ­
f i c a t i o n .  O th e r  t h e o r i s t s  a r e  i m p o r t a n t ,  to o .  T h o r s te n  Y e b le r t 's  
T heo ry  o f  t he l e i s u r e  G la s s  (19^3 ) i s  an im p o r ta n t  s t a t e m e n t  c o n c e rn ­
in g  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  s o c i a l  c l a s s  and w i l l  be ta k e n  up l a t e r  in  
t h i s  c h a p te r .
P e c u l i a r  a s  i t  m ig h t  seem, th e  e a r l i e r  works in  s t r a t i f i c a t i o n  
t h e o r y  seem t o  h a v e  more r e l e v a n c e  f o r  t h i s  t h e s i s  th a n  do some o f 
t h e  more r e c e n t  on es .  K a r l  K arx , Max Weber, and  T h o r s te n  V eblen  have 
m o r e  c o n c e p tu a l  im p o r tan c e  f o r  t h e  p r e s e n t  s tu d y  th a n  do o t h e r s .  T h is  
may be due t o  th e  em phasis  r e c e n t  t h e o r i s t s  such  a s  D avis and  Moore, 
(1 9 ^ 5 )  end Turnin (1953) f o r  ex am p le , p la c e  on ex p an d in g  th e  works of 
e a r l i e r  t h e o r l s I s  *
K a r l  M a rx 's  c o n c e p t u a l i s a t i o n  c f  c l a s s  d i f f e r e n c e s  i s  im p o r ta n t  
f o r  t h i s  t h e s i s ,  n o t  in  te rm s  o f  h i s  em phasis  on c o n f l i c t ,  b u t  In  h i s  
c o n c e p t io n  o f  c l a s s  a s  b e in g  e c o n o m ic a l ly  d e te r m in e d .  In  The Coiunun 1 s t  
M a n i f e s t o , he began h i s  t r e a t m e n t  o f  c l a s s  by s t a t i n g  t h a t  " t h e  h i s t o r y  
o f  a l l  h i t h e r t o  e x i s t i n g  s o c i e t y  i s  t h e  h i s t o r y  o f  c l a s s  s t r u g g l e s , "
F o r  Marx, t h i s  s t a t e m e n t  i s  th e  c e n t e r  o f  h i s  c r i t i c i s m  o f  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y .  He w ro te :
In  th e  e a r l i e r  epochs o f  h i s t o r y  we f in d ,  a lm o s t  
everyw here  a  c o m p l ic a te d  a r ra n g em en t  o f  s o c i e t y  i n t o  
v a r i o u s  o r d e r s . ' n  man i f  old. g r a d a t io n  o f  s o c i a l  r a n k .
In  a n c i e n t  Home we have p a t r i c i a n s ,  k n i g h t s » p i e b l i a n s ,  
s l o v e n ;  in  th e  m id d le  a g e s ,  f e u d a l  l o r d s ,  v a s s a l s , 
g u i l d  m a s t e r s ,  jo u rn ey m en , a p p r e n t i c e s • s e r f s ,  in  
a lm o s t  a l l  o f  t h e s e  c l a s s e s f. a g a in ,  s u o o r d in a to  g r a d a ­
t i o n s *  The modern b o u rg e o is  s o c i e t y  t h a t  h a s  s p r o u te d  
from  th e  r u i n s  o f  f e u d a l  s o c i e t y  has  n o t  done away 
w ith  c l a s s  on ta g o n  ism s. I t  h a s  b u t  e s t a b l i s h e d  new 
c l a s s e s ,  new c o n d i t i o n s  o f  o p p r e s s i o n f nev; fo rm s 
o f  s t r u g g l e  in  p l a c e  o f  th e  o ld  ones , (M arx, 1 9 3 2 a : 3 2 1 )
I t  seems from  d i s c u s s i o n s ,  su ch  a s  t h a t  q u o te d ,  t h a t  Marx was p r e ­
o c cu p ied  w i th  an e x p la n a t io n  o f  s o c i a l  c l a s s  i n  te rm s  o f  economic 
r e l a t i o n s h i p s  between g ro u p s .  The f e u d a l  sy s tem  was r e p l a c e d  by 
m a n u f a c tu r in g , and a  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d e v e lo p e d  in  each  w orkshop. As 
m a rk e ts  I n c r e a s e d  and  exchange o f  com m odities  expanded , modern in d u s ­
t r y  r e p la c e ! ,  th e  m a n u fa c tu r in g  s y s te m ,  (Marx, 1932bs322)
Through t h i s  ty p e  o f  t h i n k i n g  K arx shows t h e  im p o r tan c e  o f e c o ­
nomic r e l a t i o n s h i p o  th ro u g h  h i s  c o n c e p ts  o f  th e  B o u r g e o is i e  and th e  
P r o l e t a r i a t  and e x e m p l i f i e s  h i s  econom ic d e te rm in is m . The B o u r g e o is i e  
e v o lv e s  o u t  o f  a  s c r i b e  o f  r e v o l u t i o n s  in  th e  modes o f p r o d u c t io n  and  
exch an g e .  I t  owns th e  i n d u s t r y  in  which th e  P r o l e t a r i a t , th ro u g h  I t s  
own h i s t o r i c a l  f a t e ,  I s  f o r c e d  t o  work. Through th e  o p p r e s s iv e  p r o ­
c e s s e s  o f  t h e  B o u r g e o is i e  said t h e i r  i n d u s t r i e s ,  t h e  P r o l e t a r i a t  become 
more d e e p ly  a l i e n a t e d  from  and opposed  to  t h e  B o u rg e o is i e  and  i t s  
power. Marx s u g g e s t s  t h a t  th ro u g h  t h e  s o c i a l  p s y c h o lo g ic a l  p r o c e s s e s  
o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  t h e  P r o l e t a r i a t  vri'll o v e r th ro w  th e  B o u r g e o i s i e .
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o f  S o c i a l  C la s s e s ” s u r e s t  t h a t  "1n M arx 's  tei-rae, ...a, s o c i a l  c la s s *  ♦ * 
is. any  a g g r e g a t e  o f  p e r s o n s  who p e rfo rm  t h e  same f u n c t i o n  in  th e  
o r g a n i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n . ” The a u t h o r s ,• commeniing on s l a v e s , p a t r i ­
c i a n s  „ s e r f s  * e l c ; - w r i t e  t h a t  n t h e s e  c l a s s e s  a r p d.is t  in*n lished. from 
each  o t h e r  by th e  d l i i ' e r e n c e  o f  t h e i r  re sp e c t . ]  ve p o s i t i o n  in  th e  
econom y." (B endix  and  L i p s o t ,  1 9 6 6 s? )
The im p o r tan ce  o f  t h i s  c o n c e p t io n  o f  s o c i a l  c l a s s  s tu d y  f o r  t h i s  
t h e s i s  i s  i n  t h e  M arx ian  view o f  c l a s s  a s  b e in g  e c o n o m ic a l ly  o r i e n t e d .  
As w i l l  be shown l a t e r f how ever, t h i s  c o n c e p t  i s  to o  s h a l lo w  t o  be 
used  a s  t h e  s o l e  d e f i n i t i o n  o f  s o c ia l ,  c l a s s  i n . t h i s  t h e s i s .  B u t,  t h e  
M arxian  c o n c e p t  o f  c l a s s  i s  im p o r t a n t  t o  a  w id e r  p e r s p e c t i v e  o f  what 
cons t:i t u b e s  a  s o c i a l  c l a s s  and  p r e s t i g e  s t a t u s .  In  e s s e n c e , t h e
. . . . . .  . . .  ... _,y. t  .. v> .  . «. . -n  * ...,     ■>. 1.........i. /. U ~  ... j. r -* ' ~ -------  * .. '«j l  *... j~ K-i ■ . u i  .i. l / o  x t. j_ v l e v  u a i . o  u-j.ica.u  v U L . c t o  j.'^— v  o  •-> •... .i.cj,-i.
clasm a s  H arz e la b o ra te d ,  i t  h a s  a  c e r t a i n  im p o r ta n t  a i r .  One’s  p o s i ­
t i o n  .In t h e  economic o r g a n i z a t i o n  o f  th e  community i s  r e l a t i v e l y  im p o r­
t a n t  in  P o r t s  P e r r y  when o t h e r  f a c t o r s  a r e  c o n s id e r e d  in  c o n ju n c t io n  
w ith  i t .
T h is  w i t h e r  u n d e r s t a n d s  t h a t  Marx u se s  econom ic d e te rm in is m  a s  a 
p a r t  o f a  t h e o r y  which em p h as izes  'the co n seq u en ces  of one * s econom­
i c a l l y  d e te rm in e d  p o s i t i o n  in  s o c i e t y *  th e s e  b e in g  c o n f l i c t  and  
a l i e n a t i o n .  These co n seq u en ces  o f  econom ic e x p l o i t a t i o n ,  b a se d  on t h e  
d a t a  from  P o r t s  P e r r y ,  do n o t  seem t o  be e s s e n t i a l  f o r  a n a ly z in g  c l a s s  
and p r e s t i g e  in  t h i s  r e s e a r c h ,
Max Weber w ro te  o u t s t a n d in g  w orks in  many f i e l d s  one o f  which 
w i l l  now be d i s c u s s e d ,  ’'C l a s s ,  S t a t u s , and P a r ty "  (i$& 6) was a
r e s p o n s e  t o  K a r l  M a rx 's  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  c l a s s  and s tra tifi .ca .T -1  o n , 
In  many ways Weber seems t o  be s a y in g  t o  Marx t h a t  a  un:idim ension& l 
approa..cb t o  s tu d y in g  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  i s  a  weak a p p ro a c h .  Econom­
i c  d e te rm in is m  i s  th e  c e n t e r  o f  Vebex-ian a t t a c k  In "C la .cs : S t a t u s - and 
P a r t y . " What Weber s u g g e s t s  i s  t h a t  th e  econom ic c o n d i t i o n s  o f  man 
a r e  n o t  t h e  s o l e  i n g r e d i e n t  f o r  s o c i a l  s t r a t  i f  i c a t i o n . Weber a l s o  
c o n te n d s  t h a t  s o c i a l  d i f f e r e n t i a l i o n  i s  a  t r i p a r l a t e  phenomenon d ep en d ­
in g  on o n e ’ s p o s s e s s io n  o f  and a c c e s s  t o  econom ic g o o d s , l a b e l e d  " c l a s s  
s i t u a t i o n , "  o n e ’s  s o c i a l  s t a t u s  i s  b a se d  on e i t h e r  n e g a t i v e . o r  p o s i ­
t i v e  s o c i a l  e s t i m a t i o n  of h o n o r ,  and  power o r  " t h e  chance o f  men o r  a  
number o f  men t o  r e a l i z e  t h e i r  own w i l l  in  a  communal a c t i o n ,  even i f  
r e s i s t e d , "  (Weber,. 1 9 ^ o a i l8 0 )
■ ■> '  -  i '  i  -• - ..<■ . . . . . .  .. .♦ .t • -  - -  J -  ~  ..........•  _  1 •  . ,  -> ... . . j .  .*    r p v ,
.* c :  u y  j . - o  U i ' u i i , . . )  j . : . >  t i x x t i c .  o  v j  i  j  u u o  x  t ,  a u j  i  i i t J . - j . A o . a u  j ,  . * * >
m ark e t  s i t u a t i o n  i n  i t s e l f  th ro u g h  c o m p e .t i i io n  and exchange c r e a t e s  
d i f f e r i n g  l i f e . s t y l e s ,  Weber s u g g e s t s  " t h a t . th e  way in  which t h e  d i s ­
p o s i t i o n  o v e r  m a t e r i a l  p r o p e r t y  i s  d i s t r i b u t e d  among a  p l u r a l i t y  o f  
p e o p le ,  m ee t in g  c c m p e t i l i v e l y  in t h e  m a rk e t  f o r  th e  p u rp o se  o f  exchange 
in  i t s e l f  c r e a t e s  s p e c i f i c  1 i f e  c h a n c e s ."  (Weber, I9 T 6 b ; l8 1 )
W eber’s m ost im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n  to  t h i s  t h e s i s  and p e rh a p s  t o  
th e  t h i n k i n g  o f  W< i-loyd W arner i s  h i s  c o n c e p t  o f  " s t a t u s  h o n o r , ” 
S t a t u s ,  a c c o r d in g  t o  Weber c o n s i s t s  o f  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  b a re d  on 
l i f e  c h an ces  and  l i f e  s t y l e s .  One’s  s t a t u s  s i t u a t i o n  i s  d e te rm in e d  by 
a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  s o c i a l  e s t i m a t i o n  o f  h o n o r .  Weber s u g g e s t s  t h a t  
a  r e  j . a t  io.nsh i  p betvreen o n e ’ s c l a s s  s i t u a t i o n  and s t a t u s  s i t u a t i o n  
e x i s t s , P r o p e r ty  i s t " in  th e  lo n g  run"  t h e  u s u a l  l i n k  between s o c i a l
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c l a s s  and s o c i a l  s t a t u s .  But a c c o r d in g  t o  Heber* a c q u i s i t i o n  of . p r o p e r ­
t y  c a r  be a  d e t r i m e n t  a s  w e l l  a s  a  b e n e f i t  to  s o c i a l  s t a t u s .  Weber 
w r i te s *  " I f  m e r e .economic a c q u i s i t i o n  and naked  'economic power s t i l l  
b e a r i n g  th e  stigm a, c f  i t s  e x t r a - s t a t u s  o r i g i n  c o u ld  bestow  upon a n y -
l> ” '“  K U O  I l e t s  »‘i i  i ts r t  iiifc' i i u / i  O X  < x &  Oi i O i > o  V u iO  c u - S - . \ i i  i /C r O S 't /O M . j lj .\
s t a t u s  by v i r t u e  o f  a  s t y l o  o f  l i f e  c la im  f o r  th e m s e lv e s ,  th e  s t a t u s  
o r d e r  would be t h r e a t e n e d  - a t  i t s  v e ry  r o o t * " (W eber, 19 -^6 cj I 8 5 }
Weber vrribes  t h a t  " s t a t u s  honor i s  n o rm a l ly  e x p re s s e d  by t h e  f a c t  
t h a t  above a l l  e l s e  a  s p e c i f i c  s t y l e  o f  l i f e ,  can be e x p e c te d  from  a i l  
t h o s e  who w ish  t o  b e lo n g  t o  t h e  c i r c l e . " (v /eber, 19‘l 6 d j 185) T h is  
s t y l e  of l i f e  c a r r i e d  w ith  i t  s p e c i f i c  r e s t r i c t i o n s  t o  s o c i a l  i n t e r ­
c o u rse  w ith  th o s e  o u t s id e  th e  " c i r c l e . "  Weber s t a t e s  t h a t  th e  d e v e lo p -
r .v . -I ->-P o  -f r.> *J* 1 ■» o  n c? r>cr o .o r j  t  ** 1 T _ v  '*•11 ir»o +  ^ o n  ^  f  T'T' f  T "P l  ^  t .  i  Ov > Y W 3 .1  1 0* W H O P
u s u r p a t i o n .  Such u s u r p a t i o n  i s  th e  norm al o r i g i n  o f  a l l  s t a t u s  h o n o r ,
An im p o r ta n t  means f o r  p r o t e c t i n g  a  p a r t i c u l a r  " c i r c l e "  i s  th ro u g h
endogamy,
At t h i s  p o i n t  a  d i s c u s s i o n  c o n c e rn in g  th e  d i f f e r e n c e s  between 
s t a t u s  h o n o r  arid p r e s t i g e  s t a t u s  i s  n eed ed . S t a t u s  h o n o r  im p l ie s  t h a t  
a  s o c i a l  g ro u p  w i l l  u se  i t s  o v e r t  man i f  e s  t a t  io n  s  o f  l i f e  s t y l e  to  
e x c lu d e  o t h e r  i n d i v i d u a l s  from  m embership in  t h e i r  g ro u p .  P r e s t i g e  
s t a t u s  means th e  e v e r t  m a n i f e s t a t i o n s  of t h e  l i f e  s t y l e s  o f  i n d i v i d ­
u a l s .  Okie’s  p r e s t i g e  s t a t u s  i s  d e te rm in e d  by h i s  a c q u i s i t i o n  of s t a t u s  
sym bols . However, t h e  p r e s t i g e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  be tw een  s o c i a l  
g ro u p s  can r e s u l t  i n  t h e  u se  c f  th e s e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  f o r  e x c lu ­
s io n a r y  p u rp o se s  by s o c i a l  g r o u p s ,
The c o n c e p t  o f  s t a t u s  h o n o r  a s  d i s t i n g u i s h e d ,  from  s o c i a l  c l a s s
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ru n s  I n t o  prob lem s in  c o n tem p o ra ry  American c c e i s i y .  F o r  th e  most 
• p a r t 9 an economic d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s  e n t a i l s  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i a l  s t a t u s  ( l i f e  c h an ces  and l i f e  s t y l e s )  duo t o
.4- i ,   ^ " i\l />. * s •/*% — A v*w% /%- i  V) ^  1  -i O <-1 -I* 4* o  aV>/s^1 ■!' f* A ^ i’7 O 1 V,\ 1  *1 f\V\ ■? V':
t i i ' o  i t .  U - L .  c » . l  V c i s  r a o x v  ^ . j n u v i .  W i u  v  u  w  u u v u u u .  v * - . - *  ^  . * ■ >  •-**  •*•
co n tem p o ra ry  s o c i e t y ,  G e rh a rd  L e n s k i  ( L e n s k i ,  3.931 s 1 )  s u g g e s t s  f o u r  
v a r i a b l e s ?  Incom e, o c c u p a t i o n , e d u c a t i o n ,  and e t h n i c i t y  .p lay  im por­
t a n t  r o l e s  In d e te r m in in g  o n e 's  s o c i a l  p o s i t i o n .  The econom ic im por- 
t a n e o —"o c c u p a t io n  and in c o i te —d e te r m in e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  c u e ’ s p r e s ­
t i g e  s t a t u s  in c on te m p o ra ry  s o c i e t y .  With th e  I n c r e a s e  in  t h e  com pet­
i t i v e  n a t u r e  o f  complex Am erican s o c i e t y ,  o n e ’ s s o c i a l  and  g e o g ra p h ic  
m o b i l i t y  p l a y s  an im p o r ta n t  r o l e  In  d e te r m in in g  o n e ’s econom ic p o s i t  Ion., 
h i s  a b i l i t y  t o  p o s s e s s  economic sy m b o ls f and h i s  s t a t u s  p r e s t i g e ,
w o o e r 's  con c e n t  oi s t a t u s  h o n o r  i s  n o t  w i th o u t  i a p u r l a n e *  fu .r 
t h i s  r e s e a r c h ,  llany economic sym bols  a r e  u n o b ta in a b le  by a. l a r g e  
m a j o r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  and much s t a t u s  h o n o r  c e n t e r s  a ro u n d  th e  
a c q u i s i t i o n  c f  t h e s e  sym bols .  To c l e a r l y  a t t e m p t  a  b re a k  between 
s t a t u s  h o n o r  and s o c i a l  c l a s s  seems s p u r io u s  in  r e l a t i o n  t o  contem­
p o r a r y  Am erican - s o c i e t y .
Weber i s  n o t  t h e  o n ly  t h e o r i s t  o f  h i s  p e r io d  t h a t  con cen tra ,  ted. on 
th e  c o n c e p t  oi' s t a t u s  and  c l a s s .  In  18.99* & s i g n i f  i c a n t  c o n t r i b u t e  on 
t o  th e  s tu d y  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  and  s t a t u s  p r e s t i g e  was p u b l i s h e d .  
Tine The o ry  o f  th e  L ei s u r e  C l a s s , by T h o r s te n  V e b le n ,  i s  an a n a l y s i s  
o f  t h e  l i f e  s t y l e s  o f  a  s p e c i f i c  s t a t u s  g ro u p ,
V eb len*s  b a s i c  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  i s  on th e  l e i s u r e  c l a s s e s  o f  
Am erican s o c i e t y .  Veblen *s b a s i c  o b j e c t i v e  i s  t o  d i s c u s s  t h e  . l i f e
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s t y l e s  o f  u p p e r  and. up>per-iniddle c l a s s  A m erican s .  In  o r d e r  t c  do. s o ,  
Veblen u sed  a  number o f  c o n c e p ts ,  some o f  w hich acre " th e  I n s t i n c t  o f  
w orkm ansh ip ,"  " c o n s p ic u o u s  c o n su m p tio n ,"  " c o n s p ic u o u s  l e i s u r e , "  and 
" p e c u n ia r y  e m u la t io n , "  In  b r i e f ,  V eblen  c o n ten d e d  t h a t  h i g h e r  s t a t u s  
A m ericans  l i v e  a  l i f e  o f  l e i s u r e ,  do l i t t l e  work, and c o n t in u o u s  i y  
d i s p l a y  t h e i r  w e a l th .  I t  i s  th r o u g h  su ch  b e h a v io r  and  th e  accompany­
in g  m a t e r i a l  symbols t h a t  th e  s t a t u s  o f  th e  u p p e r  c l a s s  becomes known 
t o  t h e  r e s t  c f  s o c i e t y .  # S t a t u s  i s  V e b le n 's  key  t o  s o c i a l  s t r a t i f i c a -  
t i o n .  One g a in s  h ig h  s t a t u s  th ro u g h  t h e  ty p e s  o f b e h a v io r  p r e v i o u s l y  
m en tio n e d .  The r e m a in d e r  o f  s o c i e t y  o b t a i n s  I t s  p r e s t i g e  s t a t u s  by 
a t t e m p t i n g  to  buy and p o s s e s s  t h e  s t a t u s  sym bols o f  th e  u p p e r  c l a s s e s .  
T h u s , V eblen  f e l t  t h a t  t h e  u p p e r  c l a s s e s  s e t  t h e  cannons o f  t a s t e  f o r  
any euniMuv 1 l-v, In  Lhe coi.'.cxuaiiig c h a p t e r  o f  t h i s  t m e s i s , l-he m a t e r i a l  
d i s c u s s e d  in  t h i s  c h a p t e r  - 'n il  f u r t h e r  be r e l a t e d  t o  t h e  f i n d i n g s  
ox. t h e  re s e a rc h *
T o th  T h o rs te n  V eblen and Max Weber were i n t e r e s t e d  In t h e  c o n c e p t  
o f  p r e s t i g e .  Veblen s u g g e s te d  t h a t  p r e s t i g e  :1s e n q u i r e d  th ro u g h  w e a l th .  
Weber a l s o  u sed  th e  c o n c e p t  o f  s t a t u s  a s  an i n d i c a t o r  o f  an i n d i v i d u a l ' s  
s o c i a l  p o s i t i o n .  W eber, a s  p r e v i o u s l y  m e n tio n e d ,  d e f in e d  s t a t u s  a s  
s o c i a l  d i f f e r e n c e s  b a se d  on l i f e  c h an c e s  and l i f e  s t y l e s .  S t a t u s  i s  a. 
s o c i a l  e s t i m a t e  of h o n o r  and p r e s t i g e .  VIeber w r i t e s  t h a t  " p r o p e r t y  
a s  such  i s  n o t  a lw ays r e c o g n i s e d  a s  a  s t a t u s  q u a l i f i c a t i o n . • > b o th  
p r o p e r t y  and  p r o p e r ! y l e s s  p eo p le  can b e lo n g  t o  t h e  came s t a t u s  g r o u p . " 
Weber*s n o t i o n  o f  th e  im p o r tan c e  o f  p r o p e r t y  s t a n d s  in  c o n t r a s t  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  V e b len , V eblen  s t a t e s  t h a t  p r o p e r t y  i s  an e s s e n t i a l  f a c t o r
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in  o n e 's  w e a l th  raid e v e n t u a l  a c q u i s i t i o n  o f  s t a t u s  o r  r e p u t a t i o n  jji 
s o c i e t y .
E a r l i e r  in  t h i s  c h a p t e r ,  I  s t a t e d  t h a t  th e  p r i n c i p a l  b a s i s  f o r  
t h i s  t h e s i s  i s  t h e  r e s e a r c h  u n d e r ta k e n  by ¥ e L loyd W arner and  h i s  
a s s o c  j. c i te s .  Tn o r d e r  t o  u n d e rs  tauid Warxiei-* s  r e s e a r c h  , one mus t  u n d e r— 
stand , t h e  t h e o r e t i c a l  and m e th o d o lo g ic a l  u n d e r g i r d in g  o f  W arner.
E m ile  Durkheim s t a n d s  a s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a se  f o r  t h e  r e s e a r c h  u n d e r ­
ta k e n  by 7J, L loyd  W arner.
The S o c ia l  L i f e  o f  a  Modern Commu n i t y , th e  f i r s t  o f  s i x  volumes 
i n c lu d e d  in  The Yankee C i ty  s e r i e s *  o u t l i n e s  th e  im p o r ta n c e  o f  Durkheim 
f o r  t h e  W arner r e s e a r c h .  ( l 9 ' i l )
i f e m e r  e m p h as ise s  th e  n e c e s s i t y  o f  t h e  c o ] , l e c t io n  o f  f a c t s  th ro u g h
r 5iV ‘ r':  I^. T ’T rr> " f * O *"1 T ^  Q  'V 'C  c s - t^  ' f U n p  +  V, O  o  1 c*./-» p  r s n  +  '  c- 4- rr>r>\r U r >  >-> V 1 n  4 r >  .-» ! c - O f *  x r
and o r d e r  t h e  s o c i a l  w orld . The u se  o f  t h e  term  " f a c t s "  em erges 
from  D urkheim *s u se  o f  th e  p h ra s e  " s o c i a l  f a c t s "  which t o  Durkheim 
have " d i s t i n c t i v e  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and d e te r m in a n t s  which a r e  
n o t  am endable  t o  e x p l a n a t i o n s  on th e  b i o l o g i c a l  o r  p s y c h o l .o g ic a l  l e v e l .  " 
(D urkheim , 1926} 1 -2 )  S o c ia l  f a c t s  a r e ,  a c c o r d in g  t o  Durkheim , " seine-  
t h i n g  beyond us  and. so m eth in g  in  o u r s e l v e s , "  S o c i a l  f a c t s  emerge when 
i n d i v i d u a l s  i n t e r a c t  end a  s o c i a l  f a c t  i s  c au sed  by th e  s o c i a l  f a c t s  
p r o c e e d in g  i t .  Durkheim a p p ro a c h e d  s o c i a l  f a c t s  from  a  " h o l i s t i c "  
p e r s p e c t i v e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s o c i a l  f a c t s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  a  s o c i a l  
o rgan  i s  a t  i o n , and  in  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  s o c i a l  f a c t s  one m ust 
o b s e rv e  th e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  which th e y  a.re a  p a r t ,  W arner 
b e l i e v e s  t h a t  by  exam in ing  v a r i o u s  k in d s  o f  s o c i a l  phenomena, su ch  a s
f o b /
la w ,  r e l i g i o n ,  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n , and  te c h n o lo g y  one can b e g in  t o  
u n d e r s t a n d  " t h e  e s s e n t i a l  and  perm anen t a s p e c t s  o f  h u m a n i ty ."
(W arn er ,  l ^ l i ? - 1 0 )  Drawing f u r t h e r  on Durkheim'r W arner s u g g e s t s  t h a t  
i t  i s  th ro u g h  s c i e n t i f i c  t r e a t m e n t  o f  s o c i a l  f a c t s  t h a t  one can g e n e r ­
a l i s e  a b o u t  t h e  s o c i a l  w o r ld .  T hroughou t th e  W arner r e s e a r c h  one 
s e e s  h i s  u se  o f  Durkheim. Though W arner does  n o t  r e f e r  t o  Durkheim 
e v e r y t im e ,h e  sounds  15_ke him. W arner makes c o n s i d e r a b l e  use  o f  Durk- 
h e lm 's  view  o f  an in t e g r a t e d ,  community and a p p ro a c h e s  Yankee C i ty  from 
t h  I s pe r s p e  c t i v e ,
More r e c e n t  works in  th e  t h e o r y  o f  s o c i a l  s i  r a t i f i c a t i o n  g iv e  
f u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  s t r a t i f  i c a t i o n  prob lem . K in g s le y  D av is  and  
W i lb e r t  2 ,  Moore f in  19*h5r  w ro te  "Some Principal e s  o f  S o c i a l  S t r a t i f  i~*
y -  t  f ” ] /  ■ i  T  ' " t  i  - I -  - *  - *  y -  - ■  y  r  “*  T  f  \ t -  ~   .  T ' -  - y - s g  r~  - 1 -  J y  — *
im p o r ta n c e  o f  t h e  system  o f  p o s i t i o n s  in  a s o c i e t y .  The a u t h o r s  w r i t e  j 
"As  a  f u n c t i o n i n g  mechanism a  s o c i e t y  m ust somehow d i s t r i b u t e  i t s  mem­
b e r s  in  s o c i a l  p o s i t i o n s  an d  in d u c e  them t o  p e rfo rm  t h e  d u t i e s  o f  
t h e s e  p o s i t i o n s .  I t  m ust th u s  co n ce rn  I t s e l f  w i th  m o t iv a t io n  a t  two 
l e v e l s :  t o  i n s t i l l  in  t h e  p r o p e r  i n d i v i d u a l s  th e  d e s i r e  t o  f i l l  c e r ­
t a i n  p o s i t i o n s ,  and once in  t h e s e  p o s i t i o n s ,  t h e  d e s i r e  t o  p e r fo rm  
t h e  d u t i e s  a t t a c h e d  t o  th e m ."  (D av is  and  Moore, 19^5&*2^3) D av is  and 
Moore s u g g e s t  t h a t  a  s o c i e t y  must have  rew ard s  and  a  means o f  d i s t r i b ­
u t i n g  t h e s e  rew ard s  d i f f e r e n t i a l l y  a c c o r d in g  t o  t h e  p o s i t i o n s .  These 
rew ard s  an d  p o s i t i o n s  become p a r t  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  and  th u s  g iv e  
r i s e  t o  s t r a t i f i c a t i o n ,
D av is  and Moore s u g g e s t  t h a t  s o c i e t y  d i s t r i b u t e s  t h r e e  b a s i c
r e w a rd s  t o  i t s  members i l )  s u s te n a n c e  and c o m f o r t f ? . )  th e  t h i n g s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o  humor and d i v e r s i o n  and* 3 ) t h e  t h i n g s  t h a t  c o n t r i b u t e  
t o  s e l ' ^ - r e s p e c t  and  d i v e r s i o n ,  D avis  and. Koore c o n te n d  t h a t  * in  any  
s o c i a l  sy s te m , rew ard s  m ust be d i s p e r s e d  d i f f e r e n t i a l l y  acco rd in g ;  t o
T v f ^ v ' t  o  I V  <?. iny. <:? /?j 4*1' <r\ c  " t  4 - ry >-\v> ^  **> ^
due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  r i g h t s  and p r e r e q u i s i t e s  o f  d i f f e r e n t  p o s i ­
t i o n s  in  a  s o c i e t y  m ust be u n e q u a l ,  th e n  t h e  s o c i e t y  m ust o f  n e c e s s i t y  
be s t r a t i f i e d . ,  b e c a u se  t h a t  i s  p r e c i s e l y  what s t r a t i f i c a t i o n  means*
( D a v is  and !•: o o r e , 1 945b % ? U y  )
M elvin  Turnin r e s p o n d s  t o  t h e  f u n c t i o n a l  t h e o r y  o f  s t r a t  i f  i  c a t  ion 
a s  p r e s e n t e d  by  D av is  and Moore w ith  h i s  e s s a y  "Some P r i n c i p l e s  o f  
S t r a t i f i c a t i o n s  A C r i t i c a l  A n a l y s i s . “ (1953) Turnin a t t a c k s  th e
theov-,r o f  D av is  and Moore from  v a r io u s  oers 'D & ctives . Turn in. b e l i e v e s  
t h a t  t h e  word f u n c t i o n a l  i s  a b u se d  by th e  two a u t h o r s .  Tumin re sp o n d s
; i
im p o r ta n t  an th o s e  which r e q u i r e  e x t e n s i v e  t r a i n i n g ,  from  a n o t h e r  
p e r s p e c t i v e » Tumin s u g g e s t s  t h a t  D av is  and Moore o v e r lo o k  one e x tre m e ly  
im p o r ta n t  f a c t  'when s p e a k in g  a b o u t  t h e  l i m i t e d  num ber o f  i n d i v i d u a l s  in  
a  s o c i e t y  t h a t  can  p e rfo rm  s p e c i f i c  t a s k s .  Tumin c o n c lu d e s  t h a t  " th e  
more r i g i d l y  s t r a t i f i e d  t h a t  a  s o c i e t y  i s ,  th e  l e s s  chance  d o es  t h a t  
s o c i e t y  have o f  d i s c o v e r i n g  any new f a c t s  a b o u t  t h e  t a l e n t s  o f  i t s  
members•" (Tumin, 1953*39^) Thus a  s o c i e t y  t h a t  a l lo w s  o n ly  th o se  
w i th  enough w e a l th  t o  s e n d  s p e c i f i c  members t o  be t r a i n e d  f o r  im por­
t a n t  p o s i t i o n s  may be g r e a t l y  o v e r lo o k in g  th o s e  n e t  so  f o r t u n a t e  b u t  
who may have e q u a l  and b e t t e r  a b i l i t y .
The p u rp o se  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  been t o  s u g g e s t  some im p o r ta n t  
t h e o r e t i c a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  s tu d y  of s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  A 
b r i e f  s t a t e m e n t  o f  t h e  i n p o r t a n c e  o f  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  w i l l  now be 
p r e s e n te d  «■
The f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  d e a l s  s p e c i f i c a l l y  w ith '  r e s e a r c h  
c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  s tu d y  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n .  T h ree  m ajo r 
s t u d i e s  a r e  a n a l y s e d : t h e  works o f  t h e  L ynds, W. L loyd  W arner, and
James W est. These a u t h o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  t h e s i s  in  two.ways* 
f i r s t *  th e y  enhance  t h e  r e s e a r c h e r ' s  p e r s p e c t i v e  and know ledge o f 
t h e i r  m ethods o f  s t u d y in g  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n , e s p e c i a l l y  in  sm all  
coi-wiunitieo. Second , a fram ew ork  b a se d  on t h e i r  works was p ro v id e d  
t h i s  r e s e a r c h e r .  The b a s i c  p u rp o se  c f  a n a l y s i n g  t h e o r i s t s  such  a s
n Y c b lc n ,  —LC ..U i* j  A. v _j_o  Ow iv jl  i. ; ^ v v r .  y
and  Tim i n , i s  t o  p ro v id e  more p r e c i s e  m eanings o f  th e  c o n c e p ts  and th  
te rm s  o f  so c ia l ,  s t r a t i f i c a t i o n  an d  s t a t u s  p r e s t i g e *  A n o th e r  i s  t o  
p ro v id e  i n s i g h t  n o t  o n ly  o f  th e  c o n c e p ts  o f  s t r a t i f i c a t i o n  th e m se lv e s  
b u t  how i t  i s  t o  be u sed  in  t h i s  t h e s i s .
Max W eb e r 's  c o n c e p ts  o f  c l a s s , s t a t u s ,  an d  p a r t y  acre b a s i c  t o  an. 
u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  s u b t l e t i e s  o f  s o c i a l  c l a s s  and  p r e s t i g e .  K a r l  
K arx  and. T h o rs  t e n  Voblen b o th  c o n t r i b u t e  h e a v i l y  t o  th e  f i e l d  o f  s o c i  
s  t r o t  i f  i e a t i o n  and th e  o r i e n t a t i o n  c f  t i l l s  t h e s i s ,  M a rx 's  c o n f l i c t  
t h e o r y  i s  n o t  th o u g h t  t o  be o f  g r e a t  im p o r tan c e  f o r  t h i s  t h e s i s , b u t  
h i s  econom ic p e r s p e c t i v e  i s  e m p h as ised  in o r d e r  t o  show t h e  way th e  
c o n c e p t  e v o lv e d  i n t o  t h e  W eberian  m eaning o f s o c i a l  c l a s s  an d  th e  
econom ic b a s i s  f o r  p r e s t i g e  d i f f e r e n c e s .  Vcble:n*s  c o n t r i b u t e o n s  to
Of
a hrondcx' po r 'spec i iv c  or I he r o a r i n g s  of s ta t in s  and. clam., a r c  im por­
t a n t  enough to  ine r t!on  "a Chin chard:or, i n i l n  rrirkhe.U'i in  d J r r a o n o a  
in  t h i n  o h a p to r  dan ho l a -  i l o o i r i i c r l  hnpn-rin ';on to  W. L lopd  d a r n e r  
which In hand, n j;.; t h i n  t h a n in ,  Tee r a v in  and. i o n  ear” Tar in von t r o v o r y
nd r a i i f f  c a t  i^i ■ and  n o te ! n ig , °
C h a p te r  V "The i n i o r v j  on Coin'hi* n" in  n o r  m a inoniod ,
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The p u rp o se  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d i s c u s s  t h e  I n t e r v i e w  s c h e d u le  
u sed  in  t h i s . t h e s i s .  An e x p l a n a t i o n  o f  how t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u le  was 
deve loped*  re sp o n d .en is  a t t i t u d e s  to w ard  c e r t a i n  q u e s t i o n s ,  an a n a l y s i s  
o f  two i n t e r v i e w  s i t u a t i o n s ,  and  a  breakdown o f  t h e  q u e s t i o n s  u sed  f o r  
d e v e lo p in g  The Index  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  and  The Church S t a t u s  
. In d ex  w i l l  be  p r e s e n t e d .  The c h a p t e r  c o n c lu d e s  on a  d i s c u s s i o n  of how 
t h e  sam ple was r e l a t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h .
ir,’r>.'7» T n lo n r -' pm  ^ o -* yj -j-W o Pmd.F'. V o -p fip.pa r r f  p. W (n ~
v e lo p e d  a f t e r  s p e n d in g  a  c o n s i d e r a b l e  p e r io d  o f  t im e  in  t h e  community. 
The q u e s t i o n s  a sk e d  in  t h e  i n t e r v i e w  sc h e d u le  d e r i v e  from  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t io n  o v e r  a  seven  month p e r i o d .  The r e s e a r c h e r  o b se rv ed  th e  
community a n a  t h e  C a t h o l i c  c h u rc h e s  f o r  c lu e s  a s  t o  th e  t y p e s  o f  q u e s ­
t i o n s  t h a t  c o u ld  be a s k e d  on t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u le .  In  o t h e r  words, 
t h e  r e s e a r c h e r  d id  n o t  e n t e r  t h e  community w i th  a c o m p le te ly  p r e -  
e s t a b l i s h e d  in te r-v iew  s c h e d u le .  I n s t e a d  Vie d e v e lo p e d  id e a s  o f  ‘what t o  
a s k  from o b s e r v a t io n s  o f  'the community.
The r e s e a r c h e r  a l s o  u s e d  id e a s  in  i n t e r v i e w  s c h e d u le s  from  o t h e r  
s t u d i e s  t o  d e v e lo p  th e  I n t e r v i e w  s c h e d u le  u sed  in  t h i s  t h e s i s .  Two 
s t u d i e s  s e r v e d  a s  g u id e s  i n  h e lp in g  t o  c o n s t r u c t  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d ­
u l e ,  W. L loyd  E a r n e r ' s  Yankee C i ty  r e s e a r c h  u s e d  an e l a b o r a t e  I n t e r ­
v iew  s c h e d u le  and  Hayno E h c o lo r 1s  V a l le y  View r e s e a r c h  a l s o  employed
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an In - 'd ep th  i n t e r v i e w  sch ed u le*
The i n t e r v i e w  s c h e d u le  u sed  in  t h e  P o r t s  F e r r y  r e s e a r c h  i s  n o t  a s  
e l a b o r a t e  n o r  a s  lo n g  a s  W a rn e r 's  o r  W h ee le r 's , .  I t  i s  much s h o r t e r  
Vut i s  c o n s t r u c t e d  t o  e l i c i t  answ ers  a n r r o p r i a t o  enough t o  a l lo w  a  
m easu re  of s o c i a l  c l a s s .  One m a jo r  r e a s o n  f o r  d e v e lo p in g  an a b b r e ­
v ia te d .  i n t e r v i e w  s c h e d u le  was t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  was n o t  a  member o f  
t h e  community. C o n s e q u e n t ly ,  he f e l t  t h a t  a  s h o r t  i n t e r v i e w  w ith  
i n d i v i d u a l s  he d id  n o t  know i n t i m a t e l y  would more serve, t h e  purpose , o f  
o b t a i n i n g  o b j e c t i v e  in f o r r a a t io n  th a n  i f  he a t t e m p te d  t o  t i e  i n t e r v i e w -  
e r s  down f o r  sev e ra l ,  h o u r s .  The i n t e r v i e w  s c h e d u le  i s  s h o r t  due t o  
one o t h e r  f a c t o r ,  t h a t  b e in g  th e  amount of t im e  th e  r e s e a r c h e r  him­
s e l f  had  t o  d e v o te  t o  t h e  r e s e a r c h ,  A lo n g  i n t e r v i e w  would have m eant
-/'*.................. «... .i.  ^  ^ . n  ~ I ~ .1 jr .     .• j • u . ~. — .l
. l  t ; i  vw t - . L  x : x  V j . w V « i o  L l o . J '  f  c v I J I j L  u j - . i . i j C 3  j h * i / v  u u ' o  c / o j i u i i U j  i  j ,  y y v v h o  w
o f  which would have been  p r o h i b i t i v e .
The r e s e a r c h e r ,  when d e v e lo p in g  th e  I n t e r v i e w  had  no s e t  number of 
q u e s t i o n s  in  mind t o  a s k .  A number o f  t o p i c s  wore developed#  and l a t e r  
were e l i m i n a t e d  o r  com bined in  o r d e r  t o  form a  b r o a d e r  q u e s t i o n .  The 
f i n a l  s c h e d u le  c o n ta i n s  20 q u e s t i o n s ,  w ith  a  number o f  t h e  q u e s t i o n s  
b roken  I n t o  d i v i s i o n s .
The q u e s t i o n s  t h a t  were u l t i m a t e l y  u sed  p e r t a i n  t o  two o f  th e  
t h r e e  m e th o d o lo g ic a l  te o i in iq u e s  d i s c u s s e d  in  c h a p t e r  IV. Seven q u e s ­
t i o n s  a r e  d i r e c t e d  a t  o b t a i n i n g  in f o r r a a t i c n  n e e d e d  f o r  The In d e x  o f  
S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s , Seven q u e s t i o n s  a r e  a l s o  d e s ig n e d  t o  o b ta in  
in fo r in a t io n  f o r  The Church S t a t u s  In d e x .  The r e m a in d e r  o f  t h e  q u e s ­
t i o n s  were d e v e lo p e d  in  o r d e r  t o  g iv e  t h e  i n t e r v i e w e r  a  b e t t e r  u e r -
nr
sp e-c t iv e  o r  t h e  Tamil t e a  in te r v ie w e d .  Exam ples o f  th e s e  q u e s t i o n s  a r e  
th o s e  t h a t  a s k  f o r  d a t a  on f a m i ly  s i z e ,  t h e  age  o f  f a m i ly  members, and 
e t h n i c i t y ,
Ar. in rM eafed  o o r l  i f t i s  th e  q u e s t i o n s  a r e  s t r u c tu r e d ,  ill o r d e r  to  
p r e v i s e  a d eau ax e  r e s p o n s e s .  T h is  i s  g e n e r a l l y  t h e  case  uf q u e s t i o n s  
c o n s t r u c t e d  f o r  The Church S t a t u s  In d e x ,  Most o f  t h e  q u e s t i o n s  in  The 
Church S t a t u e  In d e x  a sk  f o r  an a s s e s s m e n t  o f  o n e ' s  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  
in  c h u rc h  a f f a i r s ,  D i s c u s s io n s  w ith  r e s p o n d e n t s ,  som etim es l e n g t h y ,  
o f t e n  em erged a s  a  r e s u l t  of. an y  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n .  An example c f  
such  a  q u es t / io n  I s  q u e s t i o n  U  18 ,  which a s k s :  "Do you g e n e r a l l y  s u p -
p o r t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  one C a t h o l i c  ch u rch  in  P o r t s  F e r r y ? "  T h is  
q u e s t i o n  s t i m u l a t e d  much d i s c u s s i o n  from  many in f o r m a n t s , and seme-’
 ^ ' ■ • <- ‘1 - ■ J“. I- 't ,'xU r-* '* r^ 1 (— 1 •< V-*1 n  O v~, \  I ■» -v-*  ^ C"- TtT I ' * '  ^ f-J n O  ^C'_ O* “* V\
The. q u e s t i o n s  d i r e c t e d  a t  o b ta in I n g  o b j e c t i v e  In f o rm a t io n  f o r  
•p re s t ig e  s t a t u s ,  su ch  a s  incom e, o c c u p a t io n ,  and  e d u c a t io n  q u e s t i o n s , 
r e a l l y  d id  n o t  s t i m u l a t e  a  g r o a t  d e a l  o f  d i s c u s s i o n ,  b u t  th e  o p p o r tu ­
n i t y  t o  o b se rv e  a s  to  how p e o p le  h a n d le  p e r s o n a l  q u e s t i o n s  was an Im­
p o r t a n t  b y -p ro d u c t#
The i n t e r v i e w  s c h e d u le  i s  s t r u c t u r e d  In  o r d e r  t o  a l lo w  f o r  con­
t i n u i t y  in  what i s  b e in g  a sk e d .  I t  b e g in s  w i th  q u e s t i o n s  such  a s  
th o s e  a s k i n g  f o r  o n e 's  name, r e s i d e n c e ,  and f a m i ly  s i z e  and l e a d s  to  
more p e r s o n a l  q u e s t i o n s ,  su ch  a s  incom e, e d u c a t io n ,  and o r g a n i s a t i o n a l  
q u e s t i o n s ,  and ended w i th  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  ch u rch  In f o rm a t io n .  
T h is  was dor.e in  o r d e r  t o  " b r in g  th e  in fo r m a n t  a lo n g "  and t o  a v o id  
d i s c o n t i n u i t y  in  th o u g h t .
The m a j o r i t y  o f  th e  r e s p o n d e n ts  were r e c e p t i v e  t o  a l l . o f  the  q u e s ­
t i o n s ,  Some o f th e  r e s p o n d e n t s  h e s i t a t e d  when a sk e d  t o  r e v e a l  t h e i r  
incomes and f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  c h u rc h ,  h u t  a f t e r  some c o n s i d e r ­
a t i o n  d e c id e d  t o  r e l s a . s e  tb  *? i n f  o m e t I  o n  The q u e s t i  ons t h a t  th e  
r e s p o n d e n ts  seemed, t o  f i n d  most i n t e r e s t i n g  were th o s e  p e r t a i n i n g  t o  
church  p a r t :  c ip a t l . o n . . A number c f  in fo r m a n ts  s t a t e d  t h a t  th e s e  q u e s ­
t i o n s  s t i m u l a t e d  t h o u g h t s  t h a t  t h e y  had  n e g l e c t e d  o r  f o r g o t t e n .  Many 
r e s p o n d e n ts  a p p r e c i a t e d  t h e  f a c t  t h a t  someone h ad  f i n a l l y  ta k en  i n t e r ­
e s t  in  t h e i r  church  o r g a n i z a t i o n .
The q u e s t i o n s  t h a t  some of t h e  r e s p o n d e n t s  were h e s i t a n t  t o  
answ er have been m e n tio n e d .  The q u e s t i o n  c o n c e rn in g  income c r e a t e d  
t h e  most f r e o u e n t  h es ita? :cy»  One- q u e s t i o n  t h a t  te n d e d  t o  " h i t "  in fo rm -
"A m erican ,"  and when a sk e d  t o  r e v e a l  t h e i r  p a r e n t s 5 o r  g r a n d p a r e n t s c 
e t h n i c i t y  t h e y  would re sp o n d  "Am erican t o o . ”
In  summaryf th e  in fo r m a n t s  te n d e d  to  e n jo y  b e in g  i n t e r v i e w e d , and 
even th o u g h  some q u e s t i o n s  were th o u g h t  t o  be " p e r s o n a l ,"  th e  m a j o r i t y  
o f  r e s p o n d e n t s  .-answered a l l  o f  t h e  q u e s t i o n s  w i th o u t  h e s i t a t i o n .  A 
b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  w i l l  now be p r e s e n t e d .  The 
f o c u s  o f  a t t e n t i o n  w i l l  be on th e  r e a c t i o n  o f  i n t e r v i e w e e s  tow ard  th e  
I n t e r v i e w e r  and. th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .  I t  i s  m en tio n ed  now t h a t  a  
l e t t e r  o f  I n t r o d u c t i o n  was m a i le d  t o  th o se  whom I  i n t e n d e d  t o  i n t e r ­
view sev e ra l ,  days b e f o r e  I  began I n t e r v i e w in g .
Mr. P l i v e s  in  t h e  Holy R osary  a r e a .  Mr. P ’s  home i s  t y p i c a l  
o f  th e  house  ty p e s  in  t h e  a r e a  s u r r o u n d in g  Holy R osary  Church. The
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house  i s  medium s iz e *  w h ite  wooden , and w ith  a t r a d i t i o n a l l y  s t y l e d  
i n t e r i o r ,  Mr. V  had  r e c e i v e d  th e  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  two days 
be.fore  t h e  i n t e r v i e w e r  went t o  h i s  heme, He rem inded  th e  r e s e a r c h e r  
t h a t  he  r e a l l y  d id  n o t  have much t i n e  t o  t h i n k  o u t  w^etho"*' o r  ^ot, Vie 
would c o n s e n t  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  b u t s t a t e d  he would l e t  t h e  r e s e a r c h e r  
come in. and,, a t  l e a s t ,  t o  e x p la i n  h i s  i n t e n t i o n s  f u r t h e r .  The i n t e r ­
v ie w er  e l a b o r a t e d  somewhat f u r t h e r  on t h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  and th e n  
a sk e d  w h e th e r  o r  n o t  Mr. P and h i s  w i f e ,  .who had j u s t  en te red ,  th e  
.room, would a c c e p t  t h e  i n t e r v i e w .  They b o th  a g re e d  t o  th e  in te rv ie w *  
The r e s e a r c h e r  p r e s e n t e d  th e  i n t e r v i e w  t o  Mr, and  Mrs. P , a l lo w ed  
Lher; t o  lo o k  i t  o v e r ,  th e n  asked  f o r  th e  i n t e r v i e w  s c h e d u le  t o  be 
r e t u r n e d  in  o r d e r  t h a t  th e  i n t e r v i e w e r  m ig h t  b e g in  w ith  t h e  q u e s t i o n ­
ing*
D uring  th e  i n t e r v i e w ,  Mrs, P seldom to o k  h e r  ey es  o f f  the . i n t e r ­
v ie w er .  Mrs, P, an e l d e r l y  woman* a p p a r e n t l y  was t r y  m g  wo do c u.cg 
w h e th e r  o r  n o t  she  c o u ld  t e l l  from  o b s e rv in g  th e  i n t e r v i e w e r  i f  any 
o t h e r  th a n  t h e  o b j e c t i v e s  a s  s t a t e d  were a p a r t  o f  th e  i n t e r v i e w .  At 
th e  t im e  t h e  i n t e r v i e w  was b e in g  g iv e n ,  t h e  r e s e a r c h e r  had f a i r l y  lo n g  
h a i r ,  and  t h i s  seemed t o  be a  p o i n t  o f  c o n ce rn  f o r  Mrs, P 0 Mr, P 
answ ered  m ost of t h e  q u e s t i o n s  w i th o u t  a s k in g  Mrs, P f o r  any  a d v ic e .
Mr, P had  c o n s i d e r a b le  eye c o n t a c t  w ith  t h e  in te r v ie w e r '  and  was 
s t r a i g h t f o r w a r d  when g iv in g  a n sw e rs .  The a c t i o n s  o f  b o th  Mr, and Mrs, 
P c o u ld  be d e s c r i b e d  a s  n e rv o u s  a t  t h e  s t a r t  c f  t h e  in t e r v i e w  b u t  a s  
t h e  i n t e r v i e w  p ro c e e d e d  Mr. ana  Mrs, P were more a t  e a s e  in  t h e  i n t e r ­
view  s i t u a t i o n ,
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Mr. P c r e a t e d  much d i s c u s s i o n  o v e r  h i s  c u r i o s i t y  a s  t o  why c e r ­
t a i n  q u e s t i o n s  were b e in g  a s k e d .  Mr. P was e s p e c i a l l y  c o n c e rn e d  a b o u t  
t h e  q u e s t i o n  which a s k s  w h e th e r  o r  n o t  he f a v o r s  t h e  c o n s t r u c t i o n  of 
one C ntho l*  o chnroh in  P o r t e  P e r r y .  Mr, P showed much emotion o v e r  
r h i s  q u e s t io n *  i n c  c o n s t r u c t i o n  ox the  new C a t h o i i c  c h u rch  was o r i g i ­
n a l l y  t o  be a c r o s s  th e  s t r e e t  from t h e  P ' s  house* F la n s  were changed 
and  a  d e c i s i o n  was made t o  b u i l d  t h e  new’ chu rch  q u i t e  a  d i s t a n c e  from
t h e  P ' s  home. The P . 's ,  i n  t h e i r  l a t e  s i x t i e s f a p p e a re d  t o  be a f r a i d
t h a t  t h e y  would be u n a b le  t o  a t t e n d  c h u rc h  as  o f t e n  when th e  new church  
vias c Oinp L o te d .  Mr. P f e l t  t h a t  t h e  p l a n s  t o  b u i l d  t h e  new c h u rc h  
were a g a i n s t  th e  w ish es  o f  t h e  " e l d e r "  C a t h o l i c s  in  P o r t s  F e r r y .  He 
s u g g e s te d  t h a t  t h e  p la n s  t o  b u i l d  a  new ch u rch  away from th e  o r i g i n a l
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w hat t h e i r  f e e l i n g s  on t h e  m a t t e r  w ere.
The g e n e r a l  a tm o sp h e re  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r v  i  o w w c i s c o n g o n r a l  * 
The P fs  were b o th  r e c e p t i v e  t o  th e  i n t e r v i e w ,  e s p e c i a l l y  a s  th e  i n t e r ­
v iew  n e a re d  c o m p le t io n , T h is  ty p e  o f  i n t e r v i e w  a tm o sp h ere  was s i m i l a r  
t o  t h a t  of many o t h e r s .
One i n t e r v i e w  s t a n d s  o u t  a s  a  m e th o d o lo g ic a l  a c h ie v e m e n t .  The 
i n t e r v i e w  was a l s o  w ith  an i n d i v i d u a l  from Holy R o sa ry  Church. H r. C ,
a s  lie w i l l  be r e f e r r e d  t o ,  l i v e s  in  one o f  th e  b e t t e r  h o u s in g  a r e a s  in
P o r t s  F e r r y .  Both  Mr. C and. h i s  w ife  a r e  P o l i s h  im m ig ra n ts ,  a r r i v i n g
in  A m erica  and s e t t l i n g  in  P o r t s  F e r r y  in  195^* The day  I  went t o
i n t e r v i e w  H r, C , I  l e a r n e d  t h a t  I  had  p ro c eed ed  my l e t t e r  o f  i n t r o ­
d u c t i o n .  Mr. C , a  m id d le -a g e d  man, s t i l l  had a  m arked P o l i s h  a c c e n t ,
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and had some d i f f i c u l t y  in  unde r s  tail a a. n g •..} t o r e s e a r c h  e r ' s  p u rp o se  f o r  
b e in g  a t  b in  home, N e v e r t h e l e s s , he a l lo w e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  e n t e r  
h i s  h o u s e s in  o r d e r  t h a t  he e i g h t  rev ie w  th e  in t e r v i e w  s c h e d u le .  Mr.
C skimmed th e  i n t e r v i e w  s c h e d u le  and a l lo w e d  th e  i n t e r v i e w e r  t o  
p ro c e e d  w i th  h i s  q u e s t i o n i n g .  Mrs. C was n o t  a t  home d u r in g  th e  
i n t e r v i e w ,  b u t  d id  r e t u r n  heme from  sh o p p in g  b e f o r e  th e  i n t e r v i e w e r  
l e f t .
Mr. C was e v e r  c u r io u s  a s  t o  t h e  " r e a l "  p u rp o se s  o f  t h e  i n t e r -  
v i e w e r ' s  b e in g  a t  h i s  home. Mr, C c o n t i n u o u s l y  a sk e d  w h e th e r  o r  n o t  
t h e  B ish o p  had s e n t  th e  i n t e r v i e w e r  to  h i s  home, and i f  t h e  P a s t o r  o f  
th e  C a t h o l i c  ch u rc h  in  P o r t s  F e r r y  had w an ted  to  f i n d  o u t  why he was 
n o t  g i v i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  th e  ch u rc h  any lo n g e r .  Every  t im e  Mrr
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o b j e c t i v e s ,  b u t  s t i l l  Mr. C would p ro ceed  and sa.y, ’'W e ll ,  I ' v e  t o l d  
him l o t s  o f  t im e s  I  h u r t  rny b a c k ,  and c a n n o t  work a s  much anym ore*"
A f t e r  Mr. C an sw ered  th e  q u e s t i o n  a s k e d ,  he i n v a r i a b l y  r e t u r n e d  
w i th  a q u e s t i o n  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r .  I f  t h e  r e s e a r c h e r  a sk e d  a  q u e s ­
t i o n  a b o u t  incom e, Mr. G would answ er t h e  q u e s t i o n ,  th e n  r e t u r n  w ith  
a  q u e s t i o n  r e f e r r i n g  t o  th e  i n t e r v i e w e r ' s  income. In  c a s e s  l i k e  t h i s ,  
th e  r e s e a r c h e r  would s t a t e  a s  h o n e s t l y  a s  p o s s i b l e  h i s  answ ers  t o  Mr. 
G 's  q u e s t i o n s .
A bout h a l f  way th ro u g h  t h e  i n t e r v i e w ,  Mr. C i n t e r r u p t e d  th e  
i n t e r v i e w e r ,  and a sk e d  him i f  he would l i k e  a  d r i n k .  The r e s e a r c h e r  
an sw e re d  nNof " b u t  Mm C r e t u r n e d  w ith  a  l o u d ,  "Why n o t? " .  The sound 
o f  Mr, G 's  r e s p o n s e  was so  commanding t h a t  th e  r e s e a r c h e r  f e l t  com­
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p e l l e d  t o  a c c e p t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  were s t i l l  more q u e s t i o n s  t o  
a s k .  The s h o t  o f  w hiskey  Mr. C gave t h e  i n t e r v i e w e r  was a  l a r g e  one, 
Mr. G q u ic k ly  downed h i s ,  a r o s e  from h i s  c h a i r ,  went t o  th e  k i t c h e n
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i n t e r v i e w e r  who had  o n ly  d ru n k  one s i p  o f  h i s ,  and s a i d ,  "You a s k  
q u e s t i o n s  l e t t e r  th a n  you d r in k  w h is k e y ." h r .  G g ra b b e d  a n o t h e r  
l a r g e  s h o t  g l a s s ,  r e f i l l e d  h i s  g l a s s ,  f i l l e d  t h e  e x t r a  s h o t  g l a s s ,  and 
th e n  r e t u r n e d . t o  t h e  t a b l e .  As e x p e c t e d , t h e  e x t r a  s h o t  g l a s s  was 
m eant f o r  t h e  i n t e r v i e w e r .  The i n t e r v i e w e r  d a r e  n o t  d e c l i n e , f e a r i n g  
what a  s ec o n d  "No" would b r i n g  from  Mr. G. The i n t e r v i e w e r ,  n o t  a 
'’non o f  l i q u o r ' 1 was s l i g h t l y  j a r r e d  when he l e f t  t h e  C *s heme, and  
co u ld  n o t  c o n t in u e  i n t e r v i e w i n g  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  day .
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Mrs. C was t o l d  th e  p u rp o s e s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r ’ s p re s e n c e  by Mr. C. 
and she r e a d  th e  r e s p o n s e s  t h a t  Mr. C had g iv e n  th e  i n t e r v i e w e r ,
Mrs, G was n e t  s u r p r i s e d  a t  t h e  r a t h e r  j i t t e r y  c o n d i t io n  o f  th e  
i n t e r v i e w e r  f o r  she  h ad  n o t i c e d  th e  two s h o t  g l a s s e s  in  f r o n t  c f  t h e  
i n t e r v i e w e r .  Many o f  t h e  in fo r m a n t s  were h o s p i t a b l e , b u t  none could  
n a t c h  t h e  h o s p i t a l i t y  o f  Mr, G.
One f u r t h e r  a s p e c t  o f  th e  i n t e r v i e w  s h o u ld  be m en tio n ed . Most o f  
th e  i n f o r m a n t s  r e c e i v e d  th e  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  t h a t  had been 
m a i le d  s e v e r a l  days b e f o r e  th e  i n t e r v i e w i n g  beg an . The l e t t e r ,  a  copy 
o f  which i s  l o c a t e d  in  t h e  a p p e n d ix ,  was a  b r i e f  summary o f th e  
r e s e a r c h  p u r p o s e s .  Even though t h i s  l e t t e r  was s e n t  t o  t h e  in f o r m a n t s ,  
inanv s t i l l  f e l t  th e y  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  th e  r e s e a r c h  o b j e c t  .ives. Some
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in f o r m a n t s  wore s k e p t i  c a l  a s  t o  th e  p u r j jo so s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  even 
a f t e r  th e  i n t e r v i e w  had been  com pleted* One m a jo r  re a so n  seemed to  
a c c o u n t  f o r  t h i s  a p p re h e n s io n .  I t  was s t a t e d ,  in  c h a p t e r  I ,  t h a t  th e  
C a t h o l i c  c h u rc h e s  in  P o r t s  P e r r y  were g o in g  th ro u g h  a  p e r io d  o f  change* 
Both  Holy P en a ry  Church and St* J o h n ’ s  Church' had l o s t  t h e i r  fo rm a l  
t i t l e s  and  i d e n t i t i e s ,  and vie r e  known a s  “ th e  C hurch  o f  th e  H oly 
S p ir i t* .  " A new ch u rch  was t o  be b u i l t ?  and  t h e  o ld  c h u rc h es  would 
e v e n t u a l l y  be d e m o lish ed ,  Many p a r i s h i o n e r s  f e l t  I t  was t im e  f o r  a 
change  b u t  some f e l t  t h e  change d i d  n o t  r e s p e c t  t h e  o p in io n s  and 
d e s i r e s  o f  t h e  p a r i s h i o n e r s .  T here  was an a tm o sp h e re  o f  c o n f u s io n  
among th e  p a r i s h i o n e r s  o v e r  t h e  c h a n g e . The P o r t s  M erry r e s e a r c h  was 
b r i n g  u n d e r ta k e n  d u r in g  t h i s  p e r io d .  Thus * many p e o p le  f e l t  t h a t  th e
re a s o n  looms h ig h  a s  a  p o s s i b i l i t y  f o r  in fo rm a n t  a p p r e h e n s io n , A 
m a j o r i t y  o f  t h e  in fo r m a n t s  wore e l d e r l y ,  many o f  t h e s e  i n f o r m a n t s  had 
n e v e r  h e a r d  o f  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h , n o r  o f  s o c io lo g y ?  and  c o n s e ­
q u e n t l y  c o u ld  n o t  u n d e rs  lan d  i t s  p u r p o s e s .  The i s  nr: s o c io l o g y  i t s e l f  
h a s  been a s s o c i a t e d  w i th  i d e o l o g i e s  s u c h  a s  ’’s o c i a l i s m , "  ’’c i v i l  r i g h t s  * ” 
and o t h e r s  t h a t  t e n d  to  be s u s p e c t .  T h is  to o  c o u ld  have a c c o u n te d  f o r  
t h e  s k e p t i c i s m  o f  th e  i n f o r m a n t s .  However* th e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  
in tex -v iew ed , no m a t t e r  how a p p r e h e n s i v e , were c o n g e n ia l  and  i n f o r m a t i v e .  
F o r  t h i s  t h e  r e  s  e a r  (die r  owes them a  g r e a t  d e a l .
A t t e n t i o n  w i l l  new t u r n  to  a. breakdown o f  t h e  q u e s t i o n s  u sed  f o r  
The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  and  The Church S t a t u s  In d e x ,  The 
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a r c  t h o s e  p e r t a i n i n g  to  The In d e x  o f  S t a t u s
C h a r a c t e r i s t i c s .
Q ues t  j.on i f  2% Q u e s t i o n  i f  2  a s k s  f o r  t h e  a d d r e s s  o f  an i n d i v i d ­
u a l  and t h u s  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d w e l l i n g  a r e a  as  w e l l  a s  
i n f o r m a t i o n  on t h e  house  t y p e . f a c t o r *  T h i s  q u e s t i o n ,  combined wi th
»  * l " v  if* * 1
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Q u e s t i o n  i f  T; T h i s  q u e s t i o n  a s k s  f o r  i n f o n a a t i c n  on o c c u p a t i o n  
o f  f a m i l y  members.  H usband’s o c c u p a t i o n  i s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  d e t  
m in ing  o c c u p a t i o n a l  r a t i n g .
Q u e s t io n  i f  ? j  Q u e s t io n  i f  7  I n q u i r e s  I n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n  
merit o f  f a m i l y  members. The e d u c a t i o n  o f  h usband  and  w i fe  i s  used  t o  
d e t e r m in e  e d u c a t i o n a l  r a t i n g .
Q u e s t i o n  i f  8? T h i s  q u e s t i o n  a s k s  f o r  data,  on income o f  f a m i l y  
tpwhfirv!, The income of  husband and wifa  i s  used t o  deform i rip vnoooe 
r e t t i n g ,  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  d a t a  on so u rce  o f  income, The i n t e r ­
v i e w e r ’s c o n ce rn  h e r e  i s  w h e th e r  o r  n o t  a  r e s p o n d e n t  ha s  some a d d i ­
t i o n a l  s o u r c e  o f  Income o t h e r  th an  t h a t  r e c e i v e d  from h i s  p r im ary  
o c c u p a t i o n .
Q u e s t io n  i f  11; T h i s  q u e s t i o n  d e a l s  w i t h  membership  in  community 
o r g  an i  a at. i  on s ,
In  summary , t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  on t h e  
seven  f a c t o r s  i n c l u d e d  in  The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s . These 
f a c t o r s  a r e ?  d w e l l i n g  a r e a ,  house  t y p e ,  o c c u p a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  incom 
s o u r c e  o f  in c o m e f and  o r g a n i s a t i o n a l  membership.
C h a p t e r  V I I  of  t h i s  r e p o r t  p rov id .es  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  The 
Church S t a t u s  In d e x  and  q u e s t i o n s  u t i l i s e d  in  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e
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fa?: o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  The Church S t a t u s  In d ex .  These  q u e s t i o n s  
a s  th e y  a r e  p r e s e n t e d  in  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w i l l  now be r e v ie w ed ,  
Q u e s t io n  i f  10 a s k s  r e s p o n d e n t s  w h e th e r  o r  n o t  t h e y  a r e  p r e s e n t l y  
mem h o r s  o f  church  o r g a n i z a t i o n s  and  c o m m i t t e e s .  Q ues t  j on #  1*+ co n ­
c e r n s  w h e th e r  respot;  
i s a t l o n  o r  com m it tee .
Q u e s t i o n  #  15 a s k s  r e s p o n d e n t s  a b o u t  t h e  amount o f  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  t h e y  g iv e  t o  t h e i r  p a r i s h .
Q u e s t i o n s  i f  16 and  i f  1? f o c u s e s  on t h e  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  of  
t h e  members of b o th  p a r i s h e s .
Q u e s t io n  i f  18 a s k s  r e s p o n d e n t s  t o  s t a t e  t h e i r  o p i n i o n s  on t h e  
cons t ruc t : ! .on  of  t h e  new C a t h o l i c  chu rch  in  P o r t s  F e r r y ,
n. f °0 '-''■'Of- w>T>r>rtntc: p.o- p'pir.o Viov v thev p.tfend„  r „  4--ti ' • — *~ “
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Q u e s t i o n  i f  19 was n o t  s c o r e d .  Q u e s t io n  i f  IQ was a s k e d  o n l y  t o  
d e t e r m in e  i f  an y  d i s l i k e s  a b o u t  s p e c i f i c  e t h n i c  g ro u p s  e f f e c t e d  s i t u a ­
t i o n s  such  a s  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  new C a t h o l i c  chu rch  in  P o r t s  F e r r y .
In. summary, t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  used in  t h i s  r e s e a r c h  h a s  two 
o b j e c t i v e s ; f i r s t ,  t o  o b t a i n  d a t a  on im p o r t a n t  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s ,  such  a s  incomes o e c u p a t i o n ,  and  e d u c a t i o n ;  
and  s e c o n d ,  t o  o b t a in  d a t a  on p re s t ig e s  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  ch u rch  a f f a i r s , .
The l a s t  o b j e c t i v e  ox t h i s  c h a p t e r ,  an e x p l a n a t i o n  o f  who con­
s t i t u t e s  t h e  sample  f o r  t h i s  t h e s i s  and  how i t  was c h o s e n ,  I s  now 
d is c u s s e d . .  The s am o l e  was drawn from s e p a r a t e  ch u rch  l i s t s  from b o th
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p a r i s h e s .  The l i s t s  a v a i l a b l e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e s e a r c h  were  s i x  
months  o l d .  The church  l i s t s ,  how ever ,  were i n c o m p l e t e ,  By t h i s  i s  
meant  ' t h a t  t h e  l i s t s  s t i l l  i n c l u d e d  th o s e  who had  moved and t h o s e  who 
had d i e d  b o th  b e f o r e  and d u r i n g  t h e  r e s e a r c h .  Thus* some i n d i v i d u a l s  
drawn f r o m  t h e  l i s t s  who had  m o v e d  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  do n o t  a p p e a r  
in  t h e  s am p le .  The most i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  t h e  sample  i s  t h a t  i t  
was drawn from t h e  l a s t  s e p a r a t e  l i s t s  t h a t  w i l l  e x i s t  in  t h e  s e p a ­
r a t e d  C a t h o l i c  c h u rc h e s  .in P o r t s  F e r r y .  T h i s  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  two p a r i s h e s  have combined u n d e r  one name. The w r i t i n g  o f  t h e  
f i n a l  l i s t s  was done i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  c l o s i n g  of  b o t h  
c h u r c h e s  due t o  p l a n s  t o  b u i l d  one C a t h o l i c  ch u rch  in  P o r t s  F e r r y  th a !  
would a b s o r b  members from t h e  f o r m e r ,  t w o - p a r i s h  s t r u c t u r e ,  A new
a t  t h e  t im e  t h e  P o r t s  F e r r y  r e s e a r c h  was b e i n g  u n d e r t a k e n ,
lion d o m in a t io n  was used  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  sample  f o r  i n t e r v i e w ­
ing  on The Index  o f  e t a  l a s  C h a r a c t e r i  s t i c s  and The Church In d e x  and  t o  
o b t a i n  t h e  j u d g e s  f o r  F v a l u a i e d  P a r t i c i p a t i o n , A random sample  was 
made f rom  each  ch u rch  l i s t .
The d e t  e r m i a a t i o n  a s  how many i n d i v i d u a l s  t o  I n t e r v i e w  from each  
p a r i s h  was b a s e d  on p o p u l a t i o n s , The r e s e a r c h e r  w an ted  a p p r o x i m a t e l y  
25 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  number 0?  members b e lo n g in g  t o  each p a r i s h  t o  
be i n t e r v i e w e d .  T h i s  f i g u r e  was a r r i v e d  a t  b ased  on t h e  maximum number 
o f  i n d i v i d u a l s  t h e  i n t e r v i e w e r  c o u ld  a f f o r d  t o  i n t e r v i e w ,  and  an e s t i m a ­
t i o n  o f  t im e  i n v o l v e d  and o t h e r  c o s t s  i n v o l v e d  when i n t e r v i e w i n g .  On 
t h i s  b a s i s ,  i t  was d e c id e d  t o  i n t e r v i e w  25 p e r  c e n t  o r  2? i n d i v i d u a l s
from Holy Rosary Church, the smaller of the two parishes, and 25 per 
cent,, or 73 from St, John’s Church, the larger of the two parishes,
The 1972 Holy Rosary Church list has 115 names, The St. John's Church 
list for the same - year has 29{! names? 1 had con.si d eraid e difficulty
reaching my goal of interviewing 2p per cent of the parishioners -from 
each parish list. This Is especially true for St, John’s Parish, I 
was able to obtain 26 interviews from St, John's Parish. There are 
throe .reasons why I fell short of my interviewing goal for St, John’s 
Parish, First, many parishionera who I Intended to interview refused 
the interview. Approximately 25 individuals refused an interview. 
Second, a number of St. John's parishioners had. moved from the commu­
nity, Fifteen individuals had moved before the interviewing began.
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at home when J was at their residence for an interview, This could 
have been due to summer vacations, employment, or any other number of 
reasons, I had spent much time and money on traveling expenses going 
to these homes for an interview. Consequently? I decided to end the 
interviewing from the St. John's Church list with the 26 interviews 
that I had obtained. Twenty-three of the 2? intended Interviews from 
the holy Rosary Church list wore completed, Holy Rosary Parishioners 
agreed to be interviewed more readily than St. John's Parishioners,
This might hove been due to the fact that I interviewed the Holy Rosary 
sample first and word had not yet reached St. John’s Parishioners con­
cerning the type of questions that I was asking. Holy Rosary Parish­
ioners are less mobile, and do not move from the community as fre-
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q n e n t l y  a s  S t ,  J o h n ' s  P a r i s h i o n e r s .  K a n y  p a r i s h l o n e r s  i r o n  S t ,  J o h n ' s  
p a r i s h  a r e  employed a t  th e  n e a r b y  A i r  F o r c e  Faso and  a r e  t r a n s f e r r e d  
f r e q u e n t l y .  A mere d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  p a r i s h l o n e r s  from each 
p a r i s h  i s  p r e s e n t e d  in  chap texb  VI, VII  f and V I I I  on pseihodoj o g y  and 
d a t a .
In  summary, a  t o t a l  o f  dp p e r s o n s  were in t e rv ie w ed -  from t h e  two 
p a r i s h e s .
C h a p t e r  V I ,  The In d e x  of  F l a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  i s  now taken  up.
CHAPTER VI
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There  a r e  two main o b j e c t i v e s  o f  t h i s  e lm p te r ;  f i r s t ,  an e x p la n a  
t i o n  of  the  methodology  o f  The Index  of  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  ( l . S . C  
i s  p r e s e n t e d .  Second, t h e  d a t a  a c q u i r e d  th ro u g h  t h e  use  o f  The Index  
o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  a r e  p r e s e n t e d  and i n t e r p r e t e d .  C on ce rn in g  
t h e  f i r s t  o b j e c t i v e ,  The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  i s  e x p l a i n e d  
by d i s c u s s i n g  t h e  manner in  which W, L lo y d  Warner  u sed  i t  and  t h e  way 
i t  i s  used  in  t h i s  r e s e a r c h .  I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e c o n d ,  members of  
b o th  Holy Hosarv  C a t h o l i c  Church and S t .  J o h n ' s  C a t h o l i c  Church a r e  
a n a l y s e d  In  t e r m s  o f  d a t a  ob ta ined ,  t h r o u g h  The In d e x  of  S t a t u s  
C h a r a c t e r i s t i c s ,
T h i s  c h a p t e r  b e g in s  w i th  an e x p l a n a t i o n  of  The In d e x  o f  S t a t u s  
C h a r a c t e : c i s t : i c s  and i s  f o l l o w e d  by a  p r e s e n t a t i o n  o f  d a t a  o b t a i n e d  
th r o u g h  The I n d e x  of  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  on t h e  Holy R osa ry  p a r i s h  
sam ple .  The d a t a  from S t .  J o h n ' s  p a r i s h  a r e  p r e s e n t e d  t h i r d .  T h i s  
c h a p t e r  c l o s e s  w i th  an in t e r p r c t a t i o n  o f  t h e  meaning  of  the  data,  a s  
i t  r e l a t e s  t o  p r e s t i g e  s t a t u s .
The f i r s t  t e c h n i q u e  t o  be a n a l y z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  i s  The Index  
o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s ,  W* L loyd  Warner  d e f i n e d  t h i s  t e c h n i q u e  a s  
an i n s t r u m e n t  f o r  m easu r in g  s t a t u s  g roup  p la c e m e n t ,  (19^ 9.) The In d e x  
o f  S t a t u s  C h a r a c t e r ! s t i e s  was c o n s t r u c t e d  by Warner from c h a r a c t e r i s -
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t i c s  a s s o c i a t e d  w i th  p a r t i c u l a r  s t a t u s e s  i n  t h e  community.  B ased  on 
t h i s  i n s p e c t i o n *  VJamer c o n c lu d e d  t h a t  s i x  f a c t o r s  a r e  c o r r e l a t e d  
h i g h l y  w i th  s t a t u s  p la c e m e n t .  These a r e  o c c u p a t i o n ,  amount o f  income, 
s o u r c e  o f  income, house  t y p o , d u e l l i n g  a rea*  and e d u c a t i o n .  E a r n e r  
n e x t  d e v e lo p e d  a  r a t i n g  s c a l e  i o r  measurement  c f  t h e s e  s t a t u s  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  x A seven  p o i n t  s c a l e  was c o n s t r u c t e d  f o r  each  o f  t h e s e  
f a c t o r s  * o n e ' r e p r e s e n t i n g  t h e  h i g h e s t  s c o r e  and  sev e n  r e p r e s e n t i n g  
t h e  l o w e s t .  His. n e x t  s t e p  was t o  s e e  hovi t h e  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  
c o r r e l a t e d  w i th  E v a l u a t e d  P a r t i c i p a t i o n ,  Warner found, t h a t  a l l  s i x  
f a c t o r s  c o r r e l a t e d  h i g h l y  w i th  E v a l u a t e d  P a r t i c i p a t i o n .  F o r  p u r p o s e s  
o f  s i n \ p i i f i e a t i o n , two f a c t o r s •—amount o f  income and  e d u c a t i o n  — were 
d ro p p e d ,  Warner*s  f i n a l  s c a l e  of  In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  in-* 
e lu d e d  occuOwtron , Cioureo ee > uOuSu <*j l-c. , u.uv, ctx-e a •
Each one c f  t h e s e  f a c t o r s  was g iv e n  a w e ig h t ,  O ccu p a t io n  was g i v e n  a 
w e i g h t  of  f o u r *  s o u r c e  o f  income a w e ig h t  o f  t h r e e ,  and  house  typo  and 
d w e l l i n g  area.  each, w e ig h t s  o f  tw o• Thus ,  b a se d  on t h e  seven  p o i n t  
r a t i n g  s c a l e  and  the w e i g h t s  g iv en  each  f a c t o r ,  any i n d i v i d u a l  o r  
f a m i l y  r a t e d  was ass igned ,  a  s c o r e .  F o r  example ,  a  p e r s o n  g i v e n  a  
s c o r e  o f  e i g h t  on o c c u p a t i o n  acqu ired ,  t h e  s c o r e  by m u l t i p l y i n g  h i s  
r a t i n g  on o c c u p a t i o n ,  which in  t h i s  c a s e  i s  two, t i m e s  t h e  w e ig h t  
g i v e n  t o  o c c u p a t i o n  * which i s  f o u r .  A p e r s o n ' s  w e ig h te d  t o t a l  i s  
o b t a i n e d  by summing an i n d i v i d u a l ' s  o r  f a m i l y ' s  s c o r e  on t h e  f o u r  
f a c t o r s .  Any p e r s o n  o r  f a m i l y  r a t e d  c o u l d  t h u s  r e c e i v e  a  s c o r e  rang ing  
f rom tw e lv e  ( h i g h e s t  s t a t u s )  t o  e i g h t y - f o u r  ( l o w e s t  s t a t u s ) ,  ( 19^ 9 ) 
F u r t h e r  e>;’/Ian  a t  ion  o f  t h e  r a t i n g  s c a l e  i s  d e s i r a b l e .  In  o r d e r
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f o r  Warner  t o  r a t e  h i s  s t a t u s  f a c t o r s ! ,  he had  t o  d e c i d e  what c a t e ­
g o r i e s  i n c l u d e d  in  each  f a c t o r  would r e c e i v e  c e r t a i n  s p e c i f i c  r a t i n g s .  
F o r  example* t h e  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c » s o u r c e  o f  income, was r a t e d  
V i 1 -' o v> a y? i n h e r i t e d  w e a l th  r e c e i v e d  a s c o r e  o f  one .  p r o f i t s  a s c o r e  of  
two, s a l a r y  a  s c o r e  o f  t h r e e ,  wages a s c o r e  ox f o u r ,  and  so  on up t o  a  
r a t i n g  o f  seven* d a r n e r  d i d  t h i s  w i th  a l l  s t a t u s  f a c t o r s .  He t h u s  had 
t o  d e t e r m i n e  what c a t e g o r i e s  o f  o c c u p a t i o n  would r e c e i v e  t h e  h i g h e s t  
r a t i n g s ,  t h e  s ec o n d  h i g h e s t ,  e t c * , what d w e l l i n g  a r e a s  c o n s t i t u t e d  a  
r a t i n g  o f  one ,  tw o ,  e t c ,  and what  house t y p e s  would r e c e i v e  c e r t a i n  
spec  i f l e d  r a t  i n g s .
The In d e x  of  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  was d e v e lo p e d  by Warner in  
o r d e r  t o  d e t e r m in e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  between t h e  e v a l u a t i o n s  c f  s o c i a l  
s t a n d i n g  wr.r.ich i n u i v l u a a j s  g i v e  t o  one a n o t h e r  and o n e ' s  «or>;‘u l
s t a n d i n g  based  cn c r i t e r i a  such  a s  s o u rc e  o f  income, occupant i o n , house  
t y p e ; end  d w e l l i n g  a r e a .
An e x p l a n a t i o n  o f  The In d ex  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  as  i t  i s  
u sed  in  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  now be  g i v e n , The Index  o f  S t a t u s  C h a r a c ­
t e r i s t i c s  was m o d i f i e d  from t h e  form which W arner  e s t a b l i s h e d .  F i r s t ,  
t h e  number of  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  was i n c r e a s e d  from f o u r  t o  s e v e n ,  
Second ,  each  c h a r a c t e r i s t i c  u s ed  by Warner  was g i v e n  a  g r e a t e r  w e ig h t .  
T h i r d ,  changes  w i t h i n  each  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c  were made. F o u r t h ,  
seve red  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  such  a s  s o u r c e  o f  income and o r g a n i s a ­
t i o n  membership  were s c o r e d  d i f f e r e n t l y  th a n  t h e  o t h e r  s t a t u s  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  used  i n  t h i s  r e s e a r c h .
F i n a l l y ,  seven s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  used  in  t h i s  r e s e a r c h .
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These  a r e  o c c u p a t i o n ,  which i s  g 1 ven a weigh t  of  e 1 g o t , amount of 
income w e igh ted  sev en ,  house  ty p e  weigh ted  s i x ,  d w e l l i n g  a r e a  w e igh ted  
s i x ,  s o u rc e  o f  Income w e ig h ted  f i v e ,  e d u c a t io n  w e ig h ted  f o u r ,  and 
o r g a n i s a t i o n a l  membership which was a s s i g n e d  v a r i a b l e  s c o r e s .
D e l i n e a t i o n  c f  th e  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  used  in t h i s  r e s e a r c h  
w i l l  now be p r e s e n t e d .
O ccu p a t io n  i s  c a t e g o r i z e d  a s  f o l l o w s :
R a t in g  (1 th ro u g h  ? ) O c c u p a t io n a l  C a t e g o r y*
One High S t a t u s  ' P r o f e s s i o n a l s
A t t o r n e y s  P r i e s t
P h y s i c i a n s  A r c h i t e c t
D e n t i s t s  County Judge
B ankers  Chemis t
M i n i s t e r s  P r i n c i p a l  o f  P u b l i c  School
Two Middle  S t a t u s  P r o f e s s i o n a l s
A cco u n tan t  - Large  Firm
The p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  a r e  d e f i n e d  in  t h i s  
r e s e a r c h  a s  p r o f e s s i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  r e q u i r e  a t  l e a s t  a c o l l e g e  
e d u c a t i o n  and a r c  g e n e r a l l y  c o n c e iv e d  o f  as  b e in g  th e  most im p o r t a n t  
o c c u p a t i o n s  in American s o c i e t y .  Three  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n a l  
c a t e g o r i e s  a r e  used h e r e .  High s t a t u s  p r o f e s s i o n a l s  a r e  p r o f e s s i o n s  
b e l i e v e d  t o  be among t h e  most im p o r t a n t  o c c u p a t i o n s  in  American 
s o c i e t y .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  in  t h e  19-r? and 19&3 U.O.R.C. s t u d i e s .  
O c c u p a t io n s  p laced  in  h ig h  s t a t u s  p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r i e s  a l s o  come 
from I n t e r v i e w s  w i th  th e  ju d g e s  in  th e  E v a l u a t e d  P a r t i c i p a t i o n  p a r t  o f  
t h i s  r e s e a r c h .  Middle  and low s t a t u s  p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r i e s  a r e  a l s o  
d e r i v e d  from t h e s e  s o u r c e s .  In  th e  case  o f  th e  l a t t e r  c a t e g o r y ,  
o c c u p a t i o n s  p l a c e d  h e r e  a r e  c o n s i d e r e d  p r o f e s s i o n a l  in r e f e r e n c e . t o  
the s o u r c e s  m en t ioned  and t h e  f a c t  t h a t  p h y s i c a l  l a b o r ,  such  a s  t h a t  
r e q u i r e d  by s k i l l e d  and s e m i - s k i l l e d  workers  i s  m in im a l ,  which t e n d s  
t o  s e p a r a t e  t h e  low s t a . t u s  p r o f e s s i o n a l s  from occupx i t iona l  c a t e g o r i e s  
d i r e c t l y  below them.
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T r a i n e d  M a c h i n i s t  B a r t e n d e r
Carper* t e r  Chef
E l e c t r i c i a n  T ruck  D r i v e r
Machine O p e r a t o r  in  a  F a c t o r y  
B a r b e r
f i v e  U n s k i l l e d  L a b o r e r s
T a x i  D r i v e r  
C l e r k  in a  S t o r e  
D ishw asher  
if Cl •> S t a t i o n  A t t e n d a n t  
S i x  Farm L a b o r e r s
F u l l  o r  P a r t  Time Employees  on & Farm
8?
R a t i n g (1 t h r o u g h  ? )  Occu p a t i o n a l  C a t e g o r y
Seven The Unemployed: U n s t a b l e  Workers
The r a t i n g s  t o r  o c c u p a t i o n  a r e  b a se d  on t h r e e  s o u r c e s ?  t h e
Vwsc* .*> J'-iT-rp n n /”* •: ~-\r» n f%v> ■*-» *1 r- v > -i h? «*, r-v *v* 4-V . /*> 4- "1
•*.. c v * . w  i » i  «. i  w  w  **  *-'<.-> ^  , l v j  ’—c - l .  w  t » x  U o  t ' u r o  U l  r « C i x .  *  j. v v a .  f  O iJ V .>  i  l  \»rvA .£j,*~- f  V-* O  . C o . i .  •  f
r e s t u d y  of t h e  I  ON-7 N a t i o n a l  Opin ion  R es e a r ch  C e n t e r  s t u d i e s ,  and  t h e  
e v a l u a t i o n s  which t h e  n i n e  j u d g e s  i n d i c a t e d  during; t h e  use  o f  E v a l u a t e d  
P a r t i c i p a t i o n .  G e n e r a l l y ,  t h e  seven p o i n t  s c a l e  r e s e m b l e s  t h a t  of  
W a r n e r ' s ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t i t l e s  f o r  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s .  
Th ree  p r o f e s s i o n a l  c a t e g o r i e s  a r e  used  in  t h i s  s c a l e  stemming from t h e  
amount o f  p r e s t i g e  t h e  n i n e  j u d g e s  a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  
o c c u p a t i o n s .  Not a l l  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  a r e  g iv e n  t h e  same 
p r e s t i g e  r a t i n g .  T h e r e f o r e ,  i t  became n e c e s s a r y  t o  d i v i d e  th e  p r o ­
f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  i n t o  the  t h r e e  c a t e g o r i e s ,
The Income s c a l e  i s  b a s e d  on th e  d a t a  from i n t e r v i e w s .  The 
a n a l y s t  wanted t o  d i s c o v e r  t h e  income r a n g e s  o f  h i s  sample  b e f o r e  con ­
s t r u c t i n g  Income r a n g e s .  The f o l l o w i n g  i s  t h e  sev en  p o i n t  r a t i n g  
s c a l e  u l t i m a t e l y  u sed  f o r  Incomes
R a t i n g  Amount o f  I ncome
One 1 5 ,0 0 0  d o l l a r s  p l u s
Two 1 2 ,0 0 0  -  1 4 ,9 9 9
T h r e e .  9 ,0 0 0  -  1 1 ,9 9 9
F o u r  7 ,0 0 0  -  8 ,9 9 9
F i v e  6 ,0 0 0  -  6 ,9 9 9
S i x  5 ,0 0 0  -  5 * 999
Seven Below 5*000
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income i s  d e f i n e  Cl a s  t h  e t o t a l  f a m i l y  income f o r  one y e a r .  Thus,  
husband  a n a  w i fe  mishit each  e a r n  $8#000 a n n u a l l y #  a  f i g u r e  which would 
r a t e  a  f o u r  on the  income s c a l e ,  b u t  t h e i r  combined income would, e q u a l  
$ 1 6 , 0 0 0  which r a t e s  a. one on t h e  income s c a l e .
The house type s c a l e  i s  based, on t h e  Warner* h o u se  t y p e  s c a l e  w i t h • 
some modifications. S e v e ra l  f a c t o r s  d e t e r m i n e  house  t y p e  r a t i n g .
These  a r e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  house  (f rom t h e  o u t s i d e )  and  i t s  s i z e #  
c o n d i t i o n  o f  t h e  yard# and  y e a r  t h e  home was b u i l t  ( a l t h o u g h  t h i s  i n ­
f o r m a t i o n  was n o t  o f t e n  a v a i l a b l e ) . The f o i l o w i n g  i s  t h e  s e v e n - p o i n t  
r a t i n g  s c a l e  f o r  house  t y p e .
Ha t ing  House Type
One E x c e l l e n t  h o u s e s ,  l a r g e t o l d  o r  new,
?.tf*s*l "1 I” o *r>^- i r?j c*:
Two G o o d  h o u s e s , h o u s e s  w e l l  k e p t , b a s i c a l l y
s m a l l e r  than h o u s e s  g i v e n  a  r a t i n g  of one .  
Three  Good h o u s e s , u s u a l l y  w h i t e  wooden#
a v e r a g e  s i z e  homes,  good, c o n d i t i o n #  
y a r d s  w e l l  k e p t ,
F o u r  G o o d - t o - f a i r  h o u s es  # s m a l l # n o t  i n  a s
good c o n d i t i o n s  n e e d s  work on t h e  e x t e r ­
i o r #  u s u a l l y  p a i n t i n g ,  y a r d s  i n  f a i r  
c o n d i t i o n .
F i v e  F a i r  h o u s e s ,  s m a l l  n o t  i.n a s  good con­
d i t i o n  a s  t h o s e  g i v e n  a  r a t i n g  o f  f o u r .
S i x  P o o r  c o n d i t i o n #  in  n e e d  of  a  co m ple te
S i x  r e p a i n t i n g ,  u s u a l l y  sm al l  h o u s e s ,  b u t
medium t o  la , rge  houses  f a l l  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y .
Q  o  ' i r o n  * n  -* "1 r o  d  ^  I  n r  f »> a  n  ^  r V >  ^
be d e m o l i s h e d ,  u s u a l l y  u n i n h a b i t e d .
At t im e s  a house  c o u ld  have  been p l a c e d  in  s e v e r a l  c a t e g o r i e s .
When t h i s  problem a r o s e ,  a com par ison  was made with  o t h e r s  t h a t  a l r e a d y  
had been  muted and  a  d e t e r m i n a t i o n  made a s  t o  what r a t i n g  t o  g i v e  t h e  
house  r
The d w e l l i n g  a r e a  s c a l e  i s  a l s o  b a se d  on t h e  Warner  s c a l e ,  w i th  
n o d i f i c & t i o n s . D w e l l in g  a r e a  i s  b ased  on t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a ;  
f5r s t t :if h o u ses  seemed t o  be c o n s t r u c t e d  a t  a s i m i l a r  t i m e ;  s ec o n d ,  
g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  w i th  a, number o f  h o u ses  b u i l t  i n  t h e  same s t y l e ; 
t h i r d ,  a l t i t u d e  o f  a r e a  where h o u s e s  were s i t u a t e d ?  and  f o u r t h ,  . p a r t  
o f  town (w h e th e r  t h e  house  was in  W es t , E a s t ,  F o r t h ,  o r  S ou th  P o r t s  
F e r r y ) .
The f o l l o w i n g  i s  t h e  s e v e n - p o i n t  r a t i n g  s c a l e  f o r  d w e l l i n g  a r e a .
H a t i n g  'Dwelling Area
One H i g h  S o u th ,  F a r  West ,  Copper  C o ra le .
Two N o r t h ,  Houses  c l o s e  t o  Masonic  Home,
1 2 th  S t r e e t .
T h ree  N o r t h ,  Houses by S t .  J o h n ' s  C a t h o l i c
Church.
F o u r  C e n t r a l  a r e a ?  houses  d i r e c t l y  s u r r o u n d i n g
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Ra t ing  Dwell  in,?: Ar e a
F o u r  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,
F i v e  E a s t f va , r icus  a r e a s  o f  community marked
■*’t rr\ ’r ^OU^ ^  Cj Ll^ 3 ^ S .
house  type  r a t i n g  o f  f o u r  t o  f i v e .
S i x  D i r e c t l y  n o r t h  and s o u t h  o f  Holy R osa ry
C a t h o l i c  Church ( n o t  i n c l u s i v e  o f  a l l  
houses  t h o u g h )»
Seven Some a r e a s  a l o n g  L i n c o l n  Avenue, v a r i o u s
■oarts o f  t h e  community whore a number o f  
h o u s e s ,  u s u a l l y  in p o o r  c o n d i t i o n  a r e  
s i t u a t e d .
A JO ^  « 4. — J . h  . .  ’ • i  -  J .  .  . . . . . .  .* . .  J  i .  _ .* • n  , .i *  r r t  .     ,•
tv. u-’wiA u ' i i  o c j . o  u a t ;  b  !* c  t u j .  c. x o  o i i c t c -  x  u o  i  x o  ot,
community n a r k e d  by h o u s in g  i r reguH  a r i t y .  At t im e s  a  m o d e m , v?ell~ 
k e p t  home i s  b u i l t  in  a  somewhat run-down a r e a .  Under  t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  t h e  a n a l y s t  found, i t  n e c e s s a r y  t o  r a t e  t h e  a r e a  a c c o r d i n g l y  
r e g a r d l e s s  o f  house  t y p e .
S ource  o f  income has  no s e v e n - p o i n t  r a t i n g  s c a l e .  S e v e r a l  r e a s o n s  
f o r  t h i s  e x i s t .  O r i g i n a l l y  t h e  a n a l y s t  th o u g h t  he  would d i s c o v e r  a 
l a r g e  p r o p o r t i o n  of  h i s  sam ple  t h a t  had a s o u rc e  o f  income o t h e r  th a n  
t h a t  o f  t h e i r  p r im a r y  o c c u p a t i o n .  T h i s  b e l i e f  was b a s e d  on t h e  view 
t h a t  i n d i v i d u a l s  in  s m a l l  com m uni t ie s  g a i n  income t h r o u g h  i n h e r i t a n c e ,  
m o o n l i g h t i n g ,  p r o f i t s  from b u s i n e s s  v e n t u r e s ,  s t o c k s ,  e t c .  A f t e r  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  d a t a ,  t h e  a n a l y s t  d i s c o v e r e d  t h a t  o n l y  a  s m a l l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  sample f e l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  A l l  of t h e s e  i n d i -
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v i d u a l s  have  a  s o u r c e  o f  income t h a t  t h e y  e a r n  th ro u g h  a  s e c o n d a r y  
o c c u p a t i o n , ouch a s  p a r t - t i m e  mechanic* a  p a r t - t i m e  fa rm  l a b o r e r ,  and 
a  t i c k e t  s e l l e r  in  t h e  t h e a t r e .  Because  o f  t h i s  f a c t o r , s o u r c e  o f  
income can be r e f e r r e d  t o  a s  s e c o n d a r y  s o u r c e  o f  income o r  s e c o n d a r y  
o c c u p a t i o n .  None o f  t h o s e  w i th  a  s e c o n d a r y  s o u r c e  o f  income o b t a i n e d  
t h i s  income th r o u g h  i n h e r i t a n c e , s t o c k ,  o r  b u s i n e s s  v e n t u r e s .  In  
r e l a t i o n  t o  t h e o r y , t h e r e  t e n d s  t o  be an a b se n c e  of  i n d i v i d u a l s  who 
would f a l l  i n t o  a h i g h  s t a t u s  a s  p ro p o s e d  by Veblen .  To my knowledge;,  
no C a t h o l i c  in  P o r t s  P e r r y  a c q u i r e s  income from i n h e r i t a n c e *  c o n s e q u e n t ­
l y  i t  would bo q u i t e  d i f f i c u l t  f o r  one t o  t h i n k  in  t e r m s  o f  a  l e i s u r e
c l a s s  among P o r t s  F  e r r y  c ax h o l i e s .  Based on f a c t s  such  a s  t h e s e  i t
was n o t  n e c e s s a r y  t o  d e v i s e  a . s e v e n - p o i n t  r a t i n g  s c a l e  f o r  s o u r c e  of  
* iiccmie. Th’'S 1 f  was -do c ldc  cl t o  give* a n u m e r i c a l  m t  3 r  t o  t h o s e  vko 
have  a s e c o n d a r y  s o u r c e  o f  income.  Any one r e c e i v i n g  a  s o u r c e  o f  
income from s e c o n d a r y  s o u r c e s  i s  g iv e n  a  s c o r e  o f  f i v e ,  t h o s e  n o t
r e c e i v i n g  such  an income a r e  g i v e n  a  t e n .  T h i s  i s  done due t o  t h e
f a c t  t h a t  income i s  v iewed a s  an i m p o r t a n t  c o r r e l a t e  o f  p r e s t i g e  s t a t u s  
by P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s .  A d d i t io n s . !  income th en  i s  u sed  i n  t e rm s  o f  
s c o r i n g ,  The a n a l y s t  c o n s i d e r e d  d r o p p i n g  t h i s  f a c t o r  and combin ing  
i t  w i th  t h e  amount o f  income f a c t o r .  A d e c i s i o n  was made n o t  t o  
combine t h e  two f a c t o r s  bees  use o f  the i n d i v i d u a l s  w i th  a  s e c o n d a r y  
s o u r c e  o f  income and  what p r o p o r t i o n  t h e i r  p a r t - t i m e  employment co n ­
t r i b u t e d  t o  t h e i r  t o t a l  incom e, F u r th e r m o r e  i t  was d e c i d e d  t o  keep  
t h i s  f a c t o r  b e c a u s e  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  d i s c o v e r i n g  more a b o u t  t h e  
sample and p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  p r e s t i g e  s t a t u s .
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E d u c a t i o n  i s  u sed  i n  the  r e s e a r c h  w hereas  i n  W a r n e r ' s  J o n e s -  
v i l l e  r e s e a r c h  i t  was n o t  a p a r t  o f  t h e  r a t i n g  s c a l e .  E d u c a t io n  i s  
i n c l u d e d  a s  a  measure  o f  s o c i a l  c l a s s  b e c a u s e  o f  i t s  g e n e r a l  im p o r ­
t a n c e  in  American s o c i e t y ;  I t  i s  r e a l i s e d  t h a t  a no.rt-ion o f  t h e  
s am ple  m igh t  be o l d e r  and  n o t  a f f e c t e d ,  'ey t h e  con tem p o ra ry  s t a n d a r d s  
f o r  e d u c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  v a r i a b l e  i s  u t i l i s e d  a s  an a d d i t i o n a l  
means f o r  e s t a b l i s h i n g  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s .
E d u c a t io n  i s  c a t e g o r i s e d  3m th e  f o l l o w i n g  manner}
F a t i n g
One
Educa t i o n a l  C a te g o ry  
‘o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  ( d e g r e e )  w i th  a t
Two
l e a s t  an E,A.
C o l l e g e  g r a d u a t e  (B.A. o n ly ) .
*■ X. T  .............. 4 .  j  • ,  .  •»      ^  c* ^  -^*1 "1 ~      .
i x  V /  _ A _ v~ ?  • « /  f i i  ' ■ >  ' U / ' . a .  u  v . i .  ^  v  t
from a  v o c a t i o n a l  t e c h n i c a l  schoo l  
( p r o v i d i n g  a  h igh  s c h o o l  d ip lom a  has
p r e v i o u s l y  been r e c e i v e d .
F o u r
e i v e  
S i x
Seven
High s c h o o l  g r a d u a t e ,
High s c h o o l  b u t  no diploma..
E i g h th  g r a d e  com ple ted .
L ess  t h a n  e i g h t h  g r a d e  e d u c a t i o n .
A f i n a l  f a c t o r  i n c l u d e d  in  The I n d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  i: 
o r g a n i s a t i o n a l  membership.  O r g a n i z a t i o n a l  membership means b e l o n g i n g  
t o  some v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n ,  such a s  The V e te r a n s  o f  F o r e i g n  Wars,  
The American L e g io n ,  o r  The R o ta r y  C lu b ,  i f  one i s  a  male .  O r g a n i z a ­
t i o n s  women m ig h t  b e lo n g  t o  a. r e  The B r id g e  Club, The P a r e n t - T e a c h e r
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A s s o c i a t i o n .  The P o r t s  F e r r y  Women's C lub ,  and  th e  l i k e .
Through i n t e r v i e w s  and i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  w i th  c i t i z e n s  o f  
P o r t s  F e r r y  i t  was l e a r n e d  what t h e  more p ro m in en t  male and  fe m a le  
a s s o c i a t i o n s  in  P o r t s  F e r r y  a r e  * Based on t h e  i n t e r v i  ews and t h e  
c o n v e r s a t i o n s ,  a l i s t  o f  s e l e c t e d  o r g a n i z a t i o n s  f o r  b o th  men and women 
was d e v e lo p e d .  R a t i n g s  on t h e  o r g a n i z a t i o n a l  v a r i a b l e  a r e  b a s e d  on 
t h i s  l i s t .
In  o r d e r  t o  be r a t e d  on t h e  o r g a n i z a t i o n a l  v a r i a b l e ,  no  r a t i n g s  
f o r  any  one o r g a n i z a t i o n  were d e v e lo p e d .  I n s t e a d ,  an i n d i v i d u a l ' s  
r a t i n g  on t h e  o r g a n i z a t i o n a l  v a r i a b l e  was d e p e n d e n t  upon how many 
o r g a n i z a t i o n s  one was a  member o f .  F i v e  o r g a n i z a t i o n s  f o r  men, and  
t h r e e  f o r  women p lu s  a u x i l i a r y  membership In one o r  more o f  t h e  male
03. 1 _LVb ct U .2 rtflS 14V.XJ.VJI C/O UO V>*v-C ^
The f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  s e l e c t e d  o r g a n i z a t i o n s .  The l i s t  i s  
n o t  a l l - i n c l u s i v e  o f  o r g a n i z a t i o n s  In P o r t s  F e r r y .  I t  I s  b a se d  on 
d i s c u s s i o n s  w i th  i n d i v i d u a l s  In P o r t s  F e r r y  which i n d i c a t e  t h a t  t h e  
f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  have  t h e  most p r e s t i g e  s t a t u s .
Pa l e s  Females
Chamber o f  Commerce B r id g e  Club
American Legion  P a r o n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n
V e te r a n  o f  .F o re ig n  P a r s  The P o r t s  F e r r y  Women ’ s Club
E a g l e s  -  F .O .E .  A u x i l i a r y  membership  in  one
R o t a r y  Club o r  more o f  t h e  male  o r g a n i ­
z a t i o n s
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The means f o r  computing  s c o r e s  on t h i s  f a c t o r  i s  q u i t e  s im p le .  I f  
an i n d i v i d u a l  doers n o t  b e lo n g  t o  any o r g a n i z a t i o n  m ent ioned*  he i s  
g iv en  a  s c o r e  o f  t e n .  I f  m a r r i e d ,  b o th  s p o u s e s  a r e  s c o r e d  on t h e
n *Vv~l ro *:■. v-.rl -f* o rv -,•* >m 0 c i ^  vr> *-n vs A3  ^ '3' "^3.f7'3 C'  ^ A  -i ^ * Al > ^ 3,"!. f" 3^ [£ 0 O^OUTO f
t h e n  t h e i r  s c o r e  m u l t i p l i e d  by tvro in  o r d e r  t o  a v o id  any d i s c r e p a n c y  
between s c o r e s  01 s i n g l e  p e r s o n s  and m a m c o .  p e r s o n s .  I t  an Tnei.lvid.ua..>. 
b e lo n g s  t o  one o r g a n i s a t i o n ,  he r e c e i v e s  a  n in e  ,• two o r g a n i z a t i o n s *  an 
e i g h t ;  t h r e e  o rg a n Im a t io n s ,  a  s e v e n ;  and  so  on.  The l o w e s t  p o s s i b l e  
s c o r e  on t h i s  v a r i a b l e  i s  f i v e .
The f o l l o w i n g  e x p l a i n s  t h e  s c o r i n g  on t h i s  v a r i a b l e .
S co re  IN umber o f  Organ izac t ions
Ten P o i n t s  Membership in  no o r g a n i s a t i o n s
I  low C'jxti ub Membership i n  one <..»rga/i.izaujloxi
E i g h t  P o i n t s  Membership  In  two o r g a n i s a t i o n s
Seven P o i n t s  Membership in  t h r e e  o r g a n i z a t i o n ^
S i x  P o i n t s  Membership  .In f o u r  o r g a n i s a t i o n s
F i v e  P o i n t s  Membership in  f i v e  o r g a n i z a t i o n s
E x p l a n a t i o n  o f  t h e  s c o r i n g  on The Index  of S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  
w i l l  now be made. A f t e r  com put ing  an i n d i v i d u a l ’s  s c o r e  on t h e  seven  
f a c t o r s  * t h e  s c o r e s  on t h e s e  f a c t o r s  a r e  added  t o  o b t a i n  a  t o t a l  s c o r e ,  
Any p e r s o n  o r  f a m i l y  r a t e d  could, t h u s  r e c e i v e  a  s c o r e  r a n g i n g  from b l  
( l o w e s t  p o s s i b l e  s c o r e )  t o  237 ( h i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e ) « which I n d i ­
c a t e s  t h a t  I n d i v i d u a l s  s c o r i n g  low have h i g h  p r e s t i g e  s t a t u s #  and  
i n d i v i d u a l s  s c o r i n g  h i g h  have  low p r e s t i g e  s t a t u s .
I n f o r m a t i o n  f o r  a l l  t h e  s t a t u s  f a c t o r s  was o b t a i n e d  t h r o u g h  use  of
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t h e  i n t e r v i e w .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  from t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  was 
p r e s e n t e d  in  t h e  l a s t  c h a p t e r .
An a n a l y s i s  o f  Holy  R osary  C a t h o l i c  Church based, on The Index
o f  S t  tJJ25 ^ i-**‘p ^  4- c *. o o ki at.t on*K*0 o 0V] + #
The r e a d e r  s h o u l d  keep  in  mind t h e  w e ig h t s  g iv e n  t o  each  f a c t o r  
and  t h e  v a r i o u s  methods  o f  s c o r i n g .  In  o r d e r  t o  h e l p  t h e  r e a d e r  a lo n g  
t h e s e  l i n e s t a  d i s c u s s i o n  o f  - - how t o  I n t e r p r e t  t h e  s c o r e s  w i l l  be u s e ­
f u l*  T o r  I n s t a n c e  i f  t h e  ran g e  on a f a c t o r #  su ch  a s  house  t y p e ,  i s  
s t a t e d  t o  be t h i r t y  t o  s i x  t h e  r e a d e r  s h o u ld  f i r s t  remember t h a t  t h e  
w e ig h t  o f  the  house  t y p e  f a c t o r  i s  " s i x " *  and  t h a t  a  s e v e n - p o i n t  r a t i n g  
s c a l e  i s  used  t o  c a l c u l a t e  t h e  s c o r e s .  Thus a s c o r e  o f  t h i r t y  i n d i -  
c a t e s  t h a t  an I n d i v i d u a l  l i v e s  in  a  house g i v e n  a  r a t i n g  of  f i v e  on
'  » . . . .  , * . J 1  , . ’T i i •  ... . .  ^ -  T J- -• i* *1 - -  -  .  ."1  J- • ^  “* . . .  ? .... 1 V  -
t h t  h e  v c a t “ u j u , i  u  c v u t t  u i i  . 1 . 0  o u u i  c  w a o  u u p a u u i  c v r  j u u i  u x j j j .  j  i / u u
w eig h t  o f  t h e  f a c t o r  t i n e s  t h e  r a t i n g .  In  t h i s  i n s t a n c e  w e ig h t  o f  
s i x  t im e s  a r a t i n g  o f  f i v e  e q u a l s  t h i r t y .  C o n s e q u e n t l y , a s  wi th  a l l  
o f  t h e s e  f a c t o r s ,  t h e  h i g h e r  s c o r e s  a r e  I n d i c a t i v e  of  l o w e r  p r e s t i g e  
s t a t u s  and  t h e  l o w e r  s c o r e s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s .
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Holy Rosary  C a t h o l i c  P a r i s h  
Holy  R osary  h a s  a  c o n s i d e r a b l e  r a n g e , 69  t o  219» in  s c o r e s  on The 
In d ex  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s T h e  mean s c o r e  o n  t h e  r a n g e  i s  156 .3?  
t h e  median i s  157• An a n a l y s i s  o f  t h e  seven  m easu res  on The Index  o f  
S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  p r o v id e  some u n d e rs  t a n  d i n g  f o r  t h i s .
House ty p e  s c o r e s  r a n g s  from 12 to  j Q ,  The mean f o r . t h i s  f a c t o r  i s  
23? t h e  median i s  24.  T hree  h o u s e h o ld s  have  s c o r n s  o f  12,  t h r e e  have  
s c o r e s  o f  18 ,  f i f t e e n  have s c o r e s  o f  24? an d  o n ly  tvro s c o r e d  30* The 
house  ty p e  f a c t o r  h a s  t h e  b u l k  of  i t s  s c o r e s  between 24 and 3 0 * S i x  
i n d i v i d u a l s  have  s c o r e s  which c r e a t e  much of  th e  d i v e r s i f y  on t h i s  
m easure  of  s o c i a l  s t a t u s .  T h i s  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
i n d i v i d u a l s  in  t h e  Holy R osary  sample l i v e  in  a v o r a g e - t o - s m a l l  houses
4 i 1 <rXr U d  .4 J. 1 i 1-jto t!_  u.' iPi i 0- -h ’w d , i  f _Li 0l '*. v ~i. t v  tv 1—• 1 *- ^ n. 5..j j _.b X_ t ti 4 v 1 jl. w v* v i i 1. »~J
f a c t o r  l i v e  in l a r g e r ,  more m odern , w e l l - k e p t  homes.
D w el l ing  a r e a  a s  a  m easure  o f  s o c i a l  s t a t u s  h a s  a  g r e a t e r  r a n g e  
th a n  does  house  t y p e .  I t  t o o  ha s  s c o r e s  be twee?! 21 and. j > 0 s t h e  ran g e  
b e i n g  30 t o  6, The moan on t h i s  f a c t o r  i s  22; t h e  median i s  24,  Only 
one c o u p le  has  a  s c o r e  o f  3 0 , s i x t e e n  s co r e d  24 , f i v e  have s c o r e s  o f  
1 8 f and one s c o r e d  6.  Over ?0 p e r  c e n t  o f  t h e  c o u p le s  from Holy 
Rosary  Church who were i n t e r v i e w e d  have  t h e  same s c o r e  on bo th  house  
ty p e  and  d w e l l i n g  a r e a .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  Hcly R o sa ­
r y  p a r i s h i o n e r s  l i v e  in  a r e a s  marked by s i m i l a r i t y  i n  house  t y p e .  Very 
few p a r i s h i o n e r s  l i v e  i n  houses  t h a t  c o u ld  be c o n s i d e r e d  h ig h  s t a t u s .
O c cu p a t io n  a l s o  p r o v i d e s  a  s i m i l a r  p e r s p e c t i v e .  The s c o r e s  on 
t h e  o c c u p a t io n a l ,  v a r i a b l e  range  from 40 t o  8 b u t  a p p r o x i m a t e l y  82 p e r
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c e n t  a r e  t h e  same. The mean on th e  o c c u p a t io n  f a c t o r  i s  3 0 .8 ;  th e  
median i s  3*? . Two i n d i v i d u a l s  have  s c o r e s  o f  do ,  n i n e t e e n  have s c o r e s  
of  3? ,  one s c o r e d  16 and one has  a s c o r e  o f  p . The s i m i l a r i t y  in 
score:' , i s  p r i m a r i l y  due to  t h e  f a c t  t h a t  the  m a j o r i t y  o f  th o s e  I n t e r ­
viewed a r e  s k i l l e d  workers  and f a r m e r s  who own sm a l l  a c r e a g e s .  The 
i n d i v i d u a l  who s c o r e d  8 i s  a p r o c e s s  e n g i n e e r ,  an o c c u p a t io n  t h a t  i s  
c o n s i d e r e d  t o  be ,  in  t h i s  r e s e a r c h ,  in  th e  most p r e s t i g e o u s  o c c u p a t i o n ­
a l  c a t e g o r y .  The r e a d e r  i s  reminded  t h a t  in a l l  f a c t o r s ,  t h e  h i g h e s t  
s c o r e  in a range  i n d i c a t e s  lo w e r  s o c i a l  s t a t u s ;  t h e  lo w e r  s c o r e  i n d i ­
c a t e s  h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s .
I n t e r e s t i n g l y ,  whereas  t h e  v a r i a b l e  t h a t  i s  g iv e n  t h e  most weigh t  
in  t h i s  r e s e a r c h ,  o c c u p a t i o n ,  ha s  t h e  h i g h e s t  p e r  c e n t a g e  o f  s i m i l a r  
s c o r e s ,  th e  v a r i a b l e  t h a t  i s  g iven  t h e  l o w e s t  w e ig h t ,  e d u c a t i o n ,  has 
th e  g r e a t e s t  amount o f  v a r i a t i o n ,  and a more p ro found  e f f e c t  on Index 
o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c  s c o r e s .  The s c o r e s  on t h e  e d u c a t i o n  measure  
r a n g e  from 56 t,o 6. The mean i s  31*8; t h e  median i s  38. One coup le  
s c o r e d  58, one h a s  a  s c o r e  o f  63 ,  one s c o r e d  56 ,  two h o u seh o ld s  s c o r e d  
d 0 , tw e lve  f a m i l i e s  have s c o r e s  r a n g in g  from 38 t o  38,  and six. have 
s c o r e s  under  j Q .  Twelve c o u p le s  on t h e  measure  have  d i f f e r e n t  s c o r e s ,  
whereas  on t h e  t h r e e  m easu res  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  f e w e r  than  h a l f  t h i s  
many had such v a r i a t i o n  in s c o r e .  The husband in th e  coup le  who s co r e d  
s i x  on th e  e d u c a t i o n  f a c t o r  has  a  m a s t e r s  deg ree  In e n g i n e e r i n g ,  t h e  
husband in t h e  cou p le  who s c o r e d  a 56 has, l e s s  th a n  a s i x t h  g rade  
e d u c a t i o n .  The m a j o r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  had a t  l e a s t  a  h ig h  s ch o o l  
d ip lo m a ,  whereas  s i x  had a t  l e a s t  two y e a r s  of  c o l l e g e .  The f a c t  i s
t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  had g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  in numbers  o f  y e a r s  of  
e& uca i ion  t h a n  t h e  r e s e a r c h e r  o r i g i n a l l y  b e l i e v e d  t o  be t h e  c a s e .
Income a s  a  measure  of  s o c i a l  c l a s s  shows l e s s  v a r i a b i l i t y  than
, V» ,-N •£* "f-tfX  *—* }  I . ■, y •? -f- C- *? 'v' "f*  "** TV* T 1  'I
-L.CXi O  i  1  o m  'V  y  \S^.J {  P J - jO . J- C u m  -1 -0 - -l»
h a v in g  s c o r e s  o f  ? f t h e  l o w e s t  on t h e  income v a r i a b l e .  The mean on 
t h e  income f a c t o r  i s  8 0 . ? ;  t h e  median i s  21,  T h i s  i s  due to  t h e  f a c t  
t h a t  t h r e e  o f  t h e  s i x  income s c o r e s  a r e  combined Incomes o f  b o th  bus--  
band and  w i fe .  E a r l i e r  in  t h i s  c h a p t e r  i t  h a s  been s t a t e d  t h a t  in  
o r d e r  t o  r a t e  one on t h e  income v a r i a b l e ,  an i n d i v i d u a l  must have had 
an income o f  a t  l e a s t  $ 1 5 , 0 0 0  a  y e a r .
One p a r t i c u l a r  co u p le  s c o r e d  a. 6 9  on t h i s  f a c t o r ,  one s c o r e d  35* 
and t h i r t e e n  have  s c o r e s  r a n g i n g  from 20 t o  2 8 , E i g h t  c o u p le s  s c o r e  
u n a e r  2 0 , w i th  s i x  oi t h e s e  a l r e a d y  h a v in g  been, m e n t io n e d  a s  h av in g  
s c o r e s  o f  ? .
The f a m i l y  t h a t  s c o r e d  a  6 9  was e a r n i n g  1 e s s  than  $61000 a  y e a r  a t  
t h e  t im e  of  t h e  i n t e r v i e w .  T h i s  was p r i m a r i l y  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  husband  was n e a r  r e t i r e m e n t  and  was n o t  work ing  s t e a d i l y .
The h i g h e s t  income f i g u r e  from t h e  Holy R osa ry  p a r i s h  sample  i s  
s t a t e d  t o  be $ 1 9 ,0 0 0  a n n u a l l y .  T h i s  i s  combined income, w i th  t h e  h u s ­
band  e a r n i n g  $1 5 , 0 0 0  y e a r l y ,  enough in  i t s e l f  t o  r a t e  one and. t h e  w i fe  
e a r n i n g  $6 , 0 0 0  a n n u a l l y .
The a v e r a g e  income o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  i s  h i g h e r  t h a n  might  o t h e r ­
w ise  have  been e x p e c t e d .  The a v e r a g e  income f o r  t h e  Holy R osa ry  p a r i s h  
i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 ,5 0 0  a n n u a l l y ,  A n a l y s i s  o f  t h e  income d a t a  shows 
t h i s  t o  be q u i r e  p o s s i b l e  b e c a u s e  o n l y  two o u t  o f  t w e n t y - t h r e e  f a m i l i e s
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e a r n  l e s s  t h a n  $ 7 ,0 0 0  a  y e a r  w h i l e  tw e lv e  of  t h e  t w e n t y - t h r e e  e a r n e d  
a t  l e a s t  $1 0 , 5 0 0  a n n u a l l y ,  w i th  s i x  o f  t h e s e  e a r n i n g  o v e r  $ 1 2 ,0 0 0  a 
y e a r .  Tv?o f a m i l i e s  r e p o r t e d  a n n u a l  incomes o f  $ 9 f 000 ,  w h i le  seven  
o t h e r s  had incomes "between $ ? , 5 0 0  and  $ 8 , 5 0 0  a  year*
Though t h e  a n a l y s t  f o r m e r l y  b e l i e v e d  t h a t  income would have  a  
w i d e r  r a n g e  th a n  r e p o r t e d ,  income d i f f e r e n t i a l s  d i d  e f f e c t  The In d ex  
o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c  s c o r e s  c o n s i d e r a b l y .  The m a jo r  r e a s o n  f o r  
t h i s  seems t o  be t h a t ,  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  i n d i c e s  o f  s o c i a l  c l a s s ,  
w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  income shows more d i v e r s i t y ,  t h u s  
e f f e c t i n g  t h e  c u m u la t iv e  I n d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  sco re*
The s c o r e s  on t h e  s o u r c e  o f  s e c o n d a r y  income s c a l e  r a n g e  from 
10 t o  5* w i th  e i g h t e e n  c o u p l e s  h a v in g  a  s c o r e  of 1 0 ,  and f i v e  s c o r i n g
11 p  f M . r s t  >•'+ £vF  +  V\ t_o . (r*Vv4 T p  * f  2 °  p n o - i i ' p q T  4
o f  s e c o n d a r y  income s c a l e  would be d e f i n e d  a s  income from o t h e r  than  
p r im ary  o c c u p a t i o n .  The s c a l e  i s  s t r u c t u r e d  in  t e rm s  o f  w h e t h e r  o r  
n o t  a c o u p l e  had some a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  income. As i t  d e v e l o p e d ,  
o n l y  f i v e  c o u p le s  have some a d d i t i o n a l ,  s o u rc e  of  income. O r i g i n a l l y ,  
t h e  a n a l y s t  t h o u g h t  t h a t  more i n f o r m a n t s  would have  o t h e r  s o u r c e s  of  
income th a n  t h a t  d e r i v e d  from o c c u p a t i o n .  A n a l y s i s  of  t h e  i n t e r v i e w s  
an d  t h e  s c o r e s  on t h e  " s o u r c e  o f  income s c a l e "  r e v e a l s  t h e  a n a l y s t ' s  mis 
c o n c e p t i o n  'of smal l  c o m m u n i t ie s ,  o r  a t  l e a n t  o f  t h e  community i n  which 
t h i s  r e s e a r c h  was u n d e r t a k e n .  Through Informs,!  c o n v e r s a t i o n s  w i th  
P o r t s  F e r r y  r e s i d e n t s ,  t h e  a n a l y s t  was l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  many i n d i ­
v i d u a l s  have incomes o t h e r  th a n  t h o s e  d e r i v e d  from t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  
and  t h a t  many f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  fa rm  f a m i l i e s ,  d e r i v e  a d d i t i o n a l
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income from i n h e r i t a n c e .  One e o n v e r e a t w i t h  a downtown b u s i n e s s  
owner ,  Mr. S , . s u g g e s t e d  t h i s  t o  be a  p a t t e r n  in  P o r t s  F e r r y .  A con­
v e r s a t i o n  w i th  a n o t h e r  Mr. 3 ,  a  p a r i s h i o n e r  o f  Holy R osa ry  Church a l s o  
r e v e a l  ed s . I tp. 1 1 . n r  v ' n w s .  f n e c u l a f i o r  c o u ld  s u g g e s t  t h a t  o n l y  a few7 of  
t h e  p a r i s h i o n e r s  i n t e r v i e w e r  from b o th  C a t h o l i c  c h u r c h e s  have  some 
a d d i t i o n a l  income due e i t h e r  t o  t h e i r  b e in g  u n d e r r e p r e s e n t e d  in  t h e  
sample  o r  b e c a u s e  of  i n d i v i d u a l  m i s c o n c e p t i o n s  o f  each o t h e r .  Because  
o f  t h e  few i n d i v i d u a l s  w i th  a s e c o n d a r y  s o u r c e  o f  income, no mean o r
median i s  computed f o r  t h i s  f a c t o r *
A l a s t  measure  o f  s o c i a l  c la . s s  i n c l u d e d  i n  The I n d e x  o f  S t a t u s  
C h a r a c t e r i s t i c s  i s  membership  In community o r g a n i z a t i o n s .  Whereas 
w i th  s o u r c e  of o u t s i d e  Income i n d i c a t i o n  of  n o t  h av in g  an e x t r a  s o u r c e
j11 '*■_* (jUi A xj b v'-v. v/ $ i. I ^  u i i 0 u 'wj cLhXjf C* Wijtiii iX&l JL vV,A. 0,0*-* A Cia-OV
meant a  s c o r e  o f  10 f o r  a f a m i l y .  S c o r i n g  on t h i s  measure  h a s  p r e v i o u s ­
l y  been d i s c u s s e d .  The s c o r e s  on t h e  community o r g a n i s a t i o n  d im ens ion  
r a n g e  f r o m  20 t o  17. The mean on t h i s  f a c t o r  i s  a p p r o x i m a t e l y  19; 
t h e  median, i s  19. T h i s  means t h a t  t h e  most o r g a n i z a t i o n s  any  i n d i v i d ­
u a l  b e l o n g s  t o  i s  t h r e e .  The breakdown o f  t h e  s c o r e s  i s  a s  f o l l o w s :  
e l e v e n  c o u p l e s  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  20 ,  f o u r  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  1 9 * 
seven  r e c e i v e d  a s c o r e  o f  18 and  one r e c e i v e d  a s c o r e  o f  I ? -  E leven  
o f  t h e  t v ? e n t y - t h r e e  c o u p l e s  r e v e a le d ,  no membership  in  an y  community
o r g a n i z a t i o n s , and tw e lv e  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  were members o f  a t  l e a s t
one community o r g a n i z a t i o n .  Of t h e s e  e l e v e n ,  e i g h t  c o u p l e s  a r e  members 
o f  more t h a n  one community o r g a n i z a t i o n .  Based  on t h i s  d a t a ,  I t  seems 
t h a t  Holy R o sa r y  p a r i s h i o n e r s  do n o t  p l a c e  heavy emphas is  on b e lo n g in g
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t o  a  community o r g a n i s a t i o n *  The i n d i v i d u a l s  who do b e lo n g  t o  com­
m uni ty  o r g a n i s a t i o n s  t e n d  t o  b e l o n g  t o  a t  l e a s t  two o r g a n i s a t i o n s ,  
A n a l y s i s  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a i . l o n  b a se d  on The In d e x  o f  S t a t u s
11i c b  y i i \ r ;■< [ . / iU O O ii l /b U j  l i a  X JL -I. t- X O-J. i Uil—O t>A.U
r an g e  o f  s c o r e s  from The Index  o f  n t a t  u; G h .a rac te r . i s t i . e s  from Holy 
R osary  p a r i s h i o n e r s  was p r e s e n t e d .  The ra n g e  I s  6 9  t o  219« Enumera­
t i o n  o f  p r e s t i g e  s t a t u s  was b a se d  on r a n g e s  o f  s c o r e s .  The b a s i c  
method o f  a r r i v i n g  a t  s t a t u s  g r o u p i n g s  i s  .to l o o k  f o r  r a n g e s  in  s c o r e s  
w i t h i n  The in d e x  i t s e l f *  A f t e r  e v a l u a t i n g  th e  s c o r e s ,  t h e  number o f  
s t a t u s  g r o u p i n g s  In  Holy Rosary* b a se d  on The In d ex  o f  S t a t u s  C h a r a c ­
t e r i s t i c s #  was d e r i v e d .  The a n a l y s t  d i s c o v e r e d  f i v e  s t a t u s  g ro u p in g s  
in  t h e  Holy Rosary  p a r i s h .  T h ree  f a m i l i e s  f e l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  
very h i g h  s t a t u s ,  t h e  s c o r e s  in  u n i s  c a t e g o r y  a r e  6 9 *  1121  and  I d .
The s c o r e s  a r e  s e p a r a t e d  by l a r g e  ranges, .  The t h r e e  f a m i l i e s  a r e  
p l a c e d  i n t o  t h e  v e ry  h igh  s t a t u s  c a t e g o r y  b e ca u se  t h e  r a n g e s  be tween 
t h e s e  s c o r e s  and t h e  r e m a in in g  s c o r e s  a r e  l a r g e  enough t o  p l a c e  them 
I n t o  t h e i r  ovm s t a t u s  g ro u p in g .  A n o th e r  r e a s o n  f o r  p l a c i n g  t h e  t h r e e  
f a m i l i e s  I n f o  t i n s  p r e s t i g e  s t a t u s  g ro u p in g  i s  t h a t  t h e  s c o r e s  in  th em ­
s e l v e s  a r e  lew and a r e  I n d i c a t i v e  o f  h ig h  s t a t u s .  One problem can be 
s een  in  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  between t h e  t h r e e  s c o r e s  m ig h t  s u g g e s t  
t h a t  t h e y  a r c  i n d i c a t i v e  o f  t h r e e  s e p a r a t e  s t a t u s e s .  In  o r d e r  t o  avo id  
t h e  problem whereby t h e  e n t i r e  r a n g e  c o u ld  i n d i c a t e #  f o r  example# f o u r  
s t a t u s  g r o u p i n g s  and f o u r  s e p a r a t e  s t a t u s e s #  i t  was d e c id e d  to  combine 
f a m i l i e s  in  p r e s t i g e  s t a t u s  g roup 's . The a n a l y s t  a s s e s s e d  a f t e r  v iew ing  
t h e  ran g e  on The In d ex  of  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  i t  would a t  t im e s
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be n e c e s s a r y  t o  p l a c e  f a m i l i e s  i n t o  t h e  same s t a t u s  c a t e g o r y  a l t h o u g h  
t h e  d i f f e r e n c e s  in  t h e  s c o r e s  of  t h e s e  f a m i l i e s  would, bs l a r g e .  Con­
s e q u e n t l y !  th e  l o w e s t  s c o r e s , a s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d  were g rouped  t o -
Vf Vv <«, r +  -V-» * *1 - r V ^ ^ J. !,, . r .* .1  •  ^ x  ?. 4  A .
j./u. aJuct-L j  u c t a n o u  t j . x  XUtJ.tCci U i V  t j  JL‘j  U J . ^ J  1 L ct U U».i « i  IiC
n e x t  s t a t u s  g ro u p  i s  t h e  h ig h  s t a t u s  g roup ,  F o u r  f a m i l i e s  i n  t h e  sam­
p l e  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  The s c o r e s  of  t h e s e  f a m i l i e s  a r e  l t d ,  
l']-6, 1^-?, and. Il-9« T hese  f a m i l i e s  may be. c o n s i d e r e d  h igh  s t a t u s  b e ­
cause  t h e i r  s c o r e s  d i r e c t l y  f o l l o w  t h e  ve ry  h ig h  s t a t u s  c a t e g o r y .
These  f o u r  f a m i l i e s  show c o n s i d e r a b l e  s i m i l a r i t y  i n  t h e  s c o r e s  th e y  
r e c e i v e .  Only seven  p o i n t s  s e p a r a t e  t h e  h i g h e s t  3 rd  l o w e s t  s c o r e s  i n  
t h i s  c a t e g o r y .  S c o r e s  r a n g i n g  frcra 15‘f  t o  166 a r e  c o n s i d e r e d  t o  be 
m idd le  s t a t u s .  Ten f a m i l i e s  have s c o r e s  t h a t  f a l l  in. t h i s  r a n g e ,  The 
n e x t  p r e s t i g e  s t a t u s  g r o u p i n g  i s  t.hc low s t a t u s  g r o u p .  T h ree  f a r i  1 1 er> 
in  th e  sample  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be low s t a t u s .  The s c o r e s  c f  t h e s e  
f a m i l i e s  a r e  172* 1?T , and 1?9» The f i n a l  s t a t u s  g r o u p in g  in  t h e  h o ly  
Rosary  sample  b a se d  on The Index  of  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  i s  t h e  v e ry  
low s t a t u s  g ro u p .  Th ree  f a m i l i e s  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y ,  T h e i r  
s c o r e s  a r e  183! 189» and  219« The f i r s t  two s c o r e s  a r e  b a s i c a l l y  t h e  
same, w hereas  t h e  l a s t  s c o r e ,  219# i s  s e p a r a t e d  from t h e s e  s c o r e s  by 
a p p r o x i m a t e l y  30 p o i n t s .  Because  t h e s e  s c o r e s  a r e  t h e  h i g h e s t  in  t h e  
r a n g e ,  th e y  a r e  i n d i c a t i v e  c f  v e ry  low s t a t u s .  Whereas t h e  s c o r e s  
t h a t  f a l l  i n t o  t h e  v e ry  h i g h  s t a t u s  c a t e g o r y  a r e  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  
from each o t h e r ,  one s c o r e  in  t h e  v e r y  low s t a t u s  c a t e g o r y  i s  c o n s i d ­
e r e d  d i f f e r e n t  th a n  t h e  o t h e r  two s c o r e s  in  t h i s  p r e s t i g e  s t a t u s  c a t e -  
g o r y .  A g a in ,  th e  a n a l y s t  combined t h e  s c o r e s  b a s e d  on t h e i r  p o s i t i o n
or
on the range.
A s s e s s i n g  t h i s  r an g e  in  t e rm s  o f  p r e s t i g e  s t a t u s ,  t h e  a n a l y s t  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r a n g e  i n d i c a t e s  t h a t  members o f  Holy  Rosary  C a t h o l i c  
psr^  '■•h a r c  cM f  f c r o u t i c t ^ ' d  among thoms^n ves  ^n "^ '■''-ssia o f  o-r*
s t a t u s  and  t h a t  t h e y  v a ry  r e l a t i v e  t o  l i f e  chances  and  l i f e  s t y l e s  as  
o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d .  The o v e r t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  s t a t u s *  such  a s  
h o u se  type,, a r e  i n d i c a t i v e  o f  o v e r t  v a r i a t i o n s  in  l i f e  s t y l e s .  F o r  
exam ple ,  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  Holy R osa ry  p a r i s h i o n e r s  l i v e  in 
s i m i l a r  homes* s i x  o f  t h e  t w e n t y - t h r e e  f a m i l i e s  i n t e r v i e w e d  l i v e  in  
house  t y p o s  t h a t  a r e  i n d i c a t i v e  c f  h i g h e r  s t a t u s  t h a n  t h e  re m a in in g  
sample ,
A n o th e r  i n d i c a t o r  o f  d i f f e r e n i i a t i . c n  among Holy  R osa ry  p a r i o h -  
r o n e r s  in  t e rm s  or p i v e s s u u i - u s  jo  uut -aicome; x .act/Or.  xnc mccmc 
f a c t o r  i s  a l s o  i n t e r p r e t e d  as  d i s p l a y i n g  a  c e r t a i n  u n i f o r m i t y  among 
t h e  Holy  Rosary  sam p le ,  b u t  i t  t o o  i s  i n d i c a t i v e  c f  s t a t u s  d i f f e r e n ­
t i a t i o n ,  S i x  f a m i l i e s  e a r n  an a n n u a l  income which i s  i n d i c a t i v e  o f  
h i g h  s t a t u s • The f i g u r e  of $15>000 a n n u a l l y  i s  sugges ted ,  t o  be a  h ig h  
s t a t u s  income, and  i s  g i v e n  a  r a t i n g  o f  one on. t h e  income s c a l e .  Two 
f a m i l i e s  d i s p l a y  s c o r e s  on t h e  income f a c t o r  which i s  i n d i c a t i v e  of  
low s t a t u s  p r e s t i g e .  One c o u p le  h a s  a  s c o r e  o f  49* which i s  t h e  
l o w e s t  s c o r e  one can r e c e i v e  on t h i s  f a c t o r .  A n o th e r  c o u p le  r e c e i v e d  
a  s c o r e  of 35 which a l s o  i s  i n d i c a t i v e  of  low s t a t u s  p r e s t i g e .  Based 
on t h e  income d a t a ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  Holy Rosary 
sample has  t h e  same s t a t u s  p r e s t i g e ,  whereas  t e n  c o u p l e s  d i s p l a y  
d i f f e r e n c e s  in  s t a t u s  p r e s t i g e ,  w i th  e i g h t  o f  t h e s e  r e c e i v i n g  h ig h
lO'l
s t a t u s  s c o r e s  and two r e c e i v i n g  s c o r e s  i n d i c a t i v e  o f  low s t a t u s  p r e s ­
t i g e  a s  seeii in  T a b le  I , p a g e  106 f o r  d a t a  on The In d e x  c f  S t a t u s  
C h a r a c t e r i s  b i c s ,
One f a c t o r  which c a n n o t  always- be i n i e m r c t - e d  o v e r t  1 v ? b u t  which 
shews much v a r i a t i o n  in  s t a t u s  p r e s t i g e  i s  c a n c a r i o n .  r a n e e  e d u c a t i o n  
i s  v a lu ed  h i g h l y  in o u r  s o c i e t y *  i t  i s  c o n s i d e r e d  f c  bo an i n d i c a t o r  
o f  - s t a t u s , Three  c o u p l e s  r e c e i v e  s c o r e s  on t h i s  f a c t o r  th-"t  i n d i c a t e  
h ig h  s t a t u s .  One of  t h e s e  c o u p l e s  h a s  a s c o r e  o f  e i g h t ,  which means 
t h a t  b o th  sp o u se s  have  f o u r - y e a r  c o l l e g e  d e g r e e s  and have  o r  a r e  p u r ­
s u i n g  h i g h e r  d e g r e e s .  A n o th e r  c o u p le  has  a  s c o r e  of  20, The husband
has  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e  d e g re e  and t h e  w i fe  i s  an L .P .N .  Twelve
c o u p l e s  have  s c o r e s  t h a t  a r e  I n d i c a t i v e  o f  m id d le  s t a t u s  and  f o u r
i  U  ...--  . •  ... - •  .* ... . 1  . ?  , 1  ,v , ^
i i a v c ,  r j  i a . ' . v ^ u u x  » c ,  o j l  i o n  o o u w u k . .  i
Though t h e  Holy R osa ry  sample  i s  d i f f e r e n t i a t e d  in  te rm s  o f  
s t a t u s ,  i t  I s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  w h e th e r  s t a t u s  v a r i a t i o n s  a r e  i n d i e - 
a t i v e  o f  what Weber c a l l s  s t a t u s  h o n o r .  Weber u sed  t h i s  te rm when 
r e f e r r i n g  t o  " a  s p e c i f i c  s t y l e  o f  l i f e  t h a t  can be e x p e c t e d  from a l l  
t h o s e  who wish t o  b e lo n g  t o  t h e  c i r c l e . ' '  ('Weber, 1 9 ^ 6 j 3.83) By t h i s  
Weber means t h a t  some s o c i a l  g r o u p s  e x h i b i t  s t y l e s  o f  l i f e  arid p r o ­
h i b i t  o t h e r s  from b e l o n g i n g  t o  t h e s e  g roups  * O b s e r v a t i o n s  on P o r t s  
F e r r y  C a t h o l i c s  does  n o t  l e n d  s u p p o r t  t o  any s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e r e  
a r e  s t a t u s  g roups  among C a t h o l i c s  in  P o r t s  F e r r y  t h a t  p r o h i b i t  o t h e r  
P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s  from s o c i a l  I n t e r a . c t i o n  w i t h  them. The d a t a  on 
The In d ex  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  do ,h o w ev er ,  i n d i c a t e  t h a t  s t a t u s  
d i f f e r e n c e s  do e x i s t  among P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s ,  and  t h a t  where  Holy
.LU )
R o sa ry  p a r i r H i o n a r o  a r e  c o n c c n e a  a t a t u r  d i f f n r r u r e o  a r c  n o t  a c o a r s e  
o f  s o c i a l  s e p a r a t i o n *  f ' u r r t d s r  ex pccdd.icr of  t h i s  phcriarenoa a i l l  
come a  r, t h e  con cl as ion  o f  t h i n  c h a p t e r ,
A t a b l e  f o r  th e  Holy Roaary  l e d  -. r: r,c Statue.  C ' r . . r a e t c rd  a l t e r  i s  
f o u n d  on t h e  n e x t  payc .
An a n a r y  • •. of  S t ,  J o h n ' s  C a t h o l i c  Church ' o nor  p r e a a n tc d .
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S t .  J o h n 's  C a t h o l i c  P a r i s h  and Comparison With Holy R osary  
S t .  J o h n 's  C a t h o l i c  p a r i s h  w i l l  non be a n a ly z e d  in  t h e  same m anner 
a s  h a s  been Holy R osary  C a t h o l i c  p a r i s h ,
A . ' n r " ^ ^ r £ !- 5 c * *^1 *$" T  r  p n  ® c* ■y»n c? K  r r - "  1  I Tx-L-i mr t  "t-v T .r* * f, V’* ^T'Vm
C h a r a c t e r i s t i c s . E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  w i l l  f o l l o w ,  and  The Church 
S t a t u s  Index  I s  t h i r d .
The s c o r e s  on The In d e x  o f S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  ra n g e  from  114 
t o  204, The m edian  s c o r e  on th e  .range i s  155»
The s c o r e s  on t h e  h o u s e - ty p e  f a c t o r  ra n g e  from  30 to  12. The St* 
J o h n 's  p a r i s h  sam ple mean :is 21 compared t o  th e  Holy R osary  p a r i s h  
sam ple  mean o f 23* The m edian  on t h i s  f a c t o r  i s  24 compared, t o  th e  
H oly  R osary  m edian o f 24, Twelve o f  t h e s e  s c o r e s  a r e  below 20. The 
breakdown o f s c o r e s  on t h i s  f a c t o r  I s  a s  f o l l o w s :  two f a m i l i e s  have
t h e  h ig h  s t a t u s  s c o r e  o f  30? tw e lv e  c o u p le s  s c o r e d  24 on t h i s  f a c t o r ;  
e i g h t  have s c o r e s  o f 18; one co u p le  s c o r e d  a  1 6  on t h i s  f a c t o r ;  and  
t h r e e  in f o n n a n t s  have a  s c o r e  o f  12,
Based, on t h e  d a t a ,  a p p ro x im a te ly  44 p e r  c e n t  o f  th e  S t .  J o h n 's  
sam ple  l i v e  in  b e t t e r  th a n  a v e ra g e  h o u s in g  ( tw e lv e  s c o r e s  below  2 0 ) .  
A n o th e r  44 p e r  c e n t  l i v e  in  a t  l e a s t  a v e ra g e  h o u s e s .  T hese  a r e  in  com­
p a r i s o n  w ith  t h e  Holy R o sa ry  sam ple where o n ly  s i x  i n d i v i d u a l s  have 
s c o r e s  i n d i c a t i v e  o f  b e t t e r  th a n  a v e ra g e  h o u s in g .
T h is  can be I n t e r p r e t e d  s e v e r a l  ways. F i r s t ,  S t .  J o h n 's  p a r i s h ­
i o n e r s  t e n d  to  l i v e  In  new er homes th an  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  b e ­
c a u se  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  have l i v e d  in  t h e i r  homes -most o f  t h e i r
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l i v e s  and. have  n o t  moved i n t o  new er homes in  P o r t s  F e r r y « S t i l l  
a n o t h e r  f a c t o r  i s  t h a t  S t ,  John *s p a r i s h i o n e r s  t e n d  t o  be younger 
th a n  H oly R osary  p a r i s h i o n e r s . The g r e a t e r  num ber o f  S t .  J o h n *s 
P a r i s  h i  on e r s  w ith  so n s  and. d a u g h te r s  a t  home have  purchased. newer 
h o u ses  in  P o r t s  F e r r y .  F u r th e r m o r e , S t .  J o n r r s  p a r i s h  h a s  a t t r a c t e d  
th e  new Catholic* r e s i d e n t s  who have moved, i n t o  P o r t s  F e r r y  and have 
p u rc h a se d  homes trie  r e .
The ra n g e  o f  s c o r e s  on t h e  d u e l l i n g  a r e a  f a c t o r  I s  30 t o  18. The 
mean f o r  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple on t h i s  f a c t o r  i s  21* 6 ,  w hereas  t h e  
Holy R o sa ry  p a r i s h  sam ple  mean I s  22. The S t .  J o h n ' s  p a r i s h  sam ple 
median i s  ? M - t  compared t o  th e  H oly Rosary  p a r i s h  sam ple median o f 2't. 
The m a j o r i t y  o f  th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple i n t e r v i e w e d  l i v e s  in
. . ** . . .  •  ,  . . .  I . . . . . . .  . • J .  ~ .* • .  -T •* X 1 ,  .• . - ... -
c i ,  v  J . r U l / w  U . J i . i ! ^  a .  x . ' v - c x i u  a . 1 1  x  v o x  o o  V  C l i .  x .  j  •  u < x  K s c x  X i i v i x o a  i / t c  n o  •  w n w
i n fo r m a n t  s c o r e d  a  J O ,  a  r a t i n g  o f  f i v e  on t h i s  f a c t o r  which indi­
c a t e s  l i v i n g  in  a  d u e l l i n g  a r e a  below  av e rag e  in  a p p e a r a n c e ? f o u r t e e n  
in fo r m a n t s  have  s c o r e s  o f  2d- on t h i s  f a c t o r ,  i n d i c a t i v e  o f  l i v i n g  in  
a v e ra g e  r e s i d e n t i a l  a r e a s ;  and e le v e n  I n d i v i d u a l s  have s c o r e s  o f  18, 
in d ic a t in g ;  r e s i d e n c e  in b e t t o r  th a n  a v e ra g e  d u e l l i n g  a r e a s .
The b a s i c  d i f f e r e n c e  betw een S t .  J o h n ’s and  Holy R o sa ry  p a r i s h e s
on t h i s  f a c t o r  I s  t h a t  t h e  l a t t e r  has  s i x  i n f  o rm an ts  l i v i n g  in  b e t t e r
th a n  a v e ra g e  d w e l l in g  a r e a s  w hereas S t .  J o h n ’s p a r i s h  h a s  e le v e n .
H oly  R osary  has  t h e  o n ly  in f o r m a n t  w ith  a  r a t i n g  o f  s i x  on t h i s  f a c t o r s 
i n d i c a t i v e  o f  r e s i d e n c e  in  an u p p e r  c l a s s  a r e a .  As a  w hole , S t .
John's parish has 92 per cent of i t s  sam ple living in a v e r a g e - t o -  
better than average living areas whereas Holy Rosary parish has 9.5
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p e r  c e n t  o f  I t s  sam ple  l i v i n g  in  a v e r a g e - t o - b e t t e r  th a n  a v e ra g e  l i v i n g  
a r e a s ,  The d a t a  on t h i s  f a c t o r  s u g g e s t s  no s h a r p  d i f f e r e n c e  betw een 
p a r i s h e s  e x i s t s  in  t h i s  r e s p e c t .
A n o t 5 ceab l e d i f f e r e n c e  between S t .  «Tohn1 s p a r i s h  and Koly R osary  
p a r i s n  i s  founri when c o n s i d e r i n g  o c c u p a t io n  a s  a  s t a t u s  c h a r a c te r : ! ^ id o ,  
S t .  J o h n 's  h a s  a  s m a l l e r  ra n g e  th a n  Koly R osary  bur, l e s s  s i m i l a r i t y  
in  s c o r e s .  The ran g e  f o r  S t .  J o h n 's  p a r i s h  i s  40 t o  16 , w ith  two 
f a m i l i e s  s c o r i n g  4 0 , s e v e n te e n  s c o r i n g  32* f i v e  h o u s e h o ld s  s c o r i n g  ? M  s 
and two s c o r i n g  16. The S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple mean on th e  o ccupa­
t i o n  f a c t o r  i s  29*7? t h e  Holy R osary  p a r i s h  sam ple mean i s  Both
p a r i s h  sam ples  have a  m edian o f  32 on t h i s  f a c t o r .  Holy Rosary  p a r i s h  
has  t h e  c o u p le  w i th  th e  h i g h e s t  o c c u p a t io n a l  r a n k  in  b o th  p a r i s h e s ,
**X 1/ 1/ c  J ' ’V  ^ '"•XX'* \  *" OX'"” ' X XX X ^  *  4 - l * \  c ' *  / -  r v - y ' : — , c c *  r \ t . 7  X X *  V - ,  r l  m  - 1  « . . .
l i v e  o f  m idd le  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t io n a l  s t a t u s ,  w hereas  Holy R osary  
p a r i s h  h a s  o n ly  two s c o r e s  below  3 0 ,  Both p a r i s h e s  have  a p p ro x im a te ly  
t h e  same number of f a m i l i e s  w ith  s c o r e s  above 3 X  b u t  in  p e rc e n ta g e  
t e rm s ,  t h i s  t r a n s l a t e s  i n t o  8 2 .6  p e r  c e n t  o f  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  
w ith  s c o r e s  j O  and a b o v e ,  and 7 2 .1  p e r  c e n t  o f  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  
w ith  s c o r e s  o f  J Q  and. above. These  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  S t .  J o h n 's  p a r ­
i s h  h a s  p i - o p o r t i o n a i e ly  more f a m i l i e s  in  h i g h e r  s t a t u s  o c c u p a t io n s  
than  Holy R osary  p a r i s h ,
S t .  J o h n 's  p a r i s h  h a s  a s m a l l e r  ran g e  on a n o t h e r  s t a t u s  c h a r a c t e r ­
i s t i c ,  e d u c a t io n ,  b u t  a g a in  h a s  more v a r i a t i o n  in  s c o r e s .  The ra n g e  
f o r  s c o r e s  on e d u c a t io n  f o r  S t .  J o h n 's  p a r i s h  i s  48 to  20, w ith  one 
s c o r e  o f  4 3 ,  two s c o r e s  o f  4 0 ,  t h r e e  s c o r e s  o f  3fX  t h i r t e e n  s c o r e s  o f
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1 two s c o r e s  o f  23, one s c o r e  o f  2 6 , twc s c o r e s  o f  2 h  f and two s c o r e s  
o f  20, The St.. J o h n ’ s p a r i s h  sam ple  mean on th e  e d u c a t io n  f a c t o r  5s 
31 „ .5, compared to  th e  Holy R osary  p a r i s h  sam ple  e d u c a t io n  mean o f 31* B,
^  'S J  1 ■> ■:  ^ c  y" 1 .13  13 f : t "  d ’ " p g  '■» r ]  4- h i  6^ \ \  O*^ ~j T ^ O S 3 * ^  jp  c f  ^  ^  -*P ]■' r .  T\V2 j rji
have m edians  o f  3 2  o n  t h i s  f a c t o r .  The r e a d e r  i s  rem inded  t h a t  ed u ca ­
te  on s c o r e s  a r e  c u m u l a t i v e > b ase d  on th e  s c o r e s  o f  b o th  husband  ana  
w ife .  E ased  or t h e -da ta*  th e  p e r s o n s . ' i n  S t . .  J o h n ’s  p a r i s h  sam ple 
a v e ra g e  h ig h  sc h o o l  e d u c a t i o n s ,  A s c o r e  of u s u a l l y  i n d i c a t e s  t h a t
b o th  s p o u s e s  have a  h ig h  s c h o o l  d e g re e  (w e ig h t  o f  T t im e s  r a t i n g  of
4  e q u a ls  16) * S c o re s  b e l  ow t h i s  s u g g e s t  t h e  m ale  has  more e d u c a t i o n ,  
a t  l e a s t  a  c o l l e g e  d e g r e e ,  and the. fe m a le  a  h ig h  s c h o o l  d e g r e e .  Com­
p a re d  t o  Holy R o sa ry , t h e  S t ,  J o h n ’s  p a r i s h  sam ple  i n d i c a t e s  t h a t  76
j . . ' « x  o t s i i  u  U j i  >. c u f l x j L X ^ G  i  J c i  v t s  d ,  S v W I O c m .  c j U  w C c i  i x  u ) . i  O x  b e t  C - tS x  ,  *mj ; f c : x £  ~
a s  th e  f o r m e r  has  65  p e r  c e n t  o f  i t s  sam ple w i th  a t  l e a s t  a  h igh  
schorl, e d u c a t io n .
The sam ple from S t .  John *s p a r i s h  h a s  an income d i s t r i b u t i o n  
a p p r o x im a te ly  th e  same a s  t h a t  o f  Holy R osary  * s , The mean f o r  th e  S t ,  
J o h n ’s p a r i s h  sam ple on t h i s  f a c t o r  i s  21 com pared  t o  th e  H oly R osary  
p a r i s h  sam ple  mean o f  20,7* Roth p a r i s h  sam p le s  have a  median o f  2,1 
on t h i s  f a c t o r ,  The m a jo r  d i f f e r e n c e  betw een t h e  two p a r i s h e s  i s  t h a t  
t h e  Holy R osary  sam ple  h a s  s i x  s c o r e s  o r  approx5 .m ate ly  26 p e r  c e n t  of 
i t s  members i n d i c a t i n g  incomes o f / o r  e x c e e d in g  $ 1 3 ,0 0 0  a n n u a l l y ,  w here ­
a s  in  t h e  St* J o h n ’s  p a r i s h ,  f o u r ,  o r  apprQx5.ma.tely 15 p e r  c e n t  o f  th e  
sam ple i n d i c a t e s  an income o f  $ 1 5 ,0 0 0  o r  more a n n u a l l y .  A co m b in a tio n  
o f  w ife  a.nd husband  income i s  used  on t h i s  f a c t o r .  The h i g h e s t  r e p o r t e d
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no erne from. t h e  S t ,  J  ohn * * p a r i s h  sam ple  i s  $ 1 8 ,0 0 0  a n n u a l l y .
In  i n  i s  i n s t a n c e ,  t h e  husband i s  t h e  o n ly  sp o u se  em ployed. H is  o c cu p a ­
t i o n  i s  r e p o r t e d  a s  t h a t  o f  p o s t a l  c l e r k .  Both p a r i s h e s  a v e ra g e  s c o r e s
o'P o.h tIio * n f'Amg - p * , p ' .  - r'.p o '-. ■ t.* t h a t ,  r : i v e t h e  income
w e ig h t  ci' s even  and a  r a t i n g  o f  between t h r o e  and f o u r ,  th e  a v e r a g e  
income f o r  each  p a r i s h  i s  a p p ro x im a te ly  v c9»530 a n n u a l l y ,
S o u rc e s  o f  income f o r  S t .  J o h n 's  p a r i s h  a r e  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  
Holy R o sa ry  * s . The H oly R osary  p a r i s h  sam ple  i n d i c a t e s  f i v e  o r  
a p p r o x im a te ly  22  p e r  c e n t  o f  i t s  In fo rm a n ts  w i th  a  seco n d  s o u rc e  o f  
income. The S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple has  f o u r ,  o r  a b o u t  16 p e r  c e n t  
o f  th e  in  f o m e n t s  w ith  a  s e c o n d a ry  s o u rc e  c f  income. T h is  i n d i c a t e s  
S t ,  J o h n ' s  p a r i s h i o n e r s  a r e  a p p a r e n t l y  in  l e s s  n e ed  o f a  s e c o n d a ry
-  „ . . .. c* r  .  i t v ,  •) , t*  ,  . . . . .  . . . .  m i  * . . . . .  v  . * , )
o  v-* u i  v h i  v./i j , i l  vj 4.,i io u  i. * u ; r > a i  j  .L o i  i j. O i iC  x  o  * tM  ubd a, n  u t -  J.'—*
p r e t e d  a s  m eaning H oly  R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  u se  s e c o n d a ry  income in  
o r d e r  t o  keep  th e  s t a t u s  th e y  have in  t h e i r  p a r i s h .  No in f o r m a n t  from 
e i t h e r  p a r i s h  r e p o r t s  r e c e i v i n g  an i n h e r i t a n c e  o r  p r o f i t s  from  i n v e s t ­
m ent, I f  a d d i t i o n a l  income does  come i n t o  t h e  f a m i l y ,  I t  I s  u s u a l l y  
b e c a u s e  t h e  husband  I s  employed pac'd t im e  in  some s k i l l e d  o r  s e m i­
s k i l l e d  jo b .  No mean o r  median i s  computed f o r  e i t h e r  p a r i s h  sam ple  
s i n c e  few  f a m i l i e s  have s e c o n d a ry  s o u r c e s  o f  Income,
F ew er th a n  h a l f  o f  t h e  p e r s o n s  In t h e  3 t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple  
s t a t e  t h a t  th e y  b e lo n g  t o  any  community o r g a n i z a t i o n ,  tw e lv e  b e lo n g in g  
t o  one o r  more community o r g a n i z a t i o n s ,  Of t h e s e  tw e lv e ,  o n ly  two 
f a m i l i e s  i n d i c a t e  t h a t  b o th  sp o u se s  b e lo n g  t o  two community o r g a n i z a ­
t i o n s  end f i v e  t h a t  th e y  b e lo n g e d  t o  one community o r g a n i z a t i o n ,  A
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s i m i l a r  p i c t u r e  i s  fo u n d  In  t h e  Holy R osary  p a r i s h .  A l i t t l e  o v e r  h a l f  
th e  p e r s o n s  in  th e  Holy R osary  sam ple b e lo n g  t o  community o r g a n i z a t i o n s , 
A p p ro x im a te ly  52 p e r  c e n t  o f  in fo r m a n ts  from  b o th  p a i r ish e s  s t a t e  t h a t  
th e y  b e lo n g  t o  comif!vm5.t y  o r g a n i z a t i o n s « The d a t a  from th e  S t .  -.John's 
p a r i s h  sam ple a r e  s i m i l a r  t o  th o s e  found in  t h e  h o ly  R o sa ry  p a r i s h  
sample* The m a jo r  d i f f e r e n c e  betw een the- p a r i s h e s  i s  t h a t  i f  H oly  
R osary  p a r i s h i o n e r s  b e lo n g  t o  community o r g a n i s a t i o n s  th e y  te n d  t o  
b e lo n g  t o  a t  l e a s t  two (one p e r  sp o u se )  w h ereas  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  
n o rm a l ly  b e lo n g  t o  o n ly  one community o r g a n i z a t i o n  and th e  i n d i v i d u a l  
most l i k e l y  t o  b e lo n g  i s  t h e  m ale . S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple has  a 
mean o f  3.9.1 on t h i s  f a c t o r  compared t o  t h e  mean c f  19 f o r  th e  Holy 
R osary  p a r i s h  sam p le .  The m edian  f o r  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple on t h i s
*- ‘ • ’ -M - * i  . ............M - r  7* -  1 - -  T">* r  - -■ ... — 7 -     *» ~ f. _.j. o.k- i- •->!.. -i.o  /T..w ,  m  > c j . u a o  t-iic ; m c u .> .c u i  j. v s . l a i t e  i i O a j  n u o a j . J f  ue.-a. J.iz /n  o c u u  u j.i .-  j . o
19<:
The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  f o r  S t .  J o h n ' s  p a r i s h  r e v e a l s  
f i v e  s t a t u s  .g ro up ings . The ra n g e  f o r  t h e  S t .  J o h n 's  Index  o f  S t a t u s  
C h a r a c t e r i s t i c s  i s  l i b  t o  20b. The f i v e  s t a t u s  c a t e g o r i e s  a r e  a s  
f o l l o w s i v e ry  h ig h  s t a t u s ,  h ig h  s t a t u s ,  m id d le  s t a t u s ,  low s t a t u s ,  
and. v e ry  low s t a t u s .  The s c o r e s  f o r  t h e s e  s t a t u s  g ro u p in g s  a r e  a s  
f o l l o w s ;  v e ry  h ig h  s t a t u s * 11b t o  1 1 9 ; h ig h  s t a t u s ,  131  t o  1 3 6 j 
m id d le  s t a t u s ,  3A3 t o  1 5 ?» low s t a t u s ,  16b  t o  1 7T; arid v e ry  low s t a t u s ,  
180 t o  20b. Both St* J o h n 's  and  H oly R osary  p a r i s h e s  have f i v e  s t a t u s  
g r o u p in g s .  Toe m edians  b a s e d  on th e  r a n g e s  a r e  a p p ro x im a te ly  t h e  same. 
The S t .  J o h n ’ s median i s  155» th e  Holy R osary  m edian i s  15?. I t  i s  
e a s i e r  t o  d e te r m in e  s t a t u s  g ro u p in g s  f o r  t h e  St* J o h n ' s  Index o f  S t a t u s
C h a r a c t e r i s t i c s  than  f o r  K oly R o s a r y ’s b e c a u s e  th e  s c o r e s  a r e  c l o s e r  
t o g e t h e r  in  th e  S t .  J o h n ’s r a n g e .  F u r th e r m o re  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e ­
tween th e  p a r i s h e s  in  t e r n s  o f  t h e  s c o r e s  in  t h e  f i v e  s t a t u s  g ro u p in g s ,  
F o r  example* th e  s c o r e s  f o r  t h e  H oly R osary  v e ry  h ig h  s t a t u s  g ro u p in g  
a r e  6 9 .* 112 . and 3 3^* The s c o r e s  f o r  th e  S t .  J o h n ’s v e r y  h igh  s t a t u s  
c a t e g o r y  a r c  119* 1 1 ? ,  113* and  119* W hereas in  th e  H oly Rosary 
ran g e  t h e  s c o r e  o f  13-1 i s  a  v e ry  h ig h  s t a t u s  s c o r e ,  t h e  s c o r e  o f  1 3 't 
i n  th e  S t .  J o h n ’ s ra n g e  i s  a  h ig h  s t a t u s  s c o r e ,  The r e a s o n  f o r  th e  
d i f f e r e n c e  l i e s  in  th e  v a r i a t i o n  betw een s c o r e s  in  th e  two r a n g e s .
Again i t  i s  s t a t e d  t h a t  S t .  J o h n ’ s  p a r i s h  h a s  l e s s  v a r i a t i o n  in  scores: 
th a n  H oly .Rosary p a r i s h .  One s t a t u s  c a t e g o r y P how ever, d i s p l a y s  s i m i ­
la r:!  t y  be tw een  th e  p a r i s h e s  in  te rm s  c f  v a r i a t i o n  in  s c o r e s .  T h is  i s  
t h e  v e ry  low s t a t u s  g ro u p in g .  B oth  p a r i s h e s  show much v a r i a t i o n  b e ­
tween s c o r e s  in  t h i s  c a t e g o r y ,  e s p e c i a l l y  S t .  J o h n 's  p a r i s h ,  The 
s c o r e s  f o r  t h e  S t ,  J o h n ’ s v e ry  low  s t a t u s  c a t e g o r y  a r e  1 80 , 185* 186, 
192* a n d  2Ob, T h is  i s  a  d i f f e r e n c e  o f  2-1 p o i n t s .  The Holy R osary  
v e ry  low  s t a t u s  s c o r e s  a r e  188 , 189* and 2 1 9 * The d i f f e r e n c e  b e t w e e n ” 
th e  t o p  and bo ttom  s c o r e s  h e re  i s  31 p o i n t s . The r e m a in in g  s t a t u s  
g r o u p in g s  in  b o th  p a r i s h e s  show s i m i l a r i t y  i n  d i f f e r e n c e s  betw een 
s c o r e s  w i th in  each  s t a t u s  c a t e g o r y .  F o r  exam ple , t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
tween th e  to p  and  bottom s c o r e s  in  th e  m id d le  s t a t u s  c a te g o r y  f o r  K oly  
R osary  i s  12 p o i n t s ,  whereas 3.1 p o i n t s  d i f f e r e n t i a t e s  t h e  to p  and 
bo ttom  s c o r e s  in  th e  m idd le  s t a t u s  c a t e g o r y  f o r  S t .  J o h n ’s ,
A com parison  o f  v a r i a t i o n s  in  s t a t u s  s c o r e s  w i th in  each  p a r i s h  
w i l l  now be p r e s e n t e d .  F o l lo w in g  t h i s ,  a  d i s c u s s i o n  o f  v a r i a t i o n s  in
p r e s t i g e  s t a t u s  s c o r e s  betw een b o th  p a r i s h e s  w i l l  be a s s e s s e d .  The 
s c o r e s , f o r  exam ple on house ty p e  and d w e l l i n g  a r e a ,  i n d i c a t e  t h a t  
f a m i l i e s  i n  b o th  p a r i s h e s  l i v e  in  h o u ses  and  d w e l l in g  a r e a s  t h a t  a r e  
i n d i c a t i v e  o f  o v e r t  v a r i a t i o n s  in  3 i f e  s t a l e s  in  t h e i r  r e s r e c t i v e  rar** 
xS*i3 u « v a m i t i e s  i j . in  each  pa.ri.sh. di.opJ.sy var.Laci.oii i . n  amus..x. income. 
I n  t h e  H oly R osary  p a r i s h  s am p le ,  s i x  f a m i l i e s  r e p o r t  a n n u a l  incom es 
o f  $ 1 5 f 000 and m ore , I n d i c a t i v e  o f  h ig h  and  v e ry  h ig h  s t a t u s .  Two 
f a m i l i e s  e a rn  incom es c o n s id e r e d  t o  bo low s t a t u s  incom es, a p p r o x i ­
m a te ly  $ 6 ,0 0 0  a n n u a l l y .  The b u lk  o f  t h e  Holy R osary  p a r i s h  sam ple 
shows t h a t  f a m i l i e s  e a rn  m id d le  s t a t u s  incomes o f  a p p r o x im a te ly  $9»000 
a n n u a l l y .  V a r i a t i o n s  in  a n n u a l  income e x i s t  in  th e  S t .  J o h n ’ s  p a r i s h  
sam p le .  F o u r  f a m i l i e s  e a rn  h ig h  s t a t u s  in co m es . Two f a m i l i e s  r e p o r t
i -Cct  L» cvj .c ;  j L i n u c t v v i  v O O.i. i u ‘/i j j x  c o  t-> u c * l u a .  j. u C  ) i i a J v j . ' J L ' i - v  Ox
t h e  S t .  John  *s income s c o r e s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  b e in g  J u d i c a t i v e  o f  
m id d le  p r e s t i g e  s t a t u s . A n o th e r  s t a t u s  f a c t o r ,  o c c u p a t io n ,  d i s p l a y s  
some v a r i a t i o n  in  p r e s t i g e  s t a t u s  w i t h i n  each p a r i s h .  S t .  J o h n ’ s 
p a r i s h  has  m in o r  v a r i a t i o n ,  w ith  two f a m i l i e s  r e p o r t i n g  h ig h  s t a t u s  
o c c u p a t i o n s ,  an d  on ly  two f a m i l i e s  r e p o r t i n g  lev: s t a t u s  o c c u p a t io n s .
An example o f  t h e  h ig h  s t a t u s  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  i s  an I n d i v i d u a l  
who i s  an a r c h i t e c t ,  w hereas  an exam ple o f  th e  low s t a t u s  o c c u p a t io n a l  
c a t e g o r y  i s  an i n d i v i d u a l  who I s  a  gas  s t a t i o n  a t t e n d a n t .  The m a j o r i t y  
o f  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  have m id d le  s t a t u s  o c c u p a t io n s ,  such  a s  
t h o s e  t h a t  f a l l  i n t o  th e  m id d le  and low p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  c a t e g o r i e s  
and. th o s e  t h a t  f a l l  i n t o  t h e  s e r r l - p r o f e s s i o n a l  and  s k i l l e d  l a b o r e r s  
c a t e g o r y .  O c c u p a t io n a l  v a r i a t i o n  in  f t .  J o h n 's  p a r i s h  I s  m in o r .  One
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fam il.y  r e p o r t s  a  h ig h  s t a t u s  o c c u p a t io n #  o re  a m id d le  s t a t u s ,  o r  m id d le  
p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t io n ,  and  o n ly  two r e p o r t  low s t a t u s  o c c u p a t i o n s , 
such  a s  t h a t  o f  a  s e m i - s k i l l e d  l a b o r e r .  The m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  from  
Ho3. v l o s e r v  r a r^  eh r e p o r t  m 'dd l o s t a t u s  o c c u m t i e r s ,  l a  summary, b o th  
p a r i s h  sam ples  i n d i c a t e  t h a t  v a r i a t i o n s  in  p r e s t i g e  s t a t u s  w i th in  each  
p a r i s h  e x i s t ,  Some p r e s t i g e  s t a t u s  f a c t o r s  d i s p l a y  more v a r i a t i o n  than  
o t h e r s .
V a r i a t i o n s  in  p r e s t i g e  s t a t u s  e x i s t  w i th in  each  p a r i s h  and v a r i a ­
t i o n s  in  p r e s t i g e  s t a t u s  e x i s t  betw een p a r i s h e s ,  O c c u p a t io n a l  p r e s ­
t i g e  d i f f e r e n c e s  w i th in  each  p a r i s h  vie r e  j u s t  d i s c u s s e d .  O c c u p a t io n a l  
s t a t u s  v a r i a t i o n s  betw een p a r i s h e s  i s  now d i s c u s s e d .  D a ta  j u s t  p r e ­
s e n t e d  on p r e s t i g e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  w i th in  each p a r i s h  sam ple would 
I.ctttU one to  aciotfso Ina  i j v .l«a ti.ve.i.<y a. ev< U.1T£ erOiieet-* xn ocouudt>xuiiax
p r e s t i g e  s t a t u s  e x i s t  be tw een  p a r i s h e s .  D i f f e r e n c e s  in  s t a t u s  on t h i s  
f a c t o r  do e x i s t .  When p r e s e n t i n g  t h e  s c o r e s  on o c c u p a t io n  f o r  t h e  S t .  
J o h n 's  In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s , i t  was r e p o r t e d  t h a t  7 2 .1  p e r  
c e n t  o f  S t ,  J o h n ’s p a r i s h i o n e r s  have s c o r e s  a/bovc J G ,  which i s  i n d i c a ­
t i v e  o f  m id d le  s t a t u s  o c c u p a t i o n s , such  a s  s e m i - p r o f e s s j  o n a l s  and 
s k i l l e d ,  l a b o r e r s ,  and  low s t a t u s  o c c u p a t i o n s , such  a s  u n s k i l l e d  l a b o r ­
e r s ,  The Holy Rosary  p a r i s h  sam ple  h a s  8 2 . 6  p e r  c e n t  o f  o c c u p a t io n a l  
s c o r e s  above  J O ,  The m a j o r i t y  o f  t h e s e  s c o r e s  a r e  m idd le  s t a t u s  o c c u p a ­
t i o n s ,  B ut t h e  d i f f e r e n c e  o f  1 1 .5  p e r  c e n t  i n d i c a t e s  t h a t  S t .  J o h n 's  
p a r i s h  h a s  more f a m i l i e s  w i th  h i g h e r  s t a t u s  o c c u p a t io n s  th a n  Holy 
R osary  p a r i s h .  T h is  I s  in  view o f  t h e  f a c t - t h a t  b o th  p a r i s h e s  have 
two f a m i l i e s  a t  b o th  ends o f  th e  o c c u p a t io n a l  s c a l e .  The m a jo r
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d i f f e r e n c e  between the  p a r i s h e s  i s  t h a t  f  L. John 's ;  has  f i v e  f a m i l i e s  
w ith  s c o r e s  of ? h , i n d i c a t i v e  o f  low s t a t u s  p r o f e s s i o n a l s ,  o r  a  r a t i n g  
of t h r e e ,  ’whereas Holy Rosary  p a r i s h  sample h a s  no f a m i l i e s  below y , ' )  t 
e x c e p t  th o s e  two who have a l  re a d y  been d i s c u s s e d . ' f t ,  J o h n 's  p a r i s h  
s amide has  f i v e  f  cun t i l e s  w ith  s c o r e s  below 10  in a d d i t i o n  to  th e  two 
h i g h e r  o c c u p a t io n a l  s t a t u s  f a m i l i e s .  Rased on th e  o c c u p a t io n  f a c t o r ,  
t h e  f t .  J o h n 's  p a r i s h  sample h a s  h ig h e r  o c c u p a t io n a l  s t a t u s  than  Holy 
R osary  p a r i s h  sam ple . f t ,  J o h n 's  p a r i s h  d i s p la y : ;  h i g h e r  p r e s t i g e  on 
th e  house  type  f a c t o r ,  t h e r e  b e in g  Id  p e r  c e n t  o f  th e  f t ,  J o h n 's  
sample l i v i n g  in  h o u se s  t h a t  have a r a t i n g  o f  t h r e e  o r  b e t t e r .  T h is  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  m eaning t h a t  k k  p e r  c e n t  o f  f t ,  J o h n 's  p a r i s h  l i v e  
in  m idd le  s t a t u s  t o  h ig h  s t a t u s  h o u s in g .  Only 26 p e r  c e n t  of th e  Holy 
R osary  p a r i s h  l i v e s  in  m iddle  s t a t u s  to  h ig h  s t a t u s  h o u s in g .  When 
d i s c u s s i n g  t h i s  p o in t  in th e  a n a l y s i s  of house  ty p e  f o r  th e  f t .  J o h n 's  
Index  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s , i t  was s u g g e s te d  t h a t  Holy R osary  
p a r i s h i o n e r s  have l i v e d  in  t h e i r  homes f o r  many y e a r s ,  whereas f t .  
J o h n 's  p a r i s h !  o n e rs  tend  t o  be younger many o f whom have r e c e n t l y  
moved i n t o  the  community and have p u rch ased  new homes.. These homes, 
w ith  t h e i r  modem d e s ig n s  r e c e i v e  h ig h e r  s t a t u s  r a t i n g s  th a n  th e  w h ite  
wooden s t r u c t u r e s  b ecau se  o f  t h e i r  e x t e r i o r  a p p e a ra n c e  and because  th e y  
a r e  q u i t e  o f te n  l a r g e r  than  th e  w h ite  wooden homes.
A n o th e r  f a c t o r ,  e d u c a t io n ,  I n d i c a t e s  v a r i a t i o n  in  p r e s t i g e  s t a t u s  
between p a r i s h e s .  S e v e n ty - s ix  p e r  c e n t  o f  th e  S t .  J o h n 's  sample have 
a h igh  s c h o o l  e d u c a t io n  o r  b e t t e r ,  compared t o  65 p e r  c e n t  f o r  Holy 
Rosary p a r i s h  sam ple . The m a jo r  f a c t o r  h e re  i s  t h a t  S t .  J o h n 's  p a r i s h
II?
i s  y o u n g e r  and has  been ex p o se d  in o re  t o  t h e  need  f o r  a t  l e a s t  a  h ig h  
s c h o o l  e d u c a t io n .  The H oly R osary  p a r i s h  sam ple i s  o l d e r ,  g e n e r a l l y  
in  the  l a t e  4 0 ' s cin£ e a r l y  $ 0 *  s  and l e s s  l i k e l y  t o  have  p u rs u e d  h ig h e r '  
e d u c a t io n .  R ut s i n c e  e d u c a t io n  i s  v a lu ed  s o  h i g h l y  in  o u r  s o c i e t y ,
11  i s  s  wggtm-. itsu. id sal the  d i f f e r e n c e s  in  euucatl '.-v ia i ' a  t  taiiiiiieU t  between 
p a r i s h e s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  S t .  J o h n 's  p a r i s h  h a v in g  h J g h e r  e d u c a t io n a l  
p r e s t i g e  s t a t u s  th a n  Holy R o sa ry  p a r i s h .
One f a c t o r  in  which t h e  Holy R osary  p a r i s h  i n d i c a t e s  h i g h e r  p r e s ­
t i g e  s t a t u s  i s  income. U sing  th e  r a t i n g  o f  t h r e e  on th e  income f a c t o r  
a s  a  t o o l  f o r  income a n a l y s i s ,  6 k -  p e r  c e n t  o f  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  
sam ple has  a . r a t 5Jig o f  t h r e e  o r  b e t t e r  on t h i s  f a c t o r .  T h is  i n d i c a t e s  
t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  H oly R osary  p a r i s h i o n e r s  e a r n  $9>000 o r  more
O V i v ^ v ' : * )  1  C  S  'C J -  C'F* 4  '-I f  * 4* ,T * O  T"V T’ * O  V- r*'* .7 . m  /•'. " 4  V ' ' g O  ,  O '
o r  more a n n u a l l y .  F u r th e r m o r e , 26  p e r  c e n t  o f  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  
sam ple  have an income o f  $1.5 ,0 0 0  o r  more a n n u a l l y , w hereas  o n ly  15  p e r  
c e n t  o f  t h e  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  sam ple h a s  t h i s  u p p e r  s t a t u s  income,
T h is  i s  th e  o n ly  s t a t u s  f a c t o r  where t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  sam ple 
e x h l b i t s  h ig h  e r  p r e s t i g  e s t a t u s .
Based on th e  f o u r  f a c t o r s  d i s c u s s e d ,  o c c u p a t io n  * house  ty p e  f 
e d u c a t i o n ,  and  incom e, S t .  J o h n 's  p a r i s h  has  a  g e n e r a l l y  h i g h e r  p r e s ­
t i g e  s t a t u s  on t h e  f i r s t  t h r e e ,  w hereas  H oly R o sa ry  p a r i s h  ha.s h ig h e r  
p r e s t i g e  s t a t u s  on t h e  income f a c t o r .
In  r e f e r e n c e  t o  t h e  d w e l l in g  a r e a  f a c t o r ,  5-0 p e r  c e n t  o f  th e  S t .  
J o h n ' s  p a r i s h  sam ple l i v e  in  b e t t e r  th a n  a v e ra g e  d w e l l in g  a r e a s  w here ­
a s  26 p e r  c e n t  o f  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  sam ple l i v e  in  b e t t e r  than
I I S
a v e ra g e  d w e l l i n g  a re a*  T h is  i s  i n t e r p r e t e d  a s  meaning t h a t  th e  ST, 
J o h n 's  p a r i s h  sam ple has  more f a m i l i e s  who l i v e  in  h i g h e r  s t a t u s  
d w e l l in g  a r e a s  th a n  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  sam ple , 'when d i s c u s s i n g  
t h i s  f a c t o r  in  th e  a n a l y s i s  o f  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  sample i t  was r e p o r t  
i h o i  no c h a r s  d i f f e r e n c e s  "between o'vr'"|c' f -  Hina t v —two no e eon
o f  th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sample and 95 p e r  c e n t  01 mho H oly  R osary  
p a r i s h  sam ple l i v e  in  m idd le  s t a t u e  d w e l l in g  a r e a s ,  o r  a r e a s  marked 
by b o u s in g  c o n s i s t e n c y  in  te rm s  o f  t h e  p e r io d  when th e  homes were 
b u i l t  and  in  g e o g ra p h ic  l o c a t i o n .  These  a r e a s  d i s p l a y  a  " c le a n "  con­
d i t i o n .  When v iew in g  t h i s  f a c t o r ,  d i f f e r e n c e s  betw een th e  xsaj- I s h e s  
d i s a p p e a r  when a s s e s s i n g  th e  sam p les  a s  a  w hole.
I t  was r e p o r t e d  e a r l i e r  t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  in  b o th  
s^Tfvnl have no s e c o n d a ry  s o u r c e  of Income. Tw enty-tw o p e r  c e n t  o f  
t h e  Holy R osary  p a r i s h  sam ple  and  16 p e r  c e n t  o f  the  S t ,  J o h n 's  p a r i s  
sam ple  have  s e c o n d a ry  income s o u r c e s .  The a s s e s s m e n t  made o f  t h i s  
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  a r e  In  l e s s  need  of a  
s e c o n d a ry  s o u r c e  o f  Income in  which to  m a in ta in  t h e i r  p r e s t i g e  s t a t u e  
C o n s e q u e n t ly , the  h i g h e r  p e r c e n ta g e  f o r  Holy R o sa ry  p a r i s h  I s  n o t  
I n t e r p r e t e d  a s  h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s  b u t  p o s s i b l y  a s  an I n d i c a t o r  o f  
lo w e r  p r e s t i g e  s t a t u s  s i n c e  th o  ty p e  o f  work p e rfo rm ed  in  a c q u i r i n g  a  
s e c o n d a ry  s o u r c e  o f  income i s  s e m i - s k i l l e d .
Organ i  u ,a t io n a l  m em bership i n d i c a t e s  l i t t l e  v a r i a t i o n  in  p r e s t i g e  
s t a t u s  be tw een p a r i s h e s .  Both p a r i s h  sam ples  show a  l i t t l e  o v e r  50 
p e r  c e n t  b e lo n g in g  t o  community o r g a n i s a t i o n s .
Viewing t h e  d i f f e r e n c e s  be tw een  p a r i s h e s  a s  shown by t h e  p r e s e n t
■’ ’ o
a n a l y s i s ,  t h e  p a r i s h  w i th  th e  h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s  on th e  m a jo r i t y  
o f  s t a t u s  f a c t o r s  i s  S t .  J  elm * s  p a r i s h ,  S t ,  J o h n ’s p a r i s h  d i s p l a y s  
h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s  on th e  f o l l o w i n g  s t a t u s  f a c t o r s *  o c c u p a t io n ,  
house  t y p e , e d u c a t io n ,  and  s o u rc e  o f  income, T h ere  a r e  b a s i c a l l y  no 
d i f f e r e n c e s  be tw een r*5 r ish o s .  on f.hr-' o r^an  iv .n t io n a l  s t a i n s  f a c t o r .  The 
Holy R osary  p a r i s h  sam ple  has h i g h e r  x>rc3t-lge s t a t u s  on t h e  income 
f a c t o r .  I n . d i s c u s s i n g  d w e l l in g  a r e a ,  t h e  S t .  J o h n ’s  and  H oly  Rosapy 
p a r i s h  sam ples  d i s p l a y  s i m i l a r i t y  e x c e p t  t h a t  th o  l a t t e r  has  more 
f a m i l i e s  l i v i n g  in  b e t t e r  th a n  a v e r a g e ,  o r  m id d le  s t a t u s  be h ig h  s t a t u s  
d u e l l i n g  u r e a s ,  T u t  when lo o k in g  a t  t h e  sam p les  a s  a  w ho le , tho  
d i f f e r e n e e s  d i s a p p e a r .
In l i g h t  o f  t h e  t h e o r y  a ro u n d  which t h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i s e d ,  
es;D ee.ia llv  t h a t  o f  Max Weber, i t  a p p e a r s  t h a t  th e  c o n c e p t  o f  s t a t u s  
i s  im p o r ta n t  when d i s t in g u is h in g *  betw een p a r i s h e s  and w i th in  p a r i s h e s ,  
C e r t a i n  c r i t e r i a , such  a s  house  ty p e  and d w e l l in g  a r e a  which a r e  
o v e r t l y  a sse ssed ,  a s  i n d i c a t i o n s  o f l i f e  s t y l e s ,  b r i n g  t o  l i g h t  th e  
d i f f e r e n c e s  be tw een th e  p a r i s h e s .  When a n a l y s i n g  th e  d a t a  on o c c u p a - ! 
i i o n , incom e, e d u c a t i o n ,  s o u r c e  o f  incom e, and  o r g a n i z a t i o n a l  member­
s h i p ,  which one c a n n o t  a lw ay s  s e e ,  a s  one can see  house  ty p e  and  
d w e l l i n g  a r e a ,  v a r i a t i o n s  in  l i f e  s t y l e  seem t o  become more im p o r t a n t .  
The S t ,  J o h n ’ s p a r i s h  sam ple shows h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s  on th e  
m a j o r i t y  o f  th o s e  v a r i a b l e s  b e c a u s e  I t  I s  a  y o u n g e r  p o p u la t i o n  t h a t  
t e n d s  t o  be more s o c i a l l y  m o b ile  b o th  g e o g r a p h i c a l l y  and v e r t i c a l l y .
I t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  h i g h e r  o c c u p a t io n a l  p r e s t i g e  among th e  S t .
J o h n 's  p a r i s h  sam ole  i s  im p o r ta n t  in  e f f e c t i n g  where f a m i l i e s  in  t h e
120
.sample l i v e  and. th o  house  in  which th e y  l i v e .  I t  i s  a l s o  c o n c e iv a b le  
t h a t  a s  t h e  f a m i l i e s  in  t h e  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  sam ple grow o l d e r ,  th e y  
w i l l  e a rn  h i g h e r  a n n u a l  Incomes th a n  th e  f a m i l i e s  o f  t h e  Holy R o sa ry  
p a r i s h  ca r .p ie  due to t h e  f a c t  t h a t  th e y  w i l l  have re a c h e d  th e  o ccu p a ­
t io n ? . !  re?J:c: in  wh I  oh. Hoi v Ro^Pi rv  'n»rl sh f  1 i e s  a r e  ■oresentlv  a t*
One f u r t h e r  comment must be made, Vi non a s s e s s i n g  t h e  Holy R o sa ry  
p a r i s h  sam p le ,  i t  was s u g g e s te d  t h a t  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  e x i s t  w i th in  
up.tj hOxy  xiosary p a m s n  s a m p le , h u t  s t a t u  s  .groups a s  d e f in e d  by Weber 
do n e t  e x i s t .  S t a t u s  d i f f e r e n c e s ,  o r  o v e r t  v a r i a t i o n s  in  s t y l e s  of 
l i f e  e x i s t  be tw een  b o th  p a r i s h e s  * b u t  t h i s  a n a l y s t  b e l i e v e s  t h a t  s t a t u s  
com m unitie s  do n o t  e x i s t  w i th in  o r  be tw een b o th  p a r i s h e s ,  t h a t  i s ,  
g ro u p s  a s  c l o s e d  g r o u p s ,  in  which th e  members p r o h i b i t  i n t e r a c t i o n  w i th  
members, o f  o t h e r  s t a t u s  com m unities  b a se d  on th e  s i m i l a r i t i e s  in  l i f e  
s t y l e .  I t  i s  t h i s  r e s e a r c h e r *  s  op5.ni.cn t h a t  t h e  o v e r t  man i f  © s ta t io n s  
o f  d i f f e r e n c e s  in  'the l i f e  s t y l e s  o f  t h e  C a t h o l i c s  in  P o r t s  P e r r y  t h a t  
"were i n t e r v i e w e d  do n o t  m a n i f e s t  th e m s e lv e s  in  c lo s e d  s o c i a l  groups*
A p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  C a t h o l i c  p o p u la t io n  in  P o r t s  
F e r r y  i s  s m a l l ,  and  t h a t  i n t e r a c t i o n  among C a t h o l i c s ,  a s  w i l l  be seen 
when d i s c u s s i n g  The Church S t a t u s  I n d e x ? 5s f r e q u e n t  anong a l l  C a th o ­
l i c s  i r r e s p e c t i v e  o f  p r e s t i g e  s t a t u s ,
A t a b l e  f o r  The In d e x  c f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  f o r  th o  S t ,  J o h n 's  
p a r i s h  sam ple  and two t a b l e s  t h a t  compare th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple 
w ith  t h e  H oly R osary  p a r i s h  sam ple a r e  l o c a t e d  a t  th e  end o f  t h i s  c h a p t e r .  
An a n a l y s i s  o f  p r e s t i g e  s t a t u s  i n  te rm s  o f  The Church S t a t u s  Index  
i s  p r e s e n t e d  in  th e  n e x t  c h a n te r .
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CHAPTER V II
rn i n \    ~ u  n x  .  .1 - r . _ ji ~ .......................  * t -  a . . . - * *  » .•xiit; ^nu.x'Jn oi/dt^uij xuafiA ciiiu i y ;^xx.Uci i>j.ua
T h ere  a r e  t h r e e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  c h a p te r?  f i r s t ,  t o  e x p la i n  
t h e  m ethodo logy  o f  The Church S t a t u s  In d e x ;  second#, t o  p r e s e n t  t h e  
d a t a  a c q u i r e d  th ro u g h  use  o f  t h i s  In d ex  by a n a ly s in g  bo th  C a t h o l i c  
c h u rc h e s  s e p a r a t e l y ;  t h i r d #  t o  i n t e r p r e t  t h e  meaning o f  th e  d a t a  f o r  
p r e s t i g e  s t a t u s .
The Church S t a t u s  In d ex  was developed, in  o r d e r  t o  d e te rm in e  
d e g re e  o f  o n e 's  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  and c o n t r i b u t i o n  t o  h i s  
r e s p e c t i v e  p a r i s h ,  D a ta  from E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  c l e a r l y  i n d i c a t e  
t h a t  o n e ' s  s o c i a l  s t a n d i n g  in  t h e  c a t h o l i c  cn u rc h  system  in  F o r t s  f e r r y  
depends  a  g r e a t  d e a l  on how o f t e n  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t e  in  and  con­
t r i b u t e  t o  th e  w e I fa re  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r i s h e s .  D ata  from The 
C hurch  S t a t u s  In d e x  was o b t a i n e d  th ro u g h  u se  o f  th e  i n t e r v i e w  s c h e d u le .  
The Church S t a t u s  In d e x  i s  b a se d  on r e s p o n s e s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  seven  
q u e s t i o n s  in  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u le .  The f o l l o w i n g  a r e  th e  q u e s t i o n s  
used  to  o b t a in  d a t a  f o r  The Church In d e x .
Q u e s t io n  #  10; Do you b e lo n g  t c  any c h u rc h  o r g a n i z a t i o n  o r  co m m ittees?
Q u e s t io n  i t  14» Have you e v e r  b e lo n g ed  t o  any ch u rch  o r g a n i z a t i o n s  o r  
co m m ittees?
Q u e s t io n  i t  15s How would you d e s c r i b e  th e  amount o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
you g iv e  t o  th o  church?
Q u e s t io n  i i  16 : How would you d e s c r i b e  t h e  amount o f  c o n t a c t  you have
w ith  members o f  yo u r  p a r i s h ?
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•Question // 17? How would you d e s c r i b e  t h e  amount o f  c o n t a c t  you have 
w i th  members o f  th e  o t h e r  p a r i s h ?
Q u e s t io n  i f  1 8 s Do you g e n e r a l l y  s u p p o r t  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  one 
C a t h o l i c  c h u rc h  in  P o r t s  F e r r y ?
Q u e s t io n  i f  2 0 t How f r e q u e n t l y  do you a t t e n d  s e r v i c e s ?
<"•...........»■ •* J ' *• r\ . ... .1  n  -> Ji ---------j  . • j- -  —-.. ■? v* ~
vA .K > ii ;t j. ojtiu. rr x r *  k c j .c  u o c u  jliI x. i»v u c  I 'uxm .u i'- u
i n d i v i d u a l s  b e lo n g e d  t o  any ch u rc h  o r g a n i s a t i o n  o r  c o m m ittee s .
Q u e s t io n  d 10 co n ce rn s  p r e s e n t  m em bership in  e i t h e r  a  ch u rc h  
o r g a n i z a t i o n  o r  com m ittee . S in c e  p a r t i c i p a t i o n  in  ch u rch  a f f a i r s  i s  
o f  c o n s i d e r a b l e  im p o r ta n c e ,  q u e s t i o n  pp 10 was a sk e d  in  o r d e r  to  
d e te r m in e  w h e th e r  o r  n o t  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t e d  in  c h u rc h  a f f a i r s  
th ro u g h  mem bership in  some ch u rch  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n .
Q u e s t io n  ip  l b  i s  used  in  o r d e r  t o  d e te r m in e  w h e th e r  an i n d i v i d u a l
v : r^-'r  n v c o o v i ’!, I *r r> ✓ vf ctrsm  ps o H i r r f>^  rr -'P  T '/J?, t d  O il C T ' C O IT -m t t t p f t  h a d  3  t
one t im e  been  a member. T h is  i s  i n p o r t a n t  b e c a u se  o n e 's  n o t  p r e s e n t l y  
b e in g  a member of a  ch u rch  o r g a n i z a t i o n  c o u ld  be due t o  f a c t o r s  such  
a s  a g e ,  h e a l t h ,  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e  changes  o c c u r in g  in  th e  
C a t h o l i c  ch u rch  system  in  P o r t s  F e r r y .  R e c o g n i t io n  of m em bership in
th e  p a s t  s u g g e s te d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  p a r i s h  a c t i v i t i e s  a t  l e a s t
once i n  t h e  l i f e  o f  an i n d i v i d u a l .  The s c o r i n g  on q u e s t i o n  i f  10 i s  a s  
f o l l o w s :  The maximum p o i n t s  a  f a m i ly  r e c e i v e s  f o r  n o t  b e lo n g in g  t o  a
ch u rch  o r g a n i z a t i o n  i s  10 p o i n t s .  The minimum number o f  p o i n t s  a  
f a m i ly  r e c e i v e s  on t h i s  q u e s t i o n  i s  0 p o i n t s .  F o u r  o r g a n i z a t i o n s  and. 
one a c t i v i t y  c a te g o r y  f o r  b o th  m ales  and f e m a le s  a r e  u sed  f o r  d e t e r ­
m in ing  f a m i ly  s c o r e  on q u e s t io n  fp 10, The more o r g a n i z a t i o n s  a  f a m i ly  
b e lo n g s  t o ,  th e  lo w e r  i s  t h a t  f a m i l y ’s  s c o r e  on q u e s t i o n  i f  10. I f
1 2 b
a  f a m i ly  b e lo n g s  to  one ch u rch  o r g a n iz a t i o n *  th o  f a m i ly  s c o r e  on 
q u e s t i o n  / /  10 i s  9* I f  a  f a m i l y  b e lo n g s  t o  two ch u rch  o r g a n i s a t i o n s , 
t h e  f a m i l y  s c o r e  I s  8 . I f  a  f a m i l y  b e lo n g s  t o  e i g h t  o r g a n i s a t i o n s , th e
•  P  « - *  * 1  r  — >« r—»  * ?  O  V »  *  r «  r-t r%. * v s  / >  4 “  t ,  v - »  * 3  a  ^  .* * v  *  r »  >  1 * v » >  v - *  * - >  “ v * *  *  V '  / - > V 1 - N  ' (  ■* <■» < ■ «  4 -  I » S V *
J -  C U I U . 1 .  J  O V . # W X . w  - t . O  ^  * J . 1 1 X O  o c t i l l ^  l f C U i * U X V |  U s j  X . O  U O V - ' U .  X  W J l.  U V U X X U ^ )  V ^ U O O  U l O n
U  lk» I f  a  f a m i l y ,  n o t  p r e s e n t l y  a  member o f  some c h u rc h  o r g a n i s a t i o n  * 
s t a t e s  t h a t  in  t h e  p a s t  b o th  s p o u se s  b e lo n g e d  to  s i x  c h u rc h  o r g a n i z a -  
■lions, t h e  f a m i ly  would r e c e i v e  a  s c o r e  o f  k .
In  summary, th e  p u rp o s e  o f  q u e s t i o n s  i i  10 and  i i  l b  was t o  d e t e r ­
mine t h e  d e g re e  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n d i v i d u a l s  had in  t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  p a r i s h e s *  The f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  ch u rc h  o r g a n i s a t i o n s  and 
co m m ittee s  men and women can b e lo n g  t o  in  t h e  P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c
■X'
eh n r  eh sy s  t  era.
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The K n ig h ts  o f  Columbus The P a r i s h  C o u n c i l  o f  Ken
R e o r g a n iz a t io n  Committee St* V in c e n t  de P a u l
Any a c t i v i t y  a s s e s s e d  a s  b e in g  an im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  p a r j s h  t o  which one be lo n g s#
Women
A l t a r  S o c i e t y  ' P a r i s h  C o u n c i l  o f  Women
L eg io n  o f  K ary  C a t h o l i c  D a u g h te r s  o f  A m erica
Any a c t i v i t y  a s s e s s e d  a s  b e in g  an im p o r ta n t  c o n t r i b u t i o n  t o
t h e  p a r i s h  t o  which one b e lo n g s .
*
B oth  S t .  J o h n ' s  and H oly  R osary  C a t h o l i c  P a r i s h e s  now have  t h e  
same o r g a n i z a t i o n s  and c o m m it te e s ’. T r a d i t i o n a l l y , t h e  p a r i s h e s  had  
t h e i r  own s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n s  and  c o m m it te e s f e x c e p t  f o r  t h e  K n ig h ts  
o f  Columbus which in c lu d e d  men from b o th  p a r i s h e s .
12?
* Q u e s t io n  / /  1.5 was a sk e d  In  o i d e r  t o  d e te rm in e  o n e ' s  f  in a n e  Lai 
s u p p o r t  t o  h i s  r e s p e c t i v e  p a r i s h .  T h is  q u e s t i o n  i s  i n c lu d e d  b e ca u se  
t r a d i t i o n a l l y  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  o n e ' s  p a r i s h  a.re i n d i c a t i v e  
o f  t h e  concern  "persons had s ^ t * t * onr*^ * - ,t 01 1 —v, ^ \  t-i<7 s r,~iwp ^ b l  ^  
i s  s c o r e d  in  th e  fo l l o w in g  manner* i f  one g iv e s  n o th in g  t o  h i s  p a r i s h ,  
he i s  a s s ig n e d  f o u r  p o in ts *  s m a l l  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  t h r e e  po in ts? . 
M o dera te  f i n a n c i a l  s u p p o r t , tw o  p o i n t s { a n d .ab o v e  a v e ra g e  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  was c o u n te d  a s  one p o i n t .
Q u e s t io n s  1  16 and ■// 1? a r e  c o n c e rn e d  w i th  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  in  t h e i r  own p a r i s h e s  and. s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  i n d i v i d ­
u a l s  o f  one pa.ri.sh w ith  i n d i v i d u a l s  from th e  o t h e r  p a r i s h .  These  
q u e s t i o n s  were asked, due t o  t h e  im p o r ta n c e  t h e  ju d g e s  p la c e d  on s o c i a l
I ' J  i / J . U l l  c i t s  C i  i i i t d b u i f c  i i  J .  C ) U i  J. c i .
s c o r e d  s i m i l a r l y .  I f  one had  no c o n ta c t ,  w ith  e i t h e r  members o f h i s  
p a r i s h  o r  t h e  o t h e r  p a r i s h ,  he was g iv e n  a  s c o r e  o f  3 ; i f  one had 
o c c a s i o n a l  c o n t a c t ,  he was g iv e n  a  s c o r e ,  o f  2 ; :’f  one had f r e q u e n t  
c o n t a c t  he was g iv e n  a  s c o r e  o f  1 ,
Q u e s t io n  #  18 c o n c e rn s  th e  s u p p o r t  i n d i v i d u a l s  g iv e  t o  t h e  con­
s t r u c t i o n  o f  t h e  new C a t h o l i c  chu rch  in  P o r t s  P e r r y ,  T h is  q u e s t i o n  
was a s k e d  b e c a u s e  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c  ch u rch  c o u ld  have 
e f f e c t  on o n e ' s  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  church  a f f a i r s .  The c o n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  new chu rch  would b re a k  down th e  s e p a r a t i o n  o f  c h u rc h e s  
a lo n g  e t h n i c  g ro u p  l i n e s ,  and  would e f f e c t  Holy R o sa ry  p a r i s h  (Czech 
o r i e n t e d )  more th a n  S t .  J o h n ' s .  S e v e r a l  i n t e r v i e w s  w ith  members o f  
t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  i n d i c a t e d  t h a t  some p e r s o n s  were l e s s  w i l l in g - *
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■ o r  n o t  w i l l i n g  a t  a l l — to p a r t i c i p a t e  in  any  way in- t h e i r  p a r i s h ' s  
a f f a i r s  due t o  th e  p l a n s  t o  c o n s t r u c t  th e  new c h u rc h .  More d a t a  on 
t h i s  w i l l  be p r e s e n te d  in  c h a p t e r  V II .
The sco r ing ; on q u e s t i o n  U  18 i s  b a se d  on th r o e  r e s p o n s e s ,  a  "no" 
r e s p o n s e  r e c e i v e s  t n r e e  point I s , a  " n e u t r a l ” .r.eespouse r-«C:£ i v e s  two 
p o i n t s , arid a  “ y e s ” r e s p o n s e  r e c e i v e s  one p o i n t .
The l a s t  q u e s t i o n  t o  be s c o r e d . on The Church S t a t u s  In d e x  c o n c e rn s  
how f r e q u e n t l y  one a t t e n d s  m ass. T h is  i s  a sk e d  b ecau se  t h e  a n a l y s t  
came t o  u n d e r s t a n d ,  b a s e d  on o b s e r v a t i o n s  and  i n t e r v i e w i n g ,  t h a t  
f r e q u e n t  mass a t t e n d a n c e  ( a t  l e a s t  once a  week) i s  I n d i c a t i v e  of s o c i a l  
p a r i i c i p a t i o n  in  p a r i s h  a f f a i r s  an d  a l s o  a  s o u rc e  o f  s o c i a l  c o h es io n  
In  t h e  p a r i s h e s *
The soo~-*ir m cr ^ u f~'s * e * f  oo * c- v-ic; w, -p/-.T'-r* v'^c-.vir^n^* o
r e s p o n s e  o f  “ l e s s  th a n  f o u r  t im e s  a  m onth” r e c e i v e d  f o u r  p o i n t s  j 
“ once a  vreek" r e c e i v e d  t h r e e  p o i n t s ;  “ tw ic e  a  week” r e c e i v e d  two 
p o i n t s ; "m ore” (more th a n  tw ic e  a  week) r e c e i v e d  one p o i n t .
In  summary, The Church S t a t u s  In d ex  i s  an in s t r u m e n t  used  t o  
d e te r m in e  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  ch u rch  a f f a i r s .  The Church S t a t u s  
In d ex  i s  c o n s t r u c t e d  o f  seven  q u e s t i o n s  o r i e n t e d  to w ard  f i n d i n g  o u t ,  
b a s e d  on a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s ,  how much I n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t e  In  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r i s h e s .
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The Church S t a t u s  In d ex  A p p l ie d  To Holy R osary  Church
A n a ly s i s  of th o  Holy R osary  p a r i s h  sam ple  b a se d  on The Church 
S t a t u s  In d ex  i s  non p r e s e n te d .
The s c o r e s  on The Church S t a t u s  In d e x  f o r  q u e s t i o n  #  10 ra n g e  
from  th e  maximum o f  10 p o i n t s  t o  7 p o i n t s .  F o u r  c o u p le s  have s c o r e s  
o f  1 0 ,  f o u r t e e n  have s c o r e s  o f  9* two s c o r e  8 ,  and  t h r e e  have  s c o r e s  
o f  7* These d a t a  s u g g e s t  t h a t  most H oly R osary  p a r i s h i o n e r s , i f  th e y  
b e lo n g  t o  any ch u rch  o rg a n j  z a t i o n , b e lo n g  t o  o n ly  one. In  o t h e r  w o rd s , 
o n ly  one sp o u se  p e r  f a in t ly  i n d i c a t e s  m em bership  in  a  ch u rch  o r g a n i s a ­
t i o n ,  Fem ales  p r e v a i l  in  t h i s  case* H o st o f  t h e  women, i n t e r v i e w e d  
from  Holy R osary  s ta t e d ,  t h a t  th ey  b e lo n g  t o  t h e  A l t a r  S o c i e t y .  I f  
t h e  men b e lo n g  t o  any o r g a n i s a t i o n , th e y  t e n d  to  b e lo n g  t o  t h e  P a r i s h  
C o u n c i l  o f  Hen.
Q u e s t io n  f f  a l s o  c o n c e rn s  m em bership  in  ch u rc h  o r g a n i z a t i o n s ,
The q u e s t i o n  i s  o r i e n t e d  to w ard  p o r t  m em bership . The r e s e a r c h e r  wanted, 
t o  know w h e th e r  o r  n o t  a  p a r i s h i o n e r ,  i f  g i v i n g  a "no" a n sw e r  t o  
q u e s t i o n  i t  1 0 , had  p r e v i o u s l y  b e lo n g e d  t o  a  c h u rc h  o r g a n i z a t i o n .  
Q u e s t io n  A' DA i s  s c o r e d  s i m i l a r l y  t o  q u e s t i o n  i t  10, I f  an In fo rm a n t  
i n d i c a t e d  t h a t  h e / s h e  was a t  t h e  p r e s e n t  t im e  a  member o f  some p a r i s h  
o r g a n i z a t i o n ,  h e / s h e  was n o t  s c o r e d  on q u e s t i o n  # lA . Most i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t l y  members o f  some o r g a n i s a t i o n  had  been f o r  some t im e .  The 
o b j e c t i v e  o f  q u e s t i o n  i t  DA I s  t o  d e te r m in e  w h e th e r  o r  n o t  a  p e rs o n  n o t  
p r e s e n t l y  a  member o f  a  c h u rc h  o r g a n i s a t i o n ,  I s  n o t  a  member due t o  
some re a so n  su ch  a s  d is a g r e e m e n t  o v e r  th e  new C a t h o l i c  ch u rc h  t o  be 
b u i l t  in  P o r t s  F e r r y ,  I f  a  member had b e lo n g e d  to  an o r g a n i s a t i o n  in
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th e  p a s t ,  b u t  I s  n o t  p r e s e n t l y  a  member o f  some o r g a n i s a t i o n ,  he i s  
s c o r e d  a c c o r d in g  t o  t h e  number o f  o r g a n i s a i i o n s  he was a  member o f  in  
t h e  p a s t .
The s c o r e s  on q u e s t i o n  U  l b  ran g e  from 10 t o  b .  O nly one f a m i ly  
i n d i c a t e d  no p a s t  m em bership in  a chu rch  o r g a n i z a t i o n  o r  com m ittee .
(Two c o u p le s  have s c o r e s  o f  b ,  which means t h a t  b o th  c o u p le s  in  th e  
p a s t  b e lo n g e d  t o  a  c o m b in a t io n  o f  s i x  o r g a n i z a t i o n s  e a c h . ) Three  
f a m i l i e s  have s c o r e s  o f  9 ; one s c o r e s  8 ; f o u r  have s c o r e s  o f  5* in  
t o t a l ,  e le v e n  f a m i l i e s  i n d i c a t e  t h a t  th e y  a r e  p a s t  members o f ' church  
o r g a n i s a t i o n s .  Of t h e s e  e l e v e n ,  t h r e e  a r e  c o u p le s — th o s e  w i th  s c o r e s  
o f  n i n e — one sp o u se  o f  w hich does  n o t  p r e s e n t l y  b e lo n g  t o  c h u rc h  o rg a n ­
i z a t i o n s .  The re m a in d e r  a r e  c o u p le s  w ith  n e i t h e r  sp o u se  p r e s e n t l y  a 
member of a  ch u rc h  o r g a n i s a t i o n  a l th o u g h  a i  r e a s u  one was m  who past*
A s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  i s  t h a t  b g i  o f  t h e  Holy R o sa ry  sam ple ( l l  of th e  
23 f a m i l i e s )  i n d i c a t e  t h a t  th e y  no l o n g e r  b e lo n g  t o  church  o r g a n i z a ­
t i o n s  o r  co m m it te e s .  T h is  can be i n t e r p r e t e d  a s  m eaning Holy Rosa.ry 
p a r i s h i o n e r s  have l o s t  i n t e r e s t  in  p a r i s h  a f f a i r s  s i n c e  th o  m erg e r  of 
t h e  two p a r i s h e s .
Q u e s t io n s  i i  16 , #  1 ? ,  i t  18 , and  i i  20 a r e  u sed  p r i m a r i l y  t o  d e t e r ­
mine s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  p a r i s h i o n e r s  in  th e  two C a t h o l i c  p a r i s h e s .  
Q u e s t io n s  // 16 and #  1?  a r e  c o n c e rn e d  w ith  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  of i n d i ­
v i d u a l s  in  t h e i r  own p a r i s h e s  and. th e  c o u n t e r p a r t  o t h e r  p a r i s h .  The 
r e a d e r  i s  rem inded  o f s c o r in g  on t h e s e  q u e s t i o n s :  i f  a  p e rso n  has
f r e q u e n t  c o n t a c t ,  a  s c o r e  o f one i s  g iv e n ;  o c c a s io n a l  c o n t a c t ,  a  s c o r e  
of two I s  g iv e n ;  no c o n t a c t ,  a  s c o r e  o f  t h r e e  i s  g iv e n .  On q u e s t i o n
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i i  1 6 f co n ce rn in ,"  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w ith  p a r i s h  membersf n in e t e e n  
f a m i l i e s  i n d i c a t e  t h a t  th e y  h a v e  f  r e g u e n t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w ith  
p a r i s h  members. F r e q u e n t  i n t e r a c t i o n  u s u a l l y  means t h a t  o n e ' s  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  home a r e  w ith  p a r i s h  members * The o t h e r  
f o u r  s c o r e s  a r e  2 , i n d i c a t i n g  th e  m a j o r i t y  o r  H oly R osary  in fo r m a n ts  
c o n s i d e r  th e m s e lv e s  a s  h av in g  f r e q u e n t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i th  members 
o f  t h e i r  own p a r i s h .
Q u e s t io n  i t  17 i n d i c a t e s  th e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  betw een members 
o f  d i f f e r e n t  p a r i s h e s .  T h i r t e e n  f a m i l i e s  have a  s c o r e  o f  1 on t h i s  
i tem  w h i le  two h a v e ' a  s c o r e  o f  3# i n d i c a t i n g  no s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
w i th  members o f  o t h e r  than  t h e i r  own p a r i s h .  The genera], c o n se n su s  
o f  th o s e  s c o r i n g  a  one on t h i s  i s  t h a t  th e y  have  known i n d i v i d u a l s
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a c t i o n  w i th  them. They do n o t  a p p a r e n t l y  f e e l  t h e r e  a r e  any  b a r r i e r s  
such  a s  e t h n i c i t y  t o  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  The two f a m i l i e s  who s c o r e  
3 on q u e s t i o n  i i  1? i n d i c a t e  t h a t  t h e y  p r e f e r  i n t e r a c t i n g  w i th  t h e s e  o f  
t h e i r  own p a r i s h ,  b e ca u se  i t  was more c o n v e n ie n t  and  tho .t  t h e  o n ly  co n ­
t a c t  t h a t  t h e y  have w i th  members o f  S t .  J o h n 's  p a r i s h  i s  when th e y  
o c c a s i o n a l l y  go t o  mass t h e r e .  Not one i n d i v i d u a l  i n d i c a t e s  any  k in d  
o f  d i s l i k e  o r  o t h e r  n e g a t i v e  r e a so n  f o r  n o t  h a v in g  more f r e q u e n t  o r  
a t  l e a s t  occa.si.onal s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w ith  c o u n t e r p a r t s  in  S t .  J o h n 's  
p a r i s h .
Q u e s t io n  i i  18 i s  i n t e r e s t i n g  and  im p o r ta n t  t o  t h i s  r e s e a r c h .  The 
sam ple i n d i c a t e s  t h a t  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  have f r e q u e n t  i n t e r ­
a c t i o n  w i th  members o f  S t .  J o h n ' s  p a r i s h ,  and  t h a t  t h e y  a r e  in  f a v o r
1 3?
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  C a t h o l i c  ch u rc h  which would combine b o th  
p a r i s h e s .  S ix t e e n  c o u p le s ,  s c o r e  1 ,  o r  in  f a v o r  o f  t h e 'c o n s t r u c t i o n  
o f  a  new p a r i s h ,  sev en  s c o r e d  3 t  o x  opposed t o  th e  c o n s t r u c t i o n  of 
th e  new c h u rc h .  The m a j o r i t y  o f  th o s e  in  f a v o r  o f  t h e  new p a r i s h  
i n d i c a t e  t h a t  th e y  f e e l  i t  i s  b e s t  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ?s f u t u r e .  Many 
in fo r m a n t s  r e c o g n iz e  t h a t  a  new c h u rc h  cou ld  c r e a t e  more co h es io n  
among C a t h o l i c s  in  P o r t s  F e r r y ,  even th o u g h  i t  d i d  t o  a  d e g re e  e x i s t  
among C a t h o l i c s  in  P o r t s  F e rry '  a t  th e  t im e  o f  t h e  r e s e a r c h .
The seven f a m i l i e s  who oppose th e  b u i l d i n g  o f  the  new ch u rch  d id  
so  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s :  ’' i n c o n v e n i e n t ,  to o  f a r  aw ay ,” ” o ld  way o f 
mass t h e  b e s t  way, w i l l  have t o  t r a v e l  t o o  f a r  in  O rde r  t o  a t t e n d  m ass ,  
c o u ld  b re a k  f r i e n d s h i p s , ” "we a ] ,read y  g o t  tw o , why do w e  need  a n o t h e r  
one?" " i f  t h e y ’d a s k  th e  p a r i s h i o n e r s , l fd be fox- i t , "  " w h e y ' l l  o n ly  
be a s k in g  f o r  more money, so  I 'm  a g a i n s t ,  i t , "  " o u r  ch u rch  has been h e re  
f o r  to o  l o n g ,  d o n ' t  want t o  s e e  i t  t o r n  down, d o n ' t  want t o  go t o  a  
new c h u r c h ,"  " to o  much p o l i t i c s  in  t h i s  church, b u s i n e s s ,  we w e r e n ' t  
r e a l l y  a s k e d , so why be f o r  i t , "  " d o n ' t  l i k e  rev? s t y l e  c h u r c h e s . ”
H o s t  o f  th e  in f o r m a n t s  a r e  c o n ce rn ed  w i th  t h e  in c o n v e n i e n t  d i s t a n c e  
t h a t  th e  new ch u rc h  w i l l  be from  t h e i r  homes and  t h e  l a c k  o f  i n v o l v e ­
m ent o f  p a r i s h i o n e r s  in  d e te r m in in g  th e  f a d e  o f  th e  C a tho lic ,  p a r i s h  
sy s tem  in  P o r t s  F e r r y .  The im p o r tan c e  o f  t h i s  q u e s t i o n  i s  i n c r e a s e d  
i f  v iew ed in  t h e  l i g h t  of t h e  f a c t  t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  t h e  in fo r m a n ts  
a r e  in  f a v o r  o f  t h e  b u i l d i n g  o f  th e  n e w  c h u rch .
Q u e s t io n  // 20 c o n c e rn s  mass a t t e n d a n c e  and  i s  a n o t h e r  way t o  view 
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  h o s t  f a m i l i e s  i n d i c a t e  th e y  a t t e n d  mass a t  l e a s t
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once a  week* When a s k e d  i f  mass a t t e n d a n c e  i s  im p o r ta n t  f o r  s o c i a l  
B.s w e l l  a s  r e l i g i o u s  r e a s o n s ,  t h e  m a j o r i t y  an sw ered  n o ,  b u t  i n d i c a t e  
t h a t  b e in g  w ith  f r i e n d s  a t  mass i s  im p o r ta n t  f o r  t h e i r  w o rsh ip .  Mass 
i s  a l s o  viewed a s  a  p la c e  t o  i n t e r a c t ,  i f  b r i e f l y ,  w ith  f r i e n d s ,  and 
p o s s i b l y  t o  e s t a b l i s h  t im e s  when i n d i v i d u a l s  m igh t g e t  t o g e t h e r .
Though mass i s  n o t  v iew ed a s  a  p l a c e  to  i n v o lv e  o n e s e l f  s o c i a l l y ,  t h e  
in f o r m a n t s  i n d i c a t e  t h a t  mass c a r r i e s  s o c i a b i l i t y  f u n c t i o n s  a s  a t im e  
t o  be w i th  f r i e n d s  and  t o  make p la n s  f o r  f u t u r e  g a th e r in g s , .
Q u e s t io n  ; f  15 i s  i n t e n t i o n a l l y  p l a c e d  l a s t  in  t h i s  a n a l y s i s .  The 
m a j o r i t y . o f  c o u p le s  i n d i c a t e  t h e y  g iv e  m o d e ra te ly  t o  th e  ch u rc h .
E lev e n  f a m i l i e s  s u g g e s t  t h a t  t h e y  g iv e  a v e r a g e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  
t h e i r  church* S ix  s u g g e s t  t h e y  g iv e  above a v e r a g e ,  o r  a b o u t  t e n  d o l l a r s
3. v e o h  • o r  m o r e » t  o  t h e  o t u r ' ^ h . The* > 2, ■*  ^ *1 * <~-c' £-.>,,,^^....4- - ^ k c y
make s m a l l  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s .  The* m a j o r i t y  o f  t h e  l a t t e r  f a m i l i e s  
s t a t e  th e y  would g iv e  more b u t  o t h e r  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  l i m i t  t h e i r  
c h u rc h  s u p p o r t .  Based on what one g i v e s  t o  th e  ch u rch  and h i s  r e a s o n s  
f o r  g i v in g  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e t  some i n s i g h t  i n t o  how d e e p ly  com m itted  
t o  th e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  and  th e  c h u rc h  in fo r m a n t s  a r e .  Most c o u p le s  
s t a t e  th e y  g iv e  a  c e r t a i n  amount b e c a u se  th e y  f e e l  th e y  w i l l  be rew arded  
in  t h e  " e n d ” and a l s o  b e c a u s e  t h e y  f e e l  t h e i r  p a r i s h  i s  in  n e ed  o f 
f i n a n c i a l  s u p p o r t .  A m a jo r  r e a so n  f o r  g i v i n g  t o  th e  ch u rch  seems a l s o  
t o  be t h e  r e c o g n i t i o n  p a r i s h i o n e r s  r e c e i v e  from  th e  c l e r g y  f o r  c o n s i s ­
t e n t  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  T h is  a s s e s s m e n t  i s  b a se d  on s e v e r a l  d i s c u s s i o n s  
w ith  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s .
In  summary, The Church S t a t u s  In d e x  p r o v id e s  f o r  an a s s e s s m e n t  o f
13'!-
s o e i a l  p a r t i e l p a l i o n  o f  p a r i s h i o n e r s  In Ih e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e i r  
p a r i s h .  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  t e n d  t o  p a r t i c i p a t e  s t r o n g l y , . e x c e p t  
f o r  m em bership in  church  o r g a n i z a t i o n s ,  a s  i n d i c a t e d  by th o  i n d i c e s  
o f  The Church 3 l a l u s  In d ex , S o c i a l  change In  th e  P o r t s  P e r r y  C a t h o l i c  
Church System h a s  a .pparen tl.y  d e c r e a s e d  th e  u n i ty  among p a r i s h i o n e r s  
arid H oly R osary  p a r i s h  t h a t  once e x i s t e d .  Based on t h e  o t h e r  c r i t e r i a ,  
su ch  a s  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  mass a t t e n d a n c e ,  i n t e r a c t i o n  w ith  p a r i s h  
members, and s u p p o r t  f o r  t h e  new church  t o  be b u i l t ,  H oly  R osary
p a r i s h i o n e r s  I n d i c a t e  a  s t r o n g  te n d e n c y  to  i n t e r n e t  K i th  one a n o t h e r
and to  s u p p o r t  t h e i r  p a r i s h ,  A d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l  s t a t u s  s c o r e s
b a se d  on The Church Index  i s  now In o r d e r ,
The ran g e  o f  s c o r e s  f o r  The Church S t a t u s  In d e x  in  t h e  H oly R osary  
sarroJ.c j,s 1 •! t o  .T) , .The meen f o r  t h e  H oi’'’ Rosar*'' r a v i s h  sun  d o  i s  21 ,3 ,
The median I s  21, Due t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  be tw een 
s c o r e s  on The Church S t a t u s  In d e x  f o r  t h e  Holy R o sa ry  sam ple i s  r a t h e r  
siii3.ll. One of t h e s e  f a c t o r s  i s  methodo] o g i c a l .  The s i n e  o f  t h e  num­
b e r s  u s e d  a s  w e ig h ts  on th e  m a j o r i t y  of The Church s t a t u s  In d e x  f a c t o r s  
i s  s m a l l .  C o n se q u e n t ly  t h e  d i f f e r e n c e s  between s c o r e s  a r e  m in im a l.  A 
seco n d  f a c t o r  c o n ce rn s  th e  sam ple  i n t e r v i e w e d .  The a n a l y s i s  o f  th e  
c r i t e r i a  used, on The Church S t a t u s  In d e x  i n d i c a t e s  t h a t  on th e  m a j o r i t y  
o f  t h e  f a c t o r s  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  show m arked s i m i l a r i t y .  They 
t e n d  t o  b e lo n g  t o  th e  same number o f  -church o r g a n i s a t i o n s ,  g iv e  e q u a l  
am ounts  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e i r  p a r i s h ,  a t t e n d  mass f r e q u e n t l y ,  
acid I n t e r a c t  w i th  p a r i s h  members and S t .  John* s p a  r  j . sh  members w ith  
e q u a l  f r e q u e n c y .  Based on t h i s  f a c t o r  and  th e  s c o r i n g  te c h n iq u e
13:k
d i f f e r e n c e ,  be tw een s c o r e s  f o r  The Church H ia tu s  In d ex  i s  • small. 1- 
A 1though th e  d i f f e r e n c e  betw een s c o r e s  i s  s m a l l ,  t h e  a n a l y s t  i s  a b l e  
t o  d i s t i n g u i s h  t h r e e  s t a t u s  c a t e g o r i e s , h ig h ,  m id d le ,  and low . The 
r a n g e  o f  s c o r e s  f o r  t h e  h ig h  s t a t u s  c a t e g o r y  :1s I f  t o  18. 8:1 x f a m i l i e s
f a l l  i n t o  t h i s  e a i .egu ry . The s c o r e s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  e x t e n s i v e  ' p a r t i ­
c i p a t i o n  In Holy R osary  p a r i s h  a f f a i r s .  O b s e rv a t io n  o f s c o r e s  of 
f a m i l i e s  on t h e  f a c t o r s  in c lu d e d  in  The Church S t a t u s  In d ex  in  th e  
h ig h  s t a t u s  c a te g o r y  i n d i c a t e  t h a t  on t h e  m a j o r i t y  o f  f a c t o r s  in c lu d e d  
in  t h i s  in d e x  th e s e  f a m i l i e s  r e c e i v e  th e  lo w e s t  s c o r e s ,  i n d i c a t i v e  of 
h ig h  s t a t u s .  F o r  e x am p le , two f a m i l i e s  r e c e iv e  t h e  lo w e s t  Church 
S t a t u s  In d ex  s c o r e  o f  I d ,  On f o u r  o f  t h e  f a c t o r s  in v o lv e d  in  t h i s  
i n d e x ,  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  c h u rc h ,  f r e q u e n c y  o f  i n l e r a . c t i o n  w ith
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p a r i s h i o n e r s ,  and. a t t i t u d e  toward, c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new C a t h o l i c  
c h u rc h ,  t h e s e  f a m i l i e s  r e c e i v e  s c o r e s  o f  l s th e  l o w e s t  p o s s i b l e  
s c o r e  on each  o f t h e s e  f a c t o r s .  N ine f a m i l i e s  a r e  in c lu d e d  in  th e  
m id d le  s t a t u s  c a te g o r y .  The ra n g e  of s c o r e s  in  t h i s  c a te g o r y  i s  19 t o  
23* F a m i l i e s  in  t h i s  c a t e g o r y  a r e  co n s id e red , t o  be m id d le  s t a t u s  
p r i m a r i l y  due t o  th e  f a c t  t h a t  on th e  m a j o r i t y  of th e  f a c t o r s  in c lu d e d  
in  Church S t a t u s  In d ex  t h e s e  f a m i l i e s ,  i f  one were t o  a v e r a g e  s c o r e ,  
r e c e i v e d  a m id d le  s c o r e ,  o r  a  s c o r e  between th e  h i g h e s t  and  lo w e s t  
p o s s i b l e  s c o r e  cn a  Church S t a t u s  In d e x  f a c t o r .  F o r  exam ple , one 
f a m i l y  w i th  a  s c o r e  o f  19 h a s  a  s c o r e  o f  2 on q u e s t io n  f f  1 5 ? which 
c o n c e rn s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  to  t h e  ch u rc h .  T here  a r e  t h r e e  p o s s i b l e  
p o i n t s  on t h i s  f a c t o r ,  a  s c o r e  o f  2  f a l l s  between th e  h i g h e s t  s t a t u s
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s c o r e  ( l  p o i n t )  and th e  lo w e s t  s t a t u s  s c o r e  (3  p o i n t s )« T h is  f a m i ly  
r e c e i v e d  a s c o r e  o f  3 on q u e s t i o n  // 17  which d e a l s  w ith  f r e q u e n c y  o f 
i n t e r a c t i o n  w ith  members o f  S t ,  J o h n ’s p a r i s h .  The s c o r e  o f  3 
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  f a m i l y  r a r e l y  i n t e r a c t s  w i th  members from  S t ,
J o h n 's  p a r i s h .  T h e re  a r e  ?  p o s s i b l e  p o i n t s  or?, q u e s t i o n  i t  17- On, 
Q u e s t io n  i f  2 0 ,  c o n c e r n i n g  f r e q u e n c y  o f mass a t t e n d a n c e ,  t h i s  f a m i ly  
has  a  s c o r e  of 3 o u t  o f  h p o s s i b l e  p o in ts *  T h is  means t h a t  th e  f a m i ly  
a t t e n d s  mass once a  week. T hus , on th e  f a c t o r s  d i s c u s s e d  t h i s  f a m i ly  
i n d i c a t e s  a  m id d le  s t a t u s  in  r e l a t i o n  t o  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  H oly 
R osary  p a r i s h ,  f a m i l i e s  5n th e  low s t a t u s  c a t e g o r y  have t h e  h i g h e s t  
p o s s i b l e  s c o r e s  on t h e  m a j o r i t y  o f  s t a t u s  f a c t o r s  i n c lu d e d  In  The 
Church S t a t u s  In d e x ,  h a v in g  th e  h i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e s  i n d i c a t e s  
’"^'lit  ^'^psc -prn-n * "l i ✓sc; . -Po ' 1" p ? ^COT^ 3 ,"',n "0a '"*tf^ rc: t-h31 w«>ve O ’1 I y
3 p o i n t s  and. 9 o r  10 on 10 p o i n t  f a c to r s - .  The r e a d e r  i s  rem inded  t h a t  
t h e  lo w e r  s c o r e s  on t h e  f a c t o r s  a r e  i n d i c a t i v e  of h i g h e r  p r e s t i g e  
s t a t u s  and  t h a t  th e  h i g h e r  s c o r e s  on th e s e  f a c t o r s  a r e  i n d i c a t i v e  o f
lo w e r  p r e s t i g e  s t a t u s .  The ra n g e  o f  s c o r e s  in  th e  low s t a t u s  c a te g o r y
i s  25 t o  31. A f a m i ly  w ith  a  s c o r e  o f  25 h a s  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  
s c o r e  on t h r e e  o f  t h e  seven  s t a t u s  f a c t o r s  in c lu d e d  In  The Church 
S t a t u s  In d e x  and  t h e  n e x t  t o  h i g h e s t  s c o r e  on a n o th e r  s t a t u s  f a c t o r .
The f a m i ly  w ith  t h e  h i g h e s t  s c o r e  o n  th e  r a n g e  f o r  The Church S t a t u s
I n d e x ,  a  3 1 t  h a s  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  s c o r e  on f o u r  s t a t u s  f a c t o r s  
and  t h e  n e x t  t o  h i g h e s t  s c o r e  on two o t h e r  s t a t u s  f a c t o r s . . In  summary, 
s t a t u s  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  H oly R osary  sam p le ,  b a se d  on The Church S t a t u s  
In d ex  a r c  b a sed  on th e  s c o r e s  f a m i l i e s  r e c e i v e  on t h e  v a r io u s  f a c t o r s
13?
A lth o u g h  I t  was p r e v i o u s l y  s t a t e d  that- th e  m a j o r i t y  o f  Holy 
R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  s c o r e  s i m i l a r l y  on The Church S t a t u s  I n d e x ,  i t  can
V\ A ' T A vn A t  A 4' 1» ^  ' r .-s * «s 4* * .-t r~* -i -* ,v» /-v a 4- r-, -r t > <-~» V% a <■* /'•t a a a * r» -v- a, ». -vti * o n  t /o  VKU u v a x  J - a  v r ' J i i o  -Lii jyj.u-v.-j u  V / a m o  u -C io U U  \-\U *.;» v.* «w .LC4,-U *'-vd ’
c i p a t i o n  in  H o l y  R osary  p a r i s h  do e x i s t *  F a m i l i e s  in  th e  h ig h  s t a t u s  
c a t e g o r y  d i s p l a y  s i m i l a r i t y  on th e  m a j o r i t y  o f  s t a t u s  f a c t o r s .  T h e i r  
s c o r e s  on t h e  f a c t o r s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  h ig h  s t a t u s *  They m eet the  
c r i t e r i a  o f  t h e  " ju d g e s 1' ( i n d i v i d u a l s  i n t e r v ie w e d  d u r in g  E v a lu a te d  
P a r t i c i p a t i o n ,  t o  be d i s c u s s e d  in  c h a p t e r  V I I I ) a s s e s s m e n t  o f  t h e  im por­
t a n c e  of s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  c h u rc h  a f f a i r s  a s  t h i s  I s  b ro u g h t  o u t  
in  .E va lua ted  P a r t i c i p a t i o n .  High s o c ia l ,  s t a t u s  .in b o th  p a r i s h e s , 
a c c o r d in g  t o  th e  " ju d g e s "  in t e r v i e w e d  from b o th  p a r i s h e s  i s ,  t o  a 
l a r g e  e x t e n t d e p e n d e n t  upon how much one does  f o r  h i s  c h u r c h • F a m i l i e s  
in  t h e  m id d le  s t a t u s .c a t e g o r y  e x h i b i t  l e s s  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in 
R o ly  R o sa ry  p a r i s h  and  c o n ce rn  f o r  t h e i r  p a r i s h  th a n  h ig h  s t a t u s  f a m i­
l i e s ,  They a r e , t o  u se  t h e  words o f  one in f o r m a n t ,  "people: who do 
so m eth in g  f o r  t h e i r  c h u rc h ,  b u t  do I t  o c c a s i o n a l l y , " Low s t a t u s  f a m i l i e s ,  
a c c o r d in g  t o  t h e i r  s c o r e s  on t h e  Index  do v e ry  l i t t l e  f o r  t h e i r  c h u rc h .  
Thus t h e y  r e c e i v e  low s t a t u s  s c o r e s .  I n d i v i d u a l s  i n t e r v i e w e d  d u r in g  
th e  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  p h a se  o f  t h i s  r e s e a r c h  s u g g e s te d  t h a t  p a r i s h ­
i o n e r s  who do l i t t l e  f o r  t h e i r  p a r i s h  r e c e i v e  low s t a t u s  from o t h e r  
p a r i  s h l o n e r s .
In  summary, p r e s t i g e  s t a t u s  v a r i a t i o n s  e x i s t  in  Holy R osary  p a r i s h  
b a se d  on th e  d e g re e s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  p a r i s h i o n e r s .  The 
t a b l e  f o r  th e  Holy R osary  C h u r c h  S t a t u s  In d ex  i s  l o c a t e d  on th e  fo l lo w '-
1 ■•r)
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The Church S t a t u s  Index  A p p l ie d  t o  S t .  J o h n 's  Church 
A n a /ly s is  o f  th e  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  sam ple b a sed  on The Church 
S t a t u s  In d ex  I s  now p r e s e n t e d .
x  u  i n  h  -i h „___-u.— u  -s v, ~  v, ,--------if  x  \j ext l U  IT JL~r ix  i i i w i n  u c ; j . o : i i  p  x x *  ex u u u i u u  w i  (z.cxli j .Zjcx"'
tiox*i• Q u e s t io n  #  10 a sk s  w h e th e r  o r  n o t  a n . i n d i v i d u a l  I s  p r e s e n t l y  a 
member o f  a. ch u rc h  o rg an i  z a t i o n •, The s c o r i n g  o n  t h i s  f a c t o r  was p r e ­
v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  b u t  a  r e m in d e r  t h a t  i t  i s  b a se d  on 
a  com bin ing  of s p o u s e s '  I n d i v i d u a l  s c o r e s  i s  in  o r d e r ,  most o f  t h e  
S t .  J o h n ' s  p a r i s h  sam ple r e p o r t s  b e lo n g in g  t o  a t  l e a s t  one ch u rch  
o r g a n i z a t i o n . The s c o r e s  on t h i s  f a c t o r  ra n g e  from 10 t o  5« b i g h t  
c o u p le s  a r e  g iv e n  s c o r e s  o f  9» which u s u a l l y  I n d i c a t e s  t h a t  th e  sp o u se  
b e lo n g in g  t o  an o r g a n i s a t i o n  i s  t h e  w i f e .  Nine c o u p le s  I n d i c a t e d  t h a t  
whey b e lo n g  to  more chan one c h u rc h  o r g a n i z a l i o u , an d  lhit> u s u a l l y  
means t h a t  each  sp o u se  b e lo n g s  to  one c h u rc h  o r g a n i z a t i o n .  T i g h t  
c o u p le s  s t a t e  t h a t  th e y  s.re n o t  p r e s e n t l y  members o f  some c h u rc h  o r -  
g & n iz a t io n .
Q u e s t io n  f  3.4 I s  a sk e d  p r i m a r i l y  t o  d e te rm in e  w h e th e r  o r  n o t  
I n d i v i d u a l s  n o t  p r e s e n t l y  members o f  a  c h u rc h  o r g a n i z a t i o n  m ig h t  be 
p a s t  members o f  such  an o r g a n i z a t i o n .  The ran g e  o f  s c o r e s  on t h i s  
f a c t o r  I s  10 t o  2, T here  a r c  in s t a n c e s ,  in  which one sp o u se  b e lo n g s  t o  
an o r g a n i z a t i o n  and  th e  o t h e r  does  n o t .  In  o r d e r  t o  u n d e r s ta n d  s c o r i n g  
o n . t h i s  f a c t o r ,  f u r t h e r  e x p la n a t io n  i s  n eeded . A s c o r e  o f  9 i n d i c a t e s  
t h a t  o n ly  o re  spouse  h a s  e v e r  b e lo n g e d  t o  an o r g a n i z a t i o n  and t h i s  was 
a  p a s t  m em bership , A s c o r e  o f S i n d i c a t e s  t h a t  one spouse  h a s  n e v e r  
b e lo n g e d  t o  a  chu rch  o r g a n i z a t i o n .  I f  a  c o u p le  i n d i c a t e s  p a s t  member­
1)a
s h i p  in  t h r e e  o r g a n i z a t i o n s , th e y  a r e  g iv e n  a  s c o r e  of 2, A s c o r e  o f  
8 i n d i c a t e s  t h a t  n e i t h e r  sp o u se  I s  p r e s e n t l y  a  member o f  a- ch u rch  
o r g a n i z a t i o n  b u t  a t  l e a s t  one had b e lo n g e d  t o  two o r g a n i z a t i o n s  in  th e  
p a s t ,  Or t h a t  each  sp o u se  had  b e lo n g ed  t o  one o r g a n i z a t i o n , I f  bo th  
s p o u se s  i n d i c a t e  t h e y  n e v e r  b e lo n g ed  t o  a. c h u rch  o r g a n i z a t i o n , th e y  
a r e  a s s ig n e d  s c o r e s  of 10 on b o th  q u e s t i o n s  #  10 and  #  14. F o u r  
c o u p le s  s t a t e d  t h a t  th e y  had n e v e r  been members of an o r g a n i z a t i o n •
The m a j o r i t y  o f  In fo rm a n ts  a n sw e r in g  #  14 b e lo n g ed  t o  a t  l e a s t  two 
ch u rch  o r g a n i s a t i o n s  In  th e  p a s t*
Q u e s t io n  i f  15 c o n ce rn s  f i n a n c i a l !  s u p p o r t  o f  t h e  ch u rc h ,  The 
m a j o r i t y  o f  p a r i s h i o n e r s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  g iv e  a v e ra g e  f i n a n c i a l  ■ 
s u p p o r t  to  th e  c h u rc h .  A verage  f i n a n c i a l  s u p p o r t  means a b o u t  tw e n ty  
do j J a r s  a  month, h o u r  coupi.es s t a t e  t h a t  t n e v  g iv e  .l.rss th an  a v e ra g e  
f in a n e is .1  s u p p o r t  t o  S t ,  J o h n ’ s .  Two c o u p le s  I n d i c a t e  t h a t  t h e y  g iv e  
above  a v e ra g e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e i r  p a r i s h .  In  com parison  t o  
H oly R o sa ry ,  S t .  J o h n 's  r e s p o n d e n ts  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  c o n t r i b u t e  l e s s  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e i r  p a r i s h .  Based on th e  d a ta ?  one can s u g g e s t  
t h a t  c o u p le s  f rom  b o th  p a r i s h e s  s u p p o r t  t h e i r  c h u rc h e s  g e n e r o u s ly  even 
i f  one m igh t te rm  t h i s  'h av e rag e" .
Q u e s t io n s  i t  16 and i t  17 a r e  c o n c e rn e d  w i th  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  in  
t h e  p a r i s h e s .  Q u e s t io n  i t  16 5s c o n ce rn ed  w i th  i n t e r a c t i o n  c o u p le s  
have w i th  members o f  t h e i r  own p a r i s h .  The m a j o r i t y  o f  th e  c o u p le s  
i n d i c a t e  t h a t  th e y  have f r e q u e n t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i th  f e l l o w  S t .  
J o h n ’ s p a r i s h i o n e r s .  S ix t e e n  c o u p le s  s t a t e  t h a t  th e y  have f r e q u e n t  
i n t e r a c t i o n  w i th  p a r i s h i o n e r s  from S t ,  J o h n ’ s p a r i s h ,  w hereas t h e
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r e m a in d e r  o f  th e  s a m p le , e le v e n  r e s p o n d e n t s ,  s u g g e s t  th e y  have 
o c c a s io n a l  i n t e r a c t i o n  w i th  members o f  t h o i r  p a r i s h *  No c o u p le s  
s t a t e  t h a t  th e y  r a r e l y  have i n t e r a c t i o n  v iith  members o f  St* J o h n ’ s 
p a r a s h , w nercas  two Hoi.y nos&ry coupxes  c a s  ortjv xOuoxy r e p o r t e d ,
th e y  r a r e l y  i n t e r a c t  w ith  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s ,
A s i m i l a r i t y •e x i s t s  be tw een  th e  .two p a r i s h e s  w ith  r e s p e c t  t o  th e  
i n t e r a c t i o n  f a c t o r .  Members of each  j>arish  i n d i c a t e  th e y  have f r e q u e n t  
i n t e r a c t i o n  w i th  f e l l o w  p a r i s h i o n e r s  a l th o u g h  th o s e  from  H oly R osary  
s t r e s s  t h i s  f a c t o r  more, E ig h ty -o n e  p e r  c e n t  (1 9 )  h o ly  R o sa ry  p a r ­
i s h i o n e r s  i n d i c a t e  f r e q u e n t  i n t e r a c t i o n  w ith  members o f  t h e i r  own 
p a r i s h ,  compared to  61 p e r  c e n t  (1 6 )  o f  S t . .  J o h n ’ s  p a r i s h i o n e r s  h av in g  
f r o q u o n t  i n t e r a c t i o n  w i th  members o f  th e  S t .  J o h n * s  p a r i s h .  T h is  can 
'be i n f e r p r e t e d  o r  t o  H oiy  R osary*s Czech and e t h n i c  comnQ-si.tiQii 
c r e a t i n g  a  g r e a t e r  s o c i a l  c o h e s io n  and  more f r e q u e n t  s o c i a l  i n t e r n e t i o n  
ajiiong p a r i s h  members. S t .  J o h n 's  p a r i s h ,  on th e  o t h e r  h a n d , has  a 
more h e te r o g e n e o u s  c h a r a c t e r  a lo n g  e t h n i c  l i n e s ,  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  
c o n t a i n s  a  num ber of members w i th  a  v a r i e t y  of e t h n i c  b ack g ro u n d s  who 
a r e  s t a t i o n e d  a t  a  n e a rb y  a i r  f o r c e  b a se .  S t .  J o h n ’s p a r i s h  a l s o  has  
more young p e o p le ,  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  m em bership.
Q u e s t io n  i f  1? f o c u s e s  on i n t e r a c t i o n  v.’i t h  members o f  th e  o t h e r  
c o u n t e r p a r t  p a r i s h ,  S t ,  J o h n ’s c o u p le s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  have some 
f r e q u e n t  i n t e r a c t i o n  w ith  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s .  A p p ro x im a te ly  53 
p e r  c e n t  of t h e  S t .  J o h n 's  sam ple s u g g e s t  t h a t  t h e y  have f r e q u e n t  
i n t e r a c t i o n  w i th  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s .  A p p ro x im a te ly  th e  same 
p r o p o r t i o n  o f  Hcly  R osary  p a r i s h i o n e r s  i n d i c a t e  t h a t  th e y  have  f r e q u e n t
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i n t e r a c t i o n  w .ith  St* J o h n f c p a r t s  h i  o n  e r s  (55 p e r  c en t)*  The p o i n t  
h e re  i s  t h a t  i n f c n u a l  d i s c u s s i o n s  w i th  members from b o th  p a r i s h e s  would 
seem t o  l e a d  cue t o  t h i n k  t h a t  t h e  p e r c e n ta g e s  a r e  h i g h e r .  F r e q u e n t l y  
p a r  5 s h i o n e r s  would s t a t e  ~hat c h u rc h  a f f  i l i  a t  io n  does  n o t  m a t t e r  j and  
c o n s e q u e n t ly  d e e s  n o t  a i ' f e c t  i . re q u e n cy  o r . i n t e r a c t i o n  betw een members 
o f  b o th  p a r i s h e s *  The d a t a  s u g g e s t , how ever, t h a t  t h e  a s s e s s m e n ts  of 
p e o p le  when d i s c u s s i n g  t h i s  m a t t e r  a r e  n o t  e n t i r e l y  c o r r e c t ,
Q u e s t io n  #  1.8 a s k s  w h e th e r  p a r i s h i o n e r s  -are in  f a v o r  of th e  con­
s t r u c t i o n  o f  cue C a t h o l i c  c h u rc h  in  P o r t s  F e rry *  The m a j o r i t y  o f  S t ,  
J o h n ’ s in f o r m a n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  In f a v o r  of th e  c o n s t r u c t i o n  
o f  one C a t h o l i c  church* Most p a r i s h i o n e r s  who f a v o r  b u i l d i n g  o f  a  
new ch u rch  g iv e  a s  t h e i r  re a so n  t h a t  i t  i s  a  move in te n d e d  f o r  th e
jr». . t . . .  ^ .. • » ■» ' * * . - •? * *. r . - - 't 11
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t h e  community. Most who do n o t  f a v o r  a  m e rg e r  s u g g e s t  t h a t  th e y  have 
been t i e d ,  s t ro n g ] .y  t o  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  and do n o t  p r e f e r  a  change*
Both p a r i s h  campl.es i n d i c a t e  o v e rw h e lm in g ly ,  a  d e s i r e  t o  s ee  th e  new 
ch u rch  b u i l t ,
Q u e s t io n  f  20 I n q u i r e s  a b o u t  f r e q u e n c y  o f  c h u rc h  a t t e n d a n c e ,
T h is  q u e s t i o n  i s  u sed  t o  d e te r m in e  a lo n g  w ith  th e  o t h e r  Church S t a t u s  
In d ex  f a c t o r s ,  how d e e p ly  one I s  in v o lv e d  in  h i s  p a r i s h .  Three c o u p le s  
i n d i c a t e  t h a t  th e y  a t t e n d  mass more th an  once a  week. The r e m a in d e r  o f  
t h e  St* J o h n 's  p a r i s h  sam ple s t a t e  t h a t  t h e y  a t t e n d  m ass b u t  once a  
•week, w i th  t h e  e x c e p t io n  of two who s t a t e  t h e y  a t t e n d  m ass fe w e r  th a n  
f o u r  t im e s  a  month. The s i m i l a r i t y  between t h e  two p a r i s h e s  on t h i s  
v a r i  a b l e  i s  s t r i k i n g ,
In  summary* b a se d  on th e  f a c t o r s  in c lu d e d  in  The Church S t a t u s  
In d e x ,  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  t e n d  t o  take  i n t e r e s t  in  p a r i s h  a f f a i r s .  
They show t h e i r  g r e a t e s t  concern  f o r  t h e i r  p a r i s h  and  th e  P o r t s  F e r r y  
C a t h o l i c  c h u rc h  system  th r o u g h  t h e i r  s u p p o r t  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  a 
new C a t h o l i c  c h u rc h  in  P o r t s  F e r r y ,  and th e  d e g re e  o f  i n t e r a c t i o n  th e y  
have, w i th  p a r i s h  members.
A n a ly s i s  c f  p r e s t i g e  s t a t u s  d e r i v e d  from th e  s c o r e s  on The Church 
S t a t u s  In d e x  i s  now p r e s e n t e d .
The ra n g e  o f s c o r e s  on th e  Church S t a t u s  In d e x  f o r  t h e  S t .  J o h n 's  
p a r i s h  sam ple  i s  12 t o  33* The mean f o r  th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sample 
i s  2 1 .1 ,  The median i s  22. O b s e rv a t io n  o f  t h e  s c o r e s  s u g g e s t s  t h r e e  
s t a t u s  g r o u p in g s  may be d e r i v e d  from  th e  ra n g e .  The t h r e e  s t a t u s  
Cr? t .cg n rl  a s  a,rc a s  f o ? low s * t h a  h ig h  s t a t u s  oa.taaopy * th e  m id d le  s t a t u s  
c a t e g o r y ,  and  t h e  low  s t a t u s  c a t e g o r y .  Nine f a m i l i e s  have s c o r e s  t h a t  
a r e  i n d i c a t i v e  o f  h ig h  s t a t u s .  The ra n g e  o f  s c o r e s  in  t h i s  s t a t u s  
c a te g o r y  i s  12 t o  1 ? , The f a m i ly  w i th  th e  s c o r e  o f  12 has  th e  lo w e s t  
p o s s i b l e  s c o r e  on f o u r  o f  t h e  seven  s t a t u s  f a c t o r s  in c lu d e d  in  The 
Gnurcln S t a t u s  In d e x ,  T h i s  f a m i l y  a l s o  has  th e  n e x t  t o  l o w e s t  s c o re  
on two o t h e r  s t a t u s  f a c t o r s .  B ased  on t h i s  f a m i l y ' s  s c o r e s  on th e  
s t a t u s  f a c t o r s  t h i s  f a m i ly  i s  s u g g e s te d  to  have h ig h  s t a t u s .  The 
s c o r e  o f  12 i s  th e  lo w e s t  Church S t a t u s  Index s c o r e  from  th e  two 
p a r i s h e s .  Two f a m i l i e s  have s c o r e s  o f  17. Both  f a m i l i e s  have  th e  
lo w e s t  p o s s i b l e  s c o r e  on t h r e e  o f  The Church S t a t u s  In d e x  f a c t o r s ,  and  
t h e  n e x t  t o  lo w e s t  s c o r e  on one o t h e r  s t a t u s  f a c t o r ,  In  summary, 
f a m i l i e s  in  t h e  h ig h  s t a t u s  c a te g o r y  from  S t .  J o h n ' s  p a r i s h  show very
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lew  s c o r e s ,  I n d i c a t i v e  o f  h ig h  s t a t u s  on t h e  m a jo r i ty  o f  s t a t u s  f a c t o r s .  
In  com paring  th e  h ig h  s t a t u s  c a t e g o r y  from b o th  H oly R o sa ry  and  S t .  
J o h n 's  p a r i s h ,  much s i m i l a r i t y  a p p e a r s .  The ra n g e  o f  Church S t a t u s
T n 'l.^v  o ■f>Av> IT/"Vi ' - ;T r-.r.' n "V1'.r Tn crU ’ c- *1 At -f r\ 1 R T n o  ■v*ono**!« r>f* c A n ftic ;
on t h i s  Index  f o r  3 t ,  J o i n ' s  p a r i s h  i s  12 t o  IQ. g t .  J o h n ’s p a r i s h  
has  b o th  a  lo w e r  ( i f )  and h i g h e r  s e c r e  (19) f o r  th e  h ig h  s t a t u s  c a t e ­
g o ry ,  When com paring t h e  p a r i s h e s  in  te rm s  o f  p e r c e n ta g e s  9 38 p e r  c e n t  
o f  th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple (1 0 )  f a l l  i n t o  t h e  h ig h  s t a t u s  c a t e g o r y ,  
w hereas  2 .6  p e r  c e n t  (6 )  of th e  Holy R osa ry  p a r i s h  f a l l  i n t o  t h i s  s t a t u s  
g ro u p in g .  T h is  p e r c e n ta g e  d i f f e r e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  S t .  J o h n ’s 
p a r i s h  sam ple  has  more f a m i l i e s  who p a r t i c i p a t e  s t r o n g l y  in  th e  s o c i a l  
l i f e  o f  t h e i r  p a r i s h  th a n  Holy R o sa ry  p a r i s h .  F u r th e r m o r e ,  t h i s  m igh t 
i n u i c a  be t h a t  n u i y  R u s a r y  c a r  i  s i  i1 on sacs a r e  p a r  t lc ip au S rig  Ies t>  in  *J'i« 
s o c i a l  l i f e  o f  t h e i r  p a r i s h  due t o  t h e i r  tendency to  oppose t h e  con­
s t r u c t i o n  o f  t h e  new C a t h o l i c  c h u rc h  more th an  S t .  J o h n ’s p a r i s h i o n e r s ,  
S in c e  Holy R osary  p a r i s h  was fo u n d e d  on e t h n i c  g ro u n d s  and  t h e  new 
ch u rc h  would b re a k  up t h e  re m a in in g  hom ogeneity  o f  Holy R o sa ry  p a r i s h , 
Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  m igh t be p a r t i c i p a t i n g  l e s s  in  t h e  a f f a i r s  o f  
t h e i r  p a r i s h  s i n c e  th e  new p a s t o r ,  who d i r e c t s  b o th  p a r i s h e s ,  a l s o  h a s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e x p e d i t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new ch u rc h .
The d i f f e r e n c e s  between th e  p a r i s h e s  a r e  a l s o  n o t i c e a b l e  in  t h e  m id d le  
s t a t u s  c a t e g o r y .  Seven f a m i l i e s  f a l l  i n t o  t h e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  m id d le  
s t a t u s  c a t e g o r y .  The ra n g e  o f  s c o r e s  f o r  t h i s  s t a t u s  g rouping; i s  19 t o  
25* The m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  in  t h i s  c a te g o r y  have  s c o r e s  t h a t  f a l l  
betw een th e  lo w e s t  ( h ig h  s t a t u s  s c o r e s )  and t h e  h i g h e s t  ( lo w  s t a t u s
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s c o r e s ) .  F o r  e x am p le , ■ t h e  f a m i l i e s  w ith  th e  s c o r e  o f  19 have f o u r  
s t a t u s  f a c t o r  s c o r e s  t h a t  fa3.1 between th e  h ig h  s t a t u s  and low s t a t u s  
s c o r e s .  The f a m i ly  w i th  th e  s c o r e  of 23 have  t h r e e  s c o r e s  t h a t  f a l l  
between h ig h  and low  s t a t u s .  B ased  on th e  s c o r e s  o f  f a m i l i e s  in  th e
A A  *1 -•% ^  •* -  -t • ' ~  ^  4. ^  40    4 U ~  n  J- T 1.,«  ^ I -  -  , 1  4-V .O • 1 *
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in  t h i s  c a t e g o r y  p a r t i c i p a t e  o c c a s i o n a l l y  in  t h e  a f f a i r s  o f  t h e i r  p a r ­
i s h  » A main p o i n t  o f  i n t e r e s t  i s  t h a t  f e w e r  f a m i l i e s  f a l l  i n t o  th e  
m idd le  s t a t u s  Ccitegory f o r  S t .  J.chn *s  p a r i s h  th a n  th e y  do th e  h ig h  
s t a t u s  c a t e g o r y .  R e s p e c t i v e l y ,  ' t h e  p e r c e n t a g e s ' a r e  26  p e r  c e n t  (?  
f a m i l i e s . )  and  '} Q  p e r  c e n t  (10  f a m i l i e s ) .  T h is  c o u ld  mean t h a t  f e w e r  
f a m i l i e s  become in v o lv e d  in  th e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e i r  p a r i s h  due t o  th e  
h e te ro g en eo u s  c h a r a c t e r  o f  S t .  J o h n 's  p a r i s h .  S t .  J o h n 's  p a r i s h  has  a  
s i 1? ep hi f> Tin'd.i on o f   ^if? f  w n  O n >’"hv ro y i'/cr'OA , /: o •' *r.o —
a b le  n amber of i t s  p a r i s h i o n e r s  l i v e  in  a  community f i f t e e n  m ile s  n o r th  
o f  P o r t s  F e r r y .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  S t ,  J o h n 's  
p a r i s h ^  o n e rs  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  and  o c c u p a t i o n a l l y  m o b ile  and p ro b a b ly  
do n o t  l i v e  in th e  a r e a  lo n g  enough t o  become in v o lv e d  in  p a r i s h  a f f a i r s .  
T h is  i s  a l s o  i n d i c a t e d  in  th e  low s t a t u s  c a t e g o r y  which i s  d i s c u s s e d  
s h o r t l y .  Comparing th e  m id d le  s t a t u s  c a t e g o r y  from b o th  p a r i s h e s ,  
seven  f  a m i l i e s  o r  a p p ro x im a te ly  26 p e r  c e n t  o f  t h e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  
sam ple b e lo n g  t o  th e  m idd le  s t a t u s  c a t e g o r y ,  w h e rea s ,  n in e  f a m i l i e s  o r  
33 p e r  c e n t  o f  t h e  Holy R osa ry  p a r i s h  sam ple  f a l l  i n t o  th e  m id d le  s t a t u s  
c a t e g o r y .  T h is  p r e s e n t s  an i n t e r e s t i n g  dilem m a. S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n ­
e r s  t e n d  t o  p a r t i c i p a t e  more s t r o n g l y  in  p a r i s h  a f f a i r s  th a n  H oly R osary  
p a r i s h i o n e r s f b u t  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  show a  g r e a t e r  te n d e n c y  t o
If?
p a r t i c i p a t e  o c c a s i o n a l l y  in  ch u rch  a f f a i r s  th a n  S t ,  J o h n ’s p a r i s h ­
i o n e r s ,  When th e  p e r c e n ta g e  of f a m i l i e s  from  b o th  th e  h ig h  s t a t u s  and 
m id d le  s t a t u s  c a t e g o r i e s  from b o th  c h u rc h es  a r e  compared* th e  p a r i s h e s
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p a r i s h  sam ple  and 61 p e r  c e n t  o f  t h e  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  sam ple  f a l l  i n t o  
t h e  h ig h  s t a t u s  and. m id d le  s t a t u s  c a t e g o r i e s  on The Church S t a t u s  In d e x ,  
I t  a p p e a r s  t h a t  when t a k i n g  b o th  sam p les  in- t h e i r -  e n t i r e t i e s * d i f f e r ­
e n c e s  in  so c ia l ,  p a r t i c i p a t i o n  o f  members from  b o th  p a r i s h e s  becomes a 
me t i e r  o f  d e g r e e .  The 3 t ,  J o h n 's  p a r i s h  sam ple shows more f a m i l i e s  
v?ho p a r t i c i p a t e  s t r o n g l y  in  ch u rch  a f f a i r s  th a n  does  th e  Holy R osa ry  
p a r i s h  s a m p le f b u t  th e  d i f f e r e n c e s  n a r ro w  a s  th e  s t a t u s  c a t e g o r i e s  a r e  
f u r t h e r  a s s e s s e d *  T h is  f a c t o r  i s  i n d i c a t e d  f u r t h e r  in  th e  low  s t a t u s  
calc-gory* b lu e  fa m r!  l e s  from  the  do, J ouu * ti p a r i a h  sam ple i  a l x  u i  to  
t h e  low s t a t u s  c a teg o ry *  T h is  r e p r e s e n t s  p e r  c e n t  o f  th e  S t ,  J o h n 's  
p a r i s h  sam ple , The ra n g e  o f  s c o r e s  f o r  t h i s  c a t e g o r y  from  S t ,  J o i n ' s  
p a r i s h  sam ple i s  2 .6  bo 33» The f a m i l i e s  in  t h i s  c a te g o r y  show low 
s t a t u s  s c o r e s  on th e  m a j o r i t y  o f  t h e  f a c t o r s  i n c lu d e d  in  The Church 
S t a t u s  Index.,
A c a u t i o n a r y  n o te  m ust be in c lu d e d  here* Though th e  m a j o r i t y  of 
s c o r e s  of t h e s e  f a m i l i e s  on th e  s t a t u s  f a c t o r s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  low 
s t a t u s ,  t h e  s c o r e s  t h a t  t e n d  most t o  i n f l u e n c e  t h e i r  low s t a t u s  on 
The Church S t a t u s  In d ex  a r e  q u e s t i o n s  i f  10 and i f  1^-, These a r e  th e  
q u e s t i o n s  c o n c e rn in g  p r e s e n t  and  p a s t  m em bership in  ch u rch  o r g a n i z a ­
t i o n s *  Seven o f  th e  n in e  f a m i l i e s  have  th e  maximum (10 p o i n t s )  o r  
n e a r  maximum s c o r e s  on b o th  o f  t h e s e  f a c t o r s .  T h i s  can be i n t e r p r e t e d
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a s  m eaning f a m i l i e s  in  t h i s  s t a t u s  c a t e g o r y  a r e  p ro b a b ly  o c c u p a t i o n ­
a l l y  m o b i le ,  and  do v e ry  l i t t l e  f o r  S t .  J o h n 's  p a r i s h  w h ile  t h e y  a r e  
in  th e  P o r t s  F e r r y  a r e a ,  w hich in c l u d e s  b e lo n g in g  t o  any  c h u rc h  o r -
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q u e s t i o n s .  i f  10 and i f  I d  a r e  even more im p c r ia n t  when o b s e r v in g  th e  
s c o r e s  o f  some o f  t h e s e  f a m i l i e s  on o t h e r  s t a t u s  f a c t o r s  i n c lu d e d  in  
The Church S t a t u s  In d e x .  F o r  exam ple , one o f  t h e  f a m i l i e s  w i th  a  
s c o r e  o f  29 h a s  h ig h  s t a t u s  s c o r e s  on t h r e e  s t a t u s  f a c t o r s *  T h is  
f a m i l y  has  a  s c o r e  of 1 on b o th  q u e s t i o n s  i f  16 and i f  I ?  which con co rn  
i n t e r a c t i o n  w ith  members o f  p a r i s h i o n e r s  from o n e 's  p a r i s h  and th e  
o t h e r  C a t h o l i c  p a r i s h .  T h is  f a m i ly  a l s o  has  a  s c o r e  o f  1 on q u e s t i o n  
if  18 which c o n c e rn s  003100x110.11011 o f  th e  new C a t h o l i c  c h u rc h .  The 
q u e s t i o n s  m a t  have The m ost i n f l u e n c e  on T h is  f a m i l y ' s  p r e s t o g e  
s t a t u e  in  te rm s  o f  The Church S t a t u s  Xnd-ox a r c  q u e s t i o n s  i f  10 and  i f  I d ,  
An i n t e r e s  t i n g  co m parison  i s  t h e  o t h e r  f a m i l y  w i th  a  s c o r e  o f  29 who
has' low s t a t u s  s c o r e s  031 fi v e  of th e  seven  s t a t u s  f a c t o r s  i n c lu d e d
in  The Church S t a t u s  In d e x .  Holy R osary  p a r i s h  h a s  s i x  f a m i l i e s ,  o r  
26 p e r  c e n t  o f  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  sam ple  in  t h e  low  s t a t u s  c a te g o r y .  
Holy R o sa ry  'p a r ish  h a s  f e w e r  f a m i l i e s  w i th  low s t a t u s  on The Church 
S t a t u s  In d ex  f a c t o r s  th a n  S t .  J o h n 's  p a r i s h .  T h is  i s  p r o b a b ly  due t o  
th e  f a c t  t h a t  S t .  J o l m 's  j j a r i s h  I s  a  h e te r o g e n e o u s  p a r i s h -  whereat;
Holy R o sa ry  I s  n o t .  A s i z e a b l e  p r o p o r t i o n  o f  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  i s  
o c c u p a t i o n a l l y  m ob ile  and  do n o t  sp en d  much t im e  In  P o r t s  F e r r y ,  T h is  
a f f e c t s  t h e  d e g re e  o f  s o c i a l  in v o lv e m e n t  t h e s e  f a m i l i e s  have In S t .  
J o h n ' s  p a r i s h .  F a m i l i e s  in  t h e  lev; s t a t u s  c a te g o r y  from  Holy R osary
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p a r i s h  t e n d  to  f a l l  t h e r e  b e c a u se  th e y  have  w ithdraw n s o c i a l l y  from  
t h e i r  p a r i s h  due t o  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  new 
c h u rc h ,  and  t h e i r  a g e s ,  Mary Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  a.re e l d e r l y .
m ore, one c a n n o t  o v e r lo o k  th e  f a c t  t h a t  sev en ' f a m i l i e s ,  o r  j O  p e r  
c e n t  o f  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  sam ple  oppose  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
new c h u rc h  w hereas  o n ly  t h r e e  f a m i l i e s ,  o r  10 p e r  c e n t  o f  th e  S t .
J o h n 's  p a r i s h  sam ple  oppose t h e  b u i l d i n g  o f  th e  c h u rc h ,
A com parison  o f  b o th  p a r i s h  sam ples  b a s e d  on The Church S t a t u s  
In d e x  r e v e a l s  t h e  f o l l o w i n g ;  f i r s t ,  S t .  J o h n 's  p a r i s h  has  snore fam ­
i l i e s  i n  t h e  h ig h  s t a t u s  c a t e g o r y  th a n  Holy R o sa ry ;  s e c o n d ,  H61y R o sa ry  
p a r i s h  h a s  more f a m i l i e s  in  t h e  m id d le  s t a t u s  c a te g o r y  th a n  S t .  J o h n ' s  
n a r i s h ; and  t h i r d ,  Holy Rosary p a r i s h  has  f e w e r  f a m i l i e s  i n  th e  low 
s t a t u s  c a te g o r y  th a n  S t ,  J o h n 's  p a r i s h .  B ased  on th e s e  f a c t o r s ,  i t  
a p p e a r s  ' th a t  when a l l  s t a t u s  c a t e g o r i e s  from  b o th  p a r i s h e s  a r e  c o n s id ­
e r e d ,  v e ry  l i t t l e  d i f f e r e n c e  e x i s t s  in  p r e s t i g e  s t a t u s  be tw een  th e  
p a r i s h e s .  T hese  d i f f e r e n c e s  may a l s o  bo a t t r i b u t e d  t o  th e  m o b i l i t y  o f  
S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e  r s  who a r e  n o t  members o f  t h e i r  p a r i s h  lo n g  enough 
t o  g e t  i n v o lv e d  in  p a r i s h  a c t i v i t i e s ,  and th o  g r e a t e r  D ispos it ion  o f  
Holy* R o sa ry  p a r i s h i o n e r s , who have l i v e d  in  P o r t s  F e r r y  f o r  many y e a r s ,  
t o  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new c h u rc h .  W hile i t  i s  taker; up in  d e t a i l  
in  t h e  c o n c lu d in g  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  i t  can now be p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h e r e  t e n d  t o  be more s t a t u s  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  two p a r i s h e s  
b a se d  on The In d e x  o f  S t a t u s  G h a r a .c te r i s t j . e s  th a n  The Church S t a t u s  
In d e x ,
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T a b le  VI, 1no S t .  J o h n ’s Church S t a t u s  In d ex  T a b l e t and  T a b le s  
VII and  V I I I  which compare th e  two p a r i s h  sample;.; on th e  s c o r e s  f o r  
The Church  S t a t u s  In d e x  a r c  fo u n d  on th e  f  o i l  ox  In p; t h r e e  p a n es .
A t t e n t i o n  i s  now tu r n e d  to  c h a r t e r  V I I I , "eh /aliu iled  T u r t le : !p a t :
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CHAPTER V II I
The t h r e e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e  t o  f i r s t ,  e x p la in  t h e  
m ethodo logy  o f E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n » s e c o n d ,  a n a ly z e  Holy R osary  
Church members and S t .  J o h n ’ s Church members u s in g  E v a lu a te d  P a r t i c i p a ­
t i o n  , and  t h i r d ,  i n t e r p r e t  th e  m eaning  o f E v a lu a t e d  P a r t i c i p a t i o n  f o r  
p r e s t i g e  s t a t u s  in  th e  p a r i s h e s .
W. L loyd  Warner ( i p t f )  d e f in e d  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  "on th e  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  th o s e  who i n t e r a c t  in  th e  s o c i a l  sy s tem  o f  a  community 
n s t«  t h e  p e r i l e d  Tipt'l on of t h o s e  a round  them , t h a t  t h e  u l a c e  where 
an i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t e s  i s  e v a l u a t e d ,  and  t h a t  t h e  members o f  the  
community acre e x p l i c i t l y  c r  i m p l i c i t l y  aw are o f  t h e  r a n k in g  and t r a n s ­
l a t e  t h e i r  e v a l u a t i o n s  i n t o  s o c i a l  c l a s s  r a t i n g  t h a t  can be communi­
c a t e d  t o  th e  i n v e s t i g a t o r . "  W arner’s  d e f i n i t i o n  s u g g e s t s  t h a t  E v a lu a te d  
P a r t i c i p a t i o n  i s  an I n s t r u m e n t  used  t o  g a t h e r  d a t a  a b o u t  i n d i v i d u a l s  
b a se d  on how i n d i v i d u a l s  see  one a n o t h e r  in  a  s o c i a l  sy s tem .
W arner o u t l i n e s  s i x  s t e p s  in  h i s  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n . ,  The 
f o l l o w i n g  i s  a d i s c u s s i o n  o f  each  o f  t h e s e  s te p s*
1 . R a t in g  by m atched  a g re e m e n ts ,  W arner com pared th e  e v a l u a t i o n  
o f  in f o r m a n t s  in  o r d e r  t o  d e te r m in e  w h e th e r  o r  n o t  d i f f e r e n t  
i n d i v i d u a l s  r a t e  o t h e r s  in  t h e  community s i m i l a r l y  in  te rm s  
of s  o c i  a l  c 1 a s s t
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2. H a t in g  by sy m b o lic  p la c e m e n t .  I n f o rm a n ts  rem ark  a b o u t  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  i n d i v i d u a l s  t h a t  s y m b o l i c a l l y  p la c e  i n d i v i d u a l s
In  c e r t a i n  s o c i a l  p o s i t io n s . .  T h is  cam be i d e n t i f i c a t i o n  of 
i n d i v i d u a l s  by e c o l o g i c a l  a r e a  and  s o c i a l  t r a i t s *
3* R a t in g  by s t a t u s  r e p u t a t i o n .  In  t h i s  t e c h n i q u e ,  i n d i v i d u a l s
a r e  r a t e d  on th e  b a s i s  o f  some k in d  of t r a i t  th a t ,  th e y  h ave .
Such c h a r a c t e r i s t i c s  were " l e a d e r , "  " s u b s t a n t i a l  c i t i z e n , "
" d i r t y  and  im m ora l. 11 
4 ,  R a t in g  by com parison* Here i n d i v i d u a l s  a r e  r a t e d  r e l a t i v e  t o
o t h e r s  who have  a l r e a d y  been  e s t a b l i s h e d  a s  b e lo n g in g  to  a
c e r t a i n  s o c i a l  c l a s s .
5« R a t in g  by s im p le  a s s ig n m e n t .  In f o rm a n ts  a s s ig n  i n d i v i d u a l s
t o  a  p a r i . ic u . r a r  c l a s s  w xhiuui dej.-j.iioat-mg l.ucj t j . ro  s o c i a l  
c l a s s  c c n i i g u r a t i o n •
6* R a t in g  by i n s t i t u t i o n a l  m em bership . In f c r m a n ts  s u g g e s t  t h a t
i n d i v i d u a l s  b e lo n g  to  a  s p e c i f i c  " i n s t i t u t i o n "  su ch  a s  a 
c l i q u e ,  a  c h u r c h ,  o r  f a m i l y  whose s t a t u s  p o s i t i o n  has  been 
p r e v i o u s l y  d e te r m in e d .  ( W arner, .1946136)
T h i s  t h e s i s  m o d i f ie d  W arn e r*s  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  by n a rro w in g  
t h e  p r o c e s s  t o  f o u r  s t e p s .  T h is  was done p r i m a r i l y  t o  s a v e  tim e  d u r in g  
th e  i n t e r v i e w s .
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  in  t h i s  r e s e a r c h  was b a se d  on in te r v ie w s  
w i th  I n d i v i d u a l s  c a l l e d  " j u d g e s . "  The ju d g e s  were random ly  s e l e c t e d  
from p a r i s h  l i s t s .  O r i g i n a l l y ,  f i v e  ju d g e s  from  each  p a r i s h  were 
s e le c te d ,  t o  be I n te r v ie w e d ,  One j u d g e , from S i .  J o h n 's  p a r i s h *  who i s
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D i s t r i c t  C o u r t  J u d g e ,  d e c l i n e d  t h e  i n t e r v i e w .
The ju d g e s  s e r v e d  s e v e r a l  f u n c t i o n s :  F i r s t ,  th e y  p r o v id e d  an
a s s e s s m e n t  of th e  sam ple  t o  he in t e r v i e w e d  f o r  The Index  o f  S t a t u s  
C h a r a c L e x u s t i c s « Second , th e  ju d g e s  s u g g e s te d  v a r io u s  s o c i a l  c l a s s  
c o n f i g u r a t i o n s  t h a t  e x i s t  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r i s h e s .  T h is  was 
v iew ed  a s  b e in g  im p o r ta n t  b e c a u s e ,  b e f o r e  i n t e r v i e w i n g  th e  ju d g e s ,  
t h i s  r e s e a r c h e r  had o n ly  a  vague n o t i o n  c o n c e rn in g  s o c i a l  c l a s s  s t r u c ­
t u r e  in  t h e  C a t h o l i c  c h u rc h  sy s te m . T h i r d ,  i n t e r v i e w i n g  th e  ju d g e s  
gave t h e  a n a l y s t  an o p p o r t u n i t y  t o  v i s i t  w i th  members o f  th e  C a t h o l i c  
c h u rc h e s  in  t h e i r  h o n e s ,  which a f f o r d e d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t io n  on th e  
i n t e r i o r  o f  come o f t h e  homes in  P o r t s  F e r r y .  Of c o u r s e ,  th e  j u d g e s ,  
th ro u g h  t h e i r  ranting o f  f e l l o w  p a r i s h i o n e r s  and. d i s c u s s i n g  s o c i a l  
rdcr-.s w i th  th e  i n v e s t i g a t m e t  the? e x p e c te d  r e o 1j i o n t o  o f  th e  
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  te c h n i q u e .
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n , a s  a l r e a d y  s u g g e s t e d ,  was m o d if ie d  f o r  
t h i s  r e s e a r c h 6 The f o u r  s to p s  u l t i m a t e l y  u s e d  in  t h i s  s tu d y  w ere;
1« S o c i a l  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n . The ju d g e s  were a sk ed  t o  i d e n ­
t i f y  t h e  number o f  s o c i a l  c l a s s e s  t h a t  th e y  b e l i e v e d  e x i s t  in  
t h e i r  s p e c i f i c  p a r i s h .
2, S o c i a l  c l a s s  p la c e m e n t .  I n f o r m a n t s  were a sk e d  t o  p l a c e  i n d i ­
v i d u a l s  i n t o  t h e  s o c i a l  c l a s s e s  th e y  were p r e v i o u s l y  a sk e d  to  
i d e n t i f y .  Names o f i n d i v i d u a l s  random ly  s e l e c t e d  from  p a r i s h  
'L i s t s  were p la c e d  on 5X? c a r d s .  The ju d g e s  r a t e d  i n d i v i d u a l s  
from  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r i s h e s  by p l a c i n g  them i n t o  th e  s o c i a l  
c l a s s e s  t h a t  had been I d e n t i f i e d  in  s to p  1,
15?
3» S o c ia l  c l a s s  a n a lysis*  Tin?, ju d g e s  s e r e  a sk e d  a f t e r  th e  pre­
v iou s two s te p s  were co m p le ted  t o  s t a t e  what c h a r a c t e r i s t i c s  
encompass t h e  s o c i a l  c l a s s e s  th e y  had i d e n t i f i e d *
^3/tir>" bv m atched a g r e e m e n ts . The a n a l y s t  m atched  th e  e v a l u a -* • <„> %/ - • - w
t i o n  of i n d i v i d u a l  ju d g e s  in. o r d e r  Lu d e te r m in e  wheLher or 
n o t  t h e  ju d g e s  a g r e e d  on where t o  p la c e  i n d i v i d u a l s  and  how 
many s o c i a l  c l a s s e s  e x i s t  In  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r i s h e s .
In  summary*. E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  was u sed  in  o u t e r  t o  o b ta in  
d a t a  a b o u t  s o c i a l  c l a s s e s  and  what c o n s t i t u t e s  s o c i a l  c l a s s e s  in  th e  
C a t h o l i c  ch u rc h  system  o f  P o r t s  Perry,
Holy R o sa ry  P a r i s h  
The p ro c e d u re  f o r  a n a ly z in g  Holy R o sa ry  Church based on Evaluated  
P a r t i c i p a t i o n  i s  a s  f e l l o w s i  f i r s t  f two o f  th e  f o u r  elomen'^s o^ Evpi ~* 
uated. P a r t i c i p a t i o n  a s  i t  i s  u s e d  in  t h i s  r e s e a r c h  a r e  d i s c u s s e d .  They 
a r e  s o c i a l  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n — th e  number o f  s o c i a l  c l a s s e s  each  
ju d g e  rec o g n r ise s  — and s o c i a l  c l a s s  a n a l y s i s — th e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
each  judge  s t a t e s  encompass each  s o c i a l  c l a s s  a n d ,  sec o n d ,  t h e  twe 
r e m a in in g  e le m e n ts  o f  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  a r e  d isc u sse d , th ro u g h  
an a n a l y s i s  o f  one o f  th e  p r o c e d u r e s ,  m atched  a g re e m e n ts ,  th e  method 
u sed  t o  d e te r m in e  th e  e x t e n t  t o  which, th e  ju d g e s  a g re e  on th e  s o c i a l  
c l a s s  s t r u c t u r e  o f  H oly  R osary  p a r i s h .  VJhile d e a l i n g  w ith m atched 
a g r e e m e n ts , a  f o u r t h  m a t t e r ,  s o c i a l  c l a s s  p la c e m e n t ,  o r  t h e  p la ce m e n t  
o f  p a r i s h i o n e r s  i n t o  s o c i a l  c l a s s e s  i s  d i s c u s s e d  by em phasizing t h e  
a g re em e n ts  o r  d is a g r e e m e n ts  of t h e  ju d g e s  w ith r e s p e c t  to  s o c i a l  c l a s s  
p la ce m e n t .
T h ree  o f  t h e  f o u r  ju d g e s  r e c o g n iz e d  an **upper-m iddle” c l a s s ,  a  
“m id d le ” c l a s s ,  and. a  '•lower-middle'* c l a s s .  Ho ju d g e  s u g g e s te d  t h a t  
a ' “ lo w e r ” c l a s s  e x i s t s  in  Holy R o sa ry  Church.
Ju d g e  1 s u g g e s te d  t h a t  t h r e e  s o c i a l  c l a s s e s  e x i s t  in  th e  Holy 
R o sa ry  p a r i s h .  The t h r o e  c l a s s e s  r e c o g ’i i z e d  by Judge  I  were an "u p p e r  
m id d le"  c l a s s r a  " m id d le ” c l a s s ,  and  a  " lo w e r -m id d le ” c l a s s .  In  to  i n s  
o f  s o c i a l  c l a s s  a n a l y s i s .  Judge  1 s u g g e s te d  t h a t  th e  c l a s s e s  a r e  com­
p o sed  o f  t h e  f o l lo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s .  F i r s t ,  t h e  u p p e r -m id d le  c l a s s  
i s  made up o f  i n d i v i d u a l s  who do so m e th in g  f o r  th e  community and  th e  
c h u rc h .  U p p e r-m id d le  c l a s s  I n d i v i d u a l s  a r e  " c i v i c  minded" and g e n e r ­
a l l y  have t h e  r e s p e c t  o f  most P o r t s  F e r r y  c i t i z e n s .  The u p p e r -m id d le  
c l a s s  i s  c o m p rised  o f  " f a r m e r s ,  t r a d e s  p e o p le ,  su ch  a s  c a r p e n t e r s , pos
r-v-P-f■*!/'• a  firyipT rn fi- 'C ' r~ ,  :-vv"' a  "* f  H r, c t ~n f ~ , . • n ' n f v ? * o v i p  1 T > 0 o p '  £> ,  11 R o r > f jn r ]  - 'h b f '
m id d le  cl a s s  I s  c o m p rised  o f  people, w i th  l e s s  income th a n  u p p e r -m id d le  
c l a s s  i n d i v i d u a l s ,  o l d e r  and r e t i r e d  p e o p le ,  and  th o s e  i n d i v i d u a l s  
w i th  l e s s  i n t e r e s t  in  t h e i r  community. T h i r d ,  t h e  lo w e r-m id d le  c l a s s  
i n c l u d e s  i n d i v i d u a l s  w i th  " s o c i a l  p r c b l  emo" s i  'ch  a s  d r i n k i n g ,  b u t  th e  
p e o p le  in  t h i s  c a te g o r y  a r e  g e n e r a l l y  " h a r d  w o rk in g ."
Judge  I I  d i d  not, b r e a k  down H oly R osary  i n t o  s o c i a l  c l a s s e s ,  b u t  
d i d  s u g g e s t  t h a t  some i n d i v i d u a l s  do "a  l i t t l e  b e t t o r  th a n  o t h e r s , "  
an d  t h a t  some i n d i v i d u a l s  have "had a  bad t i m e , "  su ch  a s  Hr, K who 
" h a s  a bad b a ck  from  an i n j u r y . ” Judge  I I  s u g g e s te d  t h a t  H oly R osary  
i s  co m p rised  o f  " o r d i n a r y  w orking  p e o p le  and  h a s  no r e a l l y  w e a l th y
a m idd le  c l a s s ,  and a lo w e r-m id d le  c la s s *  The u p p e r -m id d le  c l a s s  
eba  m e t e  r i s  t i c s  g iv en  by t h i s  ju d g e  in c lu d e  b e t t e r  jo b s  > such  a s  b u s i ­
n e s s  owners and r e a l  e s t a t e  p e o p le ,  h ig h  incom es, and more work :!_n t h e  
ch u rch  and th e  community. The m id d le  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  good 
xiiGC:.<es; l a r g e r  f a m r i l e s , and l e s s  e d u c a t io n  than  ihe  uppe>;~juj .du.lt? 
c l a s s  i n d i v i d u a l s .  The ty p e s  o f  o c c u p a t io n  a s s o c i a t e d  w i th  t h i s  c l a s s  
■ a r e  f a r m e r s , s t o r e  c l e r k s , bank t e l l e r s , and  common l a b o r e r s , The 
lo w e r -m id d le  c la s s ,  i s  made up o f  i n d i v i d u a l s  w i th  l i t t l e  e d u c a . t io n » 
l i t t l e  incom e, and m anual l a b o r e r s . I n d i v i d u a l s  in  t h i s  c l a s s  do 
l i t t l e  o r  n o th in g  a t  a l l  f o r  t h e i r  community o r  p a r i s h .
Ju d g e  IV r e c o g n iz e s  f o u r  s o c i a l  c l a s s e s  in  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h .  
The f o u r  c l a s s e s  a r e  u p p e r  c l a s s ,  u p p e r -m id d le  c l a s s ,  m id d le  c l a s s ,  and
T m * a  m  o  1 ' . i r'.rZ ’T*]-' O 1 rs 1 r-1 — f  r-Vl —  ^ r%^~ T*"* 0 i ‘r » < 3  -> ->'\o ’*1 rv^<» O.-p’ T t-W C .ir
i n d i v i d u a l s  who do a  l o t  f o r  t h e  c h u r c h , an d  some e d u c a t i o n . "  U pper-  
m id d le  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  th o s e  o f  p e r s o n s  who "make good money 
and  do some th i n g  f o r  th e  ch u rch "  a n d " i n d i v i d u a l s  who a r e  p r i m a r i l y  
f a r m e r s , "  k i d d l e  c l a s s  i n d i v i d u a l s  a r e  "common p e o p le  who have a l l  
ty p e s  o f  j o b s , u s u a l l y  l a b o r e r s , n o t  much money, and  whose e d u c a t i o n a l  
b ack g ro u n d  i s  a b o u t  h ig h  s c h o o l , "  Lower c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  in d i ­
v i d u a l s  who " d o n ’ t  do a n y th in g  f o r  anybody , p e o p le  w i th  low ty p e s  o f 
j o b s ,  an d  no e d u c a t io n  to  s p e a k  o f , "
In summary, t h e  e v a l u a t i o n  o f th e  ju d g e s  t e n d s  t o  s u g g e s t  s e v e r a l  
im p o r t a n t  s o c i a l  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s  s s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  in  b o th  
community and pa r i c h ,  good j o b s ,  and  money* Of th e  t h r e e ,  th e  f i r s t  
f a c t o r  t e n d s  t o  be t h e  most i m p o r t a n t ,  e s p e c i a l l y  p a r t i c i p a t i o n  in
i6 o
c h u rc h  a f f a i r e *  P a r t i c i p a t i n g  in  c h u rc h  a c t i v i t i e s  i n d i c a t e s  t o  th e s e  
ju d g e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  i n t e r e s t e d  in  t h e i r  ch u rch  a s  a  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  t h a t  k eep s  p e o p le  to g e th e r*
The f i r s t  p a r t  o f  t h i s  a n a l y s i s  o f  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  empha­
s i s e s  t h r e e  o f  th e  f o u r  p a r t s  o f  E v a lu a te d  P a r i i c i p a i ' i o n  i n  t h i s  r e ­
s e a r c h  i th e y  a r e ,  s o c i a l  c l a s s  p la c e m e n t , s o c i a l  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  
en d  s o c i a l  c l a s s  a n a l y s i s .  A d i s c u s s i o n  of t h e  f o u r t h  a s p e c t ,  m atched  
a g r e e m e n ts , w i l l  now-, be p r e s e n t e d .
The p u rp o se  o f  m atched  a g re e m e n ts  i s  t o  a s s e s s  w h e th e r  o r  n o t  th e  
ju d g e s  a g r e e d  on where t o  p la c e  p a r t i c u l a r  c o u p le s .  The p ro c e d u re  f o r  
p e r fo rm in g  matched a g re em e n ts  i s  p e rfo rm ed  in  th e  f o l l o w i n g  manner.
The t h r e e  j u d g e s '  r a t i n g s  a r e  combined w ith  one a n o th e r  i n  o r d e r  t o  
d e te r m in e  agreem ent* T h u s f raxii;p;s  ox Ju d g es  i  and  H I  a r e  comDined*
I  and  17 a r e  com bined , and  I I I  and  IV a r e  combined. T h is  i s  t h e  t o t a l  
num ber o f  c o m b in a t io n s  p o s s i b l e  o f  th e  Holy R osary  p a r i s h  j u d g e s .
Ju d g e  I I  d i d  n o t  r e c o g n iz e  any s o c i a l  c l a s s e s  n o r  r a t e  any c o u p le s ,  
t h e r e f o r e  h i s  r a t i n g s  c a n n o t  be com bined w i th  t h o s e  o f  th e  o t h e r  
t h r e e  ju d g e s .
Judgc- '-se t I - I I I  a g r e e d  on f o u r t e e n  o f  tw e n ty - s e v e n  names th e y  
were g iv e n  to  r a t e .  J u d g e - s e t  I - I I I  d i s a g r e e d  on tw e lv e  f a m i l i e s  and  
where th e y  -should  be p la c e d .  One fa m i ly  had  moved from  t h e  p a r i s h  
and  was n o t  r a t e d  by e i t h e r  ju d g e .
J u d g e - s o t  I - IV  agreed, o n ly  cn where t o  p la c e  f i v e  names. T h is  
j u d g e - s e t  d i s a g r e e d  on tw en ty  nam es, end  d i d  n o t  r a t e  two o f  th e  names. 
Then a j u d g e - s e t  c o u ld  n o t  r a t e  f a m i l i e s  i t  was c i t h e r  due t o  a  f a m i l y ’
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moving o r  t h e  ju d g e s  n e t  knowing th e  person, w e l l  enough t o  make a 
r a t i n g .  I f  Judge  I  r a t e d  f a m i l y  " B '\  and  Judge IV d id  n o t ,  m atched
a g r e e m e n t .on t h i s  i n d i v i d u a l  had n o t  been a c h ie v e d 4
J u a g e - s e t  I I I - a ' /  a g re e d  on where t o  p la c e  f i f t e e n  nam es, d i s a g r e e d
c n ' t e n  nam es, an d  was u n a b le  t o  r a t e  two i n d i v i d u a l s .
i.n t e r n s  o.r p a re  on fcages t  j u d g e - s e t  I - I I I  a g re e d  on 51* S *oer c e n t  
o f 'n a m e s  to  r a t e ,  j u d g e - s e t  I - I V  a g re e d  on o n ly  18*5 p e r  c e n t  o f  names 
t o  r a t e , and j u d g e - s e t  I I I - I V  a g re e d  on 55«5 p e r  c e n t  o f  names t o  r a t e . ' 
Combined» th e  j u d g e s '  p e r c e n t a g e  of a g reem en t on names was a p p ro x im a te ­
l y  41 p e r  cent*  Based on t h e  s i n e  o f  th e  chu rch  cu d  how w e ll  i n d i v i d ­
u a l s  seem to  know one a n o t h e r ,  t h i s  t o t a l  r e f l e c t s  l a c k  o f agreem ent*  
O r i g i n a l l y ,  t h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e d  t h a t  th e r e  would be much 
a c r e  cm end cy t h e  ju d g e s  on unor e t o  p l a c e  men: Do a 3 '-a wnu.i.i. xcjik j. g ± .~  
haps  a  m a jo r  r e a s o n  f o r  t h e  ju d g e s  n o t  a g r e e in g  more o f t e n  w i th  one 
a n o t h e r  on where t o  p la c e  c o u p le s  i s  t h e i r  con c a p t io n  of s o c i a l  c l a s s .  
Many d is a g r e e m e n ts  a r o s e  from  th e  f a c t  t h a t  th e  ju d g e s  p la c e d  many 
f a m i l i e s  in  an u p p e r -m id d le  c l a s s  which i s  th e Is :  h i g h e s t  s o c i a l  c l a s s ,  
w hereas  a n o th e r  ju d g e  p la c e d  th e  same p e o p le  in  th e  m id d le  c l a s s  which 
i s ,  In  t u r n , h i s  h i g h e s t  s o c i a l  c l a s s  d e s i g n a t i o n .  B a ta  show t h a t  32 
i n d i v i d u a l s  were p l a c e d  in  th e  u p p e r -m id d le  c l a s s  and j O  in  the  m id d le  
c l a s s * Thh q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e th e r  th e  ju d g e s  p l a c e d  f a m i l i e s  
I n t o  s o c i a l  c l a s s e s  t h a t  -were b a s i c a l l y  th e  same, b u t  d i f f e r e n t  in  t h e  
l a b e l  a p p l i e d  t o  them. The r e s e a r c h e r ,  when in te r v le v r in g  t h e  ju d g e s  
a sk e d  them t o  th a n k  s e r i o u s l y  a b o u t  s o c i a l  c l a s s  in  t h e i r  p a r i s h ,  and 
th e n  to  p l a c e  i n d i v i d u a l s  i n t o  th e  c l a s s e s .  The a n a ly s  1 vrould a s k  a
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j u d g e * “A.re you p o s i t i v e  a b o u t  th e  s o c i a l  c l a s s  breakdown you have 
g iv e n  me? Are you s u r e  f a m i l y  "X" b e lo n g s  i n  th e  '’m id d le ” c l a s s  and 
n o t  t h e  " upper-mi d d l o ” c l a s s ?  A re you p o s i t i v e  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  
betw een th e  ”m id d le ” an d  ”upper-mi d a l o  * ” ” 1 o w er-m id d lo ” and ”m id d le ” 
c l a s s e s  you have s u g g e s te d  e x i s t ? ” Not once d id  t h e  ju d g e s  change 
t h e i r  c a t e g o r i e s ,
E ased  on th e  p r e c e d in g  a n a l y s i s * i t  a p p e a r s  t h a t  th e  e v a l u a t o r s  
in  Holy R osary  p a r i s h  v a ry  in  t h e i r  s o c i a l  c l a s s  and p r e s t i g e  s t a t u s  
e v a l u a t i o n  of f e l l o w  p a r i s h i o n e r s .  T h is  i s  due to  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  
c l a s s e s  which th e  ju d g e s  p e r c e i v e  e x i s t  in  Holy R osary  p a r i s h .  The 
em phas is  by th e  ju d g e s  i s  on a  m i d d l e - c l a s s  o r i e n t a t i o n . The d i f f e r ” 
cn ces  in  m atched a g r e e m e n ts * a s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d *  i s  due to  th e
r o y  t f ' 0  g U f  ' " i  ‘f  0 ' i ' r v v ‘ * r y e s  J, V t i  -m ri U 1 r*"[ a  o  c* r f  lO+j&Kj f n p  rr r-. c; V A  Y** r i i l ^  ) 1/
p la c e  th e  same f a m i ly  w i th in  t h e  m iddle  c l a s s ,  C onsequen tly*  c e r t a i n  
d i s a g r e e m e n ts  a r i s e  b eca u se  t h e  ju d g e s  do n o t  a g r e e  a s  t o  which m idd le  
c l a s s  c a te g o r y  a  f a m i ly  i s  t o  be p la c e d ,  One im p o r ta n t  c r i t e r i o n  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  among th e  m id d le  c l a s s e s  and  a l l  s o c i a l  c l a s s e s  i d e n t i ­
f i e d  i s  th e  em phas is  th e  ju d g e s  p la c e  on d o in g  so m e th in g  f o r  o n e ’s 
p a r i s h .  O ften  * f a m i l i e s  w i th  s i m i l a r  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  su ch  a s  
o c c u p a t io n  and  income a r e  p l a c e d  i n t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s  w i th in  th e  
m id d le  c l a s s  b e c a u se  th e  ju d g e s  f e e l  t h a t  some f a m i l i e s  a r e  more a c ~ '  
l i v e l y  in v o lv e d  in  t h e  a f f a i r s  o f  Holy R o sa ry  p a r i s h  th a n  o t h e r  f a m i l i e s .  
T hus , t h e  im p o r ta n c e  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  f a m i l i e s  in  p a r i s h  
a c t i v i t i e s *  a s  d i s c u s s e d  in  c h a p t e r  V II  on The Church S t a t u s  Index* 
mar i f e s t s  i t s e l f  :*n t e r n s  o f  b o th  u r e s t l x e  s t a t u s  and s o c i a l  c l a s s .
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A n a ly s i s  o f  E v a lu a te d  - P a r t i c i p a t i o n  in  t h e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  n i l !  
now he p r e s e n t e d .  3 t .  J o h n 's  p a r i s h  i s  a n a ly z e d  in  t h e  same manner a s  
Holy R o sa ry  p a r i s h > F o u r  o f  t h e  f i v e  ju d g e s  i n t e r v i e w e d  from S t .  J o h n 1s 
p a r i s h  i i id ic a x e d  c i i f f e r  onces  m  x-e.tms o f  s u c i a j  c la s s *
Ju d g e  I  from S t .  J o h n 's  p a r i s h  s t a t e d  t h a t  t h e r e  e x i s t  f i v e  s o c i a l  
c l a s s e s  in  t h e  p a r is h u  An u p p e r - u p p e r  c l a s s  , a  lo w e r - u p p e r  c l a s s ,  a  
m idd le  c l a s s ,  a 1 ow or-p iidd le  c l a s s ,  and a  lo w e r  c l a s s .  The u p p e r -u p p e r  
c l a s s  i s  com prised  o f  th o s e  f a m i l i e s  w ith  good e d u c a t io n s  o r  " th o s e  
who a r e  i n t e r e s t e d  in  e d u c a t i o n . " The p e o p le  i n  t h i s  c l a s s  have a  
"good o u t lo o k "  on l i f e .  The lo w e r -u p p e r  c l a s s  i s  c o m p r ised  o f  f a m i l i e s  
who a r c  " c a p a b le ,  w i th  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s ,  a  good e d u c a t i o n ,  b u t  w ith  
l o s s  e d u c a t io n  th a n  th e  u p p e r - u p p e r  c l a s s  and  th o s e  w i th  t o l e r a n c e , "
The m id d le  c l a s s  encom passes  t h e  young ( e a r l y  t h i r t i e s ) - w i t h  "some 
e d u c a t i o n ,  f a rm e rs  w i th  some e d u c a t i o n ,  and s o l i d  c i t i z e n s ,  who a r e  
h a rd  w o rk e rs  b u t  have l i t t l e  e d u c a t io n .  The f a m i ly  l i f e  o f  m idd le  
c l a s s  p e o p le  i s  good, " The 1 ow er-m idd le  c l a s s  i n c lu d e s  " h a r d  w o r k e r s , 
w ith  v e r y  l i t t l e  e d u c a t io n ,  who a l s o  a r e  s o l i d  c i t i z e n s ,  b u t  a r e  p o o r . " 
The lo w e r  c l a s s  a c c o r d in g  t o  Ju d g e  I  a r e  t h e  " o l d e r  p e o p le ,  n o t  i n t e l ­
l e c t u a l s ,  and women who a r e  good hom em akers." Ju d g e  I  em p h as ise s  
e d u c a t io n  a s  th e  m ost im p o r ta n t  s o c i a l  c l a s s  f a c t o r  p r o b a b ly  b e cau se  
she  i s  a  r e t i r e d  .school t e a c h e r .
Ju d g e  I I I  r e c o g n iz e d  t h r e e  s o c i a l  c l a s s e s : u p p e r - m id d le ,  m ed ian ,
and  lo w e r -m id d le .  The u p p e r -m id d le  c l a s s  i s  composed o f  th o s e  whc 
" c o n t in u o u s ly  h e lp  t h e  c h u rc h ,  make p rod  p ay ,  and a r c  g o o d - s u p p o r t in g
3.66
i n  te rm s  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  c h u rc h ."  D o c to r s , l a w y e r s ,  f a r m e r s , 
and  th e  s e l f - e m p lo y e d  a r e  exam ples o f  i n d i v i d u a l s  t o  be fo u n d  in  th e  
u p p e r -m id d le  c l a s s .
The median c l a s s  i n c lu d e s  f a m i l i e s  " n o t  a s  c o o p e r a t i v e  a s  u p p e r -  
m idd le  c l a s s  p c o p le T Median ' c l a s s  ' f a m i l i e s  do n o l  work w henever some­
t h i n g  i s  g o in g  on in  th e  c h u rc h ,  and do n o t  b e lo n g  t o  any  ch u rch  
o r g a n i z a t i o n s .  "• The se lf -e rn p ]  eyed , a i r  b a se  w o r k e r s , and  heavy e q u ip ­
ment m anagers a r e  exam ples of t h e  o c c u p a t io n s  o f  f a m i l y  members in  th e  
median c3-ass,
Judge  IV s u g g e s te d  t h r e e  s o c i a l  c l a s s e s  e x i s t  in  S t ,  J o h n 's  p a r i s h  
b u t  d i d  n o t  Know where t o  p l a c e  t h e  widowed# r e t i r e d ,  and s i n g l e  i n d i ­
v i d u a l s  .
fP p i i  0*1 -v c  rr ^ p  r>~) l ■>r! ? - > n r ^ ' f  <-r o, ^ o n r> * l ( s n r l  “Wi icr ■S •*-> r> r\ ^
These i n d i v i d u a l s  " in v o lv e  th e m s e lv e s  in  ch u rch  a c t i v i t i e s  f r e q u e n t l y ,  
and  have  good in c o m e s ,"  U p p er-m id d le  c l a s s  f a m i l i e s  have " l e s s  money 
th an  u p p e r  c l a s s  p e o p le ,  a r e  b a s i c a l l y  f a r m e r s ,  b u t  a l s o  f r e q u e n t l y  
in v o lv e  th e m se lv e s  in  ch u rch  a c t i v i t i e s , "  M iddle  c l a s s  f a m i l i e s  
have " j u s t  a v e ra g e  incom es and  d o n ' t  g e t  a s  in v o lv e d  in  c h u rc h  a c t i v ­
i t i e s . "  Whereas Ju d g e  I  s t r e s s e s  e d u c a t io n  a s  t h e  p r im a ry  s o c i a l  c l a s s  
v a lu e ,  Ju d g e  IV s t r e s s e s  income and  in v o lv e m e n t  in  ch u rc h  a c t i v i t i e s  
a s  th e  p r im a ry  s o c i a l  c l a s s  v a l u e s .
Ju d g e  V r e c o g n iz e s  ’u p p e r ,  u p p e r -m id d le ,  m id d le -m id d le ,  lo w e r-  
m id d le ,  arid lo w e r  c l a s s  s t r a t i f i c a t i o n  system  in  S t ,  J o h n ' s  p a r ish #
The u p p e r  c l a s s  a r e  " r i c h  p e o p le  who have had  money in  t h e  f a m i ly  f o r  
y e a r s . "  The u p p e r -m id d le  c l a s s  p e o p le  " own t h e i r  own homes, i n v e s t
16?
t h e i r  moneye and  have good .jobs, su ch  a s  b u i l d i n g  c o n t r a c t o r ,  county 
j u d g e s t and  m e rc h an ts  in  b u s in e s s  f o r  th em selves,"  The m id d le -m id d le  
c l a s s  c o m p r is e s  " l a b o r e r s , and t e n a n t  f a r m e r s , " The lo w e r -m id d le  
c l a s s  in c lu d e s  "w idow ers , s i n g l e  p e o p le ,  end young m a r r ie d  c o u p le s  who.
V \  x Te"\ V C  1  ] - * '  r *  J  f  f* r " 3  1 .  r S  1 \ >  '  4 ‘ ,  .  ^  T  i  * t-* .  - s  «■■>-•. -  -  . 1 .  u  ?  .  .  —  . 1  I *  *  — »«^  *a w v C4, v u  wy ocvj. u f u u  u c  ov./;ii r^  Uiu t i d e d , « 1 .LOV/02?
c l a s s  i n c l u d e s  " I n d i v i d u a l s  on s o c i a l  s e c u r i t y ,  p e o p le  who c a n ' t  meet 
e n d s ,  and  hard, w orkers  who w i l l  n e v e r  g e t  a n y w h e re ." Judge  V, a  f a n n e r ,  
d i d  n o t  em p h as ize  ch u rch  in v o lv em en t a s  an im p o r ta n t  m easure  o f  s o c i a l  
c l a s s .  However, Judge  V h as  been an a c t i v e  p a r i s h  member f o r  year 's and 
i s  p r e s e n t l y  s e r v in g  on the  ch u rch  r e o r g a n i z a t i o n  c o m m it te e . Judge V 
h as  become f r u s t r a t e d  w i th  h i s  in v o lv e m e n t  in  c h u rc h  a c t i v i t i e s  and 
f e l t ,  a t  t h e  tim e o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h a t  th e  new p a s t o r  was " c u t  t o  g o t
p 'H’l o f  f  t h e  OOTfiTni ttoPS** ho b 0"^ 1 PVprI fhi» -f- T.go ri<">uT -r>o <"• + r>"*™ f
new b lood"  on a l l  c h u rc h  co m m ittees .
Judge  I I  i s  i n t e n t i o n a l l y  p la c e d  l a s t  In  t h i s  d i s c u s s i o n .  Judge I I  
d id  n o t .w ish to  r a t e  h i s  f e l l o w  p a r i s h i o n e r s ,  A f t e r  num erous a t t e m p ts  
t o  g e t  Judge  I I  to  c o o p e r a t e , i t  was d e c id e d  to  a l lo w  Judge  I I  t o  " j u s t  
t a l k "  a b o u t  S t . '  J o h n 's  p a r i s h .  Judge  I I  s u g g e s te d  t h a t  " t h e  l i n e  o f  
d e m a rc a t io n  was to o  s m a l l "  t o  s e p a r a t e  p eo p le  i n t o  s o c i a l  c l a s s e s .  I t  
was t h i s  j u d g e ' s  i n t e n t i o n  t o  c l a s s i f y  everyone  in  S t .  J o h n 's  p a r i s h  a s  
"good A m ericans  whose n a t i o n a l i t i e s  have been m e l t e d , "  c o n s e q u e n t ly , 
e l.1jninat.ing s o c i a l  c l a s s .  Judge  I I  I s  n o t  r e c e p t i v e  t o  t h e  term 
" s o c i a l  c l a s s * "  He f e e l s  t h i s  te rm  I s  o f f e n s i v e  and t h a t  t o  t h i n k  of 
s o c i a l  c l a s s e s  i s  n o t  an A m erican th i n g  t o  do . His i n s i s t e n c e  on t h i s  
l i n e  o f  th o u g h t  l e d  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  p u rsu e  a n o t h e r  q u e s t i o n ,  t h a t  o f
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c o n s t r u c t i o n  o f  th e  non C a t h o l i c  c h u rc h .  Ju d g e  I I  i n d i c a t e d  t h a t  ’’new 
la n d  was bo u g h t by Holy R osary  p a r i s h  th u s  ev ery b o d y  th o u g h t  t h e  new 
chux’ch would be c a l l e d  Holy R osary  C h u rc h .” b u t  t h i s  ty p e  o f  o c c u r re n c e  
" i s  n o t  u n u s u a l  anymore in  t h e  C a t h o l i c  c h u rc h e s  in  P o r t s  F e r r y . ”
Judge  I t  woulu. n e t  o t a t e  w h e th e r  no was f o r  o r  a g a i n s t  e o n s tx u c t r o n  o f  
t h e  new ch u rch . A f t e r  p u r s u in g  t h i s  l i n e  o f  c o n v e r s a t i o n  th e  i n t e r ­
v ie w e r  a g a in  r e t u r n e d  t o  th e  q u e s t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s ,  T h js  t im e  he 
asked* “ t h e n .  Judge  I I*  you would s u g g e s t  t h a t  ev e ry o n e  In  S t ,  J o h n 's  
p a r i s h  i s  e q u a l . ” Judge  I I  o u i c k l y  responded*  "Mo, n o t  equal*  b u t  
t h e r e  a r e  no s o c i a l  c l a s s e s . "  Judge  I I  la u g h e d  and  s t a t e d  t h a t  t h e r e  
was no way one c o u ld  g e t  him t o  r a n k  f e l lo w ,  p a r i s h  io n  o r  s.. He d i d  s a y ,  
how ever, t h a t  he was to o  o ld  t o  be "con n ed ” i n t o  s a y in g  som eth ing  he
*P op! <? • <3 (eooy^  * ovt «?+ W t ■fVi tVv?+ •?»-» '* t'* d 1V; r, >•« rift "hr»<»nr,.o
v in o e d .
A t t e n t i o n  now w i l l  f o c u s  on m atched a g re e m e n ts .  S i r  j u d g e - s e t s  
co m p rised  th e  S t .  J o h n 's  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n .  The ju d g e s  in  S t .  
J o h n 's  p a r i s h  were a sk e d  to  r a t e  a l l  t h o s e  t h a t  t h e  a n a l y s t  in t e n d e d  to  
In te rv ie w , .  A m a jo r  problem  a p p e a re d  b e c a u se  a l l  t h e  ju d g e s  d id  n o t  
know enough a b o u t  a  s i z e a b l e  num ber o f  th e  sam ple t o  r a t e  them. T h is  
p rob lem  was f u r t h e r  compounded by th e  f a c t  t h a t  one judge; m igh t have 
r a t e d  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l ,  and  a n o t h e r  ju d g e  e i t h e r  co u ld  n o t  r a t e  
o r  w ould n o t  r a t e  t h e  i n d i v i d u a l .  Thus, w ith  j u d g e - s e t  I - I I  1,3*1' f a m i ­
l i e s  were r a t e d ,  and  a p p r o x im a te ly  33 were n o t .  J u d g e - s e t  I - I I T  
a g re e d  021 where t o  r a t e  seven  f a m i l i e s ,  b u t  d i s a g r e e d  on tw e n ty - s e v e n .
A breakdown o f  th e  j u d g e - s e t s  in  te rm s of a g re e m e n ts  and  d is a g r e e m e n ts
on m atched ag re em e n ts  w i l l  f u r t h e r  u n d e r s c o re  t h i s  p r o b l e m . '
J u d g e - s e t  I - IV  a g r e e d  on w here t o  r a t e  1,5 f a m i l i e s  and  d i s a g r e e d  
on 15- J u d g e - s e t  I-V  a g r e e d  on th e  r a t l in g s  of 12 f a m i l i e s  and  d i s ­
a g re e d  on 2r,; , J u d g e - s e t  I I I - I V  a g re e d  on th e  p la c e m e n t  o f  9 f a m i l i e s  
and  d i s a g r e e d  on 19.■ J u d g e - s e t  I I I - Y  a g re e d  on t h e  p lacem en t o f  Id  
f a m i l i e s  and  d i s a g r e e d  on 20* J u d g e - s e t  IV-V a g r e e d  on th e  r a t i n g s  of 
9 f a m i l i e s  and d i s a g r e e d  on 21. In t o t a l ,  th e  j u d g e - s e t s  a g r e e d  on 
where t o  r a t e  63  i n d i v i d u a l s , w h ile  d i s a g r e e i n g  on 1 1 9  I n d i v i d u a l s  *
As w i th  Holy R o sa ry  p a r i s h ,  d i f f e r e n t  ju d g e s  c o n c e iv e d  of d i f f e r e n t  
s o c i a l  c l a s s e s  in  th e  p a r i s h .  The d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s  c o n f i g u r a t i o n  
o f  t h e  ju d g e s  a f f e c t s  t h e  l a r g o  number o f  d i s a g r e e m e n ts  c o n c e rn in g  
p la ce m e n t  o f  I n d i v i d u a l s .  f
m p  3 1 ' i n  V - s t v> t.T U 1 1 -  r ^ A  ° + t  T e , > - ,  U  ■>-•--~-T 2 V' ' S  +
1*20 same problem  in  r e f e r e n c e  t o  m atched a g r e e m e n ts , Ju d g es  from  b o th  
p a r i s h e s ,  e s p e c i a l l y  Holy R o sa ry  p a r i s h  c o n c e iv e  o f  a  m id d le  c l a s s  con­
s i s t i n g  o f  t h r e e  o r  more s u b - c l a s s e s , The ju d g e s  from  b o th  p a r i s h e s  
a r c  I n c o n s i s t e n t  c o n c e rn in g  w hich m id d le  c l a s s ,  s u c h  a s  u p p e r - m id d le , 
m id d le  ■‘•m idd le , o r  lo w e r - m id d le ,  th e y  p la c e  f a m i l i e s  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p a r i s h e s .  T h is  i s  th e  c h i e f  r e a s o n  why so many d i s a g r e e m e n ts  a r i s e  In  
m atched  a g re e m e n ts .  I t  i s  im p o r ta n t  t h a t  one n o t  o v e r lo o k  th e  f a c t  
t h a t  even though  t h e s e  d i s a g r e e m e n ts  a r i s e ,  ju d g e s  from  b o th  p a r i s h e s  
d e f i n i t e l y  r e c o g n i s e  d i f f e r e n c e s  between t h e s e  c l a s s e s  in  te rm s o f  
p r e s t i g e  s t a t u s . Ju d g e s  from  S t .  J o h n 's  p a r i s h  r e c o g n iz e  d i f f e r e n c e s  
between th e  c l a s s e s  in  te rm s  o f Income, o c c u p a t io n ,  e d u c a t i o n ,  and 
m ost I m p o r t a n t ly ,  what one d o cs  f o r  h i s  o r  h e r  p a r i s h .  F o r  exam ple.
Judge  IV r e c o g n iz e s  an u p p e r  c l a s s .  T h is  c l a s s  I s  c a t e g o r i z e d  by 
p r o f e s s i o n a l  and b u s in e s s  p e o p le  and  f a m i l i e s  a c t i v e l y  i n v o lv e d  in  
ch u rch  a f f a i r s .  Ju d g e  I I I *  d i s t i n g u i s h e s  be tw een  th e  m id d le  c l a s s e s  
by c iiiphasIz ing  d i f f e r e n c e s  be tw een  f a m l l . i e s  who work, w henever th e  cnurch* 
S t ,  J o h n 's *  n e ed s  them, and t h o s e  who do n o t .  Judge  1 r e c o g n iz e s  two 
u p p e r  c l a s s e s  and b a s e s  h e r  d e t e r m in a t io n  o f  u p p e r  c l a s s  on e d u c a t io n .  
Ju d g e  I  i s  a c t i v e l y  in v o lv e d  in  ch u rch  a f f a i r s  and  s t a t e s  t h a t  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n .  In  ch u rch  a f f a i r s  enhances  o n e 's  p r e s t i g e  s t a t u s  In  S t ,  
J o h n 's  p a r i s h .
D i f f e r e n c e s  a r c  r e c o g n iz e d  t o  e x i s t  betw een t h e  p a r i s h e s  in  te rm s  
o f  s o c i a l  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n .  N o t 'o n e  ju d g e  from  H oly R o sa ry  p a r i s h  
r e c o g n i s e s  an u p p e r  c l a s s  Iri H oly  R osary  p a r i s h ,  b u t  two ju d g e s  -from 
p.la ,) nhn ‘s  p a r i s h  r e o o g n iz e  u p p e r  c l a s s e s  in  hr* J o n r r s  p a r i s h .  Judge  
I  from  S t .  J o h n ’s p a r i s h  b r i n g s  t h i s  d i f f e r e n c e  to  l i g h t .  When d i s ­
c u s s i n g  s o c i a l  c l a s s ,  Judge I  s t a t e d  t h a t  S t .  J o h n ’s  p a r i s h  has  a  
b ro a d  s o c i a l  c l a s s  s t r u c t u r e  b eca u se  o f  t h e  d i f f e r e n t  ty p e s  of f a m i l i e s  
in  t h e  p a r ish . .  Judge  I  I n d i c a t e s  t h a t  b e c a u se  a  num ber o f  S t ,  J o h n ’s 
p a r i s h l o n e r s  a r e  from  th e  n e a r b y  a i r  f o r c e  ba se  a n d  o f t e n  do n o t  e a rn  
what she  r e f e r s  t o  a s  a v e ra g e  incom es * n o r  a r e  t h e y  c o l l e g e  e d u c a te d ,
S t .  J o h n ’ s p a r i s h  h a s  lo w e r -m id d le  and  lo w e r  c l a s s e s .  Judge  I I I  from  
Holy R osary  p a r i s h  r e c o g n iz e s  t h r e e  s o c i a l  c l a s s e s ,  b u t  i n d i c a t e s  t h a t  
i t  i s  n o t  e a sy  t o  c a t e g o r i s e  Holy R osary  p a r i s h  f a m i l i e s  J r .to  s o c i a l  
c l a s s e s  b ecau se  th e  f a m i l i e s  a r e  b a s i c a l l y  s i m i l a r  on many s t a t u s  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  i s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  a l l  f o u r  ju d g e s  from  Holy 
R o sa rv  Danish  t h a t  b eca u se  o f  t h e  Czech e t h n i c  o r i e n t a t i o n  of Holy
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R o sary  p a r i s h  i t  i s  d i f f i c u l t  to* d i v i d e  Holy R osa ry  p a r i s h  i n t o  s o c i a l  
c l a s s e s • The S t . J o h n ^  p a r i s h  j u d g e s ,  how ever, o f t e n  s t a t e  t h a t  due t o  
t h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  S t ,  J o h n 's  p a r i s h ,  e s p e c i a l l y  th e  m o b i l i t y  of 
young p a r i s h i o n e r s , i t  i s  p o s s i b l e  t o  c a t e g o r i z e  S t .  J o h n ' s  p a r i s h  i n t o  
s o c i a l  c l a s s e o .  Okie m a jo r  ' fo.uuii.aj.'Xty betw een p a r  reg ies , a l  though p a r ­
t i a l l y  i n d i c a t e d , i s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  th e  p a r i s h e s  i n t o  s o c i a l  
c l a s s e s  i s  b a se d  on v a r i a t i o n s  i n  p r e s t i g e  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  such 
a s  i n c o m e o c c u p a t i o n , e d u c a t i o n ,  where one l i v e s ,  and  s o c i a l  p a r t i c i ­
p a t i o n  in  ch u rch  a f f a i r s t
In  summary* b o th  Holy R o sa ry  and S t ,  J o h n 's  p a r i s h e s  c o n ta in  p e r ­
so n s  e f  d i s t  i n g u i s h a b l e  s o c i a l  c l a s s e s  b a s e d  on th e  e v a l u a t i o n s  o f  th e  
ju d g e s  from  b o th  p a r i s h e s .  A n a ly s i s  o f  m atched  a g re em e n ts  i n d i c a t e s
+  f i  cr r*  A  ^ r V t  H g o o *  I r O  ^  o r  c* ~b r> " !  o  n o  v »  o v * - w
t i e n l a r  f a m i l i e s .  I t  i s  t h e  a s s e s s m e n t  of t h i s  a n a l y s t  t h a t  th e  d i s ­
a g re em e n ts  o f  th e  ju d g e s  I s  due t o  t h e  d i f f e r e n c e s  in  p r e s t i g e  s t a t u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  t h e  ju d g e s  a s s e s s  a s  b e in g  im p o r ta n t  in  th e  make­
up o f  'the d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s .
T a b le  X, th e  t a b l e  f o r  St* J o h n ' s  m atched ag reem en t i s  fo u n d  on 
t h e  n e x t  p ag e .
A t t e n t i o n  i s  now t u r n e d  t o  a  c h a n t e r  d e v o te d  t o  I n t e r p r e t a t i o n  
and c o n c l u s i o n s •
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CHAPTER IX
I n t e r p r e t a t i o n  and F o r e c a s t
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e :  f i r s t *  to  suiuiuari&e i t y  d a t a
c o n c e rn in g  p r e s t i g e . s t a t u s  a s  i t  r e l a t e s  t o  th e  two C a t h o l i c  c h u rc h e s ;  
secondj, t o  a s s e s s  t h e  meaning - o f  t h e s e  d a t a  f o r  th e  f u t u r e  o f  P o r t s  
F e r r y  C a t h o l i c s ;  and t h i r d ,  t o  a s s e s s  th e  m eaning  o f  th e  c h a rg e s  
o e c u r in g  in  th e  C a t h o l i c  p a r i s h e s  f o r  th e  f u t u r e  of P o r t s  F e r r y ,  
Nebraska*
S t a t u s  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een  th e  two C a t h o l i c  p a r i s h e s  In 
P o r t s  F e r r y .  D ata  p r e s e n  ted  in  c h a p t e r  VI from  The Index  of S t a t u s  
C h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  th e  S t .  J o h n ’s  p a r i s h  sam ple has  h ig h e r  
s t a t u s  on th e  m a j o r i t y  o f  s t a t u s  f a c t o r s  in  The In d ex . The S t .  J o h n 's  
p a r i s h  sam ple  has  h i g h e r  s t a t u s  In  t h e  house  t y p e ,  o c c u p a t io n ,  e d u ca ­
t i o n ,  and s e c o n d a ry  s o u r c e  o f  Income f a c t o r s .  The Holy R osary  p a r i s h  
sample has  h i g h e r  s t a t u s  on t h e  income d im e n s io n .
The m eaning o f t h e s e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  betw een th e  two p a r i s h e s  
s tem s from  th e  f a c t  t h a t  P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s  have t r a d i t i o n a l l y  b e ­
l i e v e d  t h a t  S t .  J o h n ’ s p a r i s h i o n e r s  have h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s  th an  
Holy R osary  p a r i s h i o n e r s .  D uring  th e  E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  p a r t  of 
t h i s  r e s e a r c h , a n a ly s e d  l a t e r  in  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  ju d g e s  from b o th  
p a r i s h e s  i n d i c a t e d  t h a t  th e y  f e e l  t h a t  S t .  J o h n ’ s p a r i s h i o n e r s  have 
h i g h e r  s t a t u s  p r o f e s s i o n s ,  l i v e  in  h i g h e r  s t a t u s  houses  and. have h i g h e r  
an n u a l  incom es th a n  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s s Based on th e s e  s t a t u s
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f a c t o r s ,  th e  ju d g e s  f e l t  t h a t  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  have more p r e s ­
t i g e  s t a t u s  th a n  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s ,  The ju d g e s  l e n d  s u p p o r t  
t o  t h e i r  b e l i e f s  by s u g g e s t i n g  t h a t  th e  Czech e t h n i c  a f f i l i a t i o n  o f
t ->— —   r *._ . . . .  j . t ,  „  i  „  - i . . .—  i  x  -• _  ■> 4 . j; „ v , j .  v  „  jiivy tao-.i. j  jvcu j.  i j .  ^.<u u  X C3 g /* U  u j - O ^ i a x  w  u p -c v l-a . vylx ' “ •” l>i ; a ,  u  vjj.
s e m i - s k i l l e d  1 a b o r e r s - -g  1 ves  them lo w e r  p r e s t i g e  than  S t ,  J o h n 's  - p a r i s h ­
io n e r s  h a v e .
The s t a t u s  d i f f e r e n c e s  can be f u r t h e r  e x p la i n e d  th ro u g h  th e  use  
o f  th e  c o n c e p t  o f  " sy m b o lic  i n t e g r a t i n g  f a c t o r s ,"  a s  e x p la i n e d  by 
J e s s e  B e rn a rd  in  h e r  book, The S o c iolo g y  o f  C o m m i t y ( l 9 ? l ) • B ernard  
u se s  th e  p h r a s e  in  r e f e r e n c e  t o  th e  r e s e a r c h  o f  W . L loyd  W arner. In  
c r i t i q u i n g  W arner, sh e  s u g g e s t s  t h a t  components o f  The Yankee C i ty  
parad igm  have proven t o  be u n s u c c e s s f u l .  F o r  exam ple , th e  em phasis  
w a m e r  p la c e d  on v o l u n t a r y  a s s  o c i a i  ion  a l  members h i  p a s  an i n t e g r a t i n g  
e le m e n t  when in  f a c t  such  mem bership s e r v e d  a  power r e l a t e d  f u n c t i o n  
which e n a b le d  t h e  u p p e r  c l a s s e s  t o  e x c lu d e  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  from 
j o i n i n g  t h e i r  a s s o c i a t i o n s • B e r n a r d , how ever» s u g g e s t s  t h a t  W a rn e r 's  
d i s c u s s i o n  o f  s t a t u s  and  sym bo lic  i n t e g r a t i o n  i s  s u c c e s s f u l  when one 
f o c u s e s  o n  t h e  sym bols t h a t  s o c i a l  g ro u p s  u se  t o  d i s p l a y  t h e i r  power.
As an exam ple , she c i t e s  t h e  c r e a t i o n  of a  B la ck  i d e n t i t y  b a se d  on. 
s lo g a n s  su ch  a s  "B lack  Power" and  "B lack  i s  B e a u t i f u l «" These  symbols 
s e r v e  a s  s o u r c e s  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  in c o n ju n c t io n  w ith  power 
a r ra n g e m e n ts  o f  a  s o c i a l  g ro u p . S i m i l a r l y  s e r v i n g  t o  i n t e g r a t e  a  
s o c i a l  g ro u p ,  th e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  between Holy R osary  Church and 
S t ,  J o h n 's  Church can be c o n c e p tu a l i z e d  w ith  t h e  p h ra s e  sy m b o lic  i n t e ­
g r a t i n g  f a c t o r s .  Over th e  y e a r s ,  P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s  have become
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aw are  o f  th e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  'between th e  two p a r i s h e s .  These 
s t a t u s  d i f f e r e n c e s  have become sy m b o lic  i n t e g r a t i n g  f a c t o r s  f o r  each  
o f  th e  two p a r i s h e s  viewed s e p a r a t e l y .  S t ,  J o h n *s p a r i s h i o n e r s  have 
o r g a n iz e d  t h e i r  p a r i s h  a ro u n d  th e  c o n v e n t io n a l  A m erican  s t a t u s  symbols
'f rV - •! n h  ^  ^  ^  r p v ,  T v ^  A — *.#■ - P  t *  X ~  . m ___ •  „  -f. -  JL . • ____  - ............................ - - T T . T  . .  T">----------  ------
u _ g O v , a r  w n  A  i  i - 'h  J .  u u o  A  v r  O  u C * . t.* W O  C  .( ^ C 1  . L O  U - . U O  1 C J . .  C iC U J >  i l A J J - J '  j L l U t D c i J L ^ y
p a r i s h  has  o r g a n iz e d  i t s e l f  a round  t h e  s t a t u s  symbol o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  
C o n s e q u e n t ly t t h e  .forms o f  i n t e g r a t i o n  in  th e  two p a r i s h e s  a r e  b a se d  on 
d i f f e r e n t  s t a t u s  com ponents.
On th e  one hand* In teg ra ,! . io n  i s  b a se d  p r i m a r i l y  on c r i t e r i a  such  
a s  house  t y p e ,  e d u c a t io n *  incom e, and  o c c u p a t io n  and  on th e  o t h e r  hand , 
i n t e g r a t i o n  i s  p r i m a r i l y  a  f u n c t io n  o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  The two d i f f e r ­
e n t  s e t s  of i n t e g r a t i n g  com ponents s e r v e  a s  i n s t r u m e n t s  by which S t .
J o h n  * r  T>ayd s b i  o n e r s  a.riH H rd  y  H t r p ' * ~ v  T !T rp ''n 'i n n p r s  fr> p a m ! ’ la + .p  one>
a ,n o th e r .  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  have n o t  been o r i e n t e d  tow ard  one 
o c c u p a t io n a l  c a t e g o r y ,  one e d u c a t io n a l  s t a t u s ,  o r  one house ty p e  o r  
one g e o g ra p h ic  a r e a  w hereas H oly R osary  p a r i s h i o n e r s  have o rg a n iz e d  
t h e i r  cofiununity a ro u n d  H oly R osary  p a r i s h  and  have  n o t  s p re a d  them­
s e l v e s  th ro u g h  t h e  community a s  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  have . The 
s e m i - s k i l l e d  o c c u p a t io n a l  s t a t u s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  H oly R osary  p a r i s h ­
i o n e r s  i s  due t o  t h e  o c c u p a t io n a l  s t a t u s  o f  th e  im m ig ran t  Czechs who 
moved t o  P o r t s  F e r r y ,  Many o f  the  so n s  o f  t h e s e  C zechs a r e  employed, 
in  s i m i l a r  o c c u p a t  i 011 s .
One s t a t u s  f a c t o r  t h a t  i s  m .isassessed  by th e  ju d g e s  and  o t h e r  
P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s  i s  t h e  income f a c t o r .  S t .  J o h n ’s p a r i s h i o n e r s  
have  come t o  be sy m b o lized  a s  th e  h i g h e r  s t a t u s  C a t h o l i c s  in  P o r t s
1 osJ. A
^ e r r y ,  C o n se q u e n t ly ,  i n d i v i d u a l s  b e l i e v e  t h a t  S t .  J o h n *s p a r i s h i o n e r s  
have h i g h e r  incomes than. Holy R osary  p a r i s h i o n e r s . The Income d a t a  
from b o th  p a r i s h  sam ples  i n d i c a t e s  th e  o p p o s i t e .  The Holy R osary  p a r i s h  
earn pi o shows a h i g h e r  a n n u a l  income th a n  th e  S t .  J o h n ’ s m r l c h  sam nlc .
The manner m  which th e  s t a t u s  sym bols  from b o th  p a r i s h e s  have 
been  i n t e g r a t e d  e f f e c t  th e  manner in' which P o r t s  F e r r y  C a t h o l i c s  view 
them. B e rn a rd  u s e s  a n o th e r  p h r a s e ,  c o l l e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  t o  
e l a b o r a t e  f u r t h e r  on t h i s  p o i n t ,  (B e rn a rd ,  19? lbs  6 9 ) The s t a t u s  f a c ­
t o r s ,  incom e, o c c u p a t io n ,  e d u c a t i o n , o rg an  i  z a t  i  on a  1. m em bersh ip , house  
t y p e ,  and d w e l l i n g  a r e a  r e p r e s e n t  a  c o l l e c t i v i t y  o f  s t a t u s  sym bols. 
Because  t h e  o v e r t  man i f  e s t a t i o n s  o f  th e  l i f e  s t y l e s  o f  S t .  J o h n ’s 
p a r i s h  I o n e r s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  h i g h e r  s ta /h u s ,  i n d i v i d u a l s  b e l i e v e  t h a t ,
i  - p  r «  4 .  t  , s  K w  f r .  r -  ^  r .  U.  ^  ^  1  .• ^  U  A  -  J -  - • * • * * »  U  •• > -  . -  -  ... ? /> - ^  ^  -•. -•  ^ v/4 »i* io * o  u.*j. i iv x ,  us. U* ilV /U O O hJ cUi i vA. U.rt G'J. t  -l.ii.ci,
a r e a s ,  th e y  e a rn  h i g h e r  incomes th an  Holy R o sa ry  p a r i s h io n e r s *  C onse­
q u e n t ly  , t h e  sym bols ta k en  a s  a c o l l e c t i v i t y  can l e a d  t o  i n c o r r e c t  
e v a l u a t i o n s  on th e  s t a t u s  f a c t o r s .  The Theo ry  o f  th e  L e i s u r e  G l a s s , 
by T h o r s te n  V eblen ( i f v B )  i s  u sed  h e re  t o  f u r t h e r  e l a b o r a t e  on t h i s  
p o i n t ,  V eblen f o c u s e s  on th e  l i f e  s t y l e s  o f  u p p e r  c l a s s  Am ericans and  
a t t e m p t s  t o  e x p la i n  t h e s e  l i f e  s t y l e s  th ro u g h  v a r io u s  c o n c e p ts  such  a s  
c o n sp ic u o u s  c o n su m p tio n , c o n sp ic u o u s  l e i s u r e ,  and p e c u n ia r y  em ulation ,. 
The consum ption  h a b i t s ,  t h e  g r e a t  amount o f  t im e  s p e n t  in  l e i s u r e l y  
a c t i v i t i e s ,  and th e  a c q u i s i t i o n  of f e m a le s  and  t h e i r  e v e n tu a l  u p p e r  
s t a t u s  r o l e s  a r e  sy m b o lic  i n t e g r a t i n g  f a c t o r s  and c o l l e c t i v e  r e p r e s e n t a ­
t i o n s  o f  th e  u p p e r  c l a s s e s .  R e l a t i v e  t o  th e  d i s c u s s i o n  o f  th e  two p a r ­
i s h e s ,  th e  s t a t u s  f a c t o r s  from The Index  o f S t a t u s  G h a r a c t e r i s t j . e s  i n d i ­
l?9
c a t e  t h a t  th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple  has  h i g h e r  p r e s t i g e  s t a t u s  on 
th e  m a j o r i t y  o f  th e  s t a t u s  f a c t o r s  th a n  th e  Holy R osary  p a r i s h  sam ple. 
However,, t h i s  does n o t  mean t h a t  th e  sample from S t .  J o h n 's  p a r i s h  i s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  v t u l w i h  c o n c e p t io n  of the  l e i s u r e  c l a s s .  The sa«i~ 
p ie  from S t ,  J o h n 's  p a r i s h  dees  n e t  f i t  t h e  c r i t e r i a  o f  V e b le n *3 
l e i s u r e  c l a s s  b ecau se  of th e  work h a b i t s ,  th e  means o f  income., and th e  
house t y p e s  and r e s i d e n t i a l  l o c a t i o n s  o f t h e s e  f a m i l i e s .
S t a t u s  d i f f e r e n c e s  be tw een t h e  two p a r i s h e s  b a se d  on The Church 
S t a t u s  In d e x  p r e s e n t  an i n t e r e s t i n g  s i t u a t i o n .  The S t .  J o h n 's  p a r i s h  
sam ple h a s  more f a m i l i e s  p r o p o r t i o n a t e l y  w ith  h ig h  s t a t u s  b a se d  on 
t h i s  in d ex  th a n  th e  Holy R osary  p a r i s h  sam ple b u t  th e  Holy R osary  p a r i s h  
sain p ie  has f  evrer f a m i l i e s  p r o p o r t i o n a  t e l y  w ith  low s t a t u s  on The Church 
o u a tu s  in d e x  m a n  tn e  S t .  j o n i r s  p a r i s h  sam ple. h o ly  R osary  p a r i s h  
sam ple  a l s o  has  more f a m i l i e s  p r o p o r t i o n a t e l y  in  th e  m id d le  s t a t u s  
c a t e g o r y  th an  th e  S t .  J o h n 's  p a r i s h  sam ple . T h is  s e e n s  t o  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  S t ,  J o h n 's  sample h a s  more f a m i l i e s  who more a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  
in  S t .  J o h n 's  Church a f f a i r s  th a n  do f a m i l i e s  in  t h e  Holy R o sa ry  p a r i s h  
sam ple  who a c t i v e l y  p o . r t i o i p a t e  in  t h e  a f f a i r s  o f  t h e i r  c h u rc h .  How­
e v e r ,  when t h e  sam ples  t ire  viewed in  t h e i r  e n t i r e l y ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
in  s t a t u s  b a se d  on t h i s  in d e x  n a rro w . The s t a t u s  f a c t o r  o f  s o c i a l  
p a r t  1 c :ip a tro n  in  church  a f f a i r s  t e n d s  t o  be e q u a l l y  v a lu e d  and i n t e ­
g r a t e d  by th e  two p a r i s h e s .  Doing so m eth in g  f o r  o n e 's  p a r i s h  i s  a  
s t a t u s  symbol b ecau se  i t  i n d i c a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  c o n c e rn e d  a b o u t  
t h e i r  p a r i s h  and. i t s  communal l i f e .  T h is  i s  i n d i c a t i v e  of why fe w e r  
Holy R osary  th a n  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  'are s t r o n g l y  in v o lv e d  In  th e
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a f f a i r s  o f  t h e i r ,  p a r i s h .  B ecause  Holy R osary  p a r i s h  i s  founded  on 
e t h n i c  i d e n t i t y ,  t h e  p la n s  f o r  t h e  'b u i ld in g  o f  th e  new chu rch  and th u s  
a s s i m i l a t i n g  th e  C zechs i n t o  th e  m a in s tream  o f  Am erican l i f e  may have 
had  t h e  e f f e c t  of l e s s e n i n g  t h e  concern  o f  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s  f o r  
t h e i r  p a r i s h ' s  f u t u r e  s in c e  H oly R osary  Church has  been th e  syjr.bol.ic 
i n t e g r a t i n g  f a c t o r  f o r  P o r t s  F e r r y  Czechs s i n c e  t h e  l a t e  1 8 0 0 's .  S t .  
J o h n 's  p a r i s h  i s  n o t  c o n f r o n te d  w ith  t h i s  p rob lem . I t s  h e t e r o g e n e i t y  
makes t h e  t r a n s i t i o n  t o  th e  new chu rch  much e a s i e r .
E v a lu a te d  P a r t i c i p a t i o n  d a t a  p r e s e n t  v a r i a t i o n s  betw een th e  p a r ­
i s h e s ,  Ju d g es  from S i ,  J o h n 's  p a r i s h  r e c o g n iz e  u p p e r  c l a s s e s  and lo w e r  
c l a s s e s  in  t h e i r  p a r i s h  w hereas  Holy R osary  p a r i s h  ju d g e s  r e c o g n iz e  a  
b ro a d  m id d le  c l a s s  d i v i d e d  in  s e v e r a l  m idd le  c l a s s  c a t e g o r i e s .  Th is  
* cr» *,r. -rv~.f i t.h° b e to ro c fen e5 t y —bomogenei.tv d i t*-f e re n c o s  betw een th e
two p a r i s h e s ,  S t .  J o h n 's  ju d g e s  u n d e r s ta n d  t h a t  t h e i r  p a r i s h  i s  n o t  
b ased  on a  s i n g l e  e t h n i c  i d e n t i t y ,  S t .  J o h n 's  p a r i s h i o n e r s  a r c  mere 
d i v e r s e  in  f a c t o r s  such  a s  o c c u p a t io n ,  a g e ,  e d u c a t io n  and  r e s i d e n t i a l  
l o c a t i o n  th a n  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s ,  T hus , th e  ju d g e s  from S t .
J o h n 's  p a r i s h  a r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  a  d i v e r s i t y  o f  s o c i a l  c l a s s e s  b a se d  
on i t s  h e t e r o g e n e i t y  In  t h e i r  p a r i s h .  Holy R osary  j u d g e s ,  on th e  
o t h e r  h an d ,  s t a t e  t h a t  t h e i r  p a r i s h  i s  homogeneous on t h e  s t a t u s  f a c ­
t o r s  j u s t  m en tioned  an d  deny t h a t  t h e i r  p a r i s h  has  d i v e r s e  s o c i a l  
c l a s s e s ,  such  a s  u p p e r  o r  lo w e r .  The e t h n i c  h o m ogeneity  o f  th e  p a r i s h  
b r in g s  t h e  ju d g e s  t o  a s s e s s  t h a t  t h e i r  p a r i s h  I s  a l i k e  in  te rm s  of 
so c ia l ,  c l a s s • S o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  in  H oly R osary  p a r i s h  a r e  
d i f f e r e n c e s  In one c l a s s ,  n o t  in  t h r e e  o r  more d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s .
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B ased  on th e  d a t a  from The In d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s ,  The 
Church S t a t u s  In d e x ,  an d  E v a lu a te d  F a r t 5c i p a t i c n f th e  f u t u r e  o f  P o r t s  
F e r r y  C a t h o l i c s  may be seen  in  t h e  f o l l o w in g  m anner, The m erger of
•f- Vs r.> i  -,-j  'i"1'! c ;  V-, o  i . r h p i i  f  «rj n  -t i .t r> V, 1 1  w '» V". "I c ? r ,  r\rn i  O  i r - 4  o  ^  t. t * 1  1  i  •> V  r\ -f*  r\-r* ^ ^  /■>—.'   - - - - -  £ _ - - - - .  v _  „  *  — ~  ~  *  4 .  V J  w  ^  V * .  • » <  w  w '  —  J L .  ZA** I  ' w  C I O  - 1 -  O '  - i .
t r a n s i t i o n  f o r  i t ,  J o h n ' s  p a r i s h i o n e r s  th a n  f o r  Koly Ho saury pa.rr.ohron. — 
e r s ,  S t ,  J o h n *s p a r i s h i o n e r s  a r e  younger and more h e te r o g e n e o u s ,  Con 
s e q u e n t l y f th e  m erg e r  which w i l l  add t o  th e  h e t e r o g e n e i t y  th e  S t .  John 
p a r i s h i o n e r s  a r e  accus tom ed  t o ,  w i l l  he more e a s i l y  made f o r  S t ,  John* 
p a r i s h i o n e r s  th an  f o r  Holy R o sa ry  p a r i s h i o n e r s .  Koly R osary  p a r i s h i o n  
e r s  a r e  n o t  accus tom ed  t o  w o rsh ip p in g  in  o r  f o c u s in g  t h e i r  church  a c t i  
i i i e s  a ro u n d  a  h e te ro g e n e o u s  ch u rc h  and p a r i s h .  The e t h n i c  hom ogeneit 
o f  Holy R osary  p a r i s h  w i l l  become a  p a r t  o f  a  h e te r o g e n e o u s  e th n i c
C l  a -  y k s  o_  o  J i O - i l j  O  i / a u u o  *  i f ' J . L O d  V t f  I  i .
t u a l l y  l e a d  t o  th e  em ergence of even more d i s t i n c t  g ro u p in g s  b ased  on 
s t a t u s  h o n o r ,  a  f e a t u r e  t h a t  does n o t  e x i s t  In e i t h e r  o f  th e  two p a r ­
i s h e s  a t  th e  p r e s e n t  t im e .  In  " C la s s ,  S t a t u s ,  and P a r ty "  Max Hober 
( i f t o )  d i s c u s s e s  th e  c o n c e p t  o f  s t a t u s  h o n o r  a s  m eaning th e  h o nor 
s o c i a l  g ro u p s  p o s s e s s  b a se d  on t h e i r  s o c i a l  s t a t u s .  S t a t u s  h o n o r  can 
be i n t e g r a t e d  i n t o  th e  g ro u p  t o  th e  e x t e n t  t h a t  i t  I s  u sed  a s  a  means 
o f  e x c lu d in g  i n d i v i d u a l s  from  m embership In th e  g ro u p .  These s t a t u s  
g ro u p in g s  may c e n t e r  t h e i r  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  a ro u n d  sym bo lic  i n t e ­
g r a t i n g  f a c t o r s  p a r a l l e l  to  b u t  d i s t i n c t i v e  from th o s e  o f  th e  p a r i s h e s  
t o  w hich members o r  t h e i r  a n c e s t o r s  f o r m e r ly  b e lo n g e d .  In  th e  b e g in ­
n i n g ,  how ever, th e  fo rm e r  a l l e g i a n c e s  may have th e  e f f e c t  o f  d i v i d i n g  
th e  new ch u rch . As Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  a d j u s t  t o  t h e i r  now
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s i t u a t i o n  i n t e g r a t i o n  o f  a l l  p a r i s h i o n e r s  w i l l  e v e n t u a l l y  occur* 
e l i m i n a t i n g  t h e  fo rm e r  c l e a v a g e s  'but c r e a t i n g  new s t a t u s  h o n o r  g ro u p ­
i n g s .
P b  t  Vi i-r •*1 h  A  'I* ‘V 'n 'n  c  * t  ~rr rs *v~» r\  /-I T-I fA*1 ir  T f *■* 'r-*i *• t > o  *v* * • '* *i /'*nv> ^  ■ w .'1 - ( - . .a  v * t , ^
W iiv  V a. W-A i «-U S' */.. S-' *•* -A-N-'VA f  J. A ik V U t 'c J i J  ' (> /U i -i,. C» 11 J . O ; i  J . J. 1 AC-V ^
w i l l  d e v e lo p  o rg a n iz a t io n .s  sy m b o lic  o f  t h e i r  Czech i d e n t i t y  a n d  fo rm e r  
m em bership in  Koly R o sa ry  p a r i s h .  T hese  may have p o s i t i v e  e f f e c t s  f o r  
t h e  t r a n s i t i o n  becau se  th e y  c o u ld  s e r v e  a s  r e f e r e n c e  p o i n t s  f o r  Czech 
i d e n t i t y ,  o r  th e y  may i n c r e a s e  t h e  d i f f i c u l t i . e s  o f  t r a n s i t i o n  b e c a u s e  
t h e y  may f u r t h e r  d i v i d e  th e  new p a r i s h . In  summary, t h e  s u c c e s s  o f  th e  
m e rg e r  ox th e  two p a r i s h e s  and  t h e  t r a n s i t i o n  w i l l  depend  t o  a  l a r g e  
e x t e n t  on th e  a d ju s tm e n t  o f  Holy R osary  p a r i s h i o n e r s  t o  a  h e te ro g e n e o u s
s i t u a t i o n  and  t o  how S t ,  John *s p a r i s h i o n e r s  r e a c t  t o  t h e  r e s p o n s e s  o f
Jjhx'v Rusuxy pax «.l o l-<.j o i h j  new p a r r  on.
The e f f e c t s  on P o r t s  F e r r y  due t o  t h e  changes  In  t h e  C a t h o l i c  p a r ­
i s h e s  may be v i e  vied a s  f o l l o w s :  The m e rg e r  can e v e n t u a l l y  e f f e c t  a
r e s i d e n t i a l  r e l o c a t i o n  o f  p a r i s h i o n e r s , e s p e c i a l l y  t h e  you n g er  g e n e r a ­
t i o n s  o f  th e  fo r m e r  Holy R osary  Church. The Czech community t h a t  s u r ­
ro u n d s  Holy R o sa ry  Church may s lo w ly  be d i s p e r s e d  th r o u g h o u t  P o r t s  
F e r r y ,  Many of t h e  h o u se s  s u r ro u n d  m g  Holy R osary  Church a r e  o ld  and 
l i v e d  In  by f a m i l i e s  w i th  Czech o r i g i n s .  B ecause  Holy R osary  Church 
w i l l  n o t  be th e  p r im a ry  w o rsh ip  f a c i l i t y  f o r  P o r t s  F e r r y  Czechs and no 
w o rsh ip  I s  p la n n e d  in  e i t h e r  Holy R osary  o r  S t .  J o h n 's  C hurches  a f t e r  t h e  
new c h u rc h  I s  b u i l t ,  you n g er  C zechs may e v e n t u a l l y  r e l o c a t e  in  t h e  com­
m unity  t h u s  e f f e c t i n g  th e  e c o l o g i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  community. I t  
i s  r - c s s ib le  t h a t  t h e  h o u ses  s u r ro u n d in g  H oly R osary  C hurch , now l i v e d
:i33
i n  by Czechs w i l l  l o s e  t h e i r  l o c a t i o n a l  im p o r tan ce  a s  th e y  l o s e  t h e i r  
syin.noric csn  u s r  a s  fi o ly  R osary  C hurch , once th e  s o u r c e  o f a l l  Czech 
s o c i a l  a c t i v i t i e s  and w o rs h ip ,  c lo s e s  i t s  d o o rs  f o r  good.
In  summary, th e  p r e s t i g e  s t a t u s ' a n d  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  
among Roman C a t h o l i c s  In  P o r t s  F e r r y  may ‘become more p ronounced  a f t e r  
th e  nevi chu rch  i s  c o m p le ted .  W hether o r  n o t  t h e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  
m a n i f e s t  th e m se lv e s  in  th e  c r e a t i o n  o f  s t a t u s  honor g r o u p in g s ,  which 
c o u ld  r e s u l t  In  n e g a t i v e  co n seq u en ces  f o r  th e  new c h u rc h ,  o r  w h e th e r  
t h e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  w i l l  have few n e g a t i v e  e f f e c t s  w i l l  d epend  on 
th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  p a r i s h i o n e r s ,  e s p e c i a l l y  th o s e  from  Holy 
R osary  C hurch , in  chu rch  a f f a i r s  and  t h e  w o rsh ip  s e r v i c e s  which c e n t e r  
a ro u n d  th e  new chu rch  t o  be b u i l t  in  P o r t s  F e r r y .
A P P E N D I C E S
APPP-j'PTX ‘f'
r~>J
July 8 , 19?3
D ear
I  would l i k e  t o  i n t r o d u c e  m y se lf  t o  you. My name i s  R o b e r t  F ro iize se .
I  am a s c c r c d s g y  a.n3 tX 'u c to r  cue Iowa Western Comiiiuiii ^y u d l e g e , ■ juiihcii 
Bl u f f s ,  Iowa. I  a l s o  t e a c h  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N eb rask a  a t  Omaha.
I  am p r e s e n t l y  d o ing  a s tu d y  o f th e  C a th o l i c  C hurches  in  P o r t s  F e r r y .  
The Reverend. P a u l  S. s u g g e s te d  t h a t  you c o u ld  be a  h e lp  t o  me in  d o ing  
t h i s  r e s e a r c h .
The s tu d y  I  am d o in g  c o n c e rn s  b o th  Holy R osary  and  S t .  J o h n ’s .  The 
o b j e c t i v e  o f  t h e  s tu d y  i s  t o  d e te rm in e  p r e s t i g e  s t a t u s  in  each  p a r ish *
Your p a i l  in  th e  s tu d y  w i l l  be t o  a c t  a s  a  ju d g e  in  e v a l u a t i n g  members 
o f  y o u r  p a r i s h .  The p ro c e d u re  i s  r a t h e r  e a s y ,  I  w i l l  come to  you r 
home and a s k  you t o  p l a c e  members o f  y o u r  p a r i s h  i n t o  s o c i a l  c l a s s e s ,
I  w i l l  have a  number of c a r d s  w ith  names on them. A l l  you w i l l  need 
t o  do i s  t o  a s s o r t  t h e  c a r d s  i n t o  a s  many s o c i a l  c a t e g o r i e s  a s  you 
f e e l  e x i s t ,  Next* I  w i l l  a sk  you why you have done so ,  I  ’w i l l  w r i te  
v o n r  recnonsec; on f.He -
The i n f  o .or; a t  ion  t h a t  you g iv e  me w i l l  be i n v a l u a b l e .  The t im e  t h a t  you 
w i l l  spend d o in g  t h i s  w i l l  be a p p ro x im a te ly  one h o u r ,  I  m ig h t  have t o  
make s e v e r a l  v i s i t s  t o  y o u r  heme,
Y'ou n eed  n e v e r  worry t h a t  y o u r  name m ight be u sed  in  t h i s  r e s e a r c h ,
Ho one w i l l  e v e r  know how you r a t e d  y o u r  f e l l o w  p a r i s h i o n e r s .
F a t h e r  S. s u g g e s te d  t h a t  you co u ld  be o f  h e lp  t o  me. 1 c e r t a i n l y  
hope t h a t  you d e c id e  t o  g iv e  rne t h e  o p p o r tu n i ty  t o  speak  w i th  you,
I  hope t o  s e e  you w i th in  one week o f  y o u r  r e c e i v i n g  t h i s  l e t t e r .
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,
P r o f e s s o r  R o b e r t  F r a n z e s e
Iowa W estern Community C o lle g e  and
The U n i v e r s i t y  o f  N eb rask a  a t  Omaha
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July 1 2 t 1973
T) c a r  P b . v  i  s  h i  o r>. •? r  -
I  would l i k e  t o  in t r o d u c e  m yse lf  t o  
I  am a  s o c io l o g y  i n s t r u c t o r  o f  Towa 
C o u n c i l  B l u f f s  i Iowa. I  a l s o  t e a c h  
a t  Omaha,
you. My name I s  R o b e r t  f r a n z e s e .  
W estern  Community C o l le g e  j 
f o r  th e  U n i v e r s i t y  o f  N eb rask a
I  am p r e s e n t l y  do ing  a  s tu d y  o f  t h e  C a t h o l i c  C hurches in  P o r t s  F e r r y .  
The s tu d y  I  am do ing  c o n ce rn s  .both Holy R osary  and. S t .  J o h n ' s ,  The 
o b j e c t i v e  o f  th e  s tu d y  i s  t o  d e te rm in e  p r e s t i g e  s t a t u s  in  th e  two 
p a r i s h e s .
You a r e  one o f  one h u n d red  f a m i l i e s  t h a t  I  w i l l  i n t e r v ie w  c o n c e rn in g  
t h i s  r e s e a r c h .  A l l  one hundred  f a m i l i e s  were chosen  by random 
so .it.o le  from  s e p a r a t e  ch u rc h  l i s t s .
Your p a r t  in  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  be  t o  answ er q u e s t i o n s  from  an 
i n t e r v i e w  s c h e d u le .
F a t h e r  P a u l  S. has  been  m ost h e l p f u l  w ith  o t h e r  p a r t s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
I  hope you w i l l  d e c id e  to  h e lp  me in  a  s i m i l a r  manner.
I  p la n  t o  b eg in  t h i s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  on Monday, J u l y  16, 1973# 
and  hope t o  v i s i t  w ith  you som etim e d u r in g  t h a t  week.
R e s p e c t f u l l y  y o u rs ,
P r o f e s s o r  R o b er t  F r a n z e s e
lows. W estern  Community C o lle g e  and
The U n i v e r s i t y  o f  N eb rask a  a t  Omaha
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lUTERVIEW SCHEDULE
P le a s e  answ er a l l  q u e s t i o n s  t o  th e  b e s t  o f  yo u r  a b i l i t y *  A l l  an sw ers  
and s t a t e m e n t s  w i l l  be k e p t  in  s i r i o t  c o n f id e n c e .  No one b u t  th e  
i n t e r v i e w e r  w i l l  know what you have s a i d .
1. Name: a .  H u s b a n d __________ ___________________ _______________________
b, w ire
c,  F a m ily  s i n e
A ddress
a .  What y e a r  was th e  house b u i l t ? _________ b . How many
rooms in  t h e  h o u se?________c . How new i s  th e  f u r n i t u r e ?
_________ d. Do you have a b a s e m e n t ? __________ I s  I t  f i n ­
i s h e d ? __________   e .  Do you own y o u r  hone?   ______________
3. Do you own an a u t o m o b i l e ? ________ ____________ _ _____ _ __________________
A. 0 c c u pa t  i  o n ;
a .  F a t h e r ' s  o c c u p a t io n  ___ _____________________
I .  M o th e r ’s o c c u p a t io n  _   _______________________
c. O c c u p a t io n s  o f  o t h e r  a d u l t  f a m i ly  members
How many c h i l d r e n  o f  a l l  ay es  a r e  t h e r e  In  t h e  f a m i ly ?
a .  U nder f i v e  y e a r s  o f  age _________
o« be tw een  l i v e  and e le v e n  y e a r s  of
c. Between tw e lv e  and  e ig h te e n  y e a r s  o f  age
d . Between n in e t e e n  and tw e n ty -o n e  y e a r s  of age ______
e.  Above tw e n ty -o n e  y e a r s  o f  a g e ___________ _
f . T o t a l  number of c h i l d r e n _________ ______
6, How many o f  t h e  above c h i l d r e n  a r e  l i v i n g  w ith  t h e i r  p a r e n ts ?  
'?- E d u c a t io n :
a* Husband 
b s Wife
c. O th e r  a d u l t  members o f  th e  f a m i ly
8* Incomes
a.. H u s b a n d __________________ S o u r c e _______ ___________
bn W i f e ___________________   S o u rce___________________
c .  O th e r  a d u l t  members of f a m i ly  
 S o u rce  _________________ _
     S o u rce  _____ __________ _
________________   S o u rce_________________ _
 ________________________  S o u rce___________________
9* What i s  th e  n a t i o n a l i t y  o f  th e  husband?
a .  C z e c h _________ b. G e rm a n __________ c, Bohemian
d . E n g l i sh ?  I r i s h ?  S co tch  _________  e . Don’ t  know
f,. O th e r  ___
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10, Do you D elong to  any Church O r g a n iz a t io n s  o r  Com m ittees? 
I f  yes,, p l e a s o  s p e c i fy ?  
a 3 Husband
b. W5.fr>
c. O th e r  a d u l t  members o f  th e  f a m i ly
1 2 * When d id  t h e  a n c e s t o r s  o f  th e  husband 
S t a t e s ?
Husband . Wife
and w ife  come to  ihie U n ite d
13. How many y e a r s  have you been a member 
Have you e v e r  changed p a r i s h e s ?
of y o u r  p a r i s h ?
I f  s o ,  vihen?
3.'l, Have you e v e r  b e lo n g ed  to  a  p a r i s h  o r g a n i z a t i o n  o r  com m ittee?
_________  I f  so ,  w h e n ? ________________ _ ________________ _____________
P le a s e  s p e c i f y  what organ i s  a t  i  on s and./ o r  co r  m i t  t e e s  you have be­
longed  ten
* ! ,  -  . - V .  -  v „  "3# i iUouaau  __ __ __ _ _
b . Wife
e,: O th e r  a d u l t  members o f  th e  f a m i ly
1 5 . Hoi/ would you d e s c r i b e  th e  amount o f  f i n e r c i a l  s u p p o r t  you g iv e  to  
th e  chu rch?
a .  N o th in g   __________ c. M oderate   _________ ________
b. Sm all _Above a v e r a g e  _______ _ ____ ____
16, How would you d e s c r i b e  th e  c o n t a c t  you have w i th  members of
y o u r  p a r i s h ?
a .  N o t h i n g   b e O c c a s i o n a l __________c. F r e q u e n t  _
1? , How would you d e s c r i b e  th e  c o n t a c t  you have w i th  inemoers of th e
o t h e r  p a r i s h ?
a ,  N o t h i n g  b . ' O c c a s io n a l    c ,  F r e q u e n t  ___
18, Do you g e n e r a l l y  s u p p o r t  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  one C a t h o l i c  Church 
in f o r t s  F e r ry ?
a .  Yes b. No e .  N e u t r a l
1 o~
19. Do. you now, and have you e v e r ,  a t tended . .Kaos a t  th e  o t h e r  p a r i s h ?  
Y e s    _ No   _______ I f  n o t ,  I s  i t  due t o  a  d i s l i k e  o f
any member o r  members of t h a t  p a r i s h ?  Y e s _________ No__________
I s  the  d i s l i k e  b a s e d  on n a t i o n a l i t y  d i f f e r e n c e s ?  ______________
20, How f r e q u e n t l y  do you a t t e n d  s e r v i c e s ?  
a .  Once a  w e e k   ______________
o. Tvd.cc a  week _____ ___________
c . More _____ _____
G,« uiiciii i  Otii' ijii'iO.D a  Ifion t i l _______________
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